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L A E X P O S I C I O N G O N Z A L E Z 
D E L B L A N C O 
M a ñ a n a s e i n a u g u r a r á e n l o s s a l o n e s d e l 
D i a r i o d e l a M a r i n a " 
Vañaua sábado, a las nueve de la noche, se inaugurará en nuestros sa-
loB ŝ' la. expoaioión de las obras 
del laureado pintor español don Ro-
b4to González del Blanco. Con ella 
reanuda el DIARIO DE LA MARINA 
sus exhibiciones artísticas. Pretende-
mos en esta nueva época acoger mu-
chas obras de arte, para dárselas a co 
r.ocer al público; unas veces P^sen-
taimo a artistas desconocidos en Cuba, 
otras exponiendo las nuevas produc-
ciones de los ya conocidos. 
La exposición de los cuadros de 
González del Blanco ha de Uarar po-
derosamente la atención de cuantos 
la visiten: de los inteligentes y de 
los aficionados. 
3̂ sin género de duda una de las 
visitas artísticas que se los han hecho 
de más provecho y honra. Su nombre, 
a poco, ha de ir a sumarse en el re-
cJrdo agradecido, al de los Moisés 
de Huerta, los Mateu, les Pieretto Bian 
co los Boui, Bolins, los Pons Ar-
toau los Vila Prades... ese grupo se-
lecto v pequeño de artistas que ha ve-
nido a habíamos del martirio do los 
nue en los intensos centros de cultura 
luchan y sufren por dar nuevas for-
mas y más noble espíritu a la Belleza. 
R E D E N C I O N 
EL REDENTOR— LA BEDElíCIOTT-. f 
i E L REDIMIDO 
Roberto González del Blanco no es 
un artista en formación. No viene 
a decirnos sus anhelos y sus esperan-
zas. Viene a mostrarnos la riqueza 
de su tesoro artístico, fundido y es-
culpido en su temperamento. Es la 
suya la obra madura y razonada. 
Es un pintor fuerte que si fía en triun 
fos futuros es porque lo alientan a 
ello obras maestras ya realizadas. 
No hemos de hacer una crítica a 
destiempo. Después de inaugurada la 
exposición manifestaremos el juicio 
que nos sugieren sus obras, detallán-
dolas y analizándolas con la atención 
a que se hace acreedor el nombre del 
artista. 
Para la fiesta inaugural invita el 
DIARIO DE LA MARINA a un grupo 
de personalidades de nuestra socie-
dad: autoridades, hombres de ciencia, 
literatos, artistas, políticos, negocian-
tes... 
Presentará al artista el doctor Lu-
cilo de la Peña, y la rondalla del Cen-
tro Gallego amenizará el acto. 
Se señalarán horas para que en 
días sucesivos pueda el público admi-
rar en nuestros salones las obras del 
notable pintor González del Blanco. 
E X P L I C A C I O N D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S A C H I L E 
T̂ TT̂ Tvrna a tr f^ abril 1 i ^ota a Chile provocó el resentimiento 
l í f gobit no dé los Estados Unidos 1 de la prensa Chilena hasta el punto de 
cu su not^reciente a Chile pidiéndole : expresar el embajador Mathew ver-
r Veso país no escite esfuerzo ningu- | balmente su desagrado al Secretario 
no para Impedir una ruptura entre | Colby además de la nota formal de 
e! Perú y Bolivia no intentó cer I c ^ s t ^ ^ ^ ^ 
presión ninguna ni mtervemr üe Mr Mummins dijo que él asumía 
gua manera. a^„otov;J<me la cuestión de una interpretación 
Así lo ha declarado el Secretario,^ de la ley v<)lstead.fiebre 
Colby al embajador chileno en vvasu- el prohibicionismo, se discutirla en las 
>-ton( Bertrand Mathew, según se re 
vela en una nota que el Ministro de 
listado Huidobro de Chile ha entre-
gado al Embajador de los Estados Um 
dos, la cuel según se expuso en la 
convenciones de San Francisco y de 
Chicago. 
SOCIALISTAS EXPULSADOS DE LA 
CAMARA DE ALBA1SY 
ALBANY, Abril lo. 
Los cinco miembros socialistas de 
OTRA HUELGA MARITIMA ^ ¡ ^ T A ^ L ^ J ^ X 
NUEVA YORK York, Samuel A, Dewitt y Samuel 
Oroff del Bronx y Charles Salamon, 
NEW YORK, Abril i, ¡de Kings) fueron expulsados de la 
Obedeciendo a un llamamiento a ¡Cámara Baja de la Asamblea legisla-
la huelga que interesa a ocho mil y tiva hoy por una abrumadora mayo-
hasta quince mil trabajadores marí-jría. 
timos, las tripulaciones que operan i E l próximo paso en la contienda 
los ferrys d« los ferrocarriles empe- contra el partido socialista, caracte-, -
zaron a paralizar el tráfico alas nue- rizado como "partido traidor" por la j dar el signo o exPresi6n uei araoi, 
ve después de la congestión de los comisión de Códigos de la Asamblea ¡Pero si se relacionan con el amor ex-
viajeros abonados. El cuarto de laique recomendó después de la inves-fresado no P08̂ 16 ^ 
máquina, lo mismo que el parsonal que i tigación de los cargos de deslealtad'P01^1011- \̂S™°TĴ J°! i S t o 7 
trabaja sobre cubierta en los remol-j presentados por los cinco socialistas ^ Ĵĉ íi ta iW4r. í¿a*¡C 
cadores y lanchas fuferon afectados que fuesen despojados de su represen 
inmediatamente, teniendo que aban- tación en la Asamblea, se verá ma-
donar el trabajo esta tarde. ñaña en la misma asamblea. 
Lps círculos legislativos esta no-
Jesucristo es la más grande expre-
sión de la gloria de Dios. , 
Caldo el linaje humano, esta expre-
sión adoptó la forma de reparación, 
ya que el hombre no podía dar glo-
ria a Dios sin remover antes el obs-
táculo que a ella se opone, la culpa. 
Jesucristo glorificador es al mismo 
tiempo redentor, y la glomicación 
redención, y el redimido so.ri glorifi-
cado. 
E l conocimiento del Cristo se obtie-
ne por el de su obra, y ésta es preci-
so verla con la modalidad que le dió 
el mismo señor. 
Cristo Redentor tanto sigaftíca eomo 
Dios purificador. 
Y Dios purificado porque ama. Dí-
cenos por un Profeta: Coa anvor eter-
no te amé; y por eso te he atraído a 
Mi. | 
Atraer es purificar, remover obstácu 
lo es comunicar la gracia, germen de 
la gloria. | 
Esto está claro, puesto que la man-
cha, el obstáculo, la muerte del a'raa 
es la culpa, oí apartamiento, el ulela-
miento de Dios ! 
E l pecador váse a una región apar-
tadísima: in regionen longinquam, co-
mo el hijo pródigo de que nos habla el 
Evangelio. 1 
Cristo dijo: Cuando yo fu5?e levan-
tado de la tierra, atraeré a mi todas 
las cosas i 
Cristo fué levantado en la Cruz- en-
tonces su sangre purificó, su oblación 
expió, su muerte nos dió la "vida. 
Cristo en la cruz es Dio.í redimien-
do es el hombre glorificando a Dios su 
Padre el Redentor y por el Redentor. 
II 
Jsucriset nos atrae desde la Cruz 
porque nos ama: án charitate perpe-
tua dilexi te. 
La tracción es purificación, remo-
ción de obstáculos, comunicación ae 
gracias, redención. 
Jesucristo nos redime porque nos 
ama: Ofrecióse a lai muerte por amor: 
quila volult. ^ . 
Bien está «ue consideremos los su-
frimientos de Cristo en su Pasión 
Santísima, que ponderemos la espan-
table atrocidad de la Divina trage-
dia Pero no está ahí todo: es necesa-
rio penetrar- más hondo, dirigir las 
miradas al abismo. Porque la Reden-
ción es un abismo de amor; y el abis-
mo no está en los sufrimientos, el 
abiso es el Corazón de Cristo, su Di-
vina Caridad. . , . . . . . 
Los sufrimientos son la. medida ael 
amor. En Cristo han sido medida, no 
adecuada, sino proporcionada a nues-
tra capacidad. 
Quiso Dios manifestarnos su amor, 
y sufrió y murió en Cristo. Estos su-
frimientos y muerte llenan y aún ex-
ceden nuestra capacidad para apre-
L O Q U E D I C E U N J E F E S O -
C I A L I S T A D E L A E M I Q R A -
C I 0 1 N E S P A Ñ O L A 
E l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n a O v i e d o . 
E l R e y a p o y a r á l a s p e t i c i o n e s d e l o s M a e s -
t r o s . - - E l p r e s u p u e s t o y l a r e f o r m a m o n e -
t a r i a . — G r a n c o m p e t e n c i a a é r e a e n B a r c e -
l o n a . — M a d r i d s i n a l c a l d e . - E n c u e n t r o s e n -
t r e s i n d i c a l i s t a s y t r a b a j a d o r e s . 
E L REY DON ALFONSO Y LOS .GRAN COMPETENCIA AEREA EN 
MAESTROS DE ESCUELA BARCELONA 
MADRID, Marzo 31. (Por ^ Prensa | BARCELONA, Abril 1. (Por Ja Pren-
LA PAZ ENTRE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y ALEMANIA 
Washington Abril 10. 
Los leaders republicanos en la Cá-
mara completaron hoy sus planes pa 
va hacer pasar de mañana en ocho 
fUas una declaración que exponga 
que el Estado de guerra con Alema 
11 ia ha terminado. La medida fué in-
formada favorablemente hoy por la 
Comisión de Relaciones (Exteriores y 
«Gr¿ considerada el jueves próximo, 
en virtud de otra regla sobre el de-
bate que hará, que se voté el viernes. 
El acto de los republicanos atrajo 
lioy la oposición de Homer S. Cum-
talns, Presidente de la Comisión na-
cional demooratica quien ha decla-
rado a un representante de la prensa 
que marcaba el nivel más bajo de ca-
pacidad moral a que han" descendida 
los republicanos. 
Agregó que era una tentativa para 
usar el tratado de Versalles "sin acep 
tarlo primeramente y produciría, se-
gún todas las probabilidades compli-
caciones internacionales'' cuya grave 
dad en estos momentos es difícil con 
jeturar,. 
La resolución fué informada des-
pués de un estricto voto partidario 
por 'a comisión de relaciones Exte-
riores . 
Posteriormente los jefes república 
nos revisaron su plan para suscitar 
la medida el lunes en vista de la pro-
hable ausencia de los miembros en 
ese día debido a las festividades re-
ligiosas. No abrigaban duda ninguna 
de que sería aprobada, por mas que 
los demócratas se estaban preparan-
do para atacarla; pero no tenían la 
nusma confianza en Que se obtendrían 
las dos terceras partes necesarias pa 
ra hacerlas pasar sobre el veto ore 
sidencial. " 
Con este motivo Mr Cummins dijo 
que él no pensaba ni por un momen-
to que el Presidente fírmase semejan-
estarheQSOJUOí6n̂  DÍj0 ^ ^ ,n '̂atando de ejercer facultades que no le pertenecen 
n o S ^ í j f d° la situación política ge 
SaS' hIL- Cufmins ^dicó que los 
xves demócratas esperaban obtener 
m a ^ f ! 1 PreSÍdeIlte - * 
d a " ^ ^ e r 0 que 61 Presidente pue-da participar activamente en ia ^am 
aunmf' ^ 6U saJud Ajorado y aunque tal vez no pueda emprender 
esoviHf"UJS1Ón.0r^t0rÍa tod^aP puede 
ln cliaritate perpetua, es deci infini-
ta y eterna. 
¿Qué significa, pues, la Reoenció^? 
inmediatamente isiign&flca la míseri-
icordia de Dios para con el hombre, 
che discutían la declaración publica-'pero en su concepto entitatívo, en su 
da hoy por Loms Waldman y Charle» ¡ ser ontológico, la Redención es sen-
Salomon, dos de los legisladores ex- cillamente expresión de amor. Y Jesu-
pulsados, en la cual decían que "los 1 cristo qJL" redimirnos adoptó como cri-
trabajadores por quien fuimos electos terio no tanto nuestra necesidad como 
deben hacerse oir y se oirán, Si el j el amor que El nos tiene. Bastara una 
pueblo es expulsado de lefs comisios gota de su sangre divina para redimir 
"¿a donde ha de ir? En algunos círcu 
los esto se consideraba como una ten 
tativa para invocar una huelga gene-
ral. 
La expulsión realizada hoy de los 
cinco asambleístas o sea la entera re-
presentación del partido sociajista 
en la Asamblea, vino después de fia-
be rdebatido los miembros sobre el 
informe de la mayoría de la comisión 
de Códigos durante cerca de 24 horas 
JOHNSON EN CALIFORNIA 
MEXICALI, Abril 1. 
Fred Diaito cuñado del gobernador 
Esteban Cantú, anunció hoy que Jack 
Johnson, ex-campeón de peso comple-
to que ahora se encuentra aquí, había 
firmado un contrato con un sindicato 
representado por Dato para una pelea 
hasta el fin dentro díe noventa días. 
Dato tratará de conseguir que Fred 
Fullton o Cari Morris hagan frente a 
Johnson. 
mil mundos inmensamente más peca-
dores que el nuestro, que peca desen-
frenadaente; y sin embargo, la derra-
mó toda hasta la que conservaban las 
cavidades de su corazón, que no ha-
bía sido cruentamente herido durante 
la Pasión. 
La apertura del Corazón «e Cristo 
demuestra lo Que dice un Santo Pa-
dre: que lo quei bastaba para redimir-
nos, no era suficiente para satisfacer 
el amor imperativo ^ â Redención, 
Que es lo mismo que hace un mo-
mento decíamos. 
I I I 
En la Crua el amor y el sufrimien-
to se relacionan como la expresión y 
lo expresado, como el medl0 y el fin, 
como la estructura y la vida. 
E l Redentor es la expresión sustan-
tiva del amor, la Redención es la ac-
tividad de tal expresión, el redimido 
es el término de esta actividad. 
Luego el hombre recibe la acción 
redentora de Cristo y es' transforma' 
do moralmente en El. 
Así lo exige la índole del amor que 
o encuentra iguales a los amantes 
o los hace iguales. 
Según cuya doctrina Dios se hizo 
hombre para que el hombre se trans-
formase en E l por participación mô  
ral. 
Si el cer del Cristo es expresión del 
amor que transforma, la obra trans-
formadora sólo se realiza por la ac-
ción propia del Cristo. 
He aquí la verdadera substancia del 
Cristianismo, es decir, de la Reden-
ción en cada uno de los hombres: la 
Cruz, la sangre, la muerte. 
La muerte a las pasiones, la san-
gre del sufrimiento, la Cruz de la 
abnegación en el altar del amor al 
Cristo. 
El , todo; yo, nada; E l , fuego que 
abrasa; yo, incienso que se consume; 
El, luz espléndida; yo. trasparencia 
desvanecida en sus resplandores. Eis 
porecJso qne E l crezca j que yo ami-
nore, según predicaba Juan el Bau-
tista. 
Cristo es todo en todas las cosas 
—omnia In ómnibus—luego debe ser 
E l Cristo de Limpias. 
huella alguna en el coaitemplativo, 
pues el acto de Imaginación es fugaa 
y de efectos superficiales. 
Nuestra conducta idebe asemejarse 
a la de N. P. San Francisco y a la del 
Seráfico Doctor San Buenaventura 
que se entraban por ed Coriazón de 
Cristo, y llegaban hasta lo íntimo de 
BftLS senos, y se impregnaban de tal 
suerte con la sangre del Redentor <iue 
no acertaban a nalir, y decíanse; pues 
bien; este es el lugar de mi desean, 
so» aquí moraré para siempre. 
Digamos con el incomiparable Maes-
tro Francsl)claino Fray Juan Duns Es-
coto: In commendando Christum Cru-
lif ¡xlum, malo exceder© quan deflcere. 
Frase que mereció tíe lt pluma del cé-
lebre Obispo de Tulle este célebre aco-
tación: Jesucristo debió de acariciar 
al gran Teólogo Franciscano, tocar 
sus labios y llenarlos de frases 
oro. 
Entremos en la consideración de las 
verdades toscamente coordenadas en 
estas líneas y, supuesta la gracia del 
Redentor, podremos alcanzar algo de 
la grawieza del amor que en Cristo 
glorifica, redimiendo ti hombre para 
Asociada). 
E l Rey Don Alfonso dió una audien-
cia a una diputación de la Asociaicaón 
Nacional de Maiestros de Escuela, que 
le presentó una petición pidiéndole su 
apoyo para un proyecto de ley an-
sa Asociada), 
Una competencia internacdonal do 
hídro-aeroplanos se ha proyectado pa-
ra los días 23 al 28 de Mayo. Los 
aviones que compitan recorrerán un 
itinerario martíado desde Barcelona' 
mentando los sueldos de los maestros haStai p a j ^ y valencda y de regreso 
que se está ahora discutiendo en las r 0 sea una ^ 8 ^ ^ de ullaS în t̂̂  
Cortes. +.x ^ lanillas. E l primer premio será de 30 
E l soberano español prometió ha- . ^ pegos y el SegurLdo dQ mil 
cer todo Qo que estuviese a su alean- . m Aero club de Cataluña está ' 
ce en paro de la idea e inmediatamente curando que los aviadores que com-
telefoneó a la Cámara pidienldole que piten en Mónaco se le diesen detaliles sobre la medida 
Los maestros de escuela, que re-
cientemente insinuaron que se decla-
rarían en huelga si no se accedía a 
sus demandas, salieron del pailaioio 
altamente satisfecihos por el interés 
demostrado por el Rey Don Alfonso 
en sus propósitos. 
UNA CARTA DEL J E F E SOCIALIS-
TA SAL Y ADOR SEGUI 
MADRID, Marzo 31. (Por la Prensa 
Asociada). 
La emigración en masa de trabaja-
dores españoles se teme sea la conse-
cuencia de las medidas de represión 
adoptadas por el Gobierno español en 
Barcelona, según una carta de Salva-
dor Seguí, jefe sindicalista, leída en 
el mitin de la conferei^a soedaiista 
que aquí se está celebrando. 
El efecto die las actividades del go-
bierno, decía la carta, srá muy dis 
vengan aquí para 
esta contienda, y espera también ins-
cripciones de aviadores americanos e 
ingleses. 
MADRID SIN~ALCALDE 
MADRID, Abril 1. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l Ayuntamiento de Madrid no pu-
do elegir un alcalde para la ciudad 
en la primera sesión del Consejo Mu-
nicipal recién electo celebrado hoy.: 
Presentáronse varios «andldiatos pe-
ro ninguno pudo obtener el cincuenta 
y uno por ciento de los votos necesa-
rios para la elección. Por conciguien-
te la Villa y Corte en estos momentos 
se halla acéfala en el sentido muni-
cipal, habiéndose retirado el antiguo 
Alcalde. E l sábado se harán esfuer-
zos para elegir al Alcalde. 
ENCUENTROS ENTRE SINDICALIS-
TAS T TRABAJADORES tinto de lo que esperaban las autori- B * ^ hr n i ^-p i 
dades. porque los irresponsables ^ ™ f i S ^ Ó . ^ ( Por la Pren" 
aprovecharán de la simeión y produ- At̂JZ™ } ' „ * . 
cirán un estado de inseguridad e f n ^ ^ 
obligará a los meífwes trabaiadores a) entr< 
emigrar en masa 
encuentros 
TOdias las clases sufrirán, las con- ^ 
secuencias y la vida económica y ci 
|que se niegan a pagar sus motas a 
' Jas uniones obreras . 
La policía está hacien|do enérgicos 
vil Ueffi -ti a ser <*ni ^posible. j esfuerzos para suprimir todo â to de 
FT i rmSTRO DE A GO^.-ílNA- i003'0?1611 C(>ntra los trabajadores que 
E L MV«S1RJ> 1 V t ¿ D O Se mestU!en a ^ a ¡ T ' ^ h o s do 
MADRID, Abra 1.. (Por la Prensa 
Asociada). 
E l Ministro d)e la Gobernación ha 
¡llegta(do a Oviedo e iniciado negocaa-
loiones con las compañías mineras y 
los trabajadores son (acechados por la 
noche al regresar de sus talleres y 
atacados,. 
Anoche ocurrió un choque entren 
varios sindimiistas y trabajadores no! 
S ¿ a ^ a d c ^ T * ^ agremúados. un* de éstos fué grave los trabajaaones ^ , * . j^nte lesionado y varios resultaron 
todo en el hombre—Ohristíanitts alter, que el hombre redimido, gloririque a 
Christus. 
Esta es la obra del Redentor en 
el hombre; tal la substancia del re-
dimido. 
Obra que empieza en el amor de 
Dios al hombre; que tiene su expre-
sión en Cristo Crucifilcado, su activi-
dad en la crucifixión moral del re-
dimido, su término en el seno de 
Dios glorificador del hombre. 
• * • 
En estos días en que la iglesia nos 
recuerda por modo especial la Re-
dención realizada en el Calvario, 
dlebemos mirar con especial atención 
a Cristo Crucificado, y penetrar en 
lo más hondo de su obra redentora. 
No hemos de contentarnos con la pia-
dosa contemplacjión de los dolores de 
Jesús. Ejercicio éste muy bueno y 
muy santo, pero hay el peligro de que, 
entretenida la imaginación en esta 
representación sensible, absorva to-
das las fiulerzas del alma y no deje 
Dios. 
El fruto inmediato de esta persua-
sión será la producción en nuestra 
alma deL vma corriente induidda de 
oorrespondenota a Crlstoi, de un foco 
conjugado de su expresión paciente en 
la Onuiz, «M conocimiento práctico de 
las palabras que se leen en el divino 
libro de La Imitación d® Cristo; 
No hay salvación para el alma, ni 
esperanza do vida eterna sino en la 
Cruz: toma, pues, la Cruz, sigue a 
Cristo y llegarás a la vida eterna. 
Que uno os jure y perjure que él 
es discípiuilo de Cristo. Antes de 
creerle, mirad si lleva la rruz de Cris-
to. SI no la lleva, tenedlo por peor 
que gentn o publicano. Esto lo digo 
yo, _pero merecía ser dídho por .el 
Kempis. ..No? . . 
Pray Mariano G. de Andoln 
O. F . M. 
Habana Viernes S<anto de 1920. 
impedir la huelga general qule era 
inminente hoy. Un mensaje de Zara-
goza dice que se colocaron explosivos 
en la línea del tranvía, los cuales es-
taMaron pero sin causar desgracia» 
de i personales. TO1 
VAPOR AMERICANO DE ARRIBA-
DA A CARTAGENA 
CARTAGENA, Abril 1. (Por 3a Pren-
sa Asociada). 
E l vapor amerioano "Araron , en-
callado recientemente, arribó a este 
puerto hoy. (después de haber sido 
reparado- . 
LOS PESCADORES GANAN LA 
HUELGA 
GIJON, Abril U (Por la Prensa Aso-
La huelga de pescadores se ha so-
lucionado, obteniendo los trabajado-
res aumento de jornales. 
HUELGA EN MURCIA 
MURCIA, Abril 1. (Por la Prensa 
Asociada). 
Los trabajadores meialúrgicos han 
Oeiolarado una huielga para el sábano 
por haberse negarlo les patronos a 
concederles aumentos ide jómales. 
LA SEMANA SANTA EN SEVILLA 
Y MURCIA 
MADRID, Abril 1. (Por la Prensa 
Asociada). 
Mensajes de SeviJla y Murcia dicen 
que las festividades de la Semana 
Santa se están nu. t;ando bñ1 aate 
m*,nte, sin que Baya ocurrido ningfm 
incidente desagradable. 
E L G O B I E R N O M E J I C A N O R E C O N O C E R A , E N P A R T E , L A S D E U D A S D E H U E R T A 
E L GOBIERNO MEJICANO Y LAS súl1 681:51 nota antes de ^«o^cer es- neral Alvaro Obre¿ón en su campa- cutiva para visitar hoy al Presidenta 
DEUDAS DE HUERTA 
PRESIDENTE HUERTA 
WASHINGTON, Abril lo. 
Una nota oficial recientemente au 
torízada por el gobierno mejicano con! 
determinar exactamente que parte de 
esa cantidad se dedicó a los fines le-
gítimos de la nación. 
Dícese que esta es la primera vez 
¡que el Gobierno de Carranza ha ad-
•eJa^Pr ^ in^cacion del reco- mitido la responsabilidad con moti-
^ oíf . - T ^ m??osrfde PTarte f vo de los empréstitos realizados por las obligaciones de Huerta. La nota jjuerta 
eleva la deuda exterior e interior de OTRA TERSION SOBRE L i HERIOA 
Méjico en la actualidad a nías de qui 
nientog millones de pesos seg5n copia 
que acaba de llegar al departamento 
de eEstado y que se está estudiando 
cuidadosamente. 
Las rentas para el ao de 1919 se 
calculan en ciento setenta y siete mi-
llones trescientos treinta y nueve mil 
ciento noventa pesos tres centavos; 
los gastos en ciento setenta y tres 
millones cincuenta y nueve trescien-
tos veinte y tres pesos seis centavos; 
el superávit es de cuatro millones 
trescientos treinta y nueye mil ocho-
cientos sesenta y seis pesos noventa 
y siete centavos. La deuda exterior 
dp 7 PUe 8 hacer oir Por medio e ^terior con el interés no pagado o sus escritos se calcula en qpinientos treinta y nue 
ve millones ciento seis mil setecientos d Interrogado sobre la opinión de los 
tíe^Il^ a^erca ae la indicación treinta y un pesos ochenta y un"c¿n-
K r l i i •-Hoover' candidato para tavos' y el total de la deuda dei 
. ana 1̂011 I)resldi3ncial republi-igobierno en mil ciento treinta y nue-
"típ™ ; Cummins dijo: ve milones trescientos setenta y un 
tre es malo y lamenable verimil cuatrocientos noventa y uno con 
setenta y seis pesos y setenta y seis 
quinientos 
p a ^ Wr?CHata VOrdadero esforzarse 
m í f a ^ partÍdo de ^ acü 
mu iirme que ha adoptado.-
centavos, o sea más de 
millones de pesos en oro. 
De las obligaciones de Huerta, se-
ta deuda que llega a un total de trein fia presidencial hoy por el Norte de Lefebre. Tan grende eran lafj multitu 
' des que llenaban las «alies que se es-
torbó el paso de los carros y demás 
vehículos. Llegado u su destino s© 
vió obligado a salir al balcón y salu-
dar a las multitudes. 
Fuó4iuésped de honor en el banque-
te dado por ei Presidente esta noche. 
Un rasgo característico del baile 
dado en la noche del miércoles en 
honor del Príncipe fué el haber escc 
ta millones de pesos en oro sin pagar Méjico y fueron arrestados por orden 
el interés el gobierno mejicano debe del Presidente Carranca. 
Los discursos que se dice que pro-
nunciaron criticaban acerbamente a 
Carranza por sus recientes alianzas, 
agrega el mensaje. 
DEL EMBAJADOR BONILLAS 
"WASRINGTON, abril 1. 
Otra versión de la herida del emba-
jador Bonillas que es candidato para 
la Presidencia de México uá recibida 
aquí hoy de la ciudad de México. Do-
cíase que Bonillas y el general Cocsio 
Róbelo se enredadren en una disputa 
y que Bonillab 1« dió un golpe al gene-
ral en la cabeza con su revólver. E l 
general entonces desenvainó bu espa-
da y agredió al embajador. Nninguno 
de los disputantes resultó gravemente 
herido. 
E L PRINCIPE DE GALES EN 
PANAMA 
PANAMA, marzo 31. 
Grandes multitudes llenaba i las ca-
lles y aclamaban al príncipe de Galea 
mientras se dirigía a la mansión eje-
M a r i o M u ñ o z B u s -
t a m a n t e 
CONGRESISTAS MEJICANOS DE-
TENIDOS 
Ha sido operado en la Clínica dell 
doctor Cas uso—en jesús del Monto 
301—nuestro muy querido amigo y an-
tiguo compañero el señor Mario Mu-
ño-a Bustaimnte, que es, entre los es-
critores contemporáneos de nuestra 
patria, uno de los más originales y de 
los de más talento. 
SAN ANTONIO TÍEJAS, Abril lo. Practicó la operación—primera par 
La Prensa, periódico que se publica te de una segunda y subsecuente in-
aquí en Jê igua española ha anun- tervención quirúrgica—el doctor FUi-
ciado haber recibido un telegrama de | berto Rivcro, el eminente facultativo, 
la ciudad de Méjico en que se le dice La operación tuvo un resultado 
que los miembros del Congreso Mar-1 féliz. 
tto^z Escobar, Ürinao Manriquez y i Hajcetmoa votos por el pronto res-
abio Altamanno, acompañaron al Ge l tablectmiento del distinguido escritor. 
B E L A KHUN Y SUS ASOCIADOS 
DECLARAN L A HUELGA D E L 
HAMBRE 
VIENA, abril 1. 
Bela Khun el exdictador húngaro, y 
sus asociados detenidos en Austria, 
han declarado la huelga del hambre 
para imponer su demanda de que sea 
, puestos en libertad. E l gobierno aus-
gldo él a Miss Carline Granberry, hiji triaco se hSL resiftido a acceder a la 
de un empleado de la zona d"! CanaX demanda fundándose en que no podría 
para compañera de bailo en varias oca i garantizar su seguridad. A esto los co 
siones. No había sdio presentado, pero 
viéndola bailar pidió que lo presen-
tasen. 
LA SITUACION EN ALEMANIA 
TRABAJADORES ARRESTADOS EN 
DUSSELDORFF 
DUSSELDORFF, marzo 31. 
Todos los miembros de la compañía 
de tropas comunistas que ayer expul-
saron del poder al comité ejecutivo 
de los trabajadores de Dusseldoff que 
habían aceptado las demandas del go-
bierno para que cesasen las hostilída 
des en ese distrito han sido arrestados 
Su detención sin embargo no fijé a cau 
sa de la sumaria acción sino que se 
debió a las acusaciones do que ha-
bían seaqueado las tiendas de ropas 
y el edificio del gobierno provincial. 
munistas húngaros han contestado que 
están dispuestos a colocarse bajo la 
protección de los trabajadores corrien-
do todos los riesgos y relevando al 
gobierno austríaco de toda respon-
sabilidad. 
E L EMPERADOR D E L JAPON, 
ENFERMO 
levemente la&timlados. 
E L PRESUPUESTO T LA REFORMA 
MONETARIA 
MADRID, Abril 1. (Por la Prensa 
Asociada). 
Habiendio aceptado la Comisión de 
Medio y Arbitrios del Congreso todas 
las consignaciones del nuevo presu-
puesto, la opinión que prevalece en 
los círculos políticos es que oüando 
el proyecto de ley se presente ante el 
Congreso en ptteno para su discusión 
él martes próximo será aprobado sin 
¡oposición. La medida tendrá que pa-
sar al Senado, donde, sin embargo, se 
espera que no habrá más que un de-i 
bate como mera fórmula, por más que 
es posible que se propongan algunos 
damablos. 
El diputado señor Romero ha pro-
sentado una moción con el apoyo de 
varios otros diputados deldlarando i a 
urgente netoiesMád de prohibir la ex-
portación de la pQiata de España, tan-
to la acuñada como la no acuñada y 
de prohibir también la desmonetiza-
dón de la plata por medio de la fun-
dición y sugiriendo la recogida de to-
Jdas las monedas, reemplazándolas coa! 
monedas de metal de menos valor. 
A este [propósito corren rumores de 
que el gobierno va a emitir papel mo-
nodia de peqraieñas denominaciones en 
grandes oantdades Incluso billetes de 
cinco pesetas. Hasta aqui el billete 
¡más pequeño se avaluaba en 25 pe-
setas. Se propone refiormar en siste-
ma monetario sobre la misma base 
que el de los Estados Unidos. 
E L GRATE PROBLEMA DE LA HUEL 
GA EN OTIEDO 
OVIEDO, Abril 1. (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Varios diputados y senadores repre-
sentantes de la región de Asturias han 
regresado a este distrito para coope-
rar a los esfuerzos del Ministro de 
la Goberanación que desea hallar una 
solución de la huelga de los mine-
ros, que al parecer, se está exten-
diendo por toda la región, que es la 
más rica productora de hierro y de 
carbón d^ España. 
Los gremios de los mineros en la 
actualidad ocupan una fuerte posi-
ción. Tienen una gran cantidad de dlí-
nero a su disposición para continuar 
la huelga durante largo tiempo en 
caso de necesidad. 
Hace un año los mineros recibían 
un aumento del ciento por ciento ea 
sus jornales. Ahora están pidiendo 
un aumento ulterior de 60 por ciento 
habiéndose negado los operadores de 
las minas a concedérselo. 
Durante el transcurso de la gue-
rra los propietarios de las minas rea-
lizaron enormes ganancias, suminis-
trando a altoa precios el carbón a 
gran número de barcos dedicados al HONOLULU, Abril lo. 
El Emperador Yoshihito, del Japón extenso tráfico costero 
se halla enfermo en su quinta Ayuna, 
cerca de Yokoama, según un cable 
grama de Tokio al Nippu Jijí periódi-
co que a^uí se publica en lengua ja-
ponesa. 
Un parte oficial que se ha publica-
do dice que está padeciendo de sia-
tica con síntomas de glucosurla. 
Siguen en la SEGUNDA página 
Ambas partes de la controversia se 
encuentran sumamente tenaces y las 
autoridades temen un extenso movi-
miento de huelga. 
Hasta ahora no ha habido ningún act 
de violencia; pero se están adoptan-
do las más estrictas precauciones por 
las autoridades en vista de los míti-
nes que se celebran constantemenu 
y en los cuales toman parte mucho? 
socialistas radicales. 
FÁÚHA úús. ÜiARiü D | LA MAKi&iA Abril 2 de 1920. ANO LXAXVli l 
I t a l i a a c e p t a e l p l á n d e W i l s o n j ^ S » ^ 
I * SOCIAL 
TRIESTE, abril 1. 
E l gobierno italiano ha notificado 
, a Gabríele D'Annunzio que tendrá que 
aceptar el proyecto del Presidente 
Wilson para la solución de la cuestión 
del Adriático. Un enviado del gobier-
no ha sido despachado a Fiume cu 
donde dió a conocer esta decisión, a 
D'Annunzio, el jefe insurrecto de esta 
ciudad, 
tlL ASESINATO DE LA SEÑORA 
MESONES 
ROMA, abril 1. 
La señora de Luis Ignacio Mesonss, 
el artista peruano que fué arrestado 
aquí el invierno pasado bajo la acusa-
ción do asesinato fué muerta por su 
marido y sus cómplices en un hotel do 
esta ciudad confesión que se dice que 
se hizo al tribunal hoy por un hombre i' 
de apellido Tomasetti. | 
La investigación ha probado que 
el cadáver de una supuesta suicida 
hallado en las orillas del Tiber en 1918 
era el de la mujer asesinada fué saca-
do del hotel y colocado en el lugar 
donde lo hallaron. Duranta más de 
dos años creíase que el cadáver era | 
de María Totellini, y Tomasetti dijo: 
que la seLora Mesono se habla entera 
do do quo enía una rival y que dop 
tó ese nomlre para dís^ubrir y casu-1 
gar la .oblez de su espeo Fué atrai- \ 
da a la trampa según se dice y resultó ; 
ella misma asesinada. Díc^se que la i 
información contenida e>i osea confe-
sión ha sido confirmada por otros 
informes en poder de ¡a policía. 
E L PRESIDENTE WILSON ES E L 
J E F E D E L EJERCITO DE 
OCUPACION 
! EN ALIVIO DE AUSTRIA Y 
POLONIA 
WASHINGTON, abril 1. 
Las tropas americanas en el Rhin 
solo están sujetas a las órdenes del 
Presidente de los Estados Unidos co-
mo Jefe supremo del ejército, escribió 
el Presidente Wilson al Congreso hoy 
en contestación a una resolución para 
investigar ej asunto apaobado por la 
Cámara. 
ACUSACIOISES CONTRA EL DEPAR-
TAMENTO DE MARINA 
WASHINGTON, abril 1. 
Acusaciones de que el Departamen-
to de Marina no había hecho esfuerzo 
ninguno desde 1915 a 1917 para prepa-
rar los barcos de la escuadra del Pa-
cífico para la guerra fueron presen, 
tadas ante la comisión investigadora 
del Senado por el contraalmirante 
Wtillam F . Furllman que mandaba 
eí,a fuerza y dirigió todas las opera-
ciones de los aliados en las aguas del 
Pauíicc durante la guerra. 
Cru*eros blindados en reserva en 
la costa del Pacífico no so prepara-
ron dijo este alto oficial naval, a pe 
sar de las repetidas recomendaciones 
que se hicieron y fué únicamente me-
diante la utilización de los aprendi-
ces navales en las escuelas de ins-
trucciones, como se pudo antes de la 
guerra sacar los barcos de los mué, 
lies para breves excursiones de pre-
paración, aun después de haber esta-
llado la guerra en Europa, agregando 
que el Departamento se mostró indi-
ferente ante las recomendaciones de 
los oficiales superiores de que se die-
sen pasos para la preparación. 
El Almirante declaró que fué única 
mente sobreponiéndose al Secretario 
Daniels y enviando cartas y esbozos 
de planes que se obtuvo una actitud 
de aprobación para las medidas de pro 
paración, ba-biéndose dirigido esas ex-
posiciones de necesidad preparatoria 
al subsecretario l̂ oosevelt. 
La comisión levantó la sesión pos-, 
poniéndola hasta el lunes cuando el 
almirante Hugh Rodman jefe de la 
flota del Pacífico declarará probable-
mente . 
LOS ESTADOS UNSUOS NO ESTA-
RAN REPRESENTADOS EN SAN 
! RENO 
WASHINGTON, abril 1. 
Los Estados Unidos no estarán re-
presentados en la conferencia de la 
paz cuando se reúna en San Reno, 
Italia, este mes, según se dijo hoy en 
el Departamento de Estado. 
Explicábase que este país no Vabía 
estado representado oficialmente en ]a 
conferencia desde que el Subsecreta-
rio Frank L. Polk y los demás dele-
dos de la paz salieron de París en el 
mes do Diciembre pasado. ! 
MUERTE DE UN TENIENTE NAVAL 
BALTIMORE, fibril 1 
El teniente Luigi Bartolucci, r.uxi-
'Aar del agregado naval de la emba-
lada italiana en Washington, murió 
en el hospital de John Hopkins hoy. 
LA HAYA. Abril lo. 
Como resultado de una conferencia 
entro el Ministro de Estado holan-
dés y los representantes de la comi-
sión del fondo americano, Holanda se 
ha comprometido provisionalmente a 
contribuir con unos diez millones de 
pesos al proyect oamericano para el 
alivio de Austria y de Polonia. 
TRATADO ENTRE NORUEGA Y 
LA ARGENTINA 
BUENOS AIRES, marzo 31. 
Noruega ha sido agregada a la lis-
ta de las naciones que han iniciado 
negociaciones con la Argentina para 
un tratado cuya finalidad es ej inter-
cambio de los productos esenciales pa-
ra la alimentación. Su ministro confe-
renció aquí sobre este asunto con el 
ministro de Estado hoy. 
BATALLA ENTRE JAPONESES Y 
RUSOS 
HONOLULU, abril l . 
Setecientos soldados japoneses y un 
número de p»*sanos fueron muertos 
en una batalla que duró dos días con j 
las fuerzas bolshevíkis rusas en Níko-| 
laevsk, Siberia, según un despacho i 
cablegráfico de Tokio, recibido por el 
periódico japonés Nipu Jiji, que aquí 
se publica. | 
CLEMENCEAU MATO 
UN COCODRILO 
CAIRO, Egipto, Abril lo. 
Georges Clemenceau, 6x-Primer Mi 
nistro de Francia radiante de fuerza 
y de vigor como resultado de su vo-
cación por el Egipto y por el Sudan, 
i narra el episodio sensacional de ha-
¡ber dado muerte a un enorme coco-
drilo en el Nilo Superior como una 
de las hazañas más gloriosas Qe sus 
ochenta años de vida. 
"En Francia me llaman El Tigre, 
pero yo creo que esta es la primera 
vez que un tigre ha matado un cocou 
drilo", 
El cocodrilo expuesto al sol tenía 
su enorme boca abierta cuando M-
Clemenceau so acercó a él.^La bala 
entró & la b j a del animal matán-
dolo instantanéáinente. 
LAS HUELGAS EN E L BRASIL 
E L SUERAfíIO FEMENINO DERRO-
TADO EN DELAWARE 
DOVER, Delaware, abril 1. 
La ratificación de la enmienda pa 
ra la igualdad del sufragio fué derro-
taba en ¡a Cámara Baja de la asam-
blea legislativa hoy. E l voto fué de 
23 contra 9. 
EX-FÜNCIONARÍOS .TUDIOIALES 
ACUSADOS 
WASHINGTON, abril 1. 
Por primera vez en la Historia se 
presentó hoy una acusación contra las 
personas que sedice que han obtenido 
informes anticipados sobre los fallos 
del tribunal supremo para los fines 
especulativos en la bolsa. 
Ashton p. Embry. y el ex-Secreta-
rio de Justicia Mackena son mencio-
nados como los autores de esta divul 
gación de la substancia de los fallos 
del alto tribunal. Decíase que habían 
reibido seiscientos pesos y>r la infor 
mación, gracias a la cual los demás 
acusados E . Millard Mayer Jr., corre-
dor de NNew York; Earnctt F . Moscg, 
abogado de Washington y Jamss Ha-
•vvood Graves, ex-auxil¡ar del procura-
dor en el Departamento de Justicia 
pudieron vender quinien+ ŝ acciones 
de Southern Pacific, realizando una 
ganancia de $1412-50. 
MOVIMIENTO MARITDIO 
NEW YORK. Abril 1. 
Llegaron los vapores Munsomo, de 
Nuevitas; Bartholomew, de Guantá-
ñame; Smaragd, de Baracoa; Guanta-
namo, de la Habana; Esperanza, de 
la Habana; Lake Ellerslie, de la Ha-
bana. 
Salieron el Munardan pa,ra Matan-
zas; Lake Saviis, para la Habana. 
RIO JANEIRO, marzo 31. 
La huelga del gran ferrocarril del 
Oeste que empezó el 21 de marzo al 
no accederse a una demanda de au-
mento de jornales se ha solucionado 
según se anuncia en despachos reci-
bidos hoy de Pernambuco. La solu-' 
ción ha sido una transacción, según 
se dice. | 
La huelga de los ferrocarriles se 
reflejó en otros puertos del Brasil no-
I tablcmentc en esta ciudad donde una 
huelga general fué proclamavla el día 
; veinte y cinco de marzo. La huelga se 
I declaró terminada treg días después. 
VIA L I B R E PARA LOS REYES DE 
BAVIERA Y WURTEMBERG 
GINEBRA, Marzo 31. 
Una orden dirigida a las tropas 
y empleados de aduana que guardan 
la frontera suizo-alemana de que sí i 
el ex-Rey de Bkviera y el Wurtem-1 
berg así como el ex-Gran Duque de 
Badén desean entrar en Suiza • con 
¡ sus comitivas se prescindan de todas 
las fomalidades en ôbsequio suyo! 
1 está causando considerables discusio-
nes en los periódicos suizos. La or-
den dice que los ex-monarcas y el 
es-Gran Duque pueden entrar en Sui-
za sin ser sometidos a los usuales 
procedimientos que se practican en 
la frontera. 
Uno de los periódicos al criticar 
la orden pregunta si el gobierno suizo 
es demócrata o monárquico. 
PRINCESA RUSA DEMANDADA 
TAMPA, Fia. , Abril 1. 
Salió la goleta Maplefield, para 
Caibarién, 
MOBILE. Ala., Abril 1, 1. 
Sailió el Everglad'e para Ñipe. 
NEW ORLBANS. Abril 1. 
Llegó el Dannedaike, de Guantána-
me. 
FILADELFIA. Abril 1. 
Llegó el Corrales, de Cenfuegos. 
BALTIMORE, Md.. Abril f. 
Salió el Santore para Daiquirf. 
RENUNCIA DEL SECRETARIO 
GENERAL DE IRLANDA 
LONDRES, abril 1. 
lan Macpherson, secretario en jefe 
para Irlanda ha renunciado a su car-
go, habiendo sido aceptada su renun-
cia según se anunció oficialmente esta 
tardo. i 
GINEBRA, marzo 31. 
Una princesa rusa compareció ante j 
el tribunal ¿e Vevey ayer bajo la acu ¡ 
sación presentada por un hostelero 
suizo, de haberse njrg.Njo a pagar una | 
cuenta ascendente a mil francos. Laj 
princesa que estaba vestida de luto ri- j 
guroso reconoció la deuda y dijo que 
la liquidaría más tarde. Explicó al| 
tribunal que era víctima de los bols-
hevikis, que habían matado a su pa-
dre. 
En días anteriores dijo la princesa, 
tenía una renta equivalente a 50 mil 
pesos. Sus propiedades cerca de Mos-
cou, habían sido confiscadas y ella 
estaba sumida en la miseria. Agregó 
que había solicitado en numerosas oca 
sienes una colocación de dama de com-
pañía y hasta ded encella j pero que 
no había podido obtener empleo ningu 
no, porque los que podían dárselo de-
claraban que era demasiado aristo-
crática y tenían sospechas de ella. í 
Dijo quo se le habían ofrecido muchas 
colocaciones como taquígrafa o secre 
laria; pero que su educación en la 
corte de los Romanoff no incluía la 
taquigrafía ni loa trabajos secretari-
les. La princesa dijo que era parien-
te cercana de los Romanoff. 
E l juez desestimó la acusación con 
tra la princesa y falló quo las costas 
debía pagarlas el hostelero, 
HUELGA SOLUCIONADA 
LISBOA, Marzo 31. (Por 1 aPrensa 
Asociada.) 
La huelga de los empleados posta-
les y telegráficos qua empezó el 25 
de Marzo se ha so'ucionado 
BODA DE ALTA DISTINCION 
SOCIAL 
IVena Relmont© Ruiz 
Arturo Tomeu Ada^ 
Significan estos dos nombres la 
consagración de todas las aspiracio-
nes que anidarse puedan en el cora- j 
zón humano un poema de puros en- | 
sueños y los hermosos ideales que i 
identificaron anoche en uno solo y i 
para siempre Nena y Arturo. | 
El amor, noble sentimiento, sembró i 
su germen en el corazón de los qua 
anoche sellaron sus dulces juramen-
tos, iniciando así una venura que sa-
brán ha-oer infinita en el nuevo recin 
to donde debe encontrarse ya bajo 
la bendición de Dios. 
¡Cuán bella la joven desposiadai 
Nena Delmonte, preciada eala de 
nutestra sociedad, hermosa flor llena 
tde fragancia, se ha, rendido ante el 
amor que con toda su alma le brinda-
ra Arturo Tomeu, prestigioso caba-
llero, Administrador del Banco Espa-
ñol en esta ciudad. 
Fué en la Memoed. 
Feliz y sonriente, embargada do fe-
licidad avanzó haiaía ©1 Altar Mayor 
artísticamente iluminado, del brazo 
de su padrino, el distinguido caballe-
ro don Manuel Delmonte y Barceló. 
La precedía el séquito esponsalicio. 
Integrado por diez y seis parejas 
de seiioritas y jóvenes de nuestro 
smart. EEas vestidas de azul y rosa; 
ellos de rigurosa etiqueta. 
María de los Angeles Sirven, iba 
del brazo del doctor Rafael Gonzalo 
Preyre. 
Margarita Recio, del brazo d«l doc-
tor José Mendiola. 
Bmmita Recio, del brazo del doctor 
Emilio García. 
Ester Recio ,d6l brazo del señor 
Federico Tomeu, 
Consuelo Emilia Sarol, del brazo 
del señor Alberto Tomeu. 
Gloria Simoni, del brazo del doctor 
Falín Sánbhez. 
Zoila Betancourt Arteagía, del braz j 
del señor Julio de Quesada. 
Emma Caballero, del brazo del se-
ñor Armando Rodríguez. 
Nela Silva^ del brazo del señor 
Gutlle-rmo Porro. 
Margarita Süva, del brazo del Be-
ñor Ostavio Gómez de Molina-
Margarita Adán, del brazo del doc-
tor Joaquín V. Martínez Díaz. 
Conchita Arteaga, del brazo del se-
ñor Antonio F . Comas, 
Mercedes Cniaforra, del brazo del 
doctor "Mago" Barreto. 
María Magdalena Martínez, del bra-
zo del doctor "Cucho" Valdés de Ve-
lazco. 
"Mañana'' Adán, del brazo del doc-
tor Arístides Don. 
A él lo acompaaba la madrina, la 
distinguida señora Julita Tomeu de 
Rodríguez. 
En la ceremonia ofició el Obispo de 
Camagüey, F . VMentin Zubizarreta' 
el que leyó a los contrayentes la epís-
tola del Apóstol San Pablo. 
Se cambiaron los novios los ani-
llos . 
Cuando se terminó, todo eran con-
gratulaciones para los redién despo-
sados-
Inmediatamente después de termi-
nado el acto, se trasladaron al auto-
móvil, que para el caso aillí estaba 
preparado, el que marchó a una finca 
próxima, donde pasarán los primeros 
días de la dulce liina. de miel. 
Mientras tanto, en el Hotel Plaza se 
ultimaban los preparativos del gran-
dioso banquete' con que sería obse-
quiada la brillante concurrencia qua 
por rigtuirosa 'invitación concurrió a 
los -desposorios dle los ya arriba men-
cionados > Nena Delmonte y Arturo 
Tomeu. 
A los acordes de una bien dirigida 
orquesta se sirvió el banquete, en el 
cual se hizo derroche de finísimos 
obsquioá de todas clases, faltando 
poco para que el dorado Champagne i 
corriera a raudales por los eilegantcs ' 
salones. 
Una concurrencia fastuosa. 
En primer lugar consignaré a las 
señoras, 
AHí se encontraban María Sánchez 
Idie Lámar, Luz Alday de Silva, Ana! 
Gloria de Varona de Tomeu, Angela I 
Matilde de Varona de Tomeu, Hor-1 
tensia Lámar de Tomeu, Catalina Va-
sallo de Tomeu, Cuca do Varona de 
Horstman, María Pepa de Varona de ( 
Varona, "Chachaina" de Varona de 
Don, Susana de Varona de Freiré, 
Oliva Socarrás de Castillo, "Chea" , 
Requeijo de Rodríguez, Noemí Gonzá-
lez del Real de Bernard, la bella se-
ñora gala y prestigio de ta sociedad 
habanera-
Amparo de la Torre de Gómez, la 
hermosa trigueña, María Teresa Gue-
rra de Garcini, Rita Horstman de Va-
rona, Canchila Ruiz de Delmonte, An-
gelina Adán viuda de Recio. Adela 
Adán de Betanoourt, Cerina Betan-
court de Acosta y Kellen K- de Acos-
ta. 
Matilde Porro de Varona; Rosa Ma-
ría Porro de Roca; "Ritita" Rodríguez 
de Fernández; Angelita Puig de Ro-
dríguez; Margarita Vasallo de Bilbao; 
Matilde Varona de Bernal; Gloria 
Horstman de Varona; Julia Puig viu-
da de Parrado; Calila Arteaga Betan-
court; Angela Elvira Loret de Mola de 
Cabezas; Ana Luisa Benavídes de Mo-
la; Isabelita de Quesada de Pichardo; i 
María Luisa Betancourt de Mola; Ro-¡ 
sario Quesada de Adam; Eugenia To-
meu de Pérez Vizcaíno; Adela Silva ele 
la Torre; Angela Malvina Süva de 
Recio; "Lulú" Casares viuda de Acos-
ta; María Luisa Cebrian de Socarrás; 
Conchita Rodríguez de Peralta; María 
Josefa Laredo de Garcerán; Pilar Ca-
nales de Romero; ''Isabelita* Soca-
rrás de Corvison; Gloria Betancourt 
de Recio; Mercedes Aguilera de Adán; 
Angela Malvina Socarrás de Díaz; An-
gela Rufina Morán de Cabana; Conchi-
ta Frayde de Arteaga; Aurelia Porro 
de Arteaga y Ernestina Betoncourt de 
Alvarez Fuentes. I 
Celia Santos de Portilla; Alicia Li -
ma de Santos; "Catuca" Montejo de 
Serra; Inés Arteaga de Torres; Flo-
rinda de Varona de González; Emmaj 
Caballero de Rojo, Beatriz Sánchez de 
Arteaga; Ermita de Piña de Betan-
court; Magdalena Martínez de Martí-
nez y Concepción Agramonte de Silva, i 
Señoritas: | 
En primer lugar la vaporosa hada 
de nuestros salones señorita Rita "Al-
lie" Betancourt Horstman hermosa mu 
jer de delicada belleza. 
María Luisa Tomeiu, Adoltina To-
meu, Carmen Alvarez González, Es-
tela y Flora María Lámar, Beatriz de 
Varona, Hortensia y Ana Aurora Re-
cio, Margarita Porro, María Adán, Au 
relia Garcés do Marcilla. 
Herminia Rodríguez- Natalia de 
Varona, Isabel María y Hortensia Pi-
chardo. Cuca Batista, Isabelita Gar-
cerán. Catalina y Gloria María Recio, 
Herminia y María Adán. Tulita Flo-
res Dwtynonto, Miarla T̂uTacow Mpría 
Luisa Calaforra, Piedad Mendiola, calles, por haber llovido aquella ma-
Ampanto Acosta, Isabelita Zayas Ba- fiana. , 
P o ^ r ^ S ^ÜláQ y ^ C 0 ^ . En el Muelle de Heredia camparon' 
r C o ñ c h i t í ^ a y Anselita Por sus respectos y no dejaron ni a 
María atrirSarer- I loS CUríOSOS, 
María Teresa y Lucita Morán, Ma- E1 Er intentó nenetrar rallo 
María Castillo, Margarita Silva, a ^ a d o r e / ^ " ' 6 3 ^ SeS:Uri<ia<1, areot TUm-íin inwo n ir. a .,. i aiDorataüores. 
H B " 
Margot Morán, Flora García Agreda, . 
Amparo Barrete, María Arteaga, Fe ; ~ 
de Varona, Herminia de la Torre, Los oficiales de barberos de Málaga, 
Margarita Garcmi, Chichi Mendiola, que hace pocos meses lograron no es-
Sfi-^ ^Ge°r^ÍDa García, María Adán ! casas ventajas, que obligaron a los 
p« i n í r ' y Esther Mola- 1 Patronos a subir los servicios de ira-
/ío ^rit T61"0, Zoila y Margarita rera escandalosa, exigen nuevos b̂ ne-
t;,,,-^: . ^Ana.MarSarita Delgado, ficios. Piden mayor jornal y salir a 
las seis de la tarde. Los dueños les 
han hf cbo ver que justamente es la 
hora en que los obreros y dep endió i-
tes salen de las fábricas, lian llegado 
a ofrecerles en vez de jornal el wn-
cueuta por ciento ue ios ingresos, pe-
ro s'in aminorar las horas 
La mayoría de ios huelguistas que-
rían aceptar pero se imj.ua'tron vartcs 
y po echó a tierra la proposición. 
Aqmiia noche unos oficiales, tr?s 
hermanós de apellidos ¿"uayos inten-
taron matar a uno de los dueños de 
la peluquería de la Plaza de la Merced. 
Denunciados por don José Delgado 
González, fueron presos tnás a las po-
cas horas, complaciendo, a sus compa-
fieros, estaban en libertad. 
Los Aguayos buscaron al Delgado y 
Julieta y Elisa Arango, Rosario Al 
varez, Maargarlta Don, Caridad Mata 
y Margarita de Miranda. 
- ^ - - ^ ^ Mannel Bielsa Gorrita. 
N o t a s A n d a l u z a s 
MALAGA 
E l Carnarál que pasó— Batalla de ser 
pentlnas— El Baile de la Prensa— Co-
las en las tahonas— Grupos que ape-
drean— La huelga de los barberos-
Coacciones 
Este año el carnaval malagueño re-
sultó bastante desanimado. Las más-
caras callejeras pocas y malas. Solo , 
•se distinguieron; unas Majas Goyescas, , h™c™0* al elgaüo y 
D. Quijote y Sancho y una caricatura ' í a " f .dole en ^ calle de Santa Lucía 
de los conflictos actuales del pan el le hicleron varlos disparos como igual 
aceite y el tabaco I !men''e a su consocio Julio Morales. 
Las comparsas* no fueron escasas' f Por casualidad los agredidos resul-
pero sin novedad en la indumentaria,! ^n 1IAesos- , , , , 
ni originalidad en las coplas, producto ,Ij0S ^ ^ o s han pasado a la cár-
de poetas trios del Perchel que solo 
se inspiran en asuntos de mal gusto y 
por lo regular de subido color. 
Se exhibieron dos estudiantinas lo-
cales, numerosas y completas y ade-
más vino de Granada la constituida por 
la facultad de Medicina, que logró 
buena colecta para su benéfico fin-
El lunes habrá una reunión de los 
oficiales y se espera la solución del 
conflicto. 
La batalla de serpentinas y conffet-
tls se realizó al fin en el Paseo de He-
redia, gracias a la constancia y fuerte i 
argumentación del veterano escritor 
don José C. Bruna que hoy preside la j 
Sociedad del Clima. 
E l Ayuntamiento acabó por ceder y' 
dejar el Parque para otro año, aten-
diendo a que ya estaban designadas ' 
las Presidentas y hechos los gastos de i 
arreglo del paseo central, ' tud Poca caritativa, pues hoy que la 
Asistieron más de trescientos coches V̂®®- i^ade toda España, causando 
y se arrojaron muchas flores y pocas 110 Pocas víctimas, sería antihumanita-
serpentinas, pues el papel está caro y ^ (lue los enferaios se vieren faltos 
los bolsillos no repletos. asistencia y de medicinas. 
Así lo ha hecho constar la prensa. 
Esta monomanía de huelgas va ya 
siendo objeto de comentarios. 
1 SEVILLA 
La Asociación Sanitaria— Ir por la-
na. . .— Contrabandistas pescados— 
Preparativos para Semana Santa 
La Asociación Regional Sanitaria de 
Sevilla ha comunicado al Gobernador 
Civil la acaso próxima declaración de 
huelga de los médicos y farmacéuticos 
en solidaridad con los de Coin, si nc 
se paga a estos las cantidades que se 
les adeudan por los servicios presta-
dos a la Beneficencia Municipal. 
La opinión ha recibido mal esta acti 
P A I S ; 
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La nota brillante fué el baile en el 
Centro Cervantes Organizado por la 
Asociación de la Prensa 
ni 
No se podía dar un paso en el patío 3311 UIla Óoyería de la Plaza sevilla-
en los vestíbulos y pasillos. 4a de la Campana, entró un caballero 
Acudieron millares de máscaras, op- I 'elegantemente vestido, con gabán al 
tando no pocas a los premios ofrecí- k1*3-550 y una rica sortija y le dijo al 
dos por autoridades, corporaciones, in- dependiente le sacara unos cuantos 
dustrias y particulares. Sobresálie- !p6ndientes de brillantes'Pues (ieseaba 
ron unas comparsas de Colón y sus In. i obsequiar a su esposa estos días de 
dios, Macetas de claveles. Una beduina Carnaval. 
Una dalia. La Tosca, La Comparsa Ro- ' m comerciante trajo una caja y em-
ja. Liga de Naciones, Una Eapurtale. | pezó a eriseñar la mercancía. E l com-
íía y Las tres rosas. ¡ prador charlaba por los codos y en ío-
Resultó muy entretenido el juego I dos los brillantes encontraba defecto, 
de trozos de papel con los que había alandeando de conocedor. Creyendo 
de formarse la bandera. Española, en- descuidado al dependiente ecamoteó 
cerrados en sobres que se abrirían a- un de aretes, apreciados en más 
una determinada hora y en los que1 Q̂ pesetas 
Solo hace sus salidad cada siete 
años. ' 
Por lo regular la preside un indivi-
duo de la familia Real y este año se 
dá como probable que vendrá el infan-
te don Carlos. 
También se habla de la presentación 
en la calle de alguna otra Cofradía que 
hace años no se exhibía. 
La de las cigarreras preiparan un 
nuevo y magnífico trono. 
CADIZ 1 
Acuerdo radical— Terremoto y hu-
racán 
De acuerdo los Ayuntamientos de Cá 
diz, Jerez de la Frontera y San Lucas 
de Barrameda, al hallar dificultades 
para la molturación de las 2.500 to-
neladas de trigo argentino, que llega-
ron hace pocos días en el vapor Bal-
ines, han tomado un acuerdo radical. 
En nombre del Ministerio de Abaste 
cimientos procurarán incautarse de to 
das las fábricas de harinas que sean 
necesarias. 
Esta medida ha disgustado a los fa-
bricantes y se habla de una resisten-
cia previa. 
En el puerto no se descansa desem-
barcando el trigo. i 
se leía el popular cantar., 
Colores de sangre y oro 
lucen en nuestra bandera; ! 
¡no hay oro para comprarla, 
ni sangre para vencerla! 
•* 
También llamó la atención otro jue-
go, el de las cintas quedaba lugar a 
caprichosas sorpresas. 
Per votación resintó elegida Reino 
de a Belleza la señorita Isabel Gabnl> 
dá. 
Pi esidió el Jurado djfi.i Carola Mar-
tin Carrión, acompañada de bellísi-
mas señoritas. 
La animación duró hasta la madrj- í AJite aquel persuasivo argumento, el 
gaua. ! ladrón no vaciló y entregó los are-1 
Con razó nse asegura que los bailes tes. , i 
do la Prensa de Málaga no üene ri- Bl mismo dependiente con un tran i 
vaiea en España, ni aun ;n la misiua eeunte, ató los brazos al sujeto y lo ! 
vida y corte. entregó a los agentes de la autori-1 
——— ,' dad. i | 
Mientras la gente alegra cr joven se Parece que se trata de un pájaro de 
divertía en las máscaras, en la puerta cuenta recien llegado de la corte. 
da laf-> tahonas, habían colas enor f̂-.s. I — 
Málaga ha estado, sin hatbias, ni i En la línea de Sevilla a Mérida ha 
pan, varios días. Se han repetido es-1 sido descubierto un importante contra 
cenas nada edificantes. I bando de tabaco. 
Las corporaciones estaban dispues- [ Los contrabandistas no acaban d*, 
tas a abandonar sus cargos, al verse desaparecer aunque ya no existe aquel 
El defendiente se hizo el tonto. Si- 1 
guió el diálogo tranquilo y espero a 
que el caballero dijese que lo mejor 
jera que su esposa escogiese los aretes, 
ya que para ella iban a ser. 
Entonces el vendedor saltó' el mos- ¡ 
trador y se colocó en la puerta. Di-1 
rigiéndose al ladrón le dijo con mu-, 
cha sangre fría. 
—Ates de irse hágame usted el fâ  • 
vor de dejar ahí los brillantes que ha 
cogido, por distracción seguramentê  
Como el individuo negase y hasta se 
finjiera ofendido, el dependiente sa-
có una pistola y agregó: 
Suételo usted o le pego un tiro— 
desatendidas por el Ministro de Abas 
tecimientos. 
Los Diputados discurseaban en las 
Cortes con toda energía y al fin se con 
siguió que un barco llegado de Bue-
nos Aires desembarcase una gran can 
tidad de harina. i 
clásico tipo retratado en novelas 
obras dramáticas. 
Ya no gastan trabuco, ni chaqueta1 
corta, nj montan briosos caballos, ni 1 
presentan batalla a los carabineros,' 
pero en cambio aguzan el ingenio para 
engañar a los perseguidores. En todo i 
1— « se iprospera. 
Con motivo del conflicto del Pan, j Pero esta vez los sospechosos bul-1 
aumentado también con la escasés de ' tos facturados como de géneros distin-
azúcar y aceite, el martes de carna- tos, hicieron sospecharía la pareja de 
val se formaron grupos de chiquillos 
y mozalvetes que al grito: Yenga pan 
y fuera máscaras recorrieron las ca-
lles . | 
Al llegar a la Alameda el grupo se 
componía ya de centenares de personas 
no faltando mujeres y hombres. 
Empezaron por gritar a las másca-
ras y acabaron por apedrearlas, lle-
nándolas del barro que había en las 
escolta del tren, que descubrió el alijo, 
incautándose de miles de cajetillas. 
Los contrabandistas no pudieron 
huir y quedaron presos. 
Es ya un hecho que este año sal-¡ 
drá el Viernes Santo, en Sevilla, la 
procesión del Santo Entierro, en la 
que figuran todos los pasos de las di- i 
ferentes cofradías de la ciudad. ' 
En la Provincia de Cádiz en la Sie-
rra, se ha sentido un terremoto que 
especialmente en términos de Benama-
homa causó algunos dafios en los edi-
ficios , No ocurrieron desgracias per-
sonales. 
Coincidió con un violento huracán 
que en otros pueblos, como en Grana-
lema, derribó tejados y chimeneas y 
arrancó numerosos pinos. 
Narciso Díaz de ESCOBAR. 
Málaga, 25 de Febrero 1920. 
D E b D E F O M E N T O 
EN CENTRAL SANTA ISABEL 
Hace muy pocos días visitamos el 
lugar en que la casa Galdo. de Cár-
denas está construyendo este cen-* 
tral, propiedad de los señores Mar-
tínez López y Compañía de esta lo-
calidad. A un kilómetro del poblado 
junto a la planta eléctrica y en uno 
de los lugares más adecuados, le-
vantaráse este ingenio con una capa-
c'dad de ciento cincuenta mü sacos. 
Los trabajadores adelantan con rapi-
dez; actualmente están terminando el 
desviadero y empiezan pronto a le-
vantar las naves de acero, con este 
motivo Foriiento cada día mejora, es 
mucha la aglomeración de trabajado-
res que ienen de todas partes y el 
comprcio se aumenta considerable-
mente. 
E L CENTRAL NARANJAL 
Este hermoso central, nrnpiedad de 
la compañía Azucarera Anónima ''Na-
ranjal" que administra el competen-
te ingeniero señor Miquelarena, ha 
terminado de instalar sus naves y es-
tá montando su maquinaría con ra-
pidez. 
Par» el. nuevo central en la f ̂ ca 
Marta Abren de Báez y otras del 
término, se están haciéndose srrandes 
siembras de caña; sesrún nos dicen en 
Noviembre quedará listo para moler. 
DE TABACO 
Con motivo de la gran cosecha de 
tabaco qn^ tenemos este año y de su 
bnpna calidad pon muheos los repre-
sentantes de las casas compradoras 
que visitan estos campos. 
Hace pocos días tuvimos el gusfo 
de saludar al señor Domingo Delgado 
de la sociedad Delgado y Navas, de 
esa, el que ya ha empezado a ora-
prar para su escog da de Trinidad 
Los señores Amaro Beltráni Miguel 
López y Berenheim, también' se pre-
paran para las compras; nuestros 
campesinos están de plácemes. 
m E L CORRESPQySAI. 
N E C K O L O G I A " } 
LA SEÑORA HORTENSIA AGUATO 
YIUDA DE ALFONSO 
Ayer tarde recibieron cristiana se 
pultura, en la Necrópolis de Cuba, los 
restos mortales de ia distinguida y 
virtuosa señora Aguayo viuda de Al-
fonso . 
El acto del sepelio resultó muy con 
currído. 
Reiteramos nuestro sentido pésame 
a los familiares de la extinta, entre 
los que se cuentan nuestros amigos 
sus hermanos carnal y político, res* 
poéticamente, el conocido pedaigogo 
Alfredo M. Aguayo y el doctor Anto-
nio López y Martínez, Secretario de 
la Sala de lo Civil y de lo Conteasio 
So Administrativo de esta Audiencia. 
I t a T P e T s í a l 
B . AQUILIIÍO ALVAREZ 'M 
Ayer embarcó rumbo a Europa ea 
el vapor "Infanta Isabel." el señor 
Aquilino Alvarez, comerciante estable 
cido en la Habana, muy estimado y 
gerente de la tiemda de ropa "La 
Francia", Obispo y Aguacate. 
E l señor Alvarez va a negocios y 
compras de la mencionada casa. 
Un feliz viaje le deseamos al se-
ñor Alvarez. 
H a s i d o s o s p e n j i d o e! alcalde 
d e G u a n a j a y 
E l agente especial de la Secreta-
ría de Gobernación en Guanajay. sê Sa 
ñor Fernando NocLarse, comunfjcd 
ayer a dicho centro que ha sido sus- I 
pendido de nuevo en sus funciones 
el Alcalde de aquel término, señor \ 
Alfredo de Armas, que recientemen- i 
te volvió al expresado cargo por sen̂ ĵ  
tencia del Tribunal Supremo. 
Le sustituye en la Alcaldía el 
Presidente del Ayuntamiento, señor 
José Ramos. El Alcalde se ha dirigi-
do también a Gobernación, para co-
municar al señor Secretario que en 
cumplimiento de órdenes del Gober-
nador de la provincia hizo entrega al 
referido señor José Ramos. 
P E R D I D A 
Se suplica a la persona que haya 
encontrado dos escrituras públicas, 
otorgadas ante los Notarios docto-
res Remírez e Iturralde, que que-
daron abandonadas en el tren pro-
cedente de Caibarién, de anoche 
martes 30, se sirva entregarlas al 
señor Raúl Aguilar, Malecón, 83. 
Espléndida gratificación. 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
P a l c o s g r i l l e s s i n e n t r a d a s . . . $ 1 . 5 0 0 - 0 0 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l e s , s i n e o t r a í a s „ 1 . 2 0 0 0 0 
L u n e t a c o n e n t r a d a 
B u t a c a s c o n e n t r a d a . , . . 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a . 
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E s t á a b i e r t o e l a b o n o a l a s 8 f u n c i o n e s " C A R U S O ' 
p o r l a 
C ü i p a í m d e O p e r a I t a l i a n a d s A d o l f o B r a c i í e . 
P r i m e r a d e c e n a d e M a y o d e 1910 
H a s t a e l d í a 10 d e A b r i l p e r m a n e c e r á a b i e r t o 
e n l a c o n t a d u r í a d e l t e a t r o , e l a b o n o a l a s o c h o 
c i e n e s d e C A R U S O , p a r a a t e n d e r l a s p e ü c i o s i ^ 
d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
E s t e p l a z o e s i m p r o r r o g a b l e . 
Las funciones serán dos por semana. Notas importantes: Las personas no abonadas a la anterior tempo-
rada, pueden dirigir sus peticiones a la administración del teatro, para e , i j ... „i f„„«,. Tanun no pü^61* 
* j • » , j i i . Se hace constar, aue en el caso de que el tenor ñaruso ^ 
ser anotadas por riguroso turno, de manera de complacerlas tan pronto ^ na ^"ou"» M"c «=" w ? , . i - abouaa 
cese el privilegio que comprende los cinco días citados, del miércoles al cantar en alguna de estas funciones, se devolverá a los señores 
lunes, con los abonados a la temporada de 1919. la parte proporcional que corresponde. 3td.-24 C2S0i 
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E l R e d e n t o r y l o s p s e u d o 
r e d e n t o r e s 
Los socialistas. los ácratas, los co-
munistas predican la redención del 
obrero. Cristo redimió a todos los 
hombres; obreros y patronos, magna-
tes y plebeyos; ricos y pobres. Los 
socialistas, para redimir al proletario, 
lo excitan a la lucha sañuda y sm 
tregua contra el patrono, a la rebel-
día contra toda autoridad, al odio y 
al rencor. Cristo, para redimir al 
hombre, le inculcó, con el ejemplo y 
Ja palabra, la mansedumbre y la dul-
zura de corazón, la humildad, la obe-
diencia y el amor a todos. Los socia-
listas, en sus predicaciones redento-
ras, hablan al obrero únicamente del 
trabajo corporal, del salario mínimo y 
máximo, de la producción, del reparto 
social, de la transformación econó-
mica del mundo, de la riqueza mate-
rial. Cristo brinda la bienaventuranza a 
los pobres de espíritu, les advierte que 
no sólo de pan vive el hombre y los 
invita a otra riqueza más alta, a otros 
bienes que no pueden ser robados ni 
destruidos; los bienes del alma. El 
amor libre, los goces de la carne, el 
hartazgo de los instintos naturales es 
lo que propaga el socialismo en su 
misión redentora. Las dichas de un 
hogar honesto, los placeres del es-
píritu, la satisfacción de esos anhe-
los infinitos que nos excitan e inquie-
tan sin cesar es lo que ofrece Cristo 
en su empresa redentora. Espolea al 
socialista la ambición del poder y del 
dominio universal con el nombre de re-
dención. Cristo clama que su reino no 
es de este mundo. Bebel, Liebnecht, 
Lassalle y Carlos Marx y Gorki fueron 
los pseudo redentores. Cristo ha sido 
el único verdadero redentor de los 
hombres. 
No necesitó Cristo ni de congresos, 
ni de sindicatos, ni de huelgas, ni de 
revoluciones violentas ni de federa-
ciones internacionales para su obra re-
dentora. Con la compañía de doce 
hombres del pueblo sencillos y dóciles, 
con llamar hacia sí a los que tra-
; bajaban y "estaban cargados" con 
i consolar a los que sufrían, curar a los 
j que padecían, alentar a los que des-
fallecían, alimentar a los que sentían 
hambre y enseñar a los que ignoraban 
i desarrolló su programa redentor. En el 
' libro del sacrificio y de la caridad, en 
' las mesas del cenáculo, en las an-
gustias del Jardín de los Olivos, en los 
escarnios del Pretorio de Pilatos. en 
las huellas del Calvario, en el madero 
de la Cruz dejó escrita la historia de 
i su redención. 
Porque la han olvidado, no cansados 
¡rii escarmentados los hombres con los 
| horrores de una guerra que resumió 
j todas las ruinas, todos los ensaña-
mientos y todos los odios de las gue-
rras pasados, se revuelven unos con-
i tra otros, con más encarnizamiento y 
furor que aquellos de quienes decía el 
filósofo "homo, homini lupus." Para 
contener esta espantosa subversión con 
que parece que se va a desquiciar el 
mundo, el hombre cree bastarse el 
mismo y se empeña en encerrar en 
cláusulas, en contratos y en ligas la 
1 inmensa jauría de pasiones que vo-
ciferan, de concupiscencias que rugen, 
de odios que aullan. Los estadistas, en-
greídos con la victoria, pretenden eri-
girse en redentores de los pueblos pres-
cindiendo de Cristo y sus doctrinas. 
Y los resplandores siniestros de la tea 
demagógica fulguran tras esa victoria. 
La barca humana cruje y bambolea sin 
timón a merced de tremendo oleaje en 
el revuelto Tiberiades de las pasio-
nes desatadas. Si Cristo no la soco-
rre, si no flota de nuevo amoroso y 
soberano sobre las aguas, la pobre bar-
ca se hundirá en el abismo. 
B a n c o J i ^ m r i a c i o n a l 
C«ptfal sutoriiado: $ 10.000,00(M* 
Capital pagado: $ 3.000,000-C 
H E C H O S 
ñn precedente en la historia universal ¿e la banca, 
realizados por nosotro» en do» años y medio de vida: 
40.000 C L I E N T E S 
2 0 MILLONES D E DEPOSITOS 
9 0 SUCURSALES DOTADAS A LA NACION 
15 MIL NEGOCIOS COMERCIALES 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
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Sagua de T4naa% 
Sagua la Cranda. 
San Antonio de loa 8*1 
San )oeé de las Laja». 
San Juan de loa Ycr**, 
San Lola (Orteau) 
Sania laabel de ha Lato 
Santiago de Coba. 
Santo. 
Unlóa de tJeym, 
Veteara. 
Victoria de la* Tuca*. 
YigualaT. 
Zara del Medio. 
¿QUIEN HIZO EN EL MUNDO NADA I G U A L ? 
E l E s p i r i t i s m o e n s u s 
d o c t r i n a s y e n s o s 
p r á c t i c a s * 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DB DHPHNDIENTES 
DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
E l / GRA?í BAILE DL DOMINGO 
Aumenta por momentos el entusias-
mo por asistir al gran baile de trajes 
lúe el próximo domingo de Resureo-
rión, día 4 celebrará la progresista 
Asociación de Dependientes «el Co-
mercio de la Habana, en su regio Pa-
lacio del Paseo de M.vtí y Trocadero, 
tjue será engalanado para recibir dig-
namente a la juvenil concurrencia que 
en él ha dado cita. 
E l baile será de pensión y jos pre-
cios serán los de costumbre; un peso 
Rl billete personal y peso y medio el 
Camiliar. (Podemos decir que es lo 
fínico que no ha sufrido alza, a con-
secuencia de la guerra. Están de plá-
cemes los bailadores.) 
La orquesta de Zerquera será la 
que con su habitual maestría, inter-
pretará un escogido programa de bal-
es, los más en bô a y inodevnrs-
prepara el señor ZerQuera una grata 
sorpresa. 
I Los Sres. Albín Tarride Ribis, Mi-
guel S. Giró y Eudaldo Romagosa, pre 
Bidente y Vice, respectivamente de la 
Sección de Recreo y Adorno, y Presi-
dente de la Sección de Sports, reŝ  
pectivamente están laborando activa-
mesite por el éxito de esta fiesta, ayu-
dados por la juvenil pléyade de vo-
cales de las entusiastas sv^iones her-
manas. 
El éxito será indiscutible; tal nos 
lo hace creer el entusiasmo que ad-
vertimos en nuestra juventud por asis-
tir a la fiesta. 
los altos fines para que fué creado 
<el Centro Montañés de la Habana, 
) De ahí que podamos deiair que con-
tará en breve con su G^sa de Salud, 
al igual de sus sianilares en esta 
Isla, 
Tan adelantados van los trabajos 
¡pa-ra adquirir ©1 terreno que próxima-
mente se verá en posesión del que ne-
cesita, eü sitio apropiado al obJeto 
qiu'e persigue, pues solo dfabido a la 
actividad de algunos de los ilustrdos 
miembros de Oa Comisión nombrada, 
entre otros el seor Elias Rada y el 
'señor Presidente General don Cándi-
do Obeso, persona de tanta competen-
cia en estja clase d'e asuntos, habrá el 
Centro Montañés conquistado el 
puesto de honor que' le corresponde. 
También se proponen cambiar de 
loloal en sitio y con las mejores con-
jdicioues posibles, en cuyo sentido 
Hrabaja una Comisión especial, Inte-
rin llega el otro momento de hacer 
o adquirir la gran casa soctial. 
QUININA QUE Hü AFECTA LA 
CABEZA-LAXATIVO BROMO QU> 
NINA es más eficaz en todos los ca-
aos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebres. La fir-
ma de E . W. GROVE viene con cada 
cajita. 
LAS CLASES SABATINAS 
Aumenta cada semana, el número de 
'alumnos que asisten a las clases de 
I los sábados, corraspondlendo asi a 
¡esta benefactora medida tomaca por 
la Junta Directiva, y que tan buena 
acogida ha hallado entre los padres. 
Al tener éstos conocimiento de la 
medida, no han ocultado la satisfac-
ción que les ha producido, ya que 
viene a llenar un vacío que se sentía, 
y es una ayuda positiva a los Maes-
tros que podrán desarrollar con ma-
yor amplitud sus iniciativas r píanes 
nedagógicos. 
Sabemos que el competente profe-
sorado de la Asociación secunda la 
medida, contribuyendo a su eficacia, 
con lo cual se hacen acreedores a la 
estimación de la Junta Directiva y de 
los asociados todos. 
Felicitamos a la poderosa Asocia-
ción de Dependientes del Comercio de 
la Habana por su esfuerzo por la cul-
tura e ilustración de sus asociados y 
de sus familiares. 
CENTRO MONTAÑES 
Ya los Montañeses se han dado 
puenta de que la inacción hermana 
g'emelar de la indiferenoia, no ciondu-
ce sino a la postración de toda ener-
gía y por lo tanto de esa vitalidad 
que debe presidir en la actuación de 
EN E L CENTRO GALLEGO 
E L GRAN BAILE 
RNOL1SH SPOKEN ON P A R L B F R A N C A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
do OZORKS Y P I R E 
i n d u s t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
Md. d« lOOespléndida* habitaciones con baflo e inodoro privado y elevador 
_ Precios muy económicos. 
«estiorinty Resemdos abiertos hasta las 12 déla noche. Eiceiait. mmero. 
^ _C2717_ Ind. umz. 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
tenStí?" 4 I61 actna1' 36 O b r a r á en 
salones un baile de trajes, 
f r ^ ^ fe Pasión a beneficio de 
ia Sección de Sports. 
BlwTdí^ 00111611 a las nueve p. m. 
Praín iS de 108 billetes de UN 
C ^ r T ^ ^ S 0 ^ A L 7 de UN PESO 
L l A R ^ Z r f CENTAVOS E L FAiMI-
^nÍT' w 0 re(Juisito indispensable 
recibo del mes de marzo y el carnet 
de identificación. 
La Sección está facultada para re-
tirar del salón o no permitir la en-
erada a Quien estime conveniente sin 
dar explicaciones. — Habana lo de 
Abril de 1920.—Bené Carlés, Secreta-
rio. 
La noble cortesanía del Presiden-
te del Comité Ejecutivo del Palacio 
de mármol, del Parque Central, señor 
Francisco Pego Pita, en carta atenta, 
carta de hidalgo gallego, nos invita 
al gran baile que en los amplios y 
elegantes salones del palación, se ce-
lebra la noche del cuatro de Abril, o 
lo que es lo mismo, el domingo pró-
mo Que viene cantando todas sus ale-
grías abrileñas. 
Gracias, don Francisco. 
Así de que me entero de la carta, 
llamo al teléfono tíel "Havana Po^t', 
la elegante y luminosa sastrería de 
Monte, y pregunto por la caricatura 
de mi tocayo don Fernando Prego, el 
Presidente de la Sección de Orden, 
que en cada fiesta que organiza y ce-
lebra, arman un bello desorden orde-
nado y triunfan como triunfaron en 
todos los bailes de Carnaval. Iguales 
a los de Niza y a los de Venecia. ¡Qué 
bailes! 
Y Prego al bate.-
—¿Qné pasa tocayo? 
—Nuevo lío; nuevo festejo; nuevo 
triunfo; no salimos de una para caer 
en otra; mas no Importa caer cuando 
se cae sobre laureles y al ritmo aca-
riciador y grato del aplauso sonoro. A 
los bailes de carnaval, que como tú 
sabes fueron de "pitiminí'' golpeado 
y en cuya organización trabajamos co-
mo negros-blancos, sigue otro baile; 
otro gran baile; otro vaíle estupen-
do que se celebra el domingo próximo 
para regocijo de los corazones juve-
niles. Una hora de gracia, una hora 
florida; una hora de encanto, Ce fan-
tiasía, de elegancia y de gentileza 
Otro triunfo, querido tocayo. !Y más 
"na"! 
Pronto te enviaré programa cauti-
vador de los bailables y detalles de 
decorado, iluminado y enfloraflo. 
—Vengan, vengan acá. 
Cormlck; W. A. erchant; A. P. Moo-
dy; C. C Osborne; Lorenzo Guesa-
da; Wm. I , Queady; P, C, Randall; 
Frank G. Robins; L . B. Ross; "Wm. 
Harry Smith; John L . Stowers; wal-
ter Hartman. 
La directiva entonces se dividió en 
tres partes, por suerte. Los designa-
dos para de'smpeñar síuí puesto por un 
año son los señores Me Cormick, Ber-
kowitz, Crayoraft, "Whitner, Quesada, 
Ross, Merohant, Quealy, Calafat y 
Baumgatrner; para desempeñar ;su 
puesto por dos años, los señores H. 
Behn, Goss, Moody, Hartenstein, Sto-
wers, Houston, Cagigas, "Wm. Garry 
Smith, Draper y Horter; y para des-
empeñar sus puestos por tres años, 
los señores Robins, Mattox, Hartman 
•E- G. Harris, Osborne.. Bowman, Do-
niphan, Steinhart, Randalll y Brown-
son. 
Entonces la directiva celebró itna 
.IfitPta y los siguientes señores fueron 
elegidos como oficiales de la Cámara 
por el año entrante, con el mismo 
sueldo que para el año anterior 
Presidente: Frank Steinhart. 
Primer Vicepresidente: J, Z. Hor-
ter. 
Segundo Vicapresidente: L . S. Ho-
uston. 
Sewetario Pro-tem: Wüliam M. 
Whitner. 
Subsecretairio: Osgood Smith, 
Segundo Subsearetario: Franeisco 
Faura. 
Tesorero: "WÜliam P. Field. 
. Subtesorero: C. J . Buinbury. 
Segundo Subtesorero: Rafael Pu-
lido. 
Evite, líbrese de la Influenza con la 
protección de KITATOS TONICO LA-
XATIVO QUININA en tabletas. Ellas 
actúan bien pronto. 
Cierto os que todo ser espiritual que 
realmente comparezca, es de una Inte-
ligencia indudable, y tratándose de 
seres superiores al hombre, cuales son 
los ángeles de que nos habla la Reve-
lación y en cuya existencia creyeron 
hasta pueblos alejados de la v<-r<ia-
tiera fe, es también cierto que sus 
facultades intelectuales son superiores 
a las nuestras. 
Haan, en su litro "El Espiritismo" 
página 234, dice: "La semejanza de 
los aparecidos con los desaparecidos 
no es jamás perfecta; consiste tan 
sólo de fagmentos similares artificio-
samente combinados, para proporci-
' nar al consultante una idea agrada-
ble y una respuesta congruente." Ni 
más ni menos que una buena palmis-
ta. En su libro "Fenómenos espiri-
tas", dice G. Raupert que, deseando 
el profesor Hysloj hablar con un pa-
riente suyo ya muerto, dió detalles al 
"médium" del modo de ser del desa-
parecido; con toda esta eficaz ayuda, 
el "aparecido" no debía ser muy pers 
picaz, pues se confundió de tal suerte 
que representó el papel de una hija, 
en vez del "roll". de un tío del con-
sultante. Mr. Hughes, por su parto, 
investigando estas apariciones, dice: 
"Los datos disponibles tienden a üe-
mostrar que el material de que se sir 
ven los espíritus para una identifica 
ción no es propio de ellos, sino que 
está sacado de mentes vivientes, o, 
por lo menos, de fuentes de informa-
ción existentes en este mundo y acce-
sibles." Es decir que, así como paru 
las fotografías emplean muchos ' mé-
diums" sencillas muselinas, a manera 
de sudarios, coronadas por cabezas de 
gasa y otras monsergas, en materia de 
apariciones se utilizani también re-
cursos que no proceden de los espíri-
tus evocados. No hace mucho que 
publicaron distintos diarios de Lon-
dres el resultado de la evocación de 
Napoleón i y del gran dramaturgo y 
trágico Shakespeare; el "aparecido" 
Napoleón hizo tales cosas y el seudo-
tratado de obra en el sitio indicado í auto^ d.el Hamlet dijo tales gansadas 
al menor de 18 años Adolfo Cal 
velro, natural de España y vecino de 
Aguila 169. 
Los ¿os policíans fueron asistidos 
de lesiones leves así como el Cal-
veiro. 
El acusado presentaba una herida 
contusa en la parte posterior de la 
cabeza que dice se la produjo el vigi-
lante Bencomc. Este acusado se en-
contraba embriagado. E l juez de guar 
dia diurna lo remitió al vivac. 
A t e n t a d o 
Los vigilantes de la policía nacio-
nal 110 Emilio Bencomo y 290 Nica-
sio García, acusaron ayer ante el 
juez de guardia diurna de atentado y 
lesiones a Juan Prieto Ledo soltero 
de 38 años de edad y vecino de Lam-
parilla y Villegas, la agresión dicen la 
realizó en los momentos en que trata-




ÍÁBRICA rF\Tl?Tv?E EST ^ MAPA ^ CUBA 
CENTRAL. T R m P A D So. 22. TELEFONO A-SSI*» 
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E l pueblo e s c a t ó l i c o 
Nadie teme hacer pública demos-
tración de sus creencias. Nadie le te-
me a las epidemias reinantes porque 
todos toman ovocognac (cognac con 
huevo) que evita los catarros y la in-
fluenza. Ovocognac es un gran re-
constituyente. Contiene yemas cíe hue-
vo en estado natural y conserva el sa-
bor característiJDO da cognac añejo. 
Pídase en bodegas y cafés. 
C á m a r a d e C o m e r -
c i o A m e r i c a n a 
• r 1 
La Cámara de Comercio Americana 
de Cuba celebró anoche Su primera 
junta anual para Ha eleiación de la 
Junta Directiva y de sus oficiales pa-
ra el año entrante. 
Un comité compuesto de los seño-
rea J . N. Alleyn, M. B. Kingsbury, 
Cor. Walter F . Martin, J . pascual-
Baldwin y Walter Fletcher Smith fué 
nombrado para nombrar treinta so-
cios activos para ser directores. Es-
te comité presentó dos nombres de 
los siguientes señores, quienes fueron 
entonces elegidos por unanimidad pa-
ra el año siguiente: 
Frank Síeinhart; j". z . Horter; 
L . S. Houston; p. L . Crayorat; St! 
Clair Baumgaxtner; Wm. M. Whit-
ner; Hemand Behn; Prank Bowman; 
Chas Berkow-itz; L . B. Brownson; T. 
Cagigas; Armando Calafat; Raphael 
Danlphan; John M. Draper; james 
H. Goss; E . G. Harris; Hu«o Har-
tenstein; p. P. Mattox; C T. A. Mo 
^ L l N O L E Ü i r 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i to . A I p o r m a y o r y 
a l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O B I S P O y C U B A . 
MUY IMPORTANTE 
Bstableeimlento de Papelería, Perfume-ría, Quincalla, Artículos para caballe-ros y novedades, bien surtido, bien si-tuado, con buena venta y único en su clase, en buen pueblo de la provincia de la Habana. Es un buen negocio. Se vende por tener que ausentarse «u due-ño. Infirmarán: los señores F. Gómez y Compañía Dragones. 3. 
lfM-25 
D r . H e r n a n d o S e g n i 
CATEDRATICO DE LA (WÍVE^IOAD 
Garganta, Nariz \ ' \ Oidos. 
Prado, 38; de I 2 á . 3 
D r . C l a u d i o F o r í á o 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, venéreos, sífilis, ciru-gía, partos y enfermedades de seño-ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-cunas, «te. Clínica para hombres, 7 y media a 9 y media de la noche. Clíni-ca para mujeres: 7 y media a 9 y me. día de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. Campanario, 142. Tel. A-8&90 
8501 
que hubo necesidad de cerrar los cé-
lebres antros en que se había preten-
dido tomar el pelo a los avisados Ion 
dinenses. 
Todos los testigos imparciales de 
sesiones de alto renombre están con-
formes en admitir que los "apareci-
dos" son en extremo marrulleros y fo-
llones. Saben tantear el terreno, a van 
zar y retroceder, dar respuestas am-
biguas, como los adivinos vulgares, 
manejar la duda y ci equívoco, hasta 
dar algo que se parezca a una satis-
factoria respuesta. Jamás se someten 
a un definitivo y completo interroga-
torio, ni han sabido formar un per-
fecto sistema de fundamentos mora-
les que puedan servir a la humanidad 
para labrar su dicha. Emplean téi-mi 
nos vagos, tales como "amor, fraterr 
nidad, mutuo respeto, progreso y 
luz", pero en que consistan funda-
mentalmente esas dotes y porque ha 
de practicarlas el hombre... nada di-
j cen terminantemente. Y en cuento al 
i orden sobrenatural de sus respuestas 
son más vagas todavía. De ahí que 
Jos espiritistas se contenten con pro-
clamar nociones gencpiües referent&s 
a ciertas virtudes, naturales y nada 
más. Hay "aparecidos" tan "vivos" 
| que aconsejan el uso del agua ben-
dita y hasta piden que se encarguen 
misas; pero decidirse a una completa 
discusión sobre los grandes y eseiiv 
cióles temas del orden sobrenatural... 
no lo ansian, como no sea para negar-
i los cuando les conviene y el auditorio 
les es propicio. Cuando se emplean 
métodos absolutamente rigurosos para 
identificarlos, los "aparecidos" o dan 
la callada por respuesta, retirándose 
por el foro, o se limitan a contesta-
ciones vagas. Hasta aquí llegan las in 
vestlgaciones más fidedignas por eso 
concluye Comás y Sola en su citada 
P A R A S U S L E N T E S L A 
Optica "MARTI 
E G I D O 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
D r . S a n t o s F e r n á n d e z 
99 
80d.-lo. 
c 3806 Sd-24 
D r . J . V e r d u g o 
flsperáaliBta d* París. Estomago • 
fntestiaos por medio del análisis del 
Jugo gástrico. Conrultas, de l í a *-
Ccasulado, 75. Teléfono A-5141. 
C8277 *lt In.-16»k. 
C O L L A R E S D E P E R L A S 
S o n b e í l í s i m o s , s u s p e r l a s d e o r i e n t e t a n p u r o 
q u e s ó l o s e d i f e r e n c i a n d e l a s l e g í t i m a s e n 
q u e n o lo s o n . U n , < c o n o ¡ s e u r , , d i f i c i l m e n t e l a s 
d i f e r e n c i a r í a . C o l l a r e s , s a r t a s b e l l í s i m a s . 
" V E N E C I A " 
obra: "La primera conclusión funda-
mental que podemos sacar de estas 
consuleraciones es que el espiritismo 
tal como se concibe por sus adeptos 
y considerado en conjunto no puedo 
en manera alguna, ser hoy aceptado 
por la ciencia." Y conste que el se-
ñor Comas y Solá de místico no fien© 
un solo pelo. 
Más aun, en el mero terreno de \oa 
experimentos; M. Gibier, en Su obra 
"Le spiritisme", página 138, no tiene 
reparo en afirmar que "es preciso de. 
cir que ciertas comunicaciones son 
ateas, otras hasta materialistas; en-
tre los mormones los espíritus que 
predican la poligamia y hemos leído 
confercupias reveladoras de que las 
prácticas aborticidas, tan generaliza-
das en ios Estados Unidos, encuentran 
en el otro mundo complacientes defen-
sores." ¿Les parece a mis lectores 
que eso sea obra de nuestros seres 
queridos, venidos del otro mundo con 
aprobación divina? 
El propio Allán-Kardeck concede, 
al menos parcialmente, la exactitud 
de la afirmación cristiana, pues en 
su obra "Livre des Esprits", mtrod-
& 4, página 14 y siguientes, capítulo 
II, dice: "El lenguaje de los espíritus 
inferiores es inconsecuente, trivial, y 
hasta grosero. Si dicen cosas buenas 
o verdaderas, con más frecuencia aun 
las dicen falsas y absurdas, por mali-
cia o por ignorancia, y abusan de la 
credulidad y s edivierten a expensa^ 
de los que los consultan, dando pá-
bulo a su vanidad y alimentando sus 
deseos con mentidas esperanzas." A. 
conlesión de parte, dice el proverbio, 
relevo de prueba. Sería curioso averi 
guar cual es el criterio indeclinable 
con que los "médiums" todos debie-
ran, según Kardeck, juzgar buenos o 
malos a los espíritus consultados. Y 
no dejaría de ser más curioso todavía 
el caso que un asistente, invocando 
a un pariente o a un amigo, recibiera 
por toda contestaoióu una andanada 
do obscenidades y de insultos. ¡Y to-
davía hay quienes pireden el tiempo 
en compañía de perversos! 
Pero basta considerar este tópico 
desde el punto do vista del sentido 
común, para llegar a la misma conse-
cuencia. ¿Es moralmerite posible que 
Dios, justo, santo y misericordioso, 
envíe a la tierra, a ruego dé cual-
quier vividor, las almas de nuestros 
parientes, amigos o conocidos, para 
servir de bufones en antros de oscu-
ridad, charlatanería, vana curiosidad, 
irreligiosidad y ejercicios de prestidi-
gitación? ¿Es moralmente posible que 
para comunicar a los hombres sande-
ces, gazmoñerías, lugares comunes y 
hasta irreverencias, obscenidades y 
blasfemias, exija Dios, y apruebe, los 
sufrimientos de muchos de esos infeli 
eos humanos llamados "médiums"? 
¿Es moralmente posible que los dog-
mas fundamentales como la repudia-
ción de las doctrinas fundamentales 
reveladas en el A. y en el N. Testa-
mentos,-la negación práctica de la li-
bertad humana y de la responsabi-
lidad personal, tengan en la infinita 
majestad del Altíp.imo un cómplice bur 
lón y cruel? Pues todo esto es nece-
sario admitir, si admitimos la apari-
ción caprichosa de las almas de los 
desaparecidos a instancias de los chai 
latines del ocultismo y para sus fines 
anticristianos, antifilosóficos y anti-
sociales. Esas apariciones son obra 
del espíritu del mal, permitidas por 
Dios para castigo de los que, repudian 
do su obra divina y hasta las inspi-
raciones de la razón rectamente ingv 
truida, se entregan en manos ae L.uz-
bel, como hiciera un día, para su des-
gracia, nuestra madre Eva. 
No en vano, pues, prohibe la Igle» 
sia católica las prácticas del ocultis*-
mo; no en vano anatematiza la asis-
tencia a suŝ  tenidas más o menos sa» 
tánicas. Y si alguien pregunta porque», 
a pesar de ser tan absurdo y tan per-
nicioso el espiritismo, encuentra se-
cuaces, le diremos: porque es mucha 
la ignorancia, en materia religiosa, de 
nuestros contemporáneos, y porque 
todo hombre enemigo de las virtudes 
todo hombre enemigo de las vir-
tudes exigidas por Jesucristo, bus-
hipótesis que pretendan libertarle de 
su Indiscutible responsabilidad. Los 
amantes de la justicia, de la caridad, 
de la pureza y del honor cristiano 
Jnmás renegarán o* Jesucristo, para 
entregarse en mano» de Luzbel, reprc 
sentado en los errores y en los vi-
cios. 
1 1. L . 
r ir *********** 
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O B I S P O . 96. 
REGALOS PEDIOEOSOS. 
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A V E L I N O G O N Z A L E Z 
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YODO-TUBEfOTM 
S I E R O S I N A 
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D o c t o r a A m a d o r . 
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• " L A P R E N S A S ! 
LrOemos: ;<Ea Trinidad hace tiempo 
que Tiburón- es minoría". 
Es natural, «En tierra adentro.., 
"El Día" trata de levantar la pobla-
ción de color contra el general José 
Miguel GómezL.... 
Es un negro propósito. En la practi 
ca puede envolver muy serios peli-
gros para la República. Estas excitó-
cienes de raza suelen terminar de 
mala manera. 
E l porvenir es siempre obscuro. En 
este caso lo es mucbísüno más. 
Escribe un diario conservador; 
—"Los miguelistas no se ban atre-
vido aun a solicitar de nuevo y oficial 
mente la supervisión electoral. Temen 
dar este paso que los divorciará de 
una vez para siempre con el pueblo. 
Entre los mismos liberales, entre la 
masa anónima de los que militan en 
sus filas, hay muchos renuentes a que 
se llame al extranjero, so pretextos 
ridículos y necios. Tanta ignominia 
no la puede resistir toda una colec-
tividad política integrada por bom-
bres qjie, al fin y M cabo, son cuba-
nos. La traición es tan denigrante que 
hace vacilar a los menos escrupulo-
sos. "El miguelismo trabaja por su 
eliminación como factor electoral", 
ha dicho don Manuel J- Carrerá. Es-
tas palabras expresan mucho.", 
Y las del colega también. 
¿ jiitervanción, supGírvisión, fiscali-
zación?. Tres vocablos distintos y 
una sola abdicación, verdadera. ¡Con 
este terrible enigma: el extranjero 
¿será acaso más justo, más honrado, 
más ecuánime qie el compatriota? 
Nuestros odios, nuestras simpatías, 
nuestras rencillas, nuestras concupis 
cencías, ¿son por ventura flor exclu-
siva de la flora patria? 
Loco es confiar en la, bonda« del ex-
traño, menospreciando las propias vir 
tudes; porque... "fiatfe de la virgen 
y n0 corras...." 
"Policía Cubana" propone, en sín-
tesis lo siguiente para terminar ios 
robos en los muelles — 
—•"Policía Cubana" propone para 
terminar los robos en la Aduana de 
la Habana lo siguiente; 
"Que el vapor se haga responsable 
de las pérdidas cuando los bultos sean 
contados al costado o dentro del mis-
mo. 
"Que se evite todo lo posible el tra-
bajo de lanchas y caso de no poderse 
evitar, que el lanchero sea responsa-
ble de los robos Que se efectúen en las* 
lanchas. 
"Y que el muelle se haga responsa-
ble también de las sustracciones que 
se hagan en el recinto que está bajo 
su custodia. 
"Todo lo que en contrario se haga 
será perder tiempo* 
"El Día" puso ayer unas palabras 
terribles en boca del general "Pino' 
Guerra. Presentaba "El Día" como 
(disgustado, como irritado al señor 
Guerra. "Descorreré el velo trágico 
de la esquina del Senado." Esta frase 
fué escrita por "El Día". E l diario 
conservador se la atribuyó al general 
Gi'.-rr.T. 
—"Eso es mentira", ha contestado 
desde el "Heraldo" el popuiaj' cau-
dillo. 
Quien, añade, para darle más fuer-
iza a su negación terminante; 
—''Mientras no se me vea en Pala-
lüio escarneciendo y traicionando mis 
ideales políticos dle toda la vda, boxü 
una cofia hay que pensar, y es ésta, 
que estoy consagrado en cuerpo y al-
ma al triunfo del Pa-rüdo Liberal." 
Frases lapidarias, que no admiten 
'lugar a duda». 
Esa ailusión a los visitantes de Pa-
lacio, cuyas escaleras conoce tan bien 
el general Guerra, constituyen una 
acusación inevitable. 
Como cyue el general Guerra sabe 
bien de qué pié cojean. 
Del "Heraldo": Un retrato: el del 
general Rafael Manduley. Un título: 
di futuro Vicepresidente..." 
Hagan los comentarios que quieran 
el señor Recio y el señor Pino Gue-
rra. 
—"Se inasiiguró anoche el Congreso 
espiritisia..." 
Y a seguida el diario, cuyas son 
esas palabras, relata el acto; discur-
sos, himnos... ¡Y pare usted de con-
tar! 
El público, sugestonado por el tí-
tulo: Congreso...—esperaba pruebas, 
argumentos, razones científiicas. •. 
Pero en un Congreso, está visto, 
igual si es polático quie si es espiri-
tista, no ocurre nunca nada. 
E l doctor Ferrara, en un artículo, 
juzga así al general Menocai; 
El general Menocal, que es un es-
pontáneo, diríamos un irreflexi-
vo... Es ua dechado de moral cuan-
do se trata de su interés y se olvida 
(de la República cuando no se trata 
de é l . . ." 
Es un mal trato. ¿Decían ustedes 
que el general Ferrara se disponía a 
venir a Cuba pronto... Nos parece 
que no... 
o o r e e i p r o y e c 
d s s i m u l a c r o d e i n -
c e n d i o s . 
MUNICIPIO DE LA HABANA 
Departamento de Incendios 
JEFATURA 
Habana, Marzo 30 de 1920 
Señor Director del DIAJRIO DE LA 
MABDíA.—Ciudad. 
Distinguido señor: 
Con objeto de aclarar algunos con-
ceptos, que juzga esta jefatura de in-
terés general, molesto su ocupada 
atención ¡para rogarle encarecidamen.. 
te dé cabida en las columnas de ese 
periódico de su digna dirección, al ad-
junto escrito, por cuya atención le 
anticiipo las más expresivas gracias. 
T a n r á p i d o c o m o u n a e x h a l a c i ó n 
es el efecto ele las tabletas Bayerde I N S T A N T I N A . 
Este nuevo producto es una combinación absoluta-
mente inofensiva de los tres agentes que con 
mayor éxito usa hoy la ciencia médica, a saber: 
aspirina, el más poderoso dé los analgésicos;fenacetina, 
el febrífugo y calmante por excelencia, y cafeína, el 
mejor tónico general. Como bien se comprende, estas 
substancias, al reforzarse entre sí y obrar simultánea-
mente, alcanzan una potencia curativa n o lograda 
n u n c a por n inguna p r e p a r a c i ó n s imi lar y, en 
consecuencia, tratándose de dolores de cabeza, muelas, 
oídos y garganta, neuralgias, lumbago, ciática, malestar 
ocasionado por excesos alcohólicos, depresión mental, 
etc., proporcionan alivio i n s t a n t á n e o , pero sin afec-
tar en absoluto ni el estómago ni el corazón. 
E n ios casos de influenza, gripe, dengue, trancazo y 
resfriados, la I N S T A N T I N A ob ra de un modo ver-
daderamente maravil loso, porque ataca la en-
fermedad por todos los puntos eme es necesario, la 
corta en pocos momentos y devuelve rápidamente las 
fuerzas. 
Para el reumatismo, la gota y los excesos de ácido 
únco, la I N S T A N T I N A supera a todas las pre -
paraciones conocidas, porque no sólo calma los 
dolores inmediatamente sino que contribuye, con ex-
traordinaria eficacia, a la eliminación de las toxinas. 
Las tabletas de I N S T A N T I N A son de color rosado 












I E C E L A S A N G R E Y 
F O R T I F I C A L O S N E R V I O S . 
D A F U E R Z A , E N E R G Í A Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
A N É M I C A S Y N E R V I O S A S 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E 
" S A L . V I T A E ' * 
E L E G A N C I A Y B U E N A S M E R C A N C I A S 
S O L A M E N T E L A E N C O N T R A R A E N E L 
" G R A N BAZAR AMERICANO" 
L i q u i d a c i ó n continua, en vestidos, trajes sastre, a b r i -
gos, pieles, sayas y blusas. 
e € G r a n B a z a r A m e r i c a n o " 
B E L A S C O A I N 22. T E E E F . A . 9 4 3 3 . 
D r . L * R o d r í g u e z M o l i n a 
CATEDRATICO DE LA WÍT\EK t̂DAD, CIKUJAIÍO ESPECIAí íSTA 
DEL HOSPITAL «CALIXTO OAJRCIA* 
Diagnóstico y tratamiento ae las Enfermedades del Aparato Urinario, 
Examen directo rte l e rifionea. vejiga, etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y da 3 y media, a 6 y media, de 
1» tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
B L E S 
DE TODAS CLASES T PABA TODOS LOS GUSTOS 
CAMAS DE HIERRO. — COLCHONES 
TENTAS A PLAZOS T AL COSTADO. 
SE COMPRAN PIANOS Y AUTOPIANOS 
m i t m i U d C 
B A R R O , 
Alt. 10L-2L 
Aprovecho la oportunidad para reí 
terarme de usted muy atento s. s. 
q. b. s. m. José F . Mayato. Jefe del 
Departamento. B. C. 
A LOS QUE PUEDA DíTERESAE 
Con motivo de haber publicado la 
prensa de esta capital en estos úl-
timos días, varios sueltos en los que 
se anunciaba ipor elementos ágenos 
al cuerpo de Bomberos la celebración 
de un simulacro de incendio, que de-
bía tener lugar en los Terrenos de 
Base-Ball "Almendares" el próximo 
día 11 de Abril, la Jefatura del De-
partamento de Incendios de la ciudad, 
velando, como lo hace siempre, por 
las leyes que orearon dicha institu-
ción y por el Reglamento que rige 
a la misma, informó al señor Alcal-
de Municipal acerca de varios extre-
mos que estima procedente; y dicha 
autoridad, dentro de sus más estric-
tas atribuciones, dictó las órdenes que 
Juzgó del caab para que bajo nin-
gún concepto se efectuase el mencio-
nado simulacro dentro del Término 
Municipal ' de la Habaiia, por creerlo 
improcedente, pligroso y fuera de to-
da lógica, ya que la única Institu-
ción legalmente autorizada para efec-
tuar esa clase de espectáculos, es el 
Cuerpo de Bomberos Municdpalizados 
de la Habana, 
En tal virtud, el Departamento de 
Incendios se dirige por este medio 
al público en general y muy especial-
mente al comercio a fin de prevenir-
les de algunos extremos que pudieran 
interesarles y también para aclarar 
algunos conceptos que parece han BV-
do maliciosamente interpretados por 
elementos interesados en ello y que, 
desde luego conviene darlos a cono-
cer para que cada cual sepa a que 
atenerse. 
Primero:—En el Término Municipal 
de la Habana no hay ni puede haber; 
más que un solo Cuerpo de Bomberos, 
y este es: el "Cuerpo de Bomberos 
MunjciPalfeados de la Habana", que 
sostiene a su exclusivo costo el Muni-
cipio de dicho Término. 
Segundo:—No puede crearse orga-
nismo alguno, similar al Cuerpo de 
Bomberos, por oponerse a ello dos 
grandes y poderosas razones, a sa-
ber: una que lo prohibe la Orden 
Militar número 103, de 15 de Abril 
de 1902, del Gobierno Interventor de 
los Estados Unidos de Américia ¡y 
(Decreto número 78 de Enero 20 de 
(1908. del m'iismo Gobierno": y la otra, 
que no hace falta, en lo absoluto, la 
ingerencia de elementos extraños al 
¡ Cuertpo de Bomberos, en los servicios, 
! puesto que. lejos de ser beneficioso, 
I resultan de todo punto contraprodu-
j cente para la mayor rapidez y efl-
! cacia de los mismos, por su desco-
1 nocimiento en las necesi'dades del ser 
l vicio moderno y por su falta abso-
| luta de disciplina y cohesión, ya que 
esto solo puede conseguirse de ele-
| mentes bien retribuidos y de constan-
I te dedicación, pero nunca de un per-
sonal voluntario y de oiEiortunid^d u 
ocasión. 
Tercero:—Que tampoco puede nin-
gún otro organismo, dentro del Tér-
mino Municipal de la Habana, usar 
prendas de uniforme o Insignia de los 
que titene en uso, y perfectamente re-
glamentadas, el personal del Cuerpo 
.'de Bomberos Municipalizados, sfn incu 
rrir en el delito de uso indebido de 
uniforme e insigniaí perfectamfflite 
provisto y penado por las leyes y que, 
de un modo expreso lo determina el 
Decreto del señor Alcalde Municipal 
de fecha 2 del mes de Agosto de 
1918, que fué debidamente publicado 
en la Gaceta Oficial de la República 
en 13 del propio mea y año, (Gaceta 
número 37) en sus páginas 2,360 
y 2,381. 
Cuarto:—Que el exoresa.do Cuerpo 
de Bomberos Municipalizado de la 
Habana, que como antes se dice, sos-
tiene a su exclusivo costo el Munici-
pio del Término, no molesta al comer̂  
do ni a nadie, pasándole cartas y 
recados en solicitud de dinero, medí-
D E L G A D E Z 
POR MALAS MGESTIOIfES 
Padecer del estómago, estar siempre 
delgado, nervioso, malhumorado, por-
que no se digiere y no alimenta la co-
mida. 
Para engordar, estar fuerte, de buen 
humor digiera bien, tomando CARICA-
LLA, Vino Digestivo, Compuesto, que 
venden todas las boticas. 
DEPOSITO: FAEMACIA DEL DR. RA-
FAEL CORROAS. 
CHURRUCA 16. T E L F . 1-1440. 
Alt. 2d.-2. 
S 
L a s a n g r e e s l a v i d a 
Cutis Pálido, Pérdida de Carnes 
y Fal ta de Ambición Demues-
tran Que Su Sangre Nece-
sita Atención 
La OZOMULSION, una emulsión 
del más Puro Aceite de Hígado de 
bacalao con Hipofosfitos de Cal y 
Soda es el mejor Tónico-Alimento, 
Enriquecerá su sangre y le dará 
salud y fuerzas. 
La OZOMULSION es el mejor Re-
medio para Toses, Catarros, Res-
friados, La Grippe, Influenza, Bron-
quitis, Anemia y males de la gar-
ganta y los pulmones y enferme-
dades debilitantes. 
L a ' OZOMULSION es excelente 
para los niños. Tiene buen sabor y 
no contiene alcohol ni drogas noci-
vas. 
La venden en todas las farmacias. 
C O N V U L S I O N E S 
C U R O L A S 
C O N V U L S I O N E S 
Al decir que curo las Convulsiones no quiero decir que meramente las quito por cierto períod» y que luego vuelvan a aparecer, lo que quiero decir es que nuestra medi-cina cura la emf ermedad por com-pleto. 
ciñas, herramientos u otros objetos 
! para su organización y sostenimiento; 
y ya que de este asunto se trata, es 
! bueno hacer constar que algunos co-
1 menciantes e industriales de buena fé, 
i se han servido remitirnos chekcs por 
| cantidades donadas y otros herramien 
tas y objetos para el uso de este 
j Cuerpo, en la creencia seguramente 
l de que ésta institución se halle ca-
1 rente de ello (quizá por que alguien 
• lo haj'a interesado a espaldas de este 
Departamento), pero se les han de-
vuuelto, con atenta comunicación, dán-
doles las más expresivas gracias y 
advirtiéndoles que no se dejasen, sor-
prender en su buen deseo y simpatías 
¡ hacia esta corporación OficiaL 
j i Dicho lo que antecede, estima es-
¡ ta Fefatura haber llenado su cometi-
| do en cuanto se refiere a dejar las 
cosas en sn verdadero lugar y tratar 
I ¡por todos los medios que estén a su 
alcance de evitar en lo posiblfe, sean 
sn alcance de evitar, en 1 posible, sean 
tergiversados los hechos, con perjui-
cio de terceras personas y sin el be-
neficio que sus sentimientos humaniu-
tarios y altruistas demuestranv al 
contribuir con donativos que mucho 
se les agradece, pero que no son ne-
cesarios, puesto que el Cuerpo de 
Bomberos de la Habana, está perfec-
tamente dotado de todo lo que nece-
sita, haciéndole su actual situación 
gran honor a nuestro Municipio y a 
su digno Alcalde, que han sabido dar-
se perfecta cuenta de la misión que 
tienen a su cargo los buenos go-
bernantes y por lo tanto, han pres-
tado gran interés y atención a uno 
de los servicios públicos más necesa^ 
ríos cuál es el de prevención y ex-
tinción de incendio. 
Habana, Marzo 30 de 1920. \ José F . Mayato, Jefe E . C. del De-
partamento de incendios de l a Ha-
bana. 
S A N T O S D E L D I A 
Muchos saludos. 
Uno, el primero, para una dama 
bella y joven. 
Es Ofelia Crusellas, la esposa del 
señor Octavio Seiglie, presidente de la 
Havaua! Auto Ce, y una de las figu-
ras más caracterizadas del mundo de-
portivo . 
Está de días, y me complazco en 
enviarle un afectuoso saludo, la be-
lla y elegante Ofelia Rodríguez Aran-
go, la distinguida esposa del coronel 
Alberto Herrera, Jefe del Distrito Mi-
litar de Pinar del Río. 
Allí, donde por sus acciones carita-
tivas se ha ganado generales simpa-
tías, la harán objeto con motivo de 
su fiesta onomástica de demostracio-
nes muchas de cariño y gratitud. 
Y celebra hoy sus días, y también 
sus natales, la señora Angélica Baeza 
de Bizarro. 
Ofelia Quiroga de Giquel, Ofelia Ca-
pero de Villamil, Ofelia Calves de Au-
ja y Ofelia Saladrigas de Busquet. 
Da viuda de Goicoechea, Ofelia 
Abren y Oña y Ofelia Fernández de 
Castro de Montero. 
Un grupo de señoritas. 
Primeramente, Ofelia Vaulene, Ofe-
lia Zuaznávar, Ofelia Cabrera Saave-
dra, la blonda y espiritual señorita. 
Ofelia Balaguer, Ofelia López, Ofelia 
Bermúdez, Ofelia Rambla, Ofelia La-
go, Ofelia Justiníani, Ofelia Quiñones 
Ofelia Gutiérrez, Ofelia Walling, Ofe-
lia Ostina, Ofelia Verges, bella 
señorita del Cerro, de quien tengo el 
encargo que no podrá recibir h 
sus amistades. • ^ ; 
Ofelia Rodríguez Vento Ofoii M 
mil, Ofelia Díaz Piedra, Ofelia Pe 
Y ya, por último, Ofelia p. eri8. 
y Ramos Almeyda, la eucan^X^"1114 
brina del decano. 4 
También, como festividad ho 
San Francisco de Paula, debo~ uaa ^ 
licitación a un grupo do amigo* ^ 
El coronel Francisco do Paula* 
íiente y el culto y erudito 
Francisco de Paula Coronado ; 
: El joven doctor Francisco \Jm 
zobre. :5 
El Jefe del Despacho del gen 
Panchito Camps. 
Están de días Francisco de p. 
AstudUlo, Francisco de los Reyes pal 
ne y Francisco de Paula Solís 
Réstame saludar a un amigo ^ 
goza de tantas simpatías entre tofl'j 
los eljementos de nuestra Bocieduj 
como Pancho Montalvo. 
Su hijo Panchito Montalvo y t 
rriente también está de días. 
¿Algún saludo más? 
Sí. ! 
Es para Jesús Artigas, él popoj)! 
gerente de la afortunada firma Saato 
y Artigas, generalizada en toda i 
isla. 
Está hoy de días. | 
(,n sus ea-i 
presas teatrales, son siempre porga! 
prosperidad. 
¡Tenga muchas felicidades! 
Damos Gratis un librito qae trata sobre la emf ermedad, pídase y se enriara, al que lo necécite. 
PROF. W. H. PEEKE 
4 Cedar Sfc, New York, U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
D r . P e d r o P é r e z R i í z 
Abogado y Notario. 
Bufete: C o l ó n , 15. T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C i a r a . 
a m , ind. 281* 
D r . Y . P a r d o C a s t d í ó 
ENFERMEDADES D E L A . 
PíEL, SIFILIS Y V E N E R E O 
ÍPrado T.r. X c l f QftS 
De 10 a 12 y de 2 a 4 
C e s t o s d e M i m b r e 
p a r a r o p a u s a d a 
e n t o d o s t a m a ñ o s 
LABRA AOUIL 
c o m r a P A T o s 
a s u 
e c o r r a l a s E s t a c i o n e s 
y v a y a a refrescar a 
L k F L O R C U B A N A , G a i i a u o y S a n J o s é 
Y a l mismo tiempo p o d r á escoger entre una gran varie-
d a d de L A T E R I A d e P E S C A D O S y M A R I S C O S / 
el que m á s le guste. 
D U L C E S Y P A S T E L E S D E P E S C A D O 
" l i F L O R m m \ Gaiiano y Sao J o s é . T e l . U Ú 
C 3054 ¿0^1-
L i b r o s d e M e d i c i n a 
Ultlmaaiente publicados y recibiclos en 
:a librería AL.BELA, Belaseoaín y San 
liafael. Apartado 511. Telé/ono A-5893. 
Habana. 
P A ' j e P Q R L A Q I ? A H P f L E T £ í ? I A 
ZULUETA, ESQUINA A VIRTUDIUH. TELEFONO ii-8923. HAkaJSA. 
MARATON: Nuevas orientaclo-
ciones sobre la FatcijT.nia y Tra-
tamiento de la Diabetes Isípidá. 
1 volumen 
MARAÑON: La Edad Crítica. Es-
tudio Biológico y Clínico. Pas-
ta 
JU-ARlíOS: La Psiquiatría del 
médico soñera!. 1 volumen. Pas-
ta 
LEGEXDIíE: Allmentaiion et Ra-
vltaillemeat. 1 volu.nen. . . 
AHTHUS: La Pby.-jiolo£;ie. Les 
Sciences d' aujourcrhui. Metho-
fies. Itosultat. Hypothose». 1 
volumen v 
ROGER: La Medicina. Les Scien-
ces d'Aujiourd'huü. MotUoces. 
AMBARO. Phy.siolo îo Nórmale 
et Patholjglque Jes Reins. 1 
"volumer. 
r.ULLTARD et CHAMPI. ' Ábre-
gfi d' Histologir, Vlhgt lecons 
avec notlons de t̂ chnique. 1 
volumen, 1 
Ml.'LON: Manuel Ele;n'intaii"e de 
Puericultaie. 1 voliimen. . 
iVOOnW-AjtK: Mítnunl de Medi-
cina. 1 volumen en tela. . 
CORTES LIADO. Cirugía Plás-
tica Facial. 1 volumen en tela. 
RESUEDKA: AnafibiKii y Anti-
pnafilaxia. Bases Exi-orlmenta-
les. 1 volumen en t:la . . . 
D.AR1ER: Vacuna?, Sueros y Fer-
mentos en la Práctica Diariá. 
1 volumen en tela 
DURAN ARROM; Aortitis. .4r-
terio-Esclorr-sis y At?r"ma. Es-
ti.dio recopilado do Sintcmatolo-
gía Ex pío ración. Tdfrapéî t&ca 
' y Clénica CarrtiopAtica. 1 vo-
lumen. Pasta Española. . . . 
TANTURRI: Torapíntica Medi-
óte, de Otorplnolaringolojría. 1 
volumen, tela 
SCALINCII: Terapéutica Prácti-
ca de las EnferoierUdea de los 
Ojos. I volumen en tela. . . 
RIBEMONT-DESAIONES: TTaité 
D'. Obstetrique. 2 vnlúments, 
tela 
JEM'-SC: Terapéutica Cunlefl in-
fantil. 1 volumen, tela. . 
PKRKICLFjY Y BONNEf. Tratal 
do de Obstetricia it* Uryencia. 
1 volumen. Pasta Cspafioia 
RETINTO Y BERTOMiUJ- Nue-
vas Orientaciones en Cardiolo-
gía. Anatomía, Fisiología, Clíni-
ca. Medicina Legal. 1 volumen. 
Pasta Española 
rvOSSELL: Ntwsvob Puntos" *d¿ 



















rapéutica Intestinales basados 
en Estudios CropobOgiob-í 1 ô- ^ 
lumen . f . . • 
SUA1ÍEZ DE MEiVbÓZA: Diag-
nóht.ico y Tratamiento de las 
Enformeda'les ;de las Vífs Uri-
narias. Lecciones EAptrlaienta-
les. 1 volumen en tela ''• 
ÜC'AVE: Cuidado de la Mujer 
duranta el Embarazo. 1 volumen, . * 
tela. . . . i-8" 
OD1LON MAUTIM':' Nuevo For-
mulari» Magistral do Terapéu-
tica Clínica y de FarD-iDrología. 
1 volumen rn tela 
MaI' : Man.ial de las Er.ferme-
fiades ele Jos Ojos. 1 vclumen, 
pasta. . , 
MUÑOZ. DEL CASTILLO: ^J" 
diactivlilad y Ra ii'olología. 1 
v olumen, teia • 
PULIDO MARTIN: Estudio Clf-
r.ico fie la Litiasis Urinaria-
Casuística. Cálculos del iRa 
fión. Del Uréter. De la Vejiga 
y de la Urvtra. 1 vtflumen. 
Pasta Española. 
I'ORPETA: Apúntes ele algnnMJ 
Lecciones de Anatomía dei s,s' 
tema NetVloso Centr?.!. 1 vo-
lumen. Pasta Española. . • • 
NOHECOURT: Precia d-? "ileoe-
rine Jes Enfants, 1 volumen, 
tela. - • • 
MERKLEN Y HEtTZ: El Rnm° 
fíirrjíaco on el Esta'o Normas 
y Patológico. 1 volitiien. • • ' 
LES A GE : La Menlngite Tu*»61' 
enlose de ilo l'Enf.tnt. 1 f0'- % 
CASTAIGNIí: Maladle-J dn Wm 
et fie Volt»? Gilialros. 1 A01U 
men, tola 
C A S T A I G N E : Malafiies des 
Reins. 1 volumen en tela. • 
HUCHARD Y FIESSTNGKR: ^a 
Terapéutica en Veinte Med'™ 
•mentes. 1 volumen. Pasta & 
rañola • • • xí¡Sk 
LUCIIIARD Y FTSSINGEK : Jy1' 
r ica Terapéutica d̂ i 
Práctico. Medicina de ür«eP| 
cin. 2 volúmenes. Pasta •'-spj 
Pola ™ or-
SARGKNT Y BUSSELL- EDi,^ 
pendas en la Práctica de la » 
f'.icina y ele la Cirugía. 1 







LAS MARAVILLAS DEL MU**1 
^ í 
blic»^ DLL HOMiUlK: Acaba de 
el tomo de Europa. Cuarto 7 u 
esta importantísima obra, w11" : ' yi»^ 
tellano, lo mismo Interesa a f" J « 
<iue a los Mayores 3br* ¿V^VeB <£ 
n-lles de Fotograbados v lam.n 
lor. venda fll Contado ^ ^ ^ 
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! H a y que repetirlo. 
L a s pocas localidades disponiblea 
y n e l a n . . . | 
Uno de los ú l t i m o s abonados a pal-
co lo ha sido el opulento hacendado 
don Laureano F a l l a G u t i é r r e z . 
por poco se queda s in é l . 
L a c o n s i d e r a c i ó n que han tenido 
Jos s e ñ o r e s del abono y l a empresa, 
con los abonados de otros a ñ o s , h a 
llegado a l m á x i m u m . 
H a s t a el d ía 10 es el plazo, s i no ex-
p i r a antes por l a voluntad del púb i i co . 
Porque a l paso que va , el aboJo se 
cubre totalmente. , 
Hablemos ahora de uu asunto l iga-
do a la temporada dei gran C a r u s o . 
Aunque sea por l a importancia de 
©sta temporada l ír ica , l a m á s grande 
que h a de registrarse en los analeu 
de los teatros habanercs . 
E s sobre el programa oficial . 
' No se ha decidido a ú n por l a comi-
C A R U S O 
s i ó n de Inmuebles del Cenlro GaUego 
a quien se o t o r g a r á . 
Importante es, que los que lo tengan 
a su cargo sean personas cuyo celo 
asegure el cumplimiento del mismo. 
Cualquier desv ío , por insignificante 
que sea, en l a temporada m á s no-
table que ha de tener el "Nacional", 
r e c a e r á n sus efectos sobre la compa-
ñ í a y t a m b i é n sobre el te i tro . 
E l perjuicio s e r í a inminente. 
Afortunadamentev l a C o m i s i ó n de 
inmuebles e s t á regida por elementos 
prestigiosos, que saben lo i u e hacen, 
y presidida por el caballeroso ami-
go doctor Secundino B a ñ o s . 
E l l o s p r o c e d e r á n como deb^n en es-
te asunto que e s t á pendiente de reso-
lucifl*. I 
E l m á s empeñado en que a s í sea es 
el propio empresario s e ñ o r B r a c a l e . 
No importa que sean muchas las 
proposiciones, 
i B ú s q u e s e entre estas la de mayor 
g a r a n t í a . 
L O S D E L L A R A 
D e b í a verificarse hoy l a ú l t i m a fun 
c i ó n correspondiente a l abono de la 
temporada que brillantemente se desa-
rro l l a en el Nacional . 
< L a empresa, con muy buen juicio, y 
en a tenc ión a l a solemnidad de este 
día decide que la indtfQada fiesta 
teatral se verifique el viernes p r ó x i -
mo . 
Viernes 9 de a b r i l . 
H a b r á un sensacional a c o n t e c i m í e n 
to este d ía , reservado a los s e ñ o r e s 
abonados a l a temporada de I / a r a . 
Una obra de excepcionales m é r i t o s 
como " L a C a s a de T r o y a " s u b i r á a l a 
escena este d ía , tomando parte en e l la 
principales elementos de l a compa-
ñ í a . 
E l or feón de una a g r u p a c i ó n a r t í s t i -
ca gallega t o m a r á parte en " L a casa 
de l a T r o y a " , cuya regia p r e s e n t a c i ó n 
s e r á modvo de elogios muchos. 
Ahora , algo sobre las m a t i n é e s sa-
batinas que principian m a ñ a n a en el 
gran teatro. 
C o m e n z a r á la tanda a las cinco. 
O b r a elegida: Marido modelo, don-
de trabaja la s e ñ o r a Muro, Leocadia 
Alba , l a s e ñ o r a Méndez y l a s e ñ o r a 
Ponce de L e ó n . i 
Como fin de fiesta l á s e ñ o r a E l o í s a 
Muro c a n t a r á tonadillas y couplets. 
S u c a n c i ó n T u no ereg eso^ l o g r ó 
despertar en l a noche del beneficio de 
la s e ñ o r a Muro un entusiasmo indes-
criptible. 
H a y gran solicitud de palcos y lune-
tas p a r a esta tanda vermouth de las 
cinco. 1 
T a n deseada! 
U N C O M P R O M I S O D E A M O K 
Nuestro distinguido amigo e l muy 
acreditado doctor Octavio Ortiz Co-
í f l g n y ha pedido la mano de la gentil 
s eñor i ta A m é r i c a Rogi, para su hijo 
el reputado m é d i c o e intachable ca-
l lero, doctor Roberto Ortiz Casano-
v a . | 
E s un bello idilio cuyo desenlace 
t e r m i n a r á ante el a l t a r . 
Fel icidades a los novios. 
Jueves Santo. 
D í a solemne el de ayer, como el de 
hoy, consagrado a l recogimiento. 
Visitaron, los templos durante el 
(día, en larga peregr inac ión , nuestras 
famil ias . 
Hubo funciones en el í í a o i o n a l y en 
Payret , p o n i é n d o s e en este ú l t i m o , por 
l a c o m p a ñ í a de Penelia, L o s Siete I )o . 
lores de M a r í a S a n t í s i m a 
Se repe t i rá hoy. \ 
E n Campoamor y en Fausto , bellas 
c intas de l a P a s i ó n y Muerto del Se . 
¡Sor. 
Y en Rialto, donde se exh ib ió una 
m a g n í f i c a cinta de Patke en colores, 
que le v a l i ó un aplauso a los herma-
nos F e r n á n d e z . i 
E s t a s funciones tendrá su repe t i c ión 
hoy, con el mismo públ ico , muy nu-
meroso. 
Queda el concierto sacro que dará 
en el M a l e c ó n l a Banda Municipal . 
Con este programa. 
1. Marcha fúnebre , Chopln, 
2. "Ofertorio'!, Batiste . 
3 . Au Soir, Schumann, 
4. C o n s a g r a c i ó n del v i e r a a » santo 
de "Parsifal", Wagner. 
5. "Agnus Del", Bizet . 
6. " L a leyenda del Creyente", T o -
tnás . 
7. E s c e n a sagrada del templo, pri 
mer acto de "Parsifal", Wagner . 
8. Martha Solemna. G e r m á n . 
A las ocho y media p. m . 
" L a E s p a ñ a de hoy". 
Reservado nos e s tá este aconteci-
tniento c i n e m a t o g r á f i c o p a r a el lunes 
p r ó x i m o . 
V a en "Campoamor" en las tatda^ 
de cinco y cuarto y nueve y media 
la m a g n í f i c a p r o d u c c i ó n que de mane 
r a tan exacta reproduce las principa-
les poblaciones de E s p a ñ a , con sus 
bellezas y sus encantos todos. 
Nos transporta ella, por arte del 
cine, a Madrid, Barcelona, Sevi l la , B i l 
bao, P r a v i a , Gijón, C o r u ñ a y Santan-
der. | 
Nos e n s e ñ a las obras marav í l lo saB 
de toda E s p a ñ a , sin faltar los famosos 
estudios dei pintor Moreno Carbone-
ro y las obras de Velazquez. 
E s maravilloso él Museo del P r a -
do. 
Y las playas de Santandv^ toda 
su animacid|n, un triunfo completo 
de la c i n e m a t o g r a f í a , i 
" L a E s p a ñ a de hoy", que v a el l u -
nes por vez pr imera se r e p e t i r á el 
martes y el m i é r c o l e s en el propio 
Campoamor. 
H a y gran pedido de localidades de 
parte de las mejores famil ias . 
S e r á l a pe l í cu la un triunfo definiti-
vo . | 
Merece verse esta exacta r e p r ó c H c -
c ión de las principales poblaciones 
de E s p a ñ a , con claridad f o t o g r á f i c a 
envidiable. 
L o mejor que se h a visto. 
I U n a verbena en P i n a r del Río 
L a que ha decelcbrarse con gran 
esplendor, m a ñ a n a domingo. 
interviene en ella directamente, aso 
ciada a un grupo de s e ñ o r a s distingui-
das, l a bella dama Ofelia R o d r í g u e z 
de H e r r e r a . 
Guardo p a r a m a ñ a n a detalles impor 
tantes acerca de l a gran fiesta que 
ha de celebrarse en el parque de P i -
n a r d-sl R í o . 
I r á n de l a Habana numeresas f a m í l 
l i a s . 
I N T E R E S O . 
9f " L a C a s a d e H i e r r o 
L o s presentes m á s delicados son los 
perfumes. 
Tenemos de Guerlain y Houbigant, 
estuches finos con los perfumes R u é 
de l a Paix , A p r é s l 'Ondée, Rose de 
France , Majestic, etc. 
HIERRO. GONZÁLEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
• nm 
A G U L L O 
Mt • 
¿ A - 3 8 2 0 ? 
" L a F l o r d e T ¡ b e s , , , B o l í v a r 3 7 . 
N o s g u s t ó e l c a f é G r i p i a a s . . l V l 3 a d e m á s 
F á b r i c a N a c i o n a l d e S o b r e s 
S . A . 
^ a r ü ^ a e r y p o / c " ^ 31 acord5 aue se 
« hace pub l i có por eT n r . f J . ^ c . o n e s comunes en c i r c u l a c i ó n , lo que 
«ara polTrZ^f T ' advlrtiendo a Ios a ñ o r e s Accionistas Que 
í - c e ^ f i o a d " t 6 ^ dÍyÍ̂ úo' neceSario presentar 
^f icados de Acciones en esta Secre tar ía . Aguacate n ú m e r o ftr. bajos. 
G . T I B A N E S . 
11320 2 A1 Secretario. 
A L A S A N T I S I M A 
V I R G E N D E L O S D O L O R E S 
" T e a c o m p a ñ o e n l a c a l l e 
d e l a a m a r g u r a . 
V i r g e n d e los D o l o r e s , 
b e n d i t a y p u r a . 
¿ N o v e s m i l l a n t o ? 
y o t a m b i é n . V i r g e n m í a , 
¡ p a d e z c o t a n t o ! . . . 
H e p e r d i d o e l sos iego , 
l a p a z , l a c a l m a , 
y e n u n m a r d e p e s a r e s , 
v i v e m i a l m a ; 
n a d i e se c o m p a d e c e 
d e m i t o r m e n t o ; 
¡ s ó l o T ú , M a d r e m í a , 
v e s lo q u e s i e n t o ! 
P o r eso te sup l i co 
q u e d e s d e e l c i e lo 
m e p r e s t e s a m o r o s a 
d u l c e c o n s u e l o . 
P u e s a u n q u e el m u n d o t iene 
c r i a t u r a s b u e n a s , 
¡ h a y t a n p o c a s q u e e n t i e n d a n 
lo q u e son p e n a s ! 
M i c o r a z ó n te l l a m a , 
te n e c e s i t a ; 
no le a b a n d o n e s n u n c a , 
V i r g e n b e n d i t a . 
P a r a v i v i r , t u a m p a r o 
m e es n e c e s a r i o ; 
q u i e r o s egu ir tus hue l la s 
h a s t a e l C a l v a r i o , 
y a l l í , c u a n d o a tus p l a n t a s 
l l ore y m e a f l i j a , 
¡ p i e n s a q u e eres m i M a d r e ! 
¡ q u e s o y t u h i j a ! " 
E l Purgante de las Amérícas j Algo M á s » 
R í ñ o n e s A f e c t a d o s . 
AG U A P L U T O , s o b r e s e r u n p u r g a n t » p r o n t o y b e n i g n o , e s t i m u l a l a a c c i ó n 
d e l o s r í ñ o n e s . > ü n v a s o p a r a v i n o , , to-
m a d o c a d a m a ñ a n a a n t e s d e l d e s a y u n o , 
a l i v i a r á e l m a l d e l o s ríñones. D e igual b e -
neficio p a r a tratar los trastornos del h ígado y de l 
e s t ó m a g o , el reumatismo, la nerviosidad y el dolor 
de cabeza- Pronto alivio para el e s t r e ñ i m i e n t o . 
DOSIS: Un vaso para vino, bien di. 
luido en agua, ai es caliente, mejor. 
Embotellada en French L i c k Sprints. Indiana, 
y de venta en todas la» boticas. 
e n v e j e c e 
e l c u t i s c u a n d o s u t r a -
t a m i e n t o s e e m p l e a l a m a -
r a v i l l o s a e s p u m a ht u n 
| a b ó n s u a v e ¿ ? u n t u o s o , 
n e u t r o 6 e r e a c c i ó n ^ 6 e 
m u ^ a g r a d a b l e c o n t a c t o . 
T C a t e 2 s e l i m p i a p e r f e c t a m e n t e 6 e I m p u r e z a s y 
r e c o b r a a p o c o t e r s u r a y c o l o r i d o j u v e n i l e s . 
" " E n t r e t o d o s s u s s i m i l a r e s n a c i o n a l e s ? e x t r a n j e -
r o s d e s t a c a p o r s u h i g i e n e j f r a g a n c i a e l e x q u i s i t o 
T í a b ó u 
" f l o r e s d e l ( T a m p o " 
p e r f u m e r í a 
T l o r a l l a 
P R I N C I P I E MAÑANA 
Y CONTINUE HACIEN-
DOLO TOOOS L O S DIAS 
Adquiera e l habito de beber n n 
vaso de agua caliente antes 
del desayuno. 
Adqroiera e l h á b i t o de beber u » 
raso de agua caliente antes del 
desayuno. 
Millomea de personas acostum-
bran tomar un b a ñ o interno en vez 
de sobrecargar su organismo cou 
drogas. ''Qué es un b a ñ o interno?", 
p r e g u n t a r á usted. Pues, s e g ú n los 
entusiastas partidarios del agua ca-
liente, es algo que e í e c t f i a verda-
deros milagros. 
Ta les personas beben todas las 
m a ñ a n a s , inmediatamente d e s p u é s 
de levantarse y antes de tomar el 
desayuno, un vaso d« agua cal ien-
te coa una cuebaradita de Fosfato 
LifSiestone. E s esta una medida ex-
traordinariamente b e n é f i c a para la 
i salud. S u objeto ea expulsar del 
e s t ó m a g o , el h í g a d o , loe r í ñ o n e s y 
los intestinos, las materias índ iger i 
bleg y l a bilis dejadas a l l í por !a di-
g e s t i ó n del d í a a n t e r ^ r ; s i estas 
substancias no son eliminadas dia-
riamente, se convierten « i alimento 
para millones de b í i c ter las que in -
festan los intestinos y que fomentan 
l a r á p i d a p r o d u c c i ó n de toxinas y 
venenos, los cuales son absorbidoi 
por los intestinos, pasan a l torren-
te circulatorio y causan dolores de 
cabeza ataques biliosos, mal alien-
to, sabor desagradable en l a boca, 
resfriados, d e s ó r d e n e s estomaca-
les, perturbaciones de los rifíone?. 
Insomnio y, en una palabra, toda 
clase de enfermedades y molestias. 
L a s personas que e s t á n sanas boy 
y m a ñ a n a indispuestas, p?TO c a á 
nunca logran sentirse bisa con- . 
tantemente, deben comprar en cua' -
quier botica un cuarto do Mbra da 
"Tosfato Llmestone. el cua; cuesta 
solo unos pocos centavos, p<iro es 
Ptif ciente para convencerse de los 
cvermes beneficios que proporclo-
i» la l impieza Interior. . 
S D T í C i A f p E L 
^PUERTO 
S O L U C I O N B Í N E D I C Í O 
a b a s e d e C r e o s o t a ! y G f i c e r o f o s f a t o d e C a l 
E l doctor Benedicto, h a llegado a « o m h a Q r c o a é s t a SoIodOa l a ta* 
rrible Influenza que por largo t t e m p » v e n í a azotando a toda E s p a ñ a , p a r * 
la no menog desastrosa Tuberculos is es el r e m e t i ó m á s e f l c u a s i c o n o 
p a r a todas las enfermedades pulmonares como p a r a e l e s t ó m a g o pues «1 
g l í c e r o f o s f a t o de cal es e l agente medicinal m á s poderoso como reeongtfe 
jhiyente y digestivo. 
P í d a s e en todas las farmacias aoredttaf laá , 
í 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a l p a r a l a 
I S L A D E C U B A : 
A N G E L R O D R I G U E Z V I G I L 
A P A R T A D O 2 1 2 3 . 
H A B A N A . 
L o s obrerots aco¡fdar«n guardar el <5ia 
de h o y . — L a r a s ! to taUdal de ios 
barcos surtos en puerto permane-
cen con sus Hndv'ras a media a sm 
—Dos barcos de l a JVavíera a r r e n . 
dados par.** c a M a c í r í m t a s a los 
E E Ü U . — L o s que llegaron y los que 
embarcaron.—La C o m p a ñ í a de P u -
billones a M é x i c o . 
L O S O B E L E O S G U A E D A N E L D I A 
A y e r a las tres de la tarde sus-
pendieron el trabajo con motivo de la 
solemnidad del día . los obreros de los 
muelles generales y particulares . 
L a m a y o r í a de los obreros acorda-
ron no acudir a 1 trabajo en el día 
de hoy en los turnos de día por Jas 
mismas causas. \ 
L O S B A E C O S 
L a cas i totalidad de los barcos es-
p a ñ o l e s y cubav^os surtos en puer-
to, a s í como otros de distintas nacio-
nalidades permanecen con sus bande-
ras a media asta. 
L O S Q U E E M B A E C A R O N E N E L 
M O N T E E E X 
E n el vapor Monterey embarcaron 
para M é x i c o los s e ñ o r e s Angel G u t i é -
rrez Alvarez Victoriano Valencia , 
F r a n c i s c o Val lejo , J o a q u í n Vüla lb ' t , 
Angel Alvarez , Ensebio Gonzá lez , P a -
blo P a g é s J . E . Fuentes, Carlos G a r -
c í a Eduardo G a r c í a Silvestre Granda, 
Ar turo Cicero Gonzalo Arrondo , 
Eduardo C a r r i l l o , Juan T r a n o n e s , 
Antonio Muñoz , Isidoro Rabago. 
L A COMPAÑIA D E P U B I T L 0 3 V E S 
H a embarcado en este vapor l a se-
ñ o r a Gerandine Wade de P u b i l l o n « s , 
con su c o m p a ñ í a 
E L '«SANTIAGO D E C U B A " 
P a r a el puerto de su nombre v í a 
G u a u t á c a m o , y p a n seguir luego v ia -
j e a Santo Domirgc y Puerto Rico 
s a l i ó j y e r tarde el /apor cubano "San-
tiago de Cuba. 
U N m O E O P L A N O 
Eí h-drop'auo iKiiveio ríe la A^rea 
Limited que tripula el piloto Cobb 
l l e g ó ayer tarde de Miami, v í a K e y 
West. 
E L M I A M I 
De K e y W e s t h a legado el vapor 
americano Miami que trajo carga ge-
neral y 54 pasajeros entre ellos los 
s e ñ o r e s H . A. Rabino, Valero , Vero -
asm de Montoro, Miguel P e r r e r A . M. 
Dol lar y familia, J . M. M u ñ o z , H . O. 
Olegario, y otros. 
Como po l i zón l l e g ó en este vapor S. 
Roseman. 
E N M O N T E R E Y 
Procedente de Nueva Y o r k h a l le-
gado el vapor americano Monterey que 
trajo 10 pasajeros para la H a b a n a y 
79 de t r á n s i t o para M é x i c o . 
L legaron en este vapor los sefiiores 
Charles W . Jones y s e ñ o r a , H e n r y L . 
Coakley, Cándido L ó p e z , C h a r l e s Mac 
Donald, y otros. 
L E R O Y 
E l vapor americano L e r o y llei<ó 
de Pensacola p a r a buscar unos lan-
chones. 
B A R C O S C U B A N O S A R R E N D A D O S 
L o s vapores cubanos "Ju l ián Alon-
so" y G u a n t á n a m o que pertenecen a 
la E m p r e s a Nav iera de Cuba han sido 
arrendados por seis meses a una 
c o m p a ñ í a frutera para el t rá f i co C e n -
tro A m é r i c a las Ant i l las y puertos 
americanos. 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
E n el Miami embarcaron los s e ñ o -
res Mario P é r e z Remigio Puente. R a -
m ó n Santien, L u i s David, Manuel R o -
dr íguez , J e s ú s S á n c h e z . Manuel Bena-
vides, Fernando Chao Ignacio Chao e 
hijo, Virg in ia M a r t í n e hijo, W i l l i a m 
W ü s o n y otros. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R T m D 0 . ¿ j c a t a r r o 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
SARRA Y FARMACIAS. • 
" L A I N F L U E N Z A A M E N A Z A C O N 
L A M U E R T E A L O S H O G A R E S C U -
B A Ñ O S . " 
S i usted espera que esta terrible 
enfermedad lo capture, usted t e n d r á 
que lamentar muy 'graves consecuen-
cias. Tome K I T A T O S P A S T I L L A S 
T O N I C O L A X A T I V O Q U I N I N A , para 
la I N F L U E N Z A , que es el mejor reme-
dio que le proteja, t ó m e l o pronto y 
a légrese de haberse asegurado contra 
toda posibilidad de ser atacado. De 
venta en todas las Boticas. 
D E P A L A C I O 
N O T A R I O S 
H a n sido nombrados notarlos p a r a 
ejercer en Mart í , P i n a r del R í o y 
Cienfuegos, respectivamente los sefio^ 
res Julio C é s a r F r a x e d a s F e r u á n d e z 
E d u a r d o N ú ñ e z Ross ie e Is idro F u e n -
tes S á n c h e z . 
U N A P E N S I O N 
Se ha resuelto conceder una pen-
s i ó n de $2.400 a l a ñ o , a l a s e ñ o r a 
Rosa J i m é n e z B a l d u í n o y su menor 
hija R o s a M a r í a R o d r í g u e z Miyeres y 
J i m é n e z , como viuda e h i ja respectl-
mente. del doctor Manuel R o d r í g u e z 
Miyeres y F e r n á n d e z , q u é f a l l e c i ó sien 
do Magistrado de la Audiencia de l a 
Habana. 
i n m e j o r a b l e r e m e d i o 
i 1 
S r . Preparador del Grippol . 
Muy s e ñ o r m í o . 
E s t a tiene por objeto manifestarle 
l a wuraíatón completa que he obtenido 
usando su m a g n í f i c o preparado G r i -
ppol . Hace muchos añ'>s p a d e c í a de 
nín icatarro c r ó n i c o que me t e n í a su-
mamente molesta y por el cual tome 
muchas medicinas. Hoy, gracias a 
Dios, me veo Ubre de tan penosa en-
fermedad, y debo m i c u r u c i ó n a los 
frascos de Grippol que he tomado. 
L e autorizo para que haga de esta 
oaj ta el uso que crea conveniente. 
De usted atenta y s. s . , 
Eugen ia F e r n á n d e z . 
Calle 3 n ú m e r o 103.—Melena del S u r . 
Septiembre 17 de 1916. 
E l Grippol es una m e d i c a c ó n de 
gran é x i t o en el tratamiento de l a 
tos, grippe, catarros, bronquitis, tu-
berculosis pulmonar, laringit is y en 
todos los d e s ó r d e n e s del aparato res-
piratorio . 
D e G o b e r n a c i ó n 
D E T E N C I O N A R B I T R A R I A 
E l s e ñ o r Angel R u í z c o i m m i c ó ayer 
desde E n c r u c i j a d a a Gobernac ión , que 
en aquella localidad fué detenido a r -
bitrariamente por agentes de la au -
toridad, en momentos en que vis i taba 
el Ayuntamiento. 
L E S I O N A D O 
E l Alca lde de A r t e m i s a comunica 
que ayer fué arrol lado por la m á q u i -
na n ú m e r o 81 de aquel Municipio, 
el menor Angel M a r t í n e z , que r e c i b i ó 
lesiones de p r o n ó s t i c o grave. 
L o s B a l n e a r i o s 
Hasta ahora no habían merecido la 
atancifin de nuestros gobiernos y la Ini-
ciativa privada no creyó que pudieran 
ser materia de pingües negocios, únicos 
que agradan a nuestros capitalistas. 
L a acción oficial no se advierte en 
ninguna forma, a no ser para mante-
ner médicos directores, carentes de fa-
cultades y recursos para levantar los 
balnearios y hacer más eficaces los trn-
tamientos Indicados por la ciencia y la 
experiencia. Como excepción honrosa, se 
puede presentar el Ayuntamiento de 
Madruga que ha gastado un capital pa-
ra colocar a envidiable altura los antes 
abandonados baños de "Lo Pila." 
L a primera rnanifestaciou gallarda d« 
la iniciativa privada, fué el nuevo y 
suntuoso Hotpl San Luis, de Madruga, 
que puede ser visitado' por la persona 
m á s exigente, en la seguridad de que 
no lia de echar de menos nada de lo 
qiie debe haber en un hotel moderno y 
a la moderna, a no ser el cabaret que 
nunca exist irá en este establecimiento. 
E n I s la de Pinos, en San Diego d* 
los Bafios y en otros lugares surgen nue-
vos hoteles mudemos, lujosos, conforta-
bles. ¡Bien venidos! Que muy pronto ha-
ya otros muchos y que nuestros bal-
nearios lleguen a ser modelos de es-
plendidez, de lujo, de confort, de atrac-
ción, de entretenimiento Tenemos una 
matarla prima nc igualada en nlnffidn 
otro país la tierra, nuestra esplén-
dida y pródiga naturaleza, nuestras pin-
torescas y frescas lomas, nuestras ma-
ravillosas aguas minerales que hacen 
innecesrias las boticas. 
Madruga no cura todas las enfétme» 
dades a pesar de que es el balneario de 
Cuba que cuenta con mayor número d^ 
manantiales, de diversas aguas. Cada 
balneario tendrá sus espccinJidades Y 
entre tanto bueno, el público podrá ele-
gir, probar y curarse. 
10908 ?.-ab. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P P E 
/ 
U - O P 
C U R A 
A R T R I T I S M O 
G O T 
I j ü v c n t f l d , D í y í o q T c s o r o l 
" K u t í - N a k a r " 
L a m á s marav i l losa l o c i ó n para el cutis. E s buena y hace la c a r a jo-
ven es b lanca y p o n « l a tez n a c a r i n a , es fresca y hace luc i r el cutis con 
esa frescura tan adorable en los n i ñ o s . 
P r u é b e l a y q u e d a r á convencida. 
De v e n t » tfi P e r f u m e r í a s . Drogua r ías y Permacias . 
A N G E L A E S T R U G O Y H n a . 
C A S A D E M O D A S 
C O N F E C C I O N E S O E S E Ñ O R A S 
A g u a c a t e 5 8 . H a b a n a . T e l é f c o o L - m s . 
D O L O R E S D E C B B E W 
Xxss ¿ o í o s l o cabega debflkaa ¿3 
^wgjjitftmft, exasperan y acaban c o n 
i a buena salud, 
AHviese pronto ¿te los Dolores 
de c a b e z a a s a n d o W i n t ó g e n o 
( C r e m a do H u x l e y X el medica-
mento m a s r á p i d o y eficaz para 
calmar e l dolor. 
A las personas atacadas de R e » » 
m a t i s m o , N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
T o r t í c o l i s y Terceduras , se les reco-
m i e n d a W i n t ó g e n o ( C r e m a de 
H u x l e y ) por su eficacia y rapidea. 
C2781 I»(5.-21ní», 
N O P I E R D A T I E M P O N I D I N E R O 
V i s i t e ^ L A M 1 M I " q u e e s l a 
C a s a q u e m á s b a r a t o v e n d e 
: : : : M a ñ a n a : : : : 
S o m b r e r o s d e 
• » 
L u t o 
G e o r g e t t 
C h i f o n 
T a g a l 
N i ñ a 
G O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
A P R E C I O S R E G A L A D O S 
N E P T U N O 3 3 
(Bremá de H U X L E Y \ 
A 1:1 V I A. K i: O O 1,011 
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VIS A C A R T A D E E L O I S A MÜKO 
H e m o s raaibido uua atenta ^carta de 
! l a s e ñ o r a E l o í s a Muro, idonüc uos da 
é s t a l a s grac ias por las atenciones 
c o n e l l a tenidas ia nocne de su bene-
f io io . 
R e a l m e n t e se vio colmada de agasa-
| j o s l a gentil E l o í s a , y entro é s t o o , 
. r e s a l t ó , de modo d e l i c a d í s i m o , el so-
berb io r a m o de flores—un cesto be-
ü i l l s i m o — c o n que la o b s e q u i ó la s e ñ o -
r i t a G e o r g i n a Mcnocal . 
J^a E m p r e s a le r e g a l ó a la s e ñ o r a 
E l o í s a Muro un cluquiJ coni iüKd 
c r e c i d a . 
Y a d e m á s de otros numerosos re-
galos , r e c i b i ó E l o í s a los e n t u s i á s t i c o s 
apQawSos de l selecto auditorio que 
a c u d i ó a su serata d' onore. 
A peticiones hechas . l a E m p r e s a 
s e ñ o r e s L e z a m a - C a s a s , a fin de que 
i n t e r c e d i e r a («erca de la s e ñ o r a Muro 
p a r a que é s t a repita sus canciones, 
h a accedido l a val iosa actr iz . 
M a ñ a n a s á b a d o , cu la tanda ver-
m o u t h — a llas cinco p . m.—entonara 
de nuevo las admirables tonadillas 
E s o eres tú . . . . L a marquesita t í m i d a , 
A c u é r d a t e de mí , etc-
• • • 
E L B E N E F I C I O D E L A A L B A 
E s t á fijado para el p r ó x i m o martes 
el beneficio de la genial y o o m i o í s i m a 
L e o c a d i a A l b a . ¿ O b r a elegida? Ü n a 
de A r n i c h e s : " L a S e ñ o r i t a T r é v e l e z . " 
A los abonados se les r e s e r v a r á n 
s u s loca l idades hasta el lunes a las 
doce p . m . Pueden separar los que 
l a s deseen por los t e l é f o n o s M-1991 y 
y A-4832 y en l a C o n t a d u r í a del Na-
c i o n a l . 
¥ * 
L A T E M P O R A D A D E C A R U S O 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e peticiones 
de abono p a r a las pocas localidades 
que quedan disponibles en la Conta-
ícmría de l Nac iona l . 
E n breve e s t a r á totalmente abona-
do el t ea tro . 
E l s e ñ o r Marian i , representante del 
s e ñ o r B r a c a l e , se haWa en las horas 
de o f i c ina en l a A d m i n i s t r a c i ó n para 
a t e n d e r los pedidos. 
' P o r icable d a r á a loonocer el s e ñ o r 
B r a c a l e , desde Nueva Y o r k , la obra 
de d e b u t . 
L o s prec ios de las localidades son 
l o s s igmentes : 
G r i l l é s s in entradas, 1,500 pesos; 
pa lcos s i n entradas, 1,200 pesos; l u -
n e t a c o n entrada, 200 pesos; butaca 
c o n en trada , 160 pesos; delantero de 
t e r t u l i a con entrada, 80 pesos; delan-
tero de cazue la con entrada, 60 pe-
s c a . 
• » * 
N A C I O N A L 
E n m a t i n é e y por l a noche, se pon-
d r á en escena por la C o m p a ñ í a es-
p a ñ o l a de Domencch, el drama üi 
g r a n e s p e c t á c u l o , en ocho actos y tre-
ce cuadros , ioon m ú s i c a y cantos re-
l ig iosos , " L a P a s i ó n y Mwerte de Je-
s ú s . " 
, L a o b r a obtuvo anoche excelente in-
t e r p r e t a c i ó n y fué e s p é n d i d a m e n t e 
p r e s e n t a d a . 
L o s n ú m e r o s de m ú s i c a serán inter-
pre tados por eü notable octeto que 
d i r ige el profesor J o a q u í n Molina. 
P a r a es tas funciones r e g i r á n los s i -
guientes prec io s : 
G r i l l é s s in entradas, 15 pesos; pa l -
cos s i n entradas, 10 pesos; palcos de 
t e r c e r piso s in entradas, 8 pesos; lu -
neta con entrada, dos pesos; butaca 
con en trada , un peso 50 centavos; de-
lantero de t er tu l ia con entrada, un 
peso; delantero de c-.auela con en-
t r a d a , 80 centavos; entrada a tertu-
l i a , 60 centavos; entrada a cazuela, 
40 centavos ; entrada general, un pe-
so 50 centavos . 
P A T R E T 
P o r los ar t i s ta s de l a C o m p a ñ í a de 
PeneUIa v o l v e r á a ponerse en escena 
e s t a noche el d r a m a " L o s Siete Do-
lores de M a r í a S a n t í s i m a . " 
R e g i r á n los siguentes precios para 
e s ta f u n c i ó n : 
p a l c o s con seis entradas, 9 pesos; 
l u n e t a c o n entrada, $1.50; asiento de 
t e r t u l i a c o n entradla, 40 t^ntiavos; 
e n t r a d a a tertul ia , 30 c e n t a v o » ; asien-
to de p a r a í s o con c. 'Tt . i ia . 3.' cnt - s -
v o s ; entrada a p a r a í s o , 20 cenavos. 
S e p r e p a r a n varios estrenos: " L a 
F o r a s t e r a " , " V a r i e t t é s " y " L a histo-
r i e t a de M a r g o t . " 
« * * 
C A M P O A M O R 
E n l a s tandas de las cinco y cuarto 
y de l a s nueve y media se p a s a r á l a 
c i n t a " E l c o r a z ó n de l a humanidad", 
por D o r o t h y P h i l l i p s . 
P a r a i a tanda de las odho y media, 
" V i d a , P a s i ó n y Muerte de Nuestro 
S e ñ o r J e s u a r i s t o . ' ' 
E n l a s tandas restantes se p a s a r á 
l a m i s m a c i n t a . 
E l s á b a d o , en l a tanda de molda, "Un 
p é t a l o en la corriente" por Mary Me 
L a r e n . 
• • • MMIT1 
E s t a noche no hay f u n c i ó n . 
P a r a m a ñ a n a se anuncian dos tan-
das dobles . 
Y en a m b a s i r á a escena la obra de 
l a t e m p o r a d a : "Arco I r i s . " 
S e p r e p a r a n dos estrenos; "BI H a -
r e m " , o b r a de l maestro L leó , y e l de 
" L a Pitusi l la", uno de los ú l t i m o s 
é x i t o s en Madrid. * * * 
C O M E D I A 
L a c o m p a ñ í a de Garrido pondrá en 
escena esta noche el drama " L a P a -
s i ó n y Muerte de Nuestro S e ñ o r Je-
sucr is to ." 
¡á. ¡f> Jf 
" L A E S P A S A D E i l O i " 
L a p e l í c u l a tomada oficialmente en 
E s p a ñ a y en la que aparecen Barce -
lona, Madrid, Sevi l la , Bilbao, Gijón, 
Santander, San S e b a s t i á n , Haro , etc. 
etc. y los talleres de los grandes pin-
tores y escultores e s p a ñ o l e s , a s í co-
mo S . M . el R e y Alfonso, como go-
bernante y como sportman, se estre-
n a r á en el teatro Campoamor el pró -
ximo lunes. 
So p a s a r á en las tandas de las cin. 
co y cuarto y de las . nueve y media-
• • • 
F A U S T O 
L a Caribbean F i l m anuncia p a r a las 
tandas ¡de las cuatro y de las ocho, ht 
e x h i b i c i ó n de la c inta "Vida , P a s i ó n 
y Muerte de Nuestro S e ñ o r Jesucr i s -
to". 
E n la tanda de las nueve y cuaren-
ta y cinco se anuncia "Rifando un no-
vio", interpretada por el famoso ac -
tor Wal lacc R e í d . 
.Mañana: "Un h é r o e moderno" por 
W i l Ü a m F a r n u m . 
• • • 
A L H A S T B R A 
P a r a las tandas de esta noche se 
anuncian tres graciosas obras. 
E r p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á la 
f u n c i ó n de beneficio del veterano ac-
tor Casti l lo, con un variado programa 
en el que figuran seis estrenos. 
• *• * 
R I A L T O 
Viernes de moda. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tros 
cuartos se p r o y e c t a r á Oa interesante 
pelícaila " E l Nacimiento, Vida , Mila-
gros, p a s i ó n , Muerte y R e s u r r e c c i ó n 
de Nuestro S e ñ o r Jesucristo". E s t a 
m a g n í f i c a p e l í c u l a editada reidente-
mente, es l a ú n i c a que ha tenido el 
privilegio de ser /exhibida ante el Su-
mo Pont í f i ce , obteniendo su s a n c i ó n . 
Consta de diez actos en colores i lu-
minada a mano. r S u o 'n o de impre-
s i ó n a s c e n d i ó a í i n m i l l ó n doscientos 
mil pesos. 
E n las tandas de l a una y de las 
eiete y media se p a s a r á l a cinta dra-
m á t i c a " E l hombre que cal la", inter-
pretada por E a r l e W i l l i a m s . 
E n las tandas de las cuatro y de las 
ocho y me'dia se p a s a r á la notable 
p r o d u c c i ó n d r a m á t i c a en cinco actos 
t itulada " V í c t m a de la calumnia'", por 
la gentil art i s ta C e r i n a Griff i th. 
M a ñ a n a , estreno del drama en cin-
co actos " L o s que no nacen", por l a 
notable ar t i s ta Gertrude B o n d h ü l . 
¥ * * 
m L s o p 
E n las .tandas do l a nina de l a tarde 
y de l a s siete de la noche se p a s a r á 
l a interesante c inta " E l románete de 
un guapo", por el s i m p á t i c o actor G -
W a i s h . 
A las .dos, a las cinco y cuarto y a 
las diez y cuarto, " E l Lazo" , por Joe 
Col l ins . 
P a r a las tandas de las tres y cuarto 
y de las ocho, " E n los bosques del 
Norte", por Charles R a y . 
Y p a r a la tanda extraordinaria de 
las nueve, l a m a g n f í c a c inta de P a t h é 
"Vida , P a s i ó n y Muerte de Nuestro 
S e ñ o r Jcsiucristo." 
M a ñ a n a : " L a Diab l i l l a" por June 
Caprice; "Amor ardiente", por V i r g i -
nia Pearson; y " E l mozo de labran-
za", por Charles R a y . 
• *• *• 
I N G L A T E R R A 
Tandas de l a una y ide las siete: la 
cinta "María A n a ' ^ por V i v í a n Mar-
t in . 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve: "ivtadres de l a libertad", 
por B a r b a r a Cast le ton. 
Tandas de las tres y media, de las 
ocho y de l a s diez: " L a vuel ta del 
vengador", por W i l l i a m F a m u m . 
M a ñ a n a : "Ana l a An/drajosa", por 
P r i s c i l l a D e a n . ¡L )f. 3f. 
M A X I M 
E n l a tercera tanda, anuncian San-
tos y Art igas la c inta de P a t h é , en 
colores, "Vida, P a s i ó n y Muerte de 
J e s ú s . " 
E n segunda, el drama " U ^ joven 
Derfecto." 
Y en la pr imera, tres graciosas co-
medias , 
M a ñ a n a : " E l genio alegre" por l a 
Ber t in i . 
E l martes, estreno de l a serie en 
quince episodios " L a fortuna f a t a l . " 
• • • 
Í O R N O S 
L a m a g n í f i c a p e l í c u l a "Vida, P a -
s ión y Muerte de Nuestro S e ñ o r Je-
sucristo" se p a s a r á en las tandas de 
las tres, de las cinco y cuarto, de las 
siete v de las nueve. 
" L a h i ja del Plata", por Í V a n k Kee -
nan, en las tan/d^s de 'las dos, de las 
cuatro, de las ocho y de las diez. 
" E l noble deporte" y " A r r i b a el te-
l ó n " en l a tanda de l a u n a . 
M a ñ a n a : "Los h é r o e s del a ire" y 
" E l genio a l e g r e . " 
E l lunes, " L a fortuna fatal", por 
Helen H o ü m e s . 
• • • 
R O T A L 
L a Cinema F i l m s anuncia p a r a hoy 
u n e s p l é n d i d o programa., 
amor nunca 
por F r a n k l i n 
I 
y el pr^dica-




H A C E D E S A P A R E C E R T O D A S L A S A N E M I A S 
Sólo cohíi^ne Vino ¿eneroso 
y tejido muscular de toros, sanos y robustos.^ 
Reconst i tuyente act ivo, gran t ó n i c o . P r o v e c h o s o a niflos, 
a las j ó v e n e s en la edad del desarrollo, a las damas que c r í a n , 
a las p r ó x i m a s madres, : a los hombres debilitados por e l 
exceso de trabajo y a los ancianos. A l i m e n t a a l tuberculoso, 
fortalece a l convaleciente . . 
T O D A S L A S FARMACIAS LO V E N D E N 
L a b o r a t o r i o s d e A . S . P a m i e s , R e u s , E s p a ñ a . 
Cintas córneas se p a s a r á n en la pr i -
m e r a tanda. 
E n segu ida , estreno del episodio 
quinto de l a serie " E l misterio del 
13", por F r a n c i s F o r d , y " L a P a s i ó n 
y Muerte, de Nuestro S e ñ o r Jesucr i s -
to", de P a t h é , en codlres . 
E n tercera, "Precio de un pasatiem-
po', por Mildred H a r r i s . 
Y en l a cuarta , "Mi 
muere", en ciniao actos, 
F a r n u m • 
M a ñ a n a : " E l bandido 
dor" "Cadenas rotas" y 
del 13 ." 
Domingo: "M t r a v é s de l muro", 
"Por l a senda ciega" y " E l v ig i l i a ." 
* * * 
L A R A 
E n la m a t i n é e y en l a pr imera tan-
da de l a f u n c i ó n nocturna se p a s a r á n 
cintas cómi icas . 
E n segunda y cuarta , " L a magia del 
dinero", en seis actos, por Williami 
D u n c a n . 
Y en tercera "Mis ión d i p l o m á t i c a ' , 
por E a r l e W i l l i a m s . 
* * • 
G L O R I A 
E n este cine, situado en Vives y 
Belascoain, se exhiben cintas de los 
populara empresarios Santos y A r t i -
gas . 
Hoy se e x h i b i r á la c inta "Vida, P a -
s i ó n y Muerte de J e s ú s . " 
* tV * 
N I Z A 
P u n c i ó n corrida de doce a siete. L a 
luneta con entrada cuesta diez cen-
tavos , 
P a r a hoy se anuncian las cintas 
"Vida, P a s i ó n y Muerte de Nuestro 
S e ñ o r Jesulciristo", "Aventuras de K i -
ty Cobbi" y "AJI toque del A n g e l u s . " 
M a ñ a n a : " L a mancha r o j a . " 
Domingo: "Sangre y o r o . " 
L u n e s : " T i h M i n h . " 
Pronto: " L a ra tera r e l á m p a g o " y 
" L a fortuna a t a l . " 
• ¥ • • ¥ • • ¥ • 
S E V I L L A Y E O L I T O E N E L A R E N A 
C O L O N 
L a c o m p a ñ í a cubana en que figuran 
los aplaudidos art is tas Sev i l la y E o -
lito d e b u t a r á m a ñ a n a , s á b a d o , en el 
teatro A r e n a C o l ó n . 
E l local ha sido puesto en m a g n í -
ficas condiciones. 
L a c o m p a ñ í a ementa con un exten-
so repertorio en el qoiie iguran laa 
obras L a L e y de Subsistencias, L a 
Po'l ít ica Cómica , E n el P a í s de los 
Chvos, L a llegada de J o s é Miguel, De 
la Habana a Santiago, A U l t i m a Ho-
r a , N i n g ú n de eso. E l ú l t i m o censo. 
T iburón se b a ñ a . . . pero sa lp ica; y 
otras que seguramente a g r a d a r á n . . 
E l lí'Pcorado y vestuario son es-
p l é n d i d o s . 
L a temporada promete ser fecunda 
en novedades. 
E L C I R C O « S A N T O S Y A R T I G A S " 
E l G r a n Circo de Santos y Artigas 
a c t u a r á hoy en C h a p a r r a ; m a ñ a n a en 
el Central Del ic ias; e l domingo en 
Puerto Padre; el lunes en San Miguel 
y el martes en Centra l Cupey. 
* <c * 
<<CHRISTiJS', 
E s t e es el t í t u l o de una b e l l í s i m a 
p e l í c u l a tomada en los L u g a r e s S a -
grados y que la E m p r e s a de Santos y 
Art igas ha adquirido por una crecida 
s u m a . 
"Christius" es una de las m á s no-
tables cintas que se h a n editado y 
de positivo m é r i t o . 
L o s p e r i ó d i c o s europeos y america-
nos le han dedicado e n t u s i á s t i c o s elo-
gios. 
"Christua" s e r á exhlbllda en fecha 
cercana. 
* • -% 
«LA F I B R A D E L D O L O R ' ' 
L a Internacional C i n e m a t o g r á f i c a 
e s t r e n a r á el p r ó x i m o viernes 9̂  en el 
Gran Cine Rialto , otra de sus cintas 
exclusivas, tibiilada " L a fibra del do-
lar*', interpretada por los notables 
art is tas Madame Hesperia y Tul io 
Carminat i , * * * 
L O S E S T R E N O S D E L A C A R I B B E A N 
F I L M C O . 
L a Caribbean F i l m C o . , acreditada 
C O Ñ D E N S E D M U J C 
M I L K M A I D B R A N D 
t r a d e m a r k 
I S S C O N D E 
Aguiar 116 
ü G r a n d e e s 
E l A l i m e n t o 
u e C o n t i e n e 
E s t a L a t a ! 
S i n v a c i l a r , s e ñ o r a , d e l e a s u s ^ h i j o s 
L e c h e L E C H E R A . 
casa , exclusiva de las marcas de pe-
l í c u l a s Paramount-Artcraft , anuncia 
los siguientes estrenos: 
Por Dorothy Dalton: Mercado de 
almas. E l Apache, L a destructora de 
hogares. 
Por E n i d Bennett: Fel ices aunque 
acsa'dos. E l dormitoro embrujado. L a -
drón vrtuoso. 
Por B r y a n t W a s h b u m : L a eterna 
historia. Venus de Oriente, E l sende-
ro gitano, E l pobre tonto. Aseguro 
amores, Algo que hacer . 
Por L i l a L e e : L a h i ja del lobo, HI 
lard ín secreto. E l cofre de las ilusio-
nes, E l c o r a z ó n de juventud. 
Por Charles R a y : E l hijo del guar-
da, Basebolero de manigua, E l hijo 
de su m a m á y U n brazo fenomenal. 
Por Sessue H a y a k a w a : L a honra 
de su apellido. P e r l a s escondidas. 
Por Viv ían Martirt: L a sonrisa de 
Miraudy. Louis iana , L a G u a j i r i t a . 
Por Dorothy G i s h : Paquita Pimien-
t a . 
Por Shiley M a s ó n : E l á n g e l sa lva-
dor. L a escena f ina l . 
P o r E t h e l Clayton; Hombres, m u -
jeres y1 dinero. 
Por F r e d Stone: Jiuanito coge el 
r e v ó l v e r . 
Por Anna PenningtoQ: L o s a m o r í o s 
de A n a . 
i Por "Wallece R e í d : E s t á usted des-
pedido. E l l a d r ó n de amor, E l /a l i e de 
los gigantes, E l hombre de pundonor. 
Por Gordito A r b u c k l e : E l guarda 
jurado, D e t r á s del t e l ó n . 
Por W i l l i a m S . H a r t : Sanderson 
el honrado. Dinero por espuertas. 
Por E l s i e Ferguson: Testigo de su 
defensa. 
Almas en tinieblas, por E l e n a M a - t h é , por e l aplaudido actor Geo: 
kowska . 
E l mundo en l lamas, por F r a n k 
Keenan . 
E l terror del rancho, serie d© P a -
L a r k i n . 
L a pe?la del E j é r c i t o , por P 
W h i t e y Raphe l K e l l e r , ett diej 
sodios. 
Q 
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S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a d e M é d l e c 
i n t e r n o e n l a C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a " 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
este Centro, se anuncia que se abre 
un concurso para cubrir una p laza 
de Médico interno en l a C a s a de S a -
lud "Covadonga". 
L o s aspirantes d e b e r á n dirigir sus 
instancias a l s e ñ o r Director de l a 
C a s a de Salud "Covadonga", docto> 
A g u s t í n de Varona, y, unidos a el las. 
e n v i a r á n ena expedientes nniverflíti' 
r i o y profesional, como requisitos in-
dispensables para f igurar en el cov 
curso . 
E l plazo de a d m i s i ó n de solicitudes 
t e r m i n a r á el dfa seis del próximo iw» 
de A b r i l , a las cinco de l a tarde. 
Habana, 29 de Marzo d,e 1920. 
R . G . M a r q u é s , secretarlo.: 
C2910 a l t 4d.-80 
R I A L T O . V I E R N E S 9 D E A B R I L 
L A F I B R A D E L D O L O R , p o r Hesperia* 
E s t r e n o e n C u b a . 
E x c t o s l y a de R í v a s y C a . L a I n t e r n a c i o n a l C í n c m a t o g r á f í a 
P i d a s n locafldad con tiempo a l T e l é f o n o M - I 8 3 Í , 
C2798 14<I.-24 
E l S á b a d o 3 . D e b u t a e n e l T e a t r o " A r e n a C o l ó n " 
L a C o m p a ñ í a d e Z a r z u e l a C u b a n a : S E V I L L A E O L I T O . 
U N M A G N I F I C O C O N J U N T O D E A R T I S T A S . L U J O S O V E S T U A R I O Y D E C O R A D O . 
R E P E R T O R I O C U B A N O D E A C T U A L I D A D . O B R A S D E E X I T O : 
L a L e y d e S u b s i s t e n c i a s . — L a P o l í t i c a C ó m i c a , — E n e l P a í s d e l o s C h i v o s . — L a l l e g a d a d e J o s é Mign̂ l 
D e l a H a b a n a a S a n t i a g o . — A U l t i m a H o r a . — T i b u r ó n s e b a ñ a p e r o s a l p i c a . — N i n g ú n . . . . d e e s o . . . . - -
E l U l t i m o C e n s o y o t r a s . 
T e m p o r a d a P o p u l a r a p r e c i o s p o p u l a r e s . L o c a l e s p a c i o s o y F r e s c o . N o o l v i d a r s e : E l S á b a d o 3 . S á b a d o A* 
G l o r i a , e n e l T e a t r o A R E N A C O L O N . Z u l u e t a e n t r e T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s . 
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E ! d r a m a d e l G ó l g o t a , 
d e P A T H E e n c o l o r e s . 
C A M P O A M O R 
H o y , V i e r n e s , T A N D A S 5 ^ 9 ^ . 
E l C o r a z ó n d e i a H u m a n i d a d 
P O R I 
D O R O T H Y P H I L L I P S 
P A L C O $ 2 L U N E T A 4 0 
•o 3035 3d- l 
P A G I N A S I E T E , D I A R I O D E L A M A R I N A A b r ü 2 de 1 9 2 0 
AÑO L X X X V f f l 
P e r d o n a d , p a r a 
s e r p e r d o n a d o s 
(Leyenda arreglada del f r a n c é s ) 
L A F I E S T A 
No hay eatre los del a ñ o d ía de 
regocijo comparable a l de la fiesta de ! 
Santa R o s a l í a eu Mesina. Todo es bu- i 
l l i c ío , algazara, a l egr ía , d i v e r s i ó n ! Se 
espera su llegada con ansia nunca en-
tibiada, se conserva su recuerdo siem | 
pre fresco V regocijante Y constitu-
ye uno de los encantos singulares y el 
mas vistoso de los e s p e c t á c u l o s , l a 
solemne proces ión en la que con pom-
na magní f i ca , con derroche de rique-
za y profus ión de galas, en medio de 
l luvia de flores y "ubes de, incienso, 
entre aclamaciones de júb i lo y reso-
nar d^ campanas y atronar de m ú s i -
cas v de cantos se pasea p r o c c s í o n a l -
meute por las calles de l a ciudad l a 
imagen de la Santa . Ocupa la cumbre 
de trono de riqueza incomparable, 
erguido sobre e sp l énd ida carroza de, 
regia majestad. Marchan a sus lados, ' 
en escolta de ijonor, los m á s arrogan-
t e j ó v e n f s de la nobleza de Mesina. 
Todos ansian acercarse lo posible a l 
vistoso cortejo, para gozar do cerca 
de lan curiosa Vista. 
Altivos a uno y otro lado de la so-
berbia carroza, refrenaban sus triosos 
corceles dos j ó v e n e s gallardos: Guido 
v Roberto Maffei, c o n o c í a o s por su 
Valor y temidos por su jactanciosa 
arrogancia. 
Lejos y sin poder^ como ansiara, a 
acercarse a la Santa, marchaba l a 
Tovcncita Elena, h i ja de una de las 
damas de honor de la anciana madre 
de los Maffei. V i ó l a Guido, y ponien-
do espuelas a su corcel, atropellando 
el abigarrado concurso que se ap iña -
ba curioso, a b r i ó s e paso; y galante 
invitó a la jovencHa a colocarse jun-
to a las andas de la venerada patro-
ua do la ciudad.. Y mientras la joven 
ruborosa se adelántal a accediendo a 
la cor té s inv i tac ión , de la muchedum-
bre atropellada a l z ó s e un grito de 
airada protesta y mal reprimida i r a . 
I I 
S A N G R E 
Como restallante latigazo cruzó la 
cara deí atrevido joven la frase brutal 
de - llamante significado. L a i ra en-
cendió su sangre y ciego de coraje se 
lanzo a la venganza, y su espada c a y ó 
como 01 rayo sobre la cabez . del au-
daz villano que osara denigr..rlc. 
No de otra suerte que a impulsos 
del viento huracanado se alzan vio-
lentas Uta embravecidas olas que azo-
tan con violcuta furia los acantilados 
de la "costa; revo lv i éronse a impulsos 
de la violencia del joven Guido las 
dormidas pasiones de l a muchadum-
bre, y rebramaron horribles con r u -
gidos de tempestad. 
- Una piedra lanzada con furia sal-
vaje y certera puntería , h ir ió en la 
frente al iracundo mozo, que c a y ó de 
su corcel, lanzando un grito de dolor, 
muerto! Y aquel grito desgarrador 
desper tó en él pecho de su hermano 
e n e r g í a sobrehumana y lo e r c e n d i ó en 
i r a de infierno. Y clamando con voz 
enronquecida: venganza!, venganza!, 
l a n z ó s e sin que fueran parte a dete-
ner.''; ni los sacerdotes, J'i la pompa 
de l a jiru'-csión, üf Cruz que la pre 
s id ía , a satisfacer su red de vengan-





Corrió la sangre! P(*ro no bas tó pa-
r a apagar la sed de Roberto; porque 
«1 asesino de Guido h a b í a logrado 
esquivar el alcance de s i brazo. P a -
saban días , y no descansaba en la 
prosecución do su intento de apresar 
al matador do sa hecmano. L l e g ó por 
fin el laomeuto de lograrlo, y -atizado 
por insano furor pensó que era la 
muerte menguado castigo para saciar 
el odio que en su pecho ard ía A sa-
tisfacerlo cumplidamente s ó l o bastara 
un suplicio'lento, muy lento y terri-
ble. Abrléivn.-je las ferradas puertas 
de los lóbregos s u b t e r r á n e o s del secu-
lar castillo de los Maffei, y se cerra-
ron tras el matador de Guido para no 
abrirse vh m á s ! fcin aire, sin 'uz sin 
m á s alimenu» o-ue el estrictamente ne 
cesarlo para « o morir . P a s á r o n s e as í 
varios a ñ o s . 
I V 
I A E N F E R M A 
L a madre do Poberto y G u i d i se-
ñora cristranjsima do c o r a r ó n coripa-
eivo, intercedió i na y otra vez a favor 
''el desventa. *(lo prisionero; r e c o r d ó 
E l Tesoro de la Juventud 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
P o r q u é b o t a n l a s p e l o t a s ? 
D e d ó n d e p r o c e d e l a a r e n a ? 
P o r q u é n o e x i s t e n f lores v e r -
d e s ? 
P o r q u é p e s t a ñ e a m o s ? 
P o r q u é e l f u e g o es c a l i e n t e ? 
P o r q u é t e n e m o s d iez d e d o s ? 
P o r q u é se a g r i a l a l e c h e ? 
A d ó n d e y a a p a r a r e l h u m o ? 
C a e n r e a l m e n t e l a s e s t r e l l a s ? 
E n d ó n d e e m p i e z a e l d í a ? 
P o r q u é c a e n los gatos de p i e ? 
P o r q u é se h i e l a e l a g u a ? 
S a b e n los p a p a g a y o s lo que d i -
c e n i 
P o r q u é v e m o s a z u l e l c i e l o ? 
¿ C ó m o ? ¿ D ó n d e ? ¿ C u á n d o ? ¿ P o r q u é ? ¿ C u á l ? ¿ Q u i é n ? ¿ C u y o ? 
" E L T E S O R O fué creado para satisfacer l a ''di-
vina curios idat i ' de los n i ñ o s y los j ó v e n e s . 
E s t á escrito de un modo claro y en lenguaje sen-
cil lo que ellos puedan entender. E d u c a a un mismo 
tiempo al n iño y a l padre. E s un regalo de inaprecia-
ble valor para na n i ñ o o un joven. 
L a obra contiene aquella parte de l a s a b i d u r í a de 
todos los tiempos y de todos los p a í s e s que a l n iño 
y al joven imporca saber. Instruyo deleitando. 
U>TA I N V E R S I O N P R 0 Y E C H 0 S A 
L a e d u c a c i ó n del joven l l e c a r á a tener un 100 
por ciento de gran beneficio, que es ho'' p a r a todo 
buen c iudadaio , de absoluta necesidad. Hace cien 
a ñ o s , un caballo y un carro era todo lo cjue h a b í a del 
s istema de t r a n - p o r t a c i ó n . Hoy este es un vasto sis-
tema de l í n e a s m a r í t i m a s y ferroviarias auo cubren 
el mundo, y con la electricidad podemos f á c i l m e n t e 
hablar d© un confín a l otro del planeta, de manera rá-
gtotíft y maravil losa. 
E l joven de ayer solamente necesitaba saber leer, 
escribir y contar un poco, para obtener c ó m o d a m e n t e 
una p o s i c i ó n en la vida. Hoy é l necesita de todo el 
niejor equipaje 1 istructivo que usted pueda darle. 
E n n ú m e r o s redondos,: ¿Cuál es la s u e n e del jo-
Von actualmente, para ganar con facilidad é x i t o s en 
vida? Sin e ó u c ión, é l tiene una probabilidad con-
t r a 150,000; con una e d u c a c i ó n mediana, 4 probabili-
dades; con una mena e d u c a c i ó n , 87 probabilidades; 
con una esmerada e d u c a c i ó n , 800 probabilidades; con 
@1 'Tesoro de la ontud" en el hogar, todas las pro-
babilidades. E l "lesoro'' no es un Imio, es de absolu-
ta necesidad. E s una invers ión que p a g a r á dividendos 
durante l a vida d3i poseedor. 
D E S C U B R E L A I N C L I N A C I O N D E L N I Ñ O . 
Uno de ios m á s grandes servicios que " E l Tesoro 
de la Juventud" rinde a los n iños es demostrar c u á l e s 
son sus verdaderas aficiones. S i l a oculta i n c l i n a c i ó n 
es hacia la m e c á i ica, se v e r á que el n iño lee con m á s 
ftref^reucva las se dones "Cosas que debemos' saber" 
y "Juegos y Pasatiampos.'* Sí el n i ñ o se incl ina hacia 
xas profesiones q i e se derivan de las ciencias moder-
nas, como las de ing-enieros, q u í m i c o s , m é d i c o s y otras 
semejantes, s e r á fác i l descubrirlo. S i es l a l i teratura, 
o cualquiera de las Bel las Artes , su destino podrá 
averiguarse observando cuá l de las diferentes seccio-
nes le interesa m á s . Si son los negocios de una u otra 
clase su afición f á c i l m e n t e se m a n i f e s t a r á . No hay 
m á s que fijarse en a u á l e s son las secciones del "Te-
soro" que él> por su libre voluntad, lee con preferen-
cia y con máo gusto. 
W . M . J A C K S O N , E d i t o r . 
C U B A « . — T E L E F O N O A - 9 0 3 é . — H A B A N A 
1 4 s e c c i o n e s d e 
c o n o c i m i e n t o s 
L a His tor ia do l a T i e r r a 
50 a r t í c u l o s . l,490i i lustraciones. 
A m é r i c a L a t i n a 
41 a r t í c u l o s . 540 ilustraciones. 
Cosas oue debemos sabor 
85 a r t í c u l o s importantes. 
1280 grabados. 
L o s T o r Qué* 
1057 preguntas de n i ñ o s 
contestadas. 
L i b r o s Cé lebres 
R e s ú m e n e s de 50 libros y dramas. 
X u c s t r a Vida 
49 a r t í c u l o s con 87 ilustraciones 
y diagramas. 
Animales y Plantas 
64 a r t í c u l o s y 1229 cuadros de 
animales, p á j a r o s , peces, insec-
tos, flores * plantas. 
Hombres y Mujeres C é l e b r e s 
24Í3 ombres y RTujeres famosos 
308 ilustraciones. 
Narraciones Interesantes 
249 Cuentos incluyendo f á b u l a s . 
Cuentos de Hadas , Leyendas, Na-
rraciones h i s t ó r i c a s , etc., cpn 374 
ilustraciones. 
L o s P a í s e s y sus Costumbres 
75 a r t í c u l o s referentes a todos los 
p a í s e s del mundo con 1091 i lus-
traciones. 
L a P o e s í a 
9(|7 Poemas ciudadosamente se-
leccionados. 
Jaegos y Pasatiempos 
G5 Problemas. 32 Suertes. 
140 Juegos. 54 labores de n i ñ a s . 
186 m i s c e l á n e a s con 734 i lus tra-
ciones. 
Hechos Heroicos 
135 a z a ñ a s inmortales. 
Lecciones re(A*eatÍTas 
37 a r t í c u l o s instructivos sobre di-
bujo y m ú s i c a . Historietas en 
I n g l é s y F r a n c é s . 
P L A N D E L A O B R A 
BU constante deseo de los redactores fué produ-
c i r una enciclopedia que conteniendo una vasta can-
tidad de informes respecto a cuanto debe saberse acer-
c a del munao y de l a vida, ofreciera esos informes de 
l a manera m á s atractiva posible. E l resultado ha su-
perado las esperanzas de los mismos redactores, pues 
en E L T E S O R O D E L A J U V E N T U D hay tal caudal 
de conocimientos, son é s t o s tan variados, e s t á n ex-
puestos con tanta habilidad y en forma tan cautivado-
r a , que Jo que debió de haber sido una obra para insi 
t ru ír y deleitar a los lectores juveniles, ha venido a 
resultar un libro en el que no s ó l o los n i ñ o s adoles-
centes y j ó v e n e s de ambos sexos tienen una admira-
ble e in t ere sant í s ima biblioteca, cuya p o s e s i ó n y lec-
tura les es m á s úti l , agradable e instructiva que cuan-
tas colecciones de libros existen, sino que t a m b i é n 
las personas mayores de toda clase y 1 condic ión tie-
nen mucho que admirar y no poco Que aprender en 
esas preciosas p á g i n a s . 
L ibro educador por excelencia, verdadero tesoro 
de cultura, no hay en é l nada que no atraiga y fascine. 
B í plan que se ha seguido es de todo punto ori -
ginal. Como se quería abarcar un vasto conjunto de 
conocimientos y presentarlos con novedad a la par que 
sencillez poniendo todo a l alcance de todas las inte-
ligencias y haciendo f á c i l e s de comprender y grata la 
lectura hasta de las materias consideradas ordinaria-
miente c ó m o m á s á r i d a s y obstrusas, se d iv id ió la obra 
en cierto número de secciones cada una de las cuales 
trata del modo m á s ameno que puede concebirse. Y 
sin teenic iacc de L-'ugitn g é n e r o , de cualquiera im-
portante r a na ael saber humano. Y para dar aún ma-
yor amenidad ai conjunto e interesar a ú n m á s a los 
lectores juveniles, se a ñ a d i e r o n algunas secciones de 
peculiarismo y capital atractivo para n i ñ o s y adoles-
centes de ambos sexos. 
C O R T A R Y R E M I T I R E S T E C U P O N 
L A C U R A C I O N 
R A P I D A Y S E G U R A 
de los Resfriados, Afecciones ó Dolores de Garganta, 
Ronquera, Catarros cerebrales. 
Bronquitis agudas ó crón icas , Catarros pulmonare» , 
Grippes, Influenza, Asma, Enfisema ó Pulmoaia», 
es un becho p a r a todos aquel los 
„ que emplean l a s 
P A S T I L L A S V A L D A 
Antíséstfíoa» 
P e r o es prec iso , a l p e r d i r l a s e n l a s f a r m a c i a , 
ins is t ir h a s t a ob tener 
LAS VERDADERAS 
P A S T I L L A S V A L D A 
que se venden s ó l o en cajas 
con el nombre VALDA en la tapa 
*>XÍ t. o c i a a l a s f a z - x n a c i a » 
y dirogrxxearias 
tud de aquel pueblo entusiasmado. 
Y entre abrazos de perdón , unidos 
í todos como hermanos, rodeando a l 
Misionero y llevando como en triunfo 
a Roberto, corrieron todos a los l ó -
bregos calabozos del castillo, abrie-
ron sus ferradas puertas, sacaron a 
libertad a l triste cautivo, y lo arro ja -
ron a los brazos de su enemigo! Y J e -
s ú s desde la C r u z los b e n d e c í a ! Y 
J e s ú s desde l a C r u z , los perdonaba! 
L a anciana madre r e c i b í a poco des-
p u é s a su hijo, que postrado al borde 
de su lecho le contaba las misericor-
dias por el S e ñ o r obradas eu aquel 
día do p e r d ó n . —"Roberto, hijo m í o . 
Dios te bendiga, como yo te bendigo! 
A d i ó s , ahora muero contenta! T e es-
pero a l l í en el cielo. Que lo h a dicho 
el S e ñ o r con palabra infalible: p e r -
donad, para que se os perdone!" 
P o r el arreglo, 
" I • A . O . 
W . M. Jackson . Apartado 2129. Habana . 
Deseando conocer m á s detalles acerca del ^Tesoro 
ro de l a JuTentud/ ' le ruego se s irva enr iarme infor. 
mes, para s u adqu i s i c ión . ^ Mar. 
1 Nombre 
Profegidín 
D i r e c c i ó n 
a Roberto ia doctrina salvad5.'a del 
Divino Ma~t,íro que nos ordena el per 
d ó n ; supii'.^,. L o r ó ! Todo en vano- el 
c o r a z ó n de aquel desdichado jov^n ha-
l l a s e cerruujj a la clemencia, se había 
hecho ínseus iu l f a l a gracia . Y en 
aras de s i víQitafa venganza sacrifi-
có su amor t.i ai , '.us creeuc. as, r a 
misma almo.: 
S e n t í a s e mi-rir '.a noble matron?; cu 
tomo de su leciv a c o m p a ñ a n d o al 
Dios de lao mis - i ¡ cerdias que v e n í a * 
v i s i tar la y ei t repárse la como ViA'.*C'> 
: £"upábanse ^ro&os los servidores 
todos dei Castil lo, y a su cabera el 
rencoroso Roberto. Y la n o b i l í s i m a 
anciana, con sublime i n s p i r a c i ó n y 
voz impregnada de ternura maternal 
y dulzura m á s que humana, h a b l ó a su 
hijo: voy a morir y espero que no me 
han de negar lo ú l t imo que te pido. 
E s c ú c h a m e , hijo m í o : no juzguez que 
para ser cristiano baste repetir cada 
d í a con los labios: "Padre nuestro, 
que e s t á s en los cielos", y decir a 
C e r v e c e r a A v i l e ñ a , S . A . 
De orden del s e ñ o r Presidente de esta Compañía , se c i ta a los s e ñ o r e s 
Accionistas de la misma, para la s e s i ó n de l a Junta de Accionistas que de-
berá celebrarse en su Oficina en esta ciudad casa Obrapía n ú m e r o 22 a 
las 4 de la tarde del 8 de Abr i l p r ó x i m o venidero, con objeto de ratifi-
car los acuerdos tomados en l a s e s i ó n celebrada el 20 del presente mes 
y los actos realizados a virtud de tales acuerdos, resolviendo al propio 
tiempo todo lo pertinente a l a d i so luc ión y l iqu idac ión de l a Compañía . 
Habana, Marzo 29 de 1920. 
J . A . Ramírez , 
Secretario-Contador. 
c- 2896 10d.-30. 
Nuestra S e ñ o r a : "Dios te salve", no! 
Algo m á s se necesita; que palabra es 
de J e s ú c r i s t o : "sí q u e r é i s ser perdo-
nados, perdonad i " M a ñ a n a es Viernes 
Santo. S i quieres, hijo m í o , consolar 
mis ú l t i m o s momentos, p r o m é t e m e que 
i r á s m a ñ a n a con todos mis servidores 
a la Iglesia, a los divinos o f i c ios . . . 
Si me lo prometes, m o r i r é contenta! 
¡Cómo negar a una madre c a r i ñ o s a su 
postrera p e t i c i ó n ? Iré , madre mía , te 
lo prometo!. — G r a c i a s , hijo, y que 
Dios te bendiga, como yo te bendigo; 
que E l te i lumine! | 
V I E R N E S S A N T O 
Terminaba el canto s u a v í s i m o del 
"Ave C r u x , spes ú n i c a ! " Y comenzó 
a hablar e l misionero, y h a b l ó con un-
Fabricantes © importadores de 
J o y e r í a . 
Ventas al por mayor. Precios sin 
competencia. 
M t t r a l l a é l . T e l é f o n o A - 5 é 8 9 . 
E n nuestro tal ler hacemos toda 
claae de trabajos, con c specMidad 
l a j o y e r í a ar t í s t i ca . 
c i ó n celestial , con eiocueucia arreba-
tadora, con sencillez sublime, de l a ! 
necesidad de perdonar a nuestros ene-
migos, para imitar el ejemplo de nues-
tro Maestro, que puesto en cruz j u z g ó 
su primer deber no s ó l o perdonar, si-
no pedir a su Padre perdón cumplido 
para los mismos que le h a b í a n cruc i -
ficado y le e s c a r n e c í a n , aun d e s p u é s 
de puesto en el infamante p a t í b u l o . 
L a muchedumbre conmovida l lora-
ba. "Temblad, temblad! g r i t ó con acen 
to de 'aspirada elocuencia; s i no os 
dec id ís a perdonar, no ose^s decir: P a -
dre nuestro, que e s t á s en los c í e l o s ! 
porque a l decirlo p o n é i s el sello a la | 
sentencia de vuestra c o n d e n a c i ó n . ¿ N o 
veis que d e c í s : p e r d ó n a n o s nuestras 
deudas, a s í como nosotros perdona-
mos a nuestros deudores? A y de voso-
tros, vengativos, sí Dios os escucha 
y descarga sobre vuestras cabezas 
el rayo encendido de venganza, que 
vuestros corazones endurecidos ansian 
fulminar contra l a de vuestros enemi-
gos!" 
T o m ó d e s p u é s s ú b i t a m e n t e el Santo 
Crucifijo en sus manos, pero cubierto 
con negro velo; y con voz de trueno, 
c l a m ó : "He aqu í a vuestro Dios! Pe-
ro miradle, se cubre el rostro por no 
ver el de los que crueles y empeder-
nidos no quieren perdonar a sua ene-
migos !" Y la turba inmensa, que api-
ñ a d a l lenaba el templo postrada de 
hinojos, p r o r r u m p i ó entre sollozos en 
gritos, pidiendo al misionero que las 
descubriera el rostro de su Dios! "Nc, 
no lo d e s c u b r i r é ; porque, o íd lo bien, 
mil veces m á s quo las espinas y los 
clavos y los azotes y l a cruz y el hie-
rro, hieren su c o r a z ó n a m o r o s í s i m o la 
ira , el odio, l a venganza! Y hay entro 
vosotros quienes a pesar de ver a su 
Dios a s í deshecho por sus enemigos, 
no quieren perdonar, alimentan renco-
res insanos, s u e ñ a n con venganzas i n -
fernales! Desdichado, desdichado!, a s í 
hieres a tu Dios muerto por s.u amor 
Teme que tu Dios te esconda su rostro 
y no quiera mirarte pon ojos de mi-
sericordia!" Y entonces, en medio del 
silencio de espanto de la cr is t iana mu-
chedumbre, o y ó s e un rugido, un grito 
de dolor, que con acento de contri-
c ión h o n d í s i m a clamaba entre sollo-
zos entrecortados: "Descubrid, descu-
bridme. Padre, el rostro de mi D i c s ! : 
h é m e aquí arrepentido; perdono, s í , 
de todo c o r a z ó n ; yo h a r é cuanto en 
nombre de Dios me o r d e n é i s . " E r a 
Roberto Maffei, 
V I 
1 E L P E R D O N 
L o que a l l í s u c e d i ó no puede des-
cr ibirse . Todas las miradas se torna-
ron a l penitente. T o d o los orazos 
so alzaron a l c í e l o . T o i l s les ojos se 
anegaron en l lanto. C a y ó el velo que 
cubr ía la imagen dolorcaa !ci ornci-
ficado, y d i r ía se qu'? imtrs aquellos 
brazos yertos fué a caer, como í-» h'Jo 
pród igo entre los de su amoroso P a -
dre, el pescador contrito. Cuati dulce-
mente resonaron en los á m b i t o s del 
templo los c íame res de j- íbi lo y grati-
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en la ^uraclóir radical 
de l i d hemorroides, s'n dolor ni em-
pleo a n e s t é s i c o , podiendo el pa-
ciente coatinuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 n^m. rilarlaa. 
S á m e m e l o s l í : altoj». 
ü l a r e s d e 
E n f e r m o s 
Padecen de Uiatesls Urica. Esta col 
el cortejo de sus fenómenos, arenilla^ 
cálculos renales, célicos üeíríticos, pie-
dra de la vejiga, gota, reumatismo, etc., 
no es más que la detención de la nui 
trición: formúndese acceso de ácidos rtri-
coe en lugar de urea, yue es producto 
normal de la alimentación orgánica, lil 
£cldo úrico ya sólo, ya combinado coa 
otras sales insolubleu se depositan ea 
el riüón y dan lugar a la arenilla. E s -
ta arenilla al pasar a la vejiga produce 
el cólico nefrítico y por último allí en 
la vejiga amouLonándose con otra3 are-
tillas análogas forman la piedra. Otras 
veces en lugar de x-ealizarse este .lípósi-
to en el riñón se verifica en Jas articula» 
tienes y de ahí- el origen de esos cólico», 
Í;ota, reumatismo y otros múltiples do-orcR, ciática, lumbago, jaquecas, etc., 
•ítec-tera. 
E l BENZOATO D E L I T I N A BOSQUE 
es un remedio indicado en estas aíeo-
ciones, pues haciendo solubles a ese áci-
do úrico y uratos, hace que fácilmente 
«algan de nuestro organismo sin dejar 
huellas y evitar así que lleguen a de-
Vosltarse en nuestros ríñones, artlcula-
ílones u otros órganos, productos d(> asl-
¡uilacifin Inrompleta. x 
N E U R A S T E N I A G A S T R I C A 
Con el uso del E l í x i r Estomacal de 
S á i z de Carlos , la dispepsia, desapa 
rece, las fuerzas se equilibran, el in-
somnio se aleja, a s í como la fatigr» 
mental y muscular y el enflaqueci-
miento, c u r á n d o s e l a neurastenia. 
1 1 1 
l i mi 
con las ESENCIAS 
a d d D L J H 0 N S 0 N = m á s t inas 
EXQUISITA PABA EL BAÑO Y EL PAÑUELO. 
Pe lentas DROGUERIA M i m , Obispo 30, esquina a Aplar. 
E N T M 
d e l C á n c e r , L t i p u s r H e r p e s » E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U í o e r a s y T u m o r e s * 
HABANA, 49, esq. a TÜADIllO. CONSULTAS DE 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 » 
T I M l i R A I R A N C E S . l V E G E T A L 
: ; ; u ' m e j o r » m s e k c i l u o f i p l i c í r - ~ ; 
D e s v e n t a en las p f í n c i ^ É ^ 
D e i > o s i t c > : P e l u q u e r í a b A ' C É N T R A t ^ ¿ « i a r ^ . Ó b « ^ 7 < v 
3 B B H E 
_ F O L L E T I N 4 2 
F I E R R E D E C O U L E V A I N 
A V E S I N N I D O 
( E N LA R A M A ) 
Versión castellana 
DB 
P E D R O S I M O N P I N E D A 
CD* venta en TA Moderna Foesfa, 
Obispo, 1X5.) 
(Continúa) 
s p I , 3 , , ^ 3 ^ a l oWdo. Me De-mo rftt6 
««-i usted muy joven aún para coñsagrar-
r» h 5a semejante. Sea lo que fne-
tn • „ 3i deposito la idea en su espírj-
taM«q &erniinará y dará fruto más 
* Jurin Noel no babrá sido Inútil. 
«lu^nn* ioe S™! la seguridad de «lúe no la olvidaré nunca, 
la o=t l íx ia, mano. L a marquesa me rni-r* yec , lentamente, intensamente: 
el fpu, ,en torno suyo, se fijó en 
i retrato de la madre de Guido, bajóse 
a tío y se dírtgi6 a la puerta. Iba 
do<;o v.P0!:rer ^ "mbral cuando, volvién-
v V,- " ^ . a mí. dijo con voz penetrante 
3 expresiva de emoc ión: 
^~ i0 ii partir! 
sii v J3eneza Placentera, el metal de nr̂ i'-' na*Salea curnplidfsimos me 
produjeron muy grata Impresión. Co-
"O7,ou ahora a dos marquesas de Mau-
nones, la que cenaba en el comedor del 
hotel Ititz, mujer artificial, docta co-
queta, y la insigne amorosa que ha ve-
nido a visitarme. ¿Cul es la verdade-
ra? Me inclino a creer que es la última, 
pues un ^"Jmienzo de prueba es su te-
mor de que Guido haga una corazonada 
y su afán por que yo la evite Confieso 
fine la certidumbre de la ruptura de-
finitiva ontre ella y m i ahijado me 
predispone a ser indulgente... Instin-
tivamente mité el retrato de Colasita 
antes de salir de la biblioteca Me pa-
reció que la celosa madre sonreía. 
Cuando entré en el aposente donde 
estaba Guido, encontré a éste tambado 
en un sil lón, cerca de la chimenea, y 
Puestas ambas manos en la nuca. No 
me interrogó; pero, con la avidez del 
que intenta descubrir impresiones, pasó 
la tarde con los ojos fijos en mí. Dí-
gase la que se quiera, la visita de la 
señora de Maimones fué bálsamo apli-
cado sobre aquella su vanidad de hom-
bre. Guido no ha creído un minuto que 
ella vino por Juan Noel; antes bien, 
por lo reanimado que está, por la soltu-
ra ds sus ademanes y por el metal de 
su voz, adivino que experimenta incons-
ciente regocijo. ¡Cuidado con la reac-
ción : 
. PARIS. 
Tengo emoción hasta dejarla de so-
bra. Acabo de acompañar a mi ahijado' 
a la estación de Paris-León-Mediterrá-
neo. Se ha ido con tío Jorge a hacer un 
viaje por Argelia. TOnez v Kspafla. Só-
lo un cambio de atmósfera faflea v mo-
ral podía acabar de restablecsr'^- ^or 
eso ins ist í en que fupra a Africa, cu-
yos atractivos y propiedades benéficas 
conozco. ¡ Ya sé yo que si Colasita no 
| le hubiera recomendado que velase por 
i ^V- ,a .es.i?s horas andarla camino de 
Alaska! No se atrevió a abandonarme: 
ñu contente, aunque le conservo ocuUo 
no es menos cierto y grande. Cuando 
arrancó el tren llevándosp a aquella f;-
«rura masculina que entqha en la por-
tezuela, sentí dentro de mí un desga-
rramiento doolroso y, cuando hubo des-
aparecido, la pena, aun m á s profunda 
que causa la soledad. Ese es el dolor 
que a las madres francesas infunde 
tanto miedo, y porque de él recelan, 
guardan a los hijos y les impiden que 
vayan a tierras de allende el mar en 
solicitud de fuerzas excelentes Si la 
madre pusiera la mira en educar a sus 
hijos en atención de la sociedad y de 
ellos mismos, estaría mejor dispuesta 
para el sacrificio, pues segfin mi en-
tender, la maternidad humana requiere 
que se haga abstracción del exclusive 
querer para sí, que es afecto propio do 
la maternidad animal Por lo demás, v 
aun cuando mucho se arguya en con-
trariQ, el amor maternal es el más 
ego.sta de los sentimientos, y si no, 
aquí estoy yo para demostrarlo. ¿Aca-
so no be sentido de veras que Guido 
no tuviese ya necesidad de mis cuida-
dos í Su convalecencia me procuró tan 
delicadas satisfacciones, que hubiera que-
rido s eprolongara indefinidamente: fi-
guraos que durante los ú l t imos ocho 
días pasé las tardes en la calle de Agues-
seau, con él y con tío Jorge, donde to-
maba el té con ellos, y con ellos comía, 
leía, charlaba, discutía y jugaba bridge. 
La señora de Myeres, como es de supo-
ner, encontrándose en su elemento, re-
ventaba de dicha, mientras que comido 
por la morriña y tirando a aquélla de 
las faldas sin darse tregua, estaba Juan 
Noel. Es ta tarde, al contrario, el escri-
tor f igúrase tener el entendimiento m á s 
| expedito1, y a solaz «e ha sentado para 
compulsar las primeras pruebas de la 
novela que en breve aparecerá en las 
librerías; con ternura ha hojeado las 
cuartillas de su libro acerca de Ingla-
terra (1), y cuenta con que ha recobrado 
(1) L a Is la desconocida. 
el dominio que tenía sobre la madrina 
de Guido, a quien no soltaría así co-
mo a s í . . . Hará muy bien. 
r . . . TARIS . Las noticias que lady Randolph me da 
de sir Will iam, no son, por desgracia, 
nada buenas. "Tiene las cuerdas vocales 
de tal manera atacadas—me escribe,— 
que apenas se le oye. Yo, que nunca he 
estado a nivel de su ingenio, experi-
mento melancólica satisfacción en ver 
que hoy en día soy la única persona que 
le comprende.". 
¿No les parece a ustedes que ese 
sentimiento es genuinamente femenil? 
PARIS. 
Lfei tarde de hoy constará tal vez cutre 
las de importancia. ¿Por qué? ¿Qné ha 
ocurrido ? . . . Una mirada y no más. 
Resulta que m i ami&a. .Tosefi':), qn¡en 
con verdadera pasión gusta patinar, se 
puso a aprender ese deporte desde el 
mes de diciembre; a'.'e ye, queriendo 
Juzgar a vista de ojos de su lia'j>!id.id, 
expresé el deseo de presenciar dichos 
ejercíaos , y que madre e hi,r. me lleva-
ron al 'Talacio de hielo" con osa l in 
I.lcganios e nhora que no había m'u-ba 
concurrencia; la señora do Lusson y yo 
nos sentamos a una do las mesitas del 
pasillo circular; Josefita fué en segui-
da al guardarropa para que le calzaran 
los patines y, quien estas líneas escri-
be se puso a mirar con curiosidad el bri-
llante redondel E n ello estaba, cuando 
l lamó su atención una mujer vestida 
de negro. Metidas las manos en el man-
guito, sombrero muy mono realzado por 
un airón, cuello1 de pieles, falda muy ee-
fiida a las caderas y cuyos plegados se 
prestaban admirablemente a sus mo-
vimientos, tal era la persona que en 
el espectador causaba la doble impre-
sión de lo armonioso y de lo peregri-
no. Ocultábale la cara un velo muy tu-
pido, ysu modo de patinar, más que 
un ejercicio deportivo se me antojó re-
sultado de un ritmo interior qne una 
vez le hacía expresar el deseo, otra 
vez la pación, a ratos el afán de atur-
dirse para olvidar y por últ imo, extre-
ma lasitud. Aquella figura, semejante 
a una de esas grandes aves nocturnas 
cerniéndose sobre llanuras blanquecinas, 
tenía algo que era triste, un no sé que 
parecido al desaliento. 
L a señorita de Lusson. puestos los i 
patines, volvió del guardarropa, y de' 
un vistazo exploró el redondel: 
— ¡ V a y a que es cargante!—exclamó. 
— ¡ Ahí e s t á ! 
—¿Qué? 
— L a marque^aa de Mauriones: esa i 
señora vestida de negro a quien "se le; 
escurren los pies";—respondió sonríen- i 
do. 
— ¡ L a marquesa de Mauriones!—repe-
tí sorprendida.—¿Está usted segura? 
—Segurís ima. E s una de las parro-
quianas máa asiduas.. . Su presencia me 
desespera, porque tan pronto como la 
veo me pongo tiesa como un garrote. 
Me agradaría saber en qué piensa, pues 
alto debe de abstraería para que olvide 
ese miedo de caerse quo paraliza las 
piernas. 
Cuando eso decía, l legó el profesor, 
le ofreció la mano y se la llevó. , 
Su manera de patinar, sencilla y re-
suelta a un tiempo, era muy hábil ejer-
ciclo físico. Cuando volvió a isitio don- i 
de estábamos, la felicité sinceramente;! 
pero ella, fija en su tema, me dijo se-! 
fialando la marquesa: 
— M í r e l a . . . ¡Qué flexibilidad más ai-1 
rosa! . . . No sé lo que daría por patinar! 
como ella 
— ¡ N o lo desee !—exc lamé sin poder) 
dominarme 
— ¿ P o r qué? 
—Porque dejaría usted de ser la ni-
8a que es, y serla lástima. 
L a señorita de Lusson, apoyada en I 
el barandal, continuaba mirando a la 
marquesa. 
— ¿ L a conoce usted?—me preguntó. 
-—Muy poco. 
— L a admiro sin quererlo. Me fasci-
na y exaspera a la vez. Creo que si fue-
ra hombre m® enamoraría de ella. 
E n ese punto, el profesor pasó y vol-
vió a llevarse a s ualumna. 
—Qué suerte tiene usted—me dijo 
la señora de Lusson; esta tarde han 
venido los m á s hábiles patines, el barón 
i B . . . M. R patín científico si lo hay. 
J No soy tan conocedora que pueda apre-
ciar lo que Josefita deno-nina "sus ejer-
cicios" ; pero, según se afirma, hacen 
maravillas. 
L a pista fué l lenándose poco a poco' 
Había desde chicuelos, muchachos y jo-
vencitas, hasta muy corpulentas señoras 
que patinaban para adelgazar Entre-
túvome comparando la manera correc-
ta y seca del inglés con la gentil y ca-
prichosa del francés; el prime?0 36 me 
antojó inarticulado', el segundo desar-' 
ticulado por completo: diríase que el uno : 
hiende el hielo en tanto que el otro lo, 
roza- y acaricia. No faltaba gente origi-1 
nal, que es a la que deben su carácter ] 
los establecimientos de ese genero yj 
que yo en seguida distinguí. Ahora bien, 
haciendo cuenta que la Naturaleza es; 
quien Impone los deportes, me pregun-• 
taba para qué servía semejante esparcí- ¡ 
miento y qué clase de recreo procura- j 
ban a los concurrentes las evoluciones 
más o menos geométricas quo hacían, | 
cuando Josefita, acercándose a nosotras 
con mucho donaire, respondió sin sa-, 
berlo: 
¡Delicioso!—^exclamó a tiempo q í e ! 
se agarraba del barandal Llevar pa- • 
tines es como s i tuviésemos alas en los 
pies. I 
A deshora tomamos el té, peus deseá-'. 
bamos partir antes de que llegara la , 
"caballería ligera", y mientras la se-1 
ñora de Lusson pagaba al mo el pre-, 
ímo de lo servido, me ofrecí para acomPa-! 
fiar a Josefita al guardarropa,* Justa- , 
men^e, al entrar, topamos con la seño-
ra de Mauriones que salía, rostro descu- ¡ 
bierto. Su mirada fué primero a clavar-
se en la señorita de Lusson, luego en 
m i : los labios se le contrajeron, inclinó 
la cabeza y p a s ó . . . cosa de un segundo. 
Aquella mirada violenta, preñada de i 
celos, quería decir: "¿LU chica es paral 
Guido eh?" ¡ Para Guido ! . . . ¡ J o s e f i t a ! . . . ! 
Como una flecha entró en mi ánimo tal 
s u g e s t i ó n . . . ¡Y fué la marquesa quien 
disparó la flecha! Su mirada creó en m i 
cerebro una curiosa fantas ía: camino 
muy largo y sombrío que va angostán- j 
dose en razón de la distancia y en e l ' 
término del cual aparece nn punto In-
tensamente lumiuosó. ¿Qué significa 
tal ficción? Mientras tanto, de nuevo' 
estoy confusa hasta m á s . no poder. 
P A R I S . 
Acaba de publicarse mi novela. Jose-
fita ha dado una vuelta por los buleva-
res y calles principales con el único ob-
jeto de verla, y palmeando, con la simpa-
t ía y el contentamiento pintados en sus 
bonitos ojos grises, ha venida para de-
cirme: "Señora de Myeres, es tá donde 
Aquiles y en las demás llb-eria."-.; en 
tedas sin excepción". Sí, dui-aate algún 
tiempre estará en todas partes; su í í -
tuln y mi nombre juntam'nce ret'plaíi-
dec(?táh en los escaparates; raro será 
el periódico que no hable .'le ella o que 
dtje de examinarla, y d-vs > tres veces 
al día recibiré los sobres amarillos del 
Correo de la Prensa, muchas cartas de 
amigos y no pocas de desconocidos Ello 
es muy "excitante", como dloen las 
.norteamericanas, y continuará siéndolo 
mientras el bullir no haya alcanzado 
su punto extremo, que entonces <30-
menzará a menguar Esa agitación durará 
poco o mucho, según sea corto o pro-
longado el éxito del libro. Empero, ¿de-
pende el suceso del valor de la obra? 
No siempre; las m á s de las veces es 
galardón de quien acierta en hacer vi-
brar las fibras del mayor número o de 
ciertas y determinadas clases. Un éxito 
indica seguramente el estado mental de 
la masa; es natural, en consecuencia, 
que a los precursores no les sea dado 
asistir a su propio triunof. No obstan-
te, tengo la certeza de que si la Pro-
videncia se vale de estos últimos para 
disponer y prevenir sus medios, les 
ofrece el donativo de las Intimas satis-
facciones. Ta l le ocurrió a Monticelli. el 
pintor impresionista y uno de los maes-
tros de la presente escuela, quipn aco-
sedeo por la grita de los críticos, in-
cógnito como la Naturaleza, vióse en el 
caso de salir da París y de esconderse 
en un rincón de Marsella., su villa na-
tal, en donde, para ganarse el pan, ha-
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A B R I L , 2 
r 1852.—Por R e a l Orden se concede 
a d o ñ a María de l a Merced Cuesta y 
y Gonzá lez de L a r r i n a g a el títuüo do 
Marquesa de Valero U r r í a p a r a s í y 
sus h i jos . 
1857. — E n l a tarde de este dia cae 
en Puerto P r í n c i p e una abundante 
granizada que produce considerables 
estragos en los platanales y palmo-
r a s . 
1858. —Se coloca al frente de l a 
c a s a en que n a c i ó el coronel don 
K a f a e l de Arango y Castil lo, calle de 
Cuba n ú m e r o 62, una láp ida p a r a per-
petuar su memoria por haber sido de-
clarado b e n e m é r i t o de la patria como 
defensor de l a independencia e s p a ñ o l a 
unido a sus ilaustres c o m p a ñ e r o s Daoiz 
y Velarde en el Parque de Madrid el 
2 de Mayo de 1808, siendo ayudante 
del Rea l Cuerpo de A r t i l l e r í a . E n di-
c h a casa n a c i ó y m u r i ó el coronel 
Arango y Casti l lo , cuyos padres fue-
ron el teniente coronel don Anastasio 
de Arango y d o ñ a F e l i c i a del Casti l lo 
K ú ñ e z . 
e m o l o E f i c i e n t e 
C o n s u l t e s i e m p r e l a G U I A 
p a r a a s e g u r a r s e d e l n ú -
m e r o q u e d e s e a : : : 
Q u i t e e l a u d í f o n o d e l 
g a n c h o , f i j á n d o s e d e q u e 
é s t e h a g a u n s o l o c o n t a c -
t o c o n e l t o p e , y e s c o j a 
l a l e t r a y l o s n ú m e r o s e n 
e l d i s c o c o n t o d o c u i d a -
d o p a r a e v i t a r e q u i v o c a -
c i o n e s . 
V £ N T ¡ ¡ A ¿ 
NUTRITIVO "C 
Rf comnwEmf «imh 
Priado f.JSiWttlflí 
M ESTEVA 
G L I C O C A R N E 
C O N C E N T R A D A E S T E V A 
F o m e n t a l a be l l eza f e m e n i n a , p o r q u e a b r e e l ^ 
apet i to y a u m e n t a l a s c a r n e s , p o n e s o n r o s a d a s . 
s u s m e j i l l a s y v i g o r i z a l a s a n g r e . 
F o r t a l e c e a l a s m a d r e s , v i v i f i c a a las a n c i a n a s 
y a p r o v e c h a a l a s j ó v e n e s de q u i n c e . / 
Se vende en todas las boticas.' Depósito; Drognerto Barrera, Habana y Laraparinv 
C u b a n T e l e p h o n e C o . 
alt 7(i-20 
P a l u d i s m o 
o F i e b r e 
P o r r e b e l d e q u e s e a s e c u r a 
e n t r e s d í a s c o n f ó r m u l a p a r -
t i c u l a r . 
P i d a i n f o r m e s a l D r . O L I V E R 
F A R M A C I A A G R A M O N T E 
11348 3 ab 
V I D A O B R E 
m E L C E Í í T B O O B B E E O 
E n el local (d!e l a A&ocación de T l -
rCgnafos tuvo e e í c t o anoolie l a confe-
rencia patrocinada por esta colecti-
vidad- en l a que d i s e r t ó el Uder obre-
ro s e ñ o r Antonio M . Penicliet sobre 
l a pasada huelga. 
E L S I N D I C A T O G E N E R A L D E L 
G R E M I O D E S A S T R E R I A X 
S I M I L A R E S 
B l domingo c e l e b r a r á juJita general 
esta colectividad para conocer los 
balances sociales y d e m á s asuntos 
administrativos. 
A l propio tiempo t e n d r á n efecto las 
elecciones anunciadas, de los siguien-
tes cargos: un secretario financiero, 
otro organizador, trece vacíales, las 
comisiones consult iva y -de propagan-
¡da, l a iOomisión revisora y l a de' 
glosa. 
Piuieden los que a s í lo dleseen, pre-
sentar candidaturas part iculares . 
L a junta c o m e n z a r á a las ocbo en 
punto ^ iidLtíÉ* 
L O S C I G A R R E R O S 
H a n transferido p a r a el p r ó x i m o 
m i é r c o l e s l a junta suspendida por 
falta de quorum, los obreros del r a -
mo de c i g a r r e r í a . . „ _ . . 
L A S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
C O N S R U C T O R A D E C A S A S D E L O S 
' E M P L E A D O S D E L A H A V A N A 
E L E C T R I C 
" H a queldado constituida una nueva 
Sociedad Cooperativa, y nombrada 
p a r a regir sus diestinos l a siguiente 
directiva: 
Presidentes de honor: F m n k S t e í n -
hart y Julio B . Fuentes . 
Presidente: Abelardo E s t é v e z . 
Vicepresidentes: Garios M . P i ñ e r a y 
Alberto del Lu^to-
S e c r e t a n . : í ablo P é r e z . 
Vicesecretario: Ricardo Delgado. 
Contador: J e r ó n i m o Meireles. 
, vicecontador: Narciso G a r c í a . 
Tesorero: B . Seijos. 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
No h a b i é n d o s e reunido "quorum" suficiente para celebrar) l a ^ a ge-
neral ordinaria d0 accionistas s e ñ a l a d a par el d í a de hoy, de acuerflo con 
el párrafo segundo del art . 14 de los Estatutos de esta ^ m p a m a se pu-
bl ica esta nuestra convocatoria, para el día. 13 del «ntJant« ^ ^ ^ ^ V r ' 
a las 3 de l a tarde, en Habana, n ú m e r o 35, altos, f J 0 p s ¿ a ^ 
cunstancia de que es segunda convocatoria a los efectos establecidos en ai 
cho a r t í c u l o de los Estatutos. „+r^,in iAn eia in* 
Se advierte <iue, de conformidad con el expresado ar t í cu lo 14o. ae ios 
Estatutos , para asist ir a l a Junta general dAtberáu i 0 " S T n ^ t f s e S e " 
tas depositar sus acciones antes del 9 de Abr i l próximo., en e ^ a secre-
tar ía . Habana n ú m e r o 35, altos, a cuyo fin podran acudir cualquier día 
hábi l , de 9 a 11 y de 2 a 4. y s e r á n provistos del oportuno resguardo. 
Habana, Marzo 29 de 1920. ^ . . 
E l Secretario, 
Doctor Domingo M é n d e z Capote. 
* C . 2937 10^.-31. 
E S D E E L A Ñ O 1 8 8 3 
S u r t e n s u s d e s p e n s a s l a s f a m i l i a s h a b a n e r a s e n 
L A V I N A ^ 
A v . S . B o l í v a r 2 1 . T e l é f o n o s 
A - 2 0 7 2 . 
A - I S 2 I . 
d i s t i n c i ó n inapreciable que d e s p u é s han hecho extensiva a sus Sucursales; 
J . del Monte 535 
T e l é f o n o 1-2025. 
Acosta 47 al 53 
T e l é f o n o s A-1629; A-1011-
y que se explica perfectamente porque en esas casas es donde se aunan 
las tres principales condiciones Que se requieren p a r a el mejor orden y eco-
n o m í a d o m é s t i c o s : 
A r t í c u l o s superiores; Precios m ó d i c o s ; Peso completo. 
V a y a n algunos a r t í c u l o s como muestra: 
Manteca pura de c h i c h a r r ó n m a r c a "L>a V i ñ a : " 
L a t a ' d e 17 l ibras; $5.75. 
L a t a de 9 l ibras: $3.15. 
L a t a de 4 l ibras : $1.40. 
Aceite refino m a r c a Betus, l i t ro : $1.80. 
, Fr i jo l e s blancos de California, arroba, $S.00. 
Y todo por el estilo. 
L A V I Ñ A " 
A T . S I M O N B O L I T A B , 21. T E L E F O N O S A.1821. A.2072. 
S U C U R S A L E S : 
J . del Monte 535. Acos ta 47 a l 53. 
Telf. 1-2025. T e l é f o n o ? , á ^ 6 2 f t i í » - ^ 
C. 2917 4d.-30. 
V ice t^orero: V - B l a n c o . 
Vocales: L u i s C ü ; Lote y a ¿ d ¿ 8 ; 
Santiago G . L o n ¿ o r i a ; Fernando G a r -
eia; Carlos E g u a r á s ; rranfclsco P u -
r e r a ; Migluel M e n é n d e z ; J o s é F a r i -
ñ a s ; O s c a r G a r c í a ; P r a w l s c o V a l -
d é s ; J o s é Soler F e r r e r ; F r a n c i s c o 
.Hernández; Diego CastelUanos; E n r i -
que V a r o n a ; Humberto Larrúa;^ Be-
nigno G o n z á l e z ; Jarvier L ó p e z P é r e z ; 
Constantino L ó p e z ; A n d r é s E c h e v a -
r r í a y J u a n Colorado. 
B l presidente s e ñ o r Gi l , nos remite 
un ejemplar del reglamento, del cual 
prometemos ocuparnos. 
Celestino Alvarez. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
V A R I O S C O N T R A T O S 
A l a s e c r e t a r í a del ramo se h a 
dado cuenta de los siguientes con-
tratos : j 
D e uno smplemen.t^,rio, \cellebrado 
con el s e ñ o r Claudio Aba'acal, sobre 
l a carretera de Calabazar a G u á s i -
mas, perteneciente a l a Jefatura da 
esta provincia . 
Del que c e l e b r ó l a propia Jefatura 
con el s e ñ o r J u a n G u z m á n , para l a 
c o n s t r u c c i ó n ¡de l a carretera de G a -
briel a Q u i v i c á n . 1 
Por dicha Jefatura se h a cursado 
el informe favorable p a r a l a p r ó r r o -
ga solicitada por l a C o m p a ñ í a A g r a -
r i a Cubana, para las obras contrata-
das por l a misma. 
T a m b i é n se d i ó curso a l Negociado 
correspondiente, al presupuesto pre-
sentado por l a Jefatura del Alcanta-
rillado, de las obras de d e s a g ü e que 
se proponen costear los propietarios 
de l a calle Octava, desde C o n c e p c i ó n 
hasta ef T e j a r , en l a V í b o r a . 
D E C A i ¿ A G U E Y 
Se rec ib ió l a d o c u m e n t a c i ó n corres 
pendiente, para continuar l a carrete-
r a central hacia Santiago de Cuba, de 
l a E s t a c i ó n 610, a l a 733, y el con-
trato celebrado con los s e ñ o r e s A . 
V a l d é s y C a . , para l a r e c o n s t r u c c i ó n 
de dos puentes, en l a de C a m a g ü e y 
hacia Santa C l a r a . 
D E L A J E F A T U R A D E S T A . C L A R A 
H a n llegado a l a S e c r e t a r í a del r a -
mo, el proyecto de l a carretera de B a r 
t o l o m é a nena Visto, y el contrato cpn 
l o s s e ñ o r e s Torrance y Porta l , para la 
c o n s t r u c c i ó n de l a carretera de San-
ta C l a r a a Manicaragua, de los des-
montes de roca y afirmado del "tel-
ford-Macadan". t 
B l expediente tramitado por el se 
ñ o r Pedro Robau y Garc ía , apoderado 
de la s e ñ o r a F a r a Robau para l a am-
p l iac ión de los almacenes y muelles 
de Gruaart , en el puerto de Caiba-
r i é n . 
L a ' ' C o m p a ñ í a de Transportes de 
Cienfuegos", ha interesado la pavi-
m e n t a c i ó n de las obras de adoquinado 
en el Paseo de Arango hasta l a calle 
de San L u i s . I 
U N A P L A N T A E L E C T R I C A 
Don J o s é Estevez S a r d i ñ a s , vecino 
de Zaza del Medio, provincia de San 
ta Clara , solicita permiso p a r a esta-
blecer una planta e l é c t r i c a para el 
suministro de alumbrado p ú b l i c o y 
privado y usos industriales en dicho 
poblado, con l a a m p l i a c i ó n a J igua-
n í y Taguasco . 
T a m b i é n el sefior J o s é L . Garc ía , 
ha solicitado un permiso p a r a insta-
l a r una planta e l é c t r i c a en B o l o n d r ó n 
provincia de Matanzas . 
L a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n h a 
transcrito un escrito del Ayuntamlen 
to de i s l a de Pinos, autorizando a l a 
Comnañía E l é c t r i c a Comercia l Indus-
í I s l a de Pinos, p a r a verif icar 
los trabajos inherentes a esa clase de 
industria en el pueblo de Santa F e . 
R E L A C I O N D E C U E N T A S 
L a Jefatura del Distrito de Matan-
zas, h a cursado un escrito a c o m p a ñ a n 
do una r e l a c i ó n del material compra-
d o en enero y febrero y de las boletas 
de pasaje expedidas en los citados me-
ses y ei movimiento de ganado ocu-
rrido durante los referidos meses de 
j enero a febrero. 
A L Z A D A I N T E R P U E S T A ( 
• 1 
E l s e ñ o r Manuel Regojo, interpuso j 
recurso de alzada, contra l a resolu-
c ión dictada por la jefatura de Orien-; 
te, o b l i g á n d o l e a l pago de una de las ! 
dos viviendas en que se ha l la dividida 
l a casa ocupada en l a calle de Segarra 
Al ta en Santiago de C u b a . 
H a n llegado a poder del coronel V i 
Halón los presupuestos correspondien-
tes a los puentes R í o del Medio" 
yo Cruz, Legua A l a z á n , Santa 
San Pablo y Arroyo Piedra y 
los puentes Zinchada, Arrovo ' 
Majagua, Macurijes, Palacios 
go, Caracas y T i j a , igualmente^ 
los puentes San Cristóbal , Santa 
Taco Taco, Arroyo Grande y Ba { 
gua, todos correspondientes a J15 
tera central de l a Habana a pjr 
R í o . I 
C a s a E s p e c i a l p a r a 
B o u q u e t d e N o v i a . C e s t o s , 
R a m o s , C o r o n a s , C r u c e s , e tc . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a l ó n , 
A r b o l e s f r u t a l e s y d e s o m -
b r a , e t c . e t c . • 
SesmOas d e H o r t a l i z a s y F l o r e s 
E n v i a m o s g r a t i s c a t á l o g o d e 
1 9 1 9 ^ 1 9 2 0 
A r m a n d y f i n o . 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y S A N J U L I O . 
T e l é f o n o s : 1 - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A M A O , 
2 0 1 6 H a l f P a g e N e w s & 
U n a d e l a s r a z o n e s d e l a s u p e r i o r i d a 
d e l o s t r a p i c h e s H a m i l t o n 
E n e s t a g r a n c e p i l l a d o r a 
m e c á n i c a s e e s t á n t r a b a -
j a n d o s i m u l t á n e a m e n t e u n 
g r a n n ú m e r o d e p i e z a s d e 
t r a p i c h e s . E s t o n o s o l a -
m e n t e r e d u c e e l c o s t o d e 
p r o d u c c i ó n s i n o q u e , l o q u e 
e s m á s i m p o r t a n t e a u n , g a -
r a n t i z a l a e x a c t i t u d d e c a d a 
p i e z a c o n r e l a c i ó n a l a s o t r a s . 
E s t e e s u n c a s o c a r a c t e -
r i s t i c o d e l o s m é t o d o s e m -
p l e a d o s p a r a e l p e r f e c c i o n a -
m i e n t o d e l a s 
M á q u i n a s y T r a p i c h e s 
T l i e H o o v e n , O w e n s , R e n t s c l ü e r C o . 
A f i n d e o b t e n e r u n a a l t a 
c a l i d a d e n e l d i s e ñ o , m a t e -
r i a l e s y m a n o d e o b r a a u n 
p r e c i o r e l a t i v a m e n t e b a j o , 
f u e n e c e s a r i o e s t a b l e c e r d i -
v e r s o s m é t o d o s d e f a b r i c a -
c i ó n u n i f o r m e , t a n t o e n l a s 
f u n d i c i o n e s c o m o e n l o s 
t a l l e r e s m e c á n i c o s . 
I v o s i n g e n i e r o s d e l a c a s a 
H a m i l t o n g o z a n d e u n a 
a l t a r e p u t a c i ó n e n t o d o e l 
p a í s p o r s u h a b i l i d a d , r e -
c u r s o s y e s p í r i t u d e i n v e n -
c i ó n . D e b i d o a s u v a s t a 
e x p e r i e n c i a , t i e n e h u n c o -
n o c i m i e n t o a b s o l u t o d e l a 
m a q u i n a r i a a z u c a r e r a . 
N u e s t r o s h á b i l e s o p e r a -
r i o s t i e n e n t a m b i é n e l e s p í -
r i t j u d e o r g a n i z a c i ó n y s e 
e s f u e r z a n s i e m p r e e n p r o -
d u c i r m á q u i n a s m e j o r e s 
m e d i a n t e m é t o d o s m á s m o -
d e r n o s . 
Y e l p r o d u c t o e s t o s 
e s f u e r z o s l o r e c i b e e l c o m -
p r a d o r ; o b t e n i e n d o u n a m a -
q u i n a r i a d e a l t a c a l i d a d y 
u n s e r v i c i o r á p i d o y e f i c a z . 
S í s e d e s e a n m á s i n f o r -
m e s , s o l i c í t e s e n u e s t r o c a t á -
l o g o i l u s t r a d o . 
Representante en Cuba 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p i a 2 3 , A l t o s , H a b a n a — T e L A - 4 6 1 3 , 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . 
Establecida en 1845 
H a m i l t o n , C h i c , E . U . A 
AnO LXXXVííi 
D I A R I O D£ LA Abril 2 de 1920. P A 
los i. 
B A S D E A Y E R T A R D E E N L A P I S T A 
I f O Y S E C E L E B R A R A N N U E V A S P R A C T I C A S 
Oriental P a r k de Marlanao ayer tarde magnificas pruebas en la pista del Que a l t m ó n de la veloz Nash r e a l i z ó 
L o s extensos trabajos de prepara-
c ión aue desde hace d í a s se l levan a 
cabo en la pista de Oriental P a r k 
t o c a r á n a feliz t é r m i n o para el m 
diodía de ayer jueves con el riego 
del petró leo que elimina toda moles 
T a m b i é n fueron inscriptos ayer tar-
de un Bu ick perteneciente a la agen-
cia de dicha marca en la Habana, 
y un dodge iuscripto por Mario A r i -
zaga que p i l o t e a r á el conocido y ex-
perto driver Marcelino Amador, que 
n / r a ^ v e ^ r ^ I ha repetidas pruebas de su pe- | ;as qu^comfenza^ m a ñ a n a sábado" £mks P Steresantes justas a u t o v i l í s - r i c ia en el mane.-o del t imón en las ¡ l a nista Rtfivena R„nRrñ a tedn 
S ^ d e í s á b a d o 3 y domingo i de distintas competencias de ve ocidad 
^ r i l v para las que se c e r r a r á el en que ha ton aüo parte 
S d o d e T n s c A c S ó n a las doce p a H a r r y Apploton poseedor 1.' record 
de l a pista para motocicletas ha ins-
cripto su veloz Indian para todas las 
carreras de «u c a t e g o r í a . E ^ t r e Ap-
pleton y Abrens &,e s u s c i t ó una d'scu.-
s ión sobre -a velocidad de sus moto-
c ide tas T.13 culmin , en una apuesta 
entre ambo1? ascendente a tSOO 
J o s é de Pool s i g u i ó a los anteriores 
m. de hoy. 
A su paso por l a pista podrá el p ú -
! bllco cerciorarse de la perfecta orga-
nización que a c o m p a ñ a el meeting au-
tomovilista p r ó x i m o a celebrarse. E n 
¡ la s p r ó x i m a s part i rán las m á q u m a s 
| de cada competencia a la hora en pun-
to anunciada para su c e l e r a c i ó n en eí 
programa. L o s drivers se indentifica-
i rán debidamente con las reglas dicta-
das antes de comeznar l a carrera con 
objeto de evitar in fracc ión de reglas 
0 malas artes que aleguen ignorar. 
L a s horas de p r á c t i c a s en la pista 
s e r á n de dos a seis de la tarde y 
i cuando estas se e f e c t ú e n solamente 
c i r c u l a r á una sola m á q u i n a por la pis-
ta, en la que tampoco se permit irá es-
tacionarse a las restantes cón objeto 
de evitar que a l g ú n otro de los inte-
resados en la misma c a r r e r a pueda 
cronometrar a su contrario. 
Exis te embullo tal para las pruebas 
p r ó x i m a s a celebrarse que durante l a 
* tarde de ayer fueron muchas las m á -
i quinas que ante l a Imposibiliadad de 
efectuar sus p r á c t i c a s en la p'sta. por 
no estar é s t a aún en condiciones, ut i -
lizaron las avenidas del reparto M i r a -
•mar. Entre las que probaron su velo-
icldad se encontraba el F o r d especial 
de Kel ly , con motor de decisels v á l -
vulas, que a l c a n z ó una velocidad de 
ISG millas por hora y se v o l c ó en u n a 
¡de las veces que trataba de evad'V 
Nin o b s t á c u l o , pero afortunadamente 
mi el carro ni s udriver Chenti sufrie-
jiron el menor dafio. y e s t a r á n en con-
diciones de acometer las p r á c t i c a s 
oficiales de hoy. 
P a r a disputar a Roña ld 'Mar lchan y 
s u Colé el campeonato de Cuba ins-
• c r l l / ó ayer tarde la agencia de la H a -
Jjana un veloz Cad^lac para las jus -
t a s del p r ó x i m o s á b a d o y Domingo, 
|*que será piloteado por el driver Tta-
jliano Alvino, h é r o p de l a Jomada T a r -
[ira-Florio celebrada en I ta l ia . Inút i l 
res maiHfPstar que se han formado ya 
idos bandos r'vales enfr^ los simpa-
tizadores dM Colé y Cadi l lac sobre,los 
'.cuales luc irán su Indiscutible habil i -
'darT los drivers Markham v Alvino. 
. Hasta las seis de la tarde de aver 
;antercolea aún no se h a b í a n rec!'b1do 
pea las oficinas del Cuba-Amotican Joc 
!x«V Clnb nineruna insrr^nclón de la 
(Mercor fantasma, cuya famosa m á q u i -
["na prohahiomente no t o m a r á parte en 
,3as contiendas p r ó x i m o a ceiplirar^e 
1 pero como el -período d« i n s c r i p c ' ó n 
.uara las carreras del prrtximo 3 y 4 
;no se cerraron a las docp d^ l a 
pTocbe de aver Jueves se cnclben a l -
rgunas esn^ranzas de nue los partida-
¡ n o s rie la Mercer nu^dan a ú n ver la en 
acc ión . Dlf>ha m á q u i n a como su driver 
''Stevens ontan con gran n ú m e r o de 
simpatizadores. 
l igranas" el experto dr iver George 
Stevens, piloteando la Mercer "fantas-
ma" que hizo una brillante exh ib ic ión 
durante las primeras pruebas e f ec túa 
das ayer tard3 en el Oriental P a r k , 
precursoras1 de las interesantes carre-
en 
la p is ta . Stevens s u p e r ó a todo lo 
que hizo su apar i c ión en l a pista, y 
d e m o s t r ó su indiscutible m a e s t r í a que 
f u é premiada con grandes aplausos 
por l a concurrencia . 
A las cuatro ae ia tarae de hoy 
viernes se e f e c t u a r á n las pruebas de-
finitivas a que tienen que someterse 
todos los carros inscriptos, con el 
objeto do que l a d i recc ión de l a pista 
determine de acuerdo con l á vcloci 
en l a i n s c r i p c i ó n do su v e l o ¿ m o t o c H dad que cada m á q u i n a desarrolle el 
cleta Indian. De Pool aún DO repues-
to de una íes"ón que s u f r i ó en el t r a -
zo derecho de resulta de un accidente, 
m a n i f e s t é ayer tarde que as í y todo 
conf ía podor derrotar a sus co Urarios 
con el 130 de un ¡.ole brazo. 
L a venta de palcos r a progresado 
con ta l rapidez que el Administrador 
general de la pista Mr. , Pranlc Bruen 
ha pensado en la necesidad de tener 
que improvisar una f ila .adiciona'^. 
puesto que han de ocupar en l a l ínea 
de part ida. Veinticinco m á q u i n a s se 
s o m e t e r á n a tan ruda prueba que pres 
cribe l a nueva regla . E s t a produc irá 
los buenos resultados que se persi-
guen en pro de la mejor o r g a n i z a c i ó n 
del e spec t /ácu lo , pues el sorteo de 
a n t a ñ o en uso adolece de varios de-
fectos que ahora se «subsanan. 
L a s condiciones do l a pista r e s u l t ó 
¡ A N Í M E S E ! 
Y m i r e h a c i a ade lante . L a edad 
no debe entenderse como asunto 
s i m p l e m e n t e de a ñ o s , s ino de sa -
l u d , estado y poder f í s i c o y m e n t a l . 
A l g u n o s h o m b r e s p a r e c e n v ie jos a 
los t r e i n t a , m i e n t r a s que otros son 
j ó v e n e s a los se tenta y c i n c o . L a 
edad e m p i e z a c u a n d o p r i n c i p i a l a 
v i d a . T a n pronto como u n a per -
sona n o p u e d e d i g e r i r e l a l i m e n -
to, se deb i l i t a r á p i d a m e n t e ; loa 
centros d e l s i s t ema nervioso l a n -
g u i d e c e n y u n s i n n ú m e r o de enfer-
medades se p r e s e n t a n como c o n -
s e c u e n c i a ; pero t o m a n d o p r e c a u -
ciones o p o r t u n a m e n t e se puede 
c o n t r a r r e s t a r esto. L a e x p e r i e n c i a 
nos e n s e ñ a que t en iendo e l c u i d a -
do debido e n nues t ros h á b i t o s , y 
c o n e l u s o adecuado de u n pur i f i -
cador y r e c o n s t i t u y e n t e c o m o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
nos podemos c o n s e r v a r buenos y 
sanos p o r a ñ o s . E s t a n sabrosa 
como l a m i e l y cont iene u n a s o l u -
c i ó n de u n ex trac to que se obt iene 
de H í g a d o s P u r o s de B a c a l a o , com-
binados c o n J a r a b e deHipofos f i tos 
C o m p u e s t o y E x t r a c t o F l u i d o de 
Cerezo S i l v e s t r e . T o m a d a antes de 
las c o m i d a s , d e s t r u y e los g é r m e -
nes de e n f e r m e d a d , p u r i f i c a l a san-
gre , a y u d a a l a d i g e s t i ó n y a l a a s i -
m i l a c i ó n de los a l imentos , ton i f ica 
e l s i s t e m a nerv io so , p r o p o r c i o n a 
e l a s t i c i d a d m e n t a l y v igor , e v i t a 
e l ago tamiento y devuelve las c a r -
nes p e r d i d a s . E i D r . J o r g e L e - R o y 
y C a s s a , S e c r e t a r i o G e n e r a l de l a 
A c a d e m i a de C i e n c i a s M é d i c a s , 
F í s i c a s y N a t u r a l e s de l a H a b a n a , 
d i c e : " H e v e n i d o empleando l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e e n m i 
c l i ente la desde q u e d icho p r e p a r a -
do f u é i n t r o d u c i d o e n este m e r c a -
do, obteniendo s i empre e l m e j o r 
é x i t o p a r a toni f i car e l s i s t ema e n 
los casos de afecc iones deb i l i t an -
tes y e n l a c o n v a l e c e n c i a de fiebres 
graves . S u sabor agradable l a h a c e 
u n a m e d i c i n a d o ines t imable v a l o r 
e n l a s enfermedades de l a i n f a n -
E s exce lente e n todo e l a ñ o . 
c í a . 
D e v e n t a e n todas l a s F a r m a c i a s . 
F U T B O L E R I A 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , 
c o m o d i d a d , 
h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
( / p / e / de 
la moda 
estación. 
• r e 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r , ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
w s o l r e v 
con objeto de poder al creciente pedi- i 001110 ul la grari sorpresa para el púbi i -
do de diclias localidades. T a m b i é n se; co que p r e s e n c i ó las p r á c t i c a s de ayer, 
afana Mr., Bruen por contratar otros i que pudo comprobar la gran superiori 
l o s partidos del doiuing-o en «Cuatro-
Caminos Pal•k,, 
L o s s e ñ o r e s ''noys", mercantil istas 
drivers de tal la que ban de venir a i dad del trabajo abora efectuado en ^ * ^ * ^ ' 5 H S ? ? ? ? L ' 1 * S _ ^ 1 Í Í ' tavo 
esta disputar honores a los y a contra- | pro de dr ivers y p ú b l i c o . Con la mag 
"par de ellos'' a c o n t i n u a c i ó n , 
"pjar de ellos" a c o n t i n u a c i ó n . 
Otro "goal" de Ron y otro de B a r r o -
so. ¡Y van seis! 
An^aJ Gut i érrez , a l rematar un 
,'corner', a n o t ó el s é p t i m o , y Mella, 
por no ser menos, fué el autor del ocr 
tados Cbevrolet. D a Palma, Milton y 
l a potente máquina de Barney Olfield. 
Estos dr'vers llegaran a la Habana el 
p r ó x i m o martes y desde entonces por 
baberse y a terminado las justas del 
3 p 4 se p r o c e d e r á con gran activi-
dad a los preparativos de las gran-
des contiendas que se han de celebrar 
los d í a s 10, 11. 17 y 18 de abri l . 
L o s drivers que Mr. Bruen se afana 
actualmente por conseguir que vendan 
a esta para competir en- las grandes 
carreras de los d ía s 10, 11, 17 y 18 
son Eddie Hearme. el gran v lc toroso 
cahmplon de A m é r i c a en 1920. y I r a 
V a i l el famoso de Broklyn , reputado 
como el m á s experto maestro de pis-
tas de t ierra en l a p o r c i ó n . E s t e de 
los Estados Unidos. Valí a l c a n z ó l a 
m a y o r í a de los segundos puestos en 
el reciente meeting de L o s Angeles 
Carvfornlo. donde su velocidad fué de 
tal naturaleza que se d e s m a v ó por la 
gran t e n s i ó n a que se s o m e t i ó en la 
gran c a r r e r a de 250 mil las . 
E l notable "starter** o ffuncionario 
nue dará una perfecta arrancada a los 
famosos drivers que pronto lletrarán 
a esta e n v i ó ayer un cable a la di-
r e c c i ó n del h ' p ó d r o m o , notificando su 
p r ó x ' m o arribo a esta el domingo por 
l a m a ñ a n a . 
P a r a las p r á c t i c a s que se efectua-
r á n a part ir de hoy ñ o r la ta^de en las 
pista de Oriental P a r k r e g i r á n los 
nrocing dp entrada de un peso para 
G r a n a Stand y cuarenta centavos pa-
r a el Stand Chico. 
n í f i ca d i s t r i b u i c ó n hecha del pe tró leo 
pilantes palizas de ó r d a g o a la grande, 
capaces de amilanar a cualquiera que 
por medio de un gigantesto carro de no_s !a subdito de Domenech 
riego quedó eliminado completamePte 
el polvo que en anteriores fué un 
gran azote. L o s drivers unánimeraentfi 
Pero eso es lo de menos. Hacer , ha -
remos el r i d í c u l o ; pero cobramos 
nuestras buenas pesetas, como o í m o s 
decir a un i lustre miembro del "Ga-
elogiaron l a labor desplegada por la taiuaa'. 
d i r e c c i ó n de la piesta con dicho ade 
lanto. 
Ronald Markham iu6 el pr imer d r i -
Todo é s t o durante el primer tiempo. 
Y en los veinte minutos que se juga-
ron del segundo tiempo, ''mojó'' Mella 
dos veces y una Barroso. 
T o t a l ; que los s e ñ o r e s que hacen el 
r idiculo, y por hacerlo se "meten" 
unas cuastas pesetas en el bolsillo, 
salieron con once "goals" metidos en 
su "goal''. A 'goal'' por jugador. * 
Y el "Fortuna', ba t ió el "record" de 
C ó m o P r o t e g e r s u C ú t i s y O b t e n e r 
R o s a d a s . 
i e j i l l a s 
¡Todo sea por el fomento del noble 
deporte! 
E n e l primer partido los s e ñ o r e s ' a n ^ c ^ 
ver que hizo su entrada en la pista del Hispano, anotaron a los catalanes, , -
siendo recibido con una gran salva nada m á s <lU6 cinco "goals". U n a mi-
de aplausos a medida que c o m e n z ó a seria. 
pract icar su Nash . Hizo una brillante E n el siguiente partido de primera 1 
d e m o s t r a c i ó n de su m a e s t r í a en los c a t e g o r í a , los s e ñ o r e s segundones del 
patinazos y c u r v a s . ¡"Fortuna" se hartaron de hacer el in- HispaIl0 
(dio, atacando como los c á n o n e s man- •KV.T.f„ ' 
Garlosco en ej Cadil lac, Blanco en ! dan 
E S T A D O B E L C A M P E O N A T O 
P r i m e r a C a t e g o r í a 
J . G . P . E . G F . G C 
el Colé, Spencer en un B i c k , Amador i Ron ei insigne higienista, i n a u g u r ó nŜ u, ' ' 
m a ñ a n a pr imer tf» de C a r r e r a s en la 
P i s t a 
A n t é una c o n c u r r é n c i a que se hac ía 
ascender a unos cinco mil espectado-
rea r e a l i z ó ayer tarde verfladeras "fi-
en su Dodge, Sartor i en l a Stutz, A l - 1 la serie. U n zambombazo s in r é p l i c a Ganarlas ' 
fonso con Chevrolet, Antonio Campa f u é el pr imer "goal". Cogido el gusto, f ^ g j * 
en la Stutz . M r . Albert C . K e l l y en v o l v i ó Ron a por l a segunda copa, y. 
su F o r d y s u otro F o r d manejado por segundo "goal". 
Garco real izaron b r i l l a n t í s i m a s prue-1 
bas en l a que se lograron velocidades 
^ e ^ l a ^ ' d i s r U t l i m a s n e v e d a d e s e n 
tas m á q u i n a s a medida que se encon-
traban en l a recta . 
Alrededor ue las cinco se m u l t i p l i c ó 
ia e m o c i ó n que embargaba a ios con 
c ú r r e m e a l nacer su a p a r i c i ó n por 
d e t r á s del Grand Stand l a Mercer 
"fantasma" que piloteada por Stevens 
ucia completamente remo/.a.aa p u n i -
da ahora de blanco. Minutos d e s p u é s 
hizo su entrada en l a p i s ta que reco-
rr ió con l a sol tura y gracejo que tanta 
i m p r e s i ó n c a u s ó en el p ú b l i c o realizan 
do brillantes pruebas en las que aco-
met ió las curvas con suma velocidad 
haciendo aparecer a los d-miás ca-
rros que a l a s a z ó n se bailaban en 
l a pista cua Is i estuviesen detenidos. 
Stevens fué el h é r o e , y se le t r ibutó 
por ello, una o v a c i ó n compara lile solo ¡ 
a acuel las que se dedican a un dnv<r; 
r e c i é n alcanzado un gran é x i t o en I 
g, Ó 'jarrt-ra E l duelo qu^ lu'ui'te 
cuatro vueltas sostuvo contra e l Nash , 
que m a n e j ó el gran Mariiham, y en e\ | 
cual , é s t e s a l i ó derrotado aunque muy ' 
honrosamente, fué motivo de gran re- i 
gocijo p a r a ios que se decUlioron a I 
presenciar las p r á c t i c a s ayer e f e c t ú a I 
das, y c r e ó l ó g i c a m e n t e una l eg ión de I 
adeptos que ahora se incl inan a l Mer- j 
cer como el probable triunfador en las 
carreras que se aproximan. Markham 
no e n t a b l ó el duelo con su Colé , l a que 





Secunda C a t e g o r í a 
CONTABILIDAD E D E M E N T A L X 
SUPERIOR. 
E l tratado más práctico y moderno 
de cuantos ae han publicado en 
español para aprender con toda 
perfección la Teneduría de Libros.? 4.00 
CALCULOS M E R C A N T I L E S . 
Tratado teórico-práctlco de Cálcu-
los Mercantiles conteniendo algu-
nos preceptos esenciales de Arit-
mética y lo más útil y nuevo que 
se ha escrito sobre cambies, me-
talés , mercaderías, fondos pú-
blicos, arbitrajes, intereses, des-
cuentos, rentas, amortizaciones, 
etc., por don Pablo Gaseo y Ra-
miro Profesor Mercantil y Conta-
dor del Tribunal de Cuentas de 
España, 1 tomo en pasta. . . . 
P E G A S Y DUDAS MATEMATICAS. 
Colección de problemas de Aritmé-
tica. Algebra, Geometría y Trigo-
nometría referentes a los textos 
oficiales para el ingreso en las 
carreras militares y marinas, per 
.T. Borges Fé y S. Dumell o 
Iturmendi. 2 tomos en pasta. . 
MANUALES PARA F E R R O C A R R I -
L E R O S . 
Talleres y práctieas de taller. E x -
plicación por medio de diseños de 
la disposición de los talleres y 
almacenes; cuidado y reparación 
de las locomotoras y carros; tra-
bajos efectuados en los talleres, 
do torno, de cortar, ranurar y ta-
ladrar, dentar ruedas, montaje 
de juegos de ruedas para máqui-
nas, ajuste de émholos, ejes d© 
correderas y cajas matrices, repa -̂
ración de los frenos automáticos, 
etc , etc Edición ilustrada con 





F o r t u n a . 
Hispano. 
intnal . . 
Ol impia . 
H a v a n a . 
Canar ia s 
Mosler . 
C a t a l u ñ a 
J . G . P . E , G F . G C . P . 
Ii^cftt» Cíat ls , Obra «n nna Noche, Usted 
. . p«ede propararla en su casa 
New Por:—Sxposición al Sol, polvo y 
vienti producen un mal efe-cto en el cu-
tis y Ik tez. Hay un modo de evitar 
epio. "Be un descubrimiento m'o propio 
y solamente una noche c-s necesaria para 
obtener tales maravillosos resultados" di-
c- Mae Edma Wllder cuando sus ami-
gas la interrogan acerca de su admirable 
rutis y la "jejoradísima apariencia de 
sus manos y brazos "Usted misma pue- convenció 
de obttvner I j s mismos ref!ultados si si- o 
gu© mis eonsejoo' 
haan cometido con ellos por trabajo í 
exposición al &ol y al aire esta receta 
hará una sorpronden'e transíormaución en 
12 horas cnando más. Miles quo le hr.n 
usado dicsn haber obtenido los mismos 
resultados <iue yo obtuve''. 
L a señorita O. C dice:—"Mi cutip era 
r a l o y •isper); mi cuello, pecho, ma-
nos y brazos estaban tostados por el 
sol. Precisamente la primera aplicación 
da este admirable Compuesto Küiqjl m« 
Que mi mal cutis y defectos 
muy pronto serían cosas de! 
dice ella "Considero/ rasado. Fn unas cuantra semanns todoj 
como~«n6 de mis deberes el' decir a-ca- estos defectos desagradables • hablan desa. 
da muchacha y mujer lo «;ue hizo mXA I-fecido completamente y iompre lo usa-
sorprendente leceta por mi. Imagíneselo ré para conservar mi entU en su mejot 
ímienmente. to'ío este cambio en una so- optado. Lo ho rncemendado a mis ami-
la noche, ^naoa me eaniia decir a otros gas y todas olas están tan entusiásma-
lo que prscisamento produjo tales extra- das en el. como yo lo ettoy Todos r.os-
ordlnarios resaltados lio aquí la receta otros lo usamos antes de ir la teatro, 
Idéntica que tuzo desaparecer cada "no bailes o reuniones y es sorprendente U que 
de los lefectoa de mi ca, cuello, m » 
nos y brazos. A menos que usted lo en-
saye, no podrá formarao una ideíi de los 
maravillosos ••ambios que producirá una 
aola aplicación. L a receta yue usted puer 
de preparar on su propia casa es com6 
eigue: Vaya a cualquier droguería o bo-
t'<a y consiga una on&a de Compuesto 
diferencia que hace en nuestra aparien» 
cía". 
L a señora G. V. escribo:—"El ComPue». 
to Kulux ha hecho milagros en mi cutis. 
Yo tenía muchas despreciableí; arrugas y 
una tez «'bscira, prtlida y áspera. Mía 
manos y brazos estaban cubierta!; de pe-

















F e r m í n de I H ü í U . 
O T R A V I C T O K 1 A D E TíOKJIAJND 
E O S 
Norman Ross , el formidable y uni-
versal nadador australiano, acaba de 
vencer en el Campeonato nacional de 
su p a í s en otra prueba m á s . 
E s t a es l a de 440 yardas disputada 
en Melboume, y en el la ha vencido a 
su adversaria Beaurepaire, por 10 
yardas de diferencia. 
f.er, pax*a el cutis estos dofwtos censni-
M-bles habían desaparecido completamen-
te. Tengo 5a aparioncb de diez íiuoí 
rr'áo toven de lo que ronlnicnie soy r 
aconsojo a toda muchr.chn y mujer qua 
lo ensayen, en la confían'/.;-! fíe que -les^ 
pués de una o dos nnllraMeiieB que R« 
hagan, lo uñarán conthinamenfe tan fa«-
vorahleni'.uite -.mP"osjon.adus con él, como 
yo lo estoy. Íro lo recomiendo a toda» 
mis imigaa". 
NOTA: -.Pf.ra obtener el nn-M'or efecto. 
Kulux. Ponga esto en una botella de la maravillosa receta de Mae Edm» Wil-
dos onzas de capacidad y agregue un 
cuarto de wltcíihazel (Hamamelis) y lle-
ne la botella con agua. llaga esta mezcla 
en su casa y así estará segura de que 
tune el articulo legít imo. Apliqúese ds 
a uerdo a lah instrucciones que se encon-
trarán en cada paquete de GemBtiefrte 
Kulux. l>a primera aplicación sorpren-
der! a usted; transformará el cutis en 
blanco rosado, transparc-nte suave y ater-
ciopelado Es prodiiioso para el cutis. 
Yo esporjútimente recomienao este méto-
do para cutis trigueño, nariz brillante, ertó segura de observar )ns rtirpcclones 
pecas, inemaduras y manchas produel- comnletas que rada paquete do ContOtjciS-
dat. por el Bdlt poros abiertos, cutis ás- to Kulux c^nt)ef)0. ÉJé 1-in simple qus 
p«ro, roiizo, arrugas y en concreto para cualonicra pue de ur-'nrlo y un tan barn-
todo desperfe;to de esta índole de la to que tant.-i muchacha»' como mn'WNs 
cara, manos y brazos SI su cuello y muy bien nublen comprarlo. Los fribri-
pteho eftá descolorido por exposición al cantes y irog.itslits mr: ntizan que b",-
sol. a-pllquese esta combinación en las brá una mejovír. notable después de Im-
partes afectaScs y el censurable defec- terse la primera aplicación o en case 
te desaparecarA como por magia. Es ab- contrario devuelven el dtriero. En e«fai 
solutamente Inofensivo y no produce ni ciudad so vonde bajo garantía de do-
estimula el oreclmlr>nto del cabello No volueiím de «íinpro en 'as principaiS 
Importa cuan ásperas y maltratadas es- tiendas y drocrueriss, co.r> toda ;:~:uri' 
tfi.i las manos o brazos o que abusoi; se d«d 
s o m e t i ó a prueba cuando quedó solo monografías" de a r t e *UNI 
en la pista a ú l t i m a h o r a . 
T a m b i é n las motocicletas realizaron 
m a g n í f i c a s pruebas. V a r i a s de estas 
veloces m á q u i n a s dirigidas por F é l i x 
F e r n á n d e z , Ahrems, Appleton y otros 
conocidos corredores alcanzaron velo 
cidades de ochenta mil las por hora . 
F é l i x l u c i ó su habitual desprecio al 
peligro y mantuvo a l a concurrencia 
en constante e x c i t a c i ó n . 
Tanto las m á q u i n a s como las Motoci 
cletas que ayer practicaron en la pis-
ta batieron todos los anteriores re-
cords de velocidad registrados en la 
pista. M r . H . G . Zimmerman, envia-
do a esta por las f á b r i c a s Cadi l lac y 
V E R S A L . 
Preciosa colección de volúmenes 
elegantemente editados con pre-
ciosas reproducciones de los au-
tores a quienes está dedicado ca-
da volumen 0.50 
Vol. I.—Gcya.—Estudio por R. Mu-
ther, con 17 grabados, rústica. . 0.50 
Vol. I I . — xTudín.—Estudio por Ro-
dolfo Dircks, con 13 grabados, 
rústica 0-50 
Vol. I I I — L o s Dibujantes de Mont-
martre Estudio por F . L . Ema-
nuel, con 20 grabados, rústica. . 0.50 
Vol. IV.—Bartolozzi y sus discípu-
los en Inglaterra.—-Estudio por S. 
Bynton, con 16 grabados, rústica. 0.5(> 
Vol V.—Querol.—Estudio por Ro-
dolfo Gil. con 67 grabados, rús-
tica 0.50 
Vol. V I — L a s estampas coloridas 
del Japón Estudio por Strange, 
ilustrado con 14 grabados, rús 
RONALD MARKHAM 
Experto d r í v e r que p i l o t eará la veloz C O L E 8 de la C o m p a ñ í a ! 
• '—1 de Com eroo 
tica 0.50 
Buick para supervisar su preparac ión Vol. VII.—Scrolla.—Estudio por 
para las p r ó x i m a s carreras hizo ayer Rodolfo Gil, con 20 grabados en 
tarde las siguientes halagadoras ma- E D ü C A C I O N ^ F f s i C A ' D E L NlffO. 
nlfestaciones con respecto a las p r á c - Libro de imprescindible necesidad 
ticas que p r e s e n c i ó : " l í a sido una br i - 1 para ^ madres. ? personas en 
0.50 
liante d e m o s t r a c i ó n la que han reala 
zado hoy las m á q u i n a s a su paso por 
la pista, y digo esto a pesar de haber 
pasado varios a ñ o s p r e s e n c i á n d o l a s 
easl diariamente. L a emoc ión que pro 
dujeron los carros aparejados en la 
recta en veloz prueba y el clamoreo 
de los expectadores a l e n t á ñ ü o a sus 
í a v o r i t o s , es m á s de lo que yo pen-
saba experimentar durante la cele-
brac 'ón de ¡ a s c a r r e r a s . E s t a s tienen 
un gran é x i t o do antemano asegura-
do, y me agrada sobremanera la idea 
de poder en las p r ó x i m a s carreras 
probar mi suerte confiando la defen-
sa de mis "pesos" a la m á q u i n a do 
m i pred i l ecc ión , por medio de la Mu-
tua que aquí ha de funcionar en todas 
e l las . P o r lo que he podido observar 
c gadas de la crianza y educación 
do los niño,s, escrito por Dr. H. 
Spitzy. Traducción directa del 
alemán por el Dr. Manuel Bastos 
Ansart, edición ilustrada con 104 
figuras. 1 tomo de más de 600 
paginas, encuadernado. . . . . S.OOI 
.TACINTO B E N A V E N T B 
"Los intereses creados." " L a Ciu-
dad alegre r confiada." ¿fes dos 
obras en volumen elegantemente 
encuadernado 1.50 
E C A D E QUEIROZ. 
Ultimos ensayos. Versión de Andrés 
González Blanco, rústica.. . . . O.S0 
MARK TWAIN. i 
Narraciones humorísticas. Versión 
de Carlos Pereyra, rústica. . . 0.80 
L U I S G. URBINA. 
Estampas do viaje. Narraciones de 
su viaje por España, rústica. . . 1 00 
RODRIGUEZ MARIN. 
Edición crítica del "Quijote" 0 
tomos en 4o. pasta de "Bibliófi-
los", con el retrato auténtico d© 
Cervantes rtC.OO 
B a n c o E s p a ñ o l 
d e C u b a 
S i i 
(Fondado en e l a ñ o de ISoft) 
M H H B E R S A M E R I C A N B A N K E R S A S S O d A T I O N 
M i e m b r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e B a n q u e r o s A m e r i c a n o s 
O f i c i n a C e n t r a l : A g u í a r n ú m e r o s 8 1 y 8 3 
H A B A N A 
L I B R E R I A TERVANTKS" 
VaHnnnl i l" 1 * " i l DO VELOSO 
ionai las carreras de a u t o m ó v i l e s cuentan CALTA NO. 62. íEsquina a 




alt. 00 d. 
Capital P A G A D O . , * . • « . . a 
Fondo <Je E c s e r r a 




Eete Banco—que e» «1 m á s antiguo de Cuba—real iza *oda clase de operaciones b a s c a r » * 
y proporciona las mayorep í a c i l i d a d e s a sus clientes. 
Admito d e p ó s i t o s en custodia, en Cuwnta Corriente y de Ahorro , abonando por é s t a s un ta>-
t e r é s fijo de 3 por ciento anual , liquidable cada dos meses. 
Expide giros y cartas c irculares de c r é d i t o sobre ¿odas las nlazas comerciales dol p a í s y 
del extranjero, dando tipos m u y ventajosos, especialmente para las de E s p a ñ a , I s las Baleares y 
Canarias . [ 
Arrienda Cajas de Seguridad reservadas para uso privado, cobrando por ellas desde cinco 
pesos en adelante, s e g ú n t a m a ü o . 
Ticn»; O C H E N T A Sucursales y gran n ú m e r o de Agencias distribuidas en el territorio de l a 
Repúbl ica , por m e d i a c i ó n de l a s cuales puede prestar toda ciase de servicios bancarios. 
Ofrece grandos y beneficiosas comodidades, en s u bien montado departamftnto de cobros, a 
los particulares, comerclanteH e industriales. 
A b r i l 2 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s . 
C E M E N T E R I O 
D E C O L O N 
' I l ü T O E a t A C I O í í S O B R E l í U B S T B A 
J í E C K O P O L I S 
C 0 5 T E S T Á C I 0 Í Í E S | 
Pater Famil ia .—No hay motivo para 
'que se a larme. 
L o s casos fatales de tifus son has-
ta ahora contados. 
A d e m á s no olvide que el Departa-
mento de Sanidad sabe cumplir con la 
importante m i s i ó n de ve lar por l a sa-
lud p ú b l i c a , y en el que debemos con-
fiar por las pruebas que ha dado 
en momentos cr í t i cos y d i f íc i les ,. 
Reuter .—No es necesario que l a par 
cela de terreno sea de las exageradas 
dimensiones que usted s e ñ a l a . 
L e es sobradamente suficiente 3*50 
por 7, 
L e quedará muy a r t í s t i c a l a b ó v e -
da en el centro, rodeada de jard ín 
y al fondo l a a l e g o r í a que d i s e ñ a . 
E s t á usted en buenas manos y por 
lo tanto excuso recomendar a otra 
persona. i 
m t i ñ c l o 
UBCOS' DE SEELO ROJO 
N e m e s i o . — V e n c e r á en 18 de agosto 
del a ñ o que c u r s a . 
Todos los gastos no le p a s a r á n de 
3̂5 pesos. | 
Usted puede hacer toda l a tramita-
'•ción. Nada se lo impi^^. 
R . Rosado Pernas .—^Tras ladaré su 
razonada carta a l s e ñ o r Secretario de 
•Obras P ú b l i c a s , unida a otras muchas 
que he recibido q u e j á n d o s e y pidiendo 
l lame l a a t e n c i ó n sobre el deplorable 
estado de abandono en que se encuen-
tra l a calzada que conduce a l Cemente-
rio, tramo comprendido desde el C a s -
tillo del Pr inc ipe hasta l a misma Ne-
c r ó p o l i s . 
L o s baches hacen y a cas i imposible 
el t rá f i co , siendo hoy esa v í a concu-
rr id í s ima, porque a d e m á s da los en-
t ierros, se h a tomado ese camino como 
preferido por todos los carros y gran 
des camiones do carga que v a n a to-
m a r l a c o n t i n u a c i ó n de l a calle 23 pa-
r a dirigirse a Marianao y carretera de 
Vueltabajo. 
Y o me asocio a esas justas quejas 
y me permito invitar a l s e ñ o r Secre-
tario de Obras P ú b l i a s y a l s e ñ o r i n -
geniero de l a ciudad, p a r a que de vi su 
-comprueben que deben hacerse pronta 
mente una importante r e p a r a c i ó n en 
esa v í a . | 
lotmw 5<iim(« f •jtibia • '*- _ •Himno aasionet framéet  
N e m i . — D í g a m e ciertamente lo que 
desea y le h a r é un proyecto, 
. No tiene p a r a usted n i n g ú n costo, 
una vez m á s repito que todos los ser-
vicios que se prestan por esta sec-
c i ó n son gratis 
E i v a Pedro.—Vencidas las dos se-
>pulturas. 
L a pr imera en Ju l i o 27 de 1916 y l a 
Asegunda en 3 de Septiembre de 1914. 
L o s restos fueron llevados, como es 
oostumbre en estos casos a l osario ge 
n e r a l . I 
E N T E I R R A M I E N T C S D E L D I A 30 
Miguel Sueiras, de Cuba , de 39 a ñ o s , 
Someruelos 43, tuberculosis. N O S 
campo c o m ú n , b ó v e d a de los herederos 
de Marcel ina G o n z á l e z . 
Restos de Pascas io L ó p e z Cora , G u i -
l lermo Lorenzo y D í a z , y los de Ma-
nuel Alberdi y Golzarr i colocados en 
el cuartel N 0 osario del p a n t e ó n de 
N i c o l á s A lbe . 
í R o s a Corripio, d© Cuba, de 48 a ñ o s , 
P a s a j e Upman, encefalitis. N . B . 7, 
CALVÉ, Sop»*»» 
MrappiM de c«i««o«V ¿¿» I<M Otico, y da<í.¡ 
_ tubo «nút» qws » " Cuneo.' E» tifo «T*» üni, de Mam. C«W. qu» nof ta timbra í«0 pwcioío ~ repcodBOd. p« U O». ahratm. 
ü,dopr»<«IM .e*«r«» „; 
¿une «sel mtmia OM». atnkvu Ditcot dm 30 c/b. mjflM̂j 
riKtlmJaSljbm % 
MuMrnai 
poor U. toct-pétit. («) Ft^J««t5»LW/ hoM (c) Un* panl* 
Dtf» ' '• • . • 
, Soprmo. y DALMORtS, Toô I 
" SOe/oi,«»».OOo/»; la úíoníagno • 
£ Gouacxi 
VilSCOS DE SELLQ ROJO <CARUSO) ' iôMmmmexmadfmamnM maio. CW!* eMnca hi t»Wio á» b •mi y ridczm. S« vumiíMiA vradáa. m tez poder©*» y ¿fcmpro wqmo produce» a. «tiUblesaeMe en efecto folauaut̂  «a austo «parece ea U eKeaa.' 
Lee ducoe que Cen»o-K* reittedoperm U Vktw u ̂ ujiwjf w sa ves «a ose aate*.' íded Mombroea, graciea a lea eauroea adelaotee qoe ctm coapaala be «̂-m̂ J* «a U labdcadóa de «tacoa. Hao Uerado d nombre de Canao baita tas reaiooea mé» untm del uuiyaiû  Ha fimado con noeotioa va cocéalo erduu'vo abarcaado vo periodo muy Urjo «oe aoe aaesura ai eol̂ radte permanente. CARUSO Y LA VICTOR ae complctaa mutaameste. "El'tíótabre de.ctfe fraa araaa eroea • rfSllwmt* d  mv 
niiUoto iatfrwaad» qofr la propagado «a fama por todo el nuadah/ 
Díaeoe da 25 e/nv, a $5.00 a/a /(co» Oríaeáa. a m» aer «ae »« indioie loeoutmM) 
«TlTS'ABXjrmio—Kcj "i®* " fiaiiryiríhiii 
«7091 Bailo ín Maacboc*—í>r te ac/Wela (JBmmlâ  
(eoaCbro) 9M w VirdJ 
S7092 Canta po' toa—Candán nepotUao D, Cartk 
81062 Carallaria Rnaticaaa-rBfAuU (con Rane)" («a ttaBaae) Maacasn! 
«1030 CayaUoria Rnitcaná—Sldlímo (cm ítano) Maxcapii 
«7072 CaraHeria Raaticana—ííciüaaa (tamipaporJSr. Loptbn) MaacafBl 
87218 Qolo TaTchlno—Cmddn oefabeno G. Capaido-M. S. Clodaao 
81027 EEarr «TAniora—UiutfvrüiM fefrtma. (eaa A«ne) DordieHl 
«7070 ForVooAlone -f - f CRoüIy-Getl 
«7054 Garmania—A'o. »«»tVo¿c> ¡I oceil ufü Fraocbetd 
87053 Garmanla—SíoJcnS uJlc ' • • s, Frenciotti 
87162 Goaidana' a Luna—Candín nopoiían» v Creacasza 
«7211 Houüaa d 'AinouT (Kaísacr Je A™,) _ 
, Barta Hanry Bay-W nhi J»^b 3»»1» gTZlS La mia caaiona' F. Paoio Toad 
7161 laaHafi amar—RamarOM Laoncarallo 
ÍB7242 Lona d'Eatata (Lona im KpnDe>—ChuO» majÜBmm. F. Pao! o ToeS 
«1031 Manoo—ÍI jojno (con Plano) "--iTtlrt 
«7135 Manea Latcant—Dorum non Hjtmot ' Pacdni 
67243 O eola mió—Cinetón nafolUona t <fi Capta 
67071 OtaH»—O» « per aonpra aJJto. jan» atmtk Vardr 81 32 Pag aeci—K S la tiiho (caftanl 
67186 Partad (<a Inffá) 
67128 Pimpinetla—Omdtfn jToienfina. 
87122 Por qué—Rana/na (cn/ataot) 
87042 Pour un Baiier 
«7041 Reina di Soba—WaícAo aoJ»> 
87017 Rigolotto—La Jona i aM* 
67018 Rigolato—Quaía a aeefld. 
67175 Serenata da Don Juan 
67169 S4rfoada «spasnola (c»Amáa 
87044 Tosca—£ íoctoan-l* jleüo. 
















V i t a l i 
r e s 
V e l c a s 
E l M e j o r T ó n i c o d e l 
M u n d o — T ó m e l a » 
p o r S u S a l u d 
N o A c e p t e 
S u s t i t u t o s 
D e G i i i e s 
U n l i b r o q u e t o d o s l o s a m a n t e s 
d e l a m ú s i c a d e s e a r á n p o s e e r 
osa marca de fábrica de la 
Víctor.' 'La Voz del Amo," es una 
garantía de calidad superior, y 
aparece estampada en todos los 
instrumentos Victor, Victrola y 
Discos Victor legítimos. Para 
evitar imitaciones, exíjase siem. 
pre esta marca de fábrica. 
F u e r o n p r e c i s o s l a r g o s a ñ o s de c o n s t a n t e s p e s q u i s a s , de p e r s e v e r a n t e 
a p l i c a c i ó n , de incesantes esfuerzos , y u n d e s e m b o l s o de m u c h o s m i l l o n e s de 
S o l a r e s p a r a p o n e r este C a t á l o g o de D i s c o s V i c t o r e n m a n o s de V d . 
E s t e g r a n d i o s o l i b r o e s t á c o n s i d e r a d o c o m o u n í n d i c e a u t o r i z a d o de l a m e j o r m ú s i c a 
S e l m u n d o , y s u p u b l i c a c i ó n c o n s t i t u y e u n o de los a c o n t e c i m i e n t o s m á s n o t a b l e s e n l a 
h i s t o r i a de l a m ú s i c a . 
S u s p á g i n a s s o n u n t e s t i m o n i o fehaciente cíe l o s m u c h o s a ñ o s ¡ d e d i c a d o s a c o l e c -
c i o n a r l a m e j o r m ú s i c a de todas l a s partes de l g l o b o . R e f l e j a l a s h o r a s c o n s e c u t i v a s 
q u e los g r a n d e s a r t i s t a s h a n c o n s a g r a d o a l a i m p r e s i ó n de sus a d m i r a b l e s vooes y p o r -
t e n t o s a e j e c u c i ó n p a r a recreo perenne de t o d a s l a s g e n e r a c i o n e s . P r u e b a c l a r a y e v i -
dentemente l a e n o r m e e x t e n s i ó n de t i e m p o y l o s m i l l o n e s de d ó l a r e s d e d i c a d o s a l d e s a r -
r o l l o d e l a r t e de i m p r e s i o n a r d i s cos , h a s t a c o n s e g u i r e l presente e s tado de p e r f e c c i ó n . 
Y e n c a d a u n a y e n t o d a s l a s p á g i n a s de este c a t á l o g o se mani f i e s ta l a h i s t o r i a y l a 
p r u e b a de l a s u p r e m a c í a de l a V i c t o r . 
T o d o s l o s a m a n t e s de l a m ú s i c a d e s e a r í a n poseer u n e j e m p l a r de este g r a n d i o s o c a t á -
l o g o V i c t o r d e m ú s i c a . T o d o s d e b e n tener este l i b r o , t e n g a n o n o u n a p a r a t o V i c t o r o 
V i c t r o l a e n s u h o g a r . T o d o s l o a p r e c i a r á n deb ido a l g r a n n ú m e r o de datos í n t e r e s -
antes que se d a n re spec to a los ar t i s ta s y a l o s n u m e r o s o s r e t r a t o s que cont i ene . 
Todo comerciante en artículos V í c t o r se complacerá en entregarle un ejemplar de este ca tá logo . 
S i prefiere obtenerlo directamente de la fábrica, escr íbanos solicitando este ca tá logo . 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C e , C a m e l e n , N . J . , E . U . de A . 
campo c o m ú n h i l e r a 4 fosa 9. 
Antonio V á z q u e z , de Cuba, de 55] 
a ñ o s , Basarrate 14, insuficiencia aór t i -
c a . N E 7 campo c o m ú n , h i l era 4, fo- , 
Santiago Permun, de E s p a ñ a , de 52 
a ñ o s , Campanario 222, as istol ia . N E 
7 campo c o m ú n , hi lera 4 fosa 12. 
Manuel Nadal, de E s p a ñ a ^ de 56 a ñ o s | 
Domingo Vega, de E s p a ñ a , de 75 
a ñ o s , B o l í v a r 82, bronco n e u m o n í a . N 
B 7 campo c o m ú n hie lra 4 fosa 15. 
Dulce María Valido, de Cuba, de 28 
s a 10, \ L a B e n é f i c a , tuberculosis . N E 7 c a m a ñ o s , Pepe Antonio 14, tuberculosis . 
Gervasio D í a z , de E s p a ñ a , de 36 po común, h i lera 4 fosa 13. . j N E 7 campo c o m ú n , h i l era 5. fosa 2. 
a ñ o s , Quinta de Dependientes, tubercu- ; Fe l i c ia Morales, de Cuba, de 28 a ñ o s ! Ensebio H e r n á n d e z , de Cuba, de 77 
los ls . N E 7 campo c o m ú n , h i l era 4 i , San Miguel 104, tuberculosis . N E 71 a ñ o s , Dolores 9, arterio esclerosis . N 
fosa 11. | 1 campo c o m ú n , h i lera 4 fosa 14. j 7 campo c o m ú n , h i lera 5 fosa 3. 
m m M E S ROBIN 5 l » i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R O U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
A m p a r o Collazo, de Cuba, de 34 a ñ o s 
Reparto Santa Amal ia , tuberculosis. 
N B 7 campo c o m ú n , h i lera 5 fosa 4. 
Juan R a m í r e z , de Cuba, de dos me-
ses, P r a d o 121, enteritis . S E 10 cam-
po c o m ú n , h i l era 2, fosa 14. 
Jus t ina Ibáñez , de Cuba, de 4 meses, 
33, 15 Vedado, gastro enteritis. S B 
10 campo c o m ú n , h i lera 2 fosa 15. 
M a r t í n F e r n á n d e z , de E s p a ñ a , de 
60 a ñ o s , Hospital Calixto G a r c í a , in-
suficiencia m i t r a l . S B 5 campo co-
m ú n , h i l e r a 1 fosa 11 segundo. 
F r a n c i s c o Gonzá lez , de Cuba, de 59 
a ñ o s , Hospital Calixto Garc ía , ente-
r i t i s . S E 5 campo c o m ú n h i l era 1 
fosa 12, primero. 
Pedro F e r n á n d e z , de Cuba de 56 a ñ o s 
Hospi ta l Cal ixto Garc ía , esclerosis re-
na l . S E 5 campo común, h i lera 1 fosa 
12, segundo. | 
T o t a l 19. 
L O C E R I A Y C R I S T A L E R I A 
" L A T I N A J A " 
Q a i i a n o 4 3 , e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
r 
A n t e s d e c o m p r a r s u v a j i l l a » l e a 
e s t o s p r e c i o s : 
V a j i l l a c o n 8 0 p i e z a s , a $ 1 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 0 0 p i e z a s , a $ 2 0 . 9 9 . 
V a j i l l a c o n 1 1 8 p i e z a s , a $ 2 5 . 5 0 . 
V a j i l l a c o n 1 2 0 p i e z a s , a $ 2 9 . 5 0 . 
U l t i m o e s t i l o e n j u e g o s d e 
c r i s t a l e s , a p r e c i o s s i n i g u a l 
C o m p l e t o s u r t i d o e n J u e g o s d e C u b i e r t o s . V i s í t e -




DOX HERNVAKDO GABCXñ. 
SANCHEZ 
Kn nuestro cementerio recibieron ayer 
tarde cristiana sepultura, los restos del 
muy respetable y anticuo convecino, don 
Bernardo García Sáncbez. 
Buen número de acompañantes riiudló. 
el último tribato al que siempre entre 
rosotros fué respetado y querido, y a 
ellos; y en nombre de sus familiares y 
ó el Casino Kspañol, del que había sido 
fundador y siempre socio entusiasta, di-
mos nosotros las gracias. 
Nuestros votos por el eterno descanso 
del que fué amigo muy estimado. 
NUEVO MEDICO 
i. 
L a Delegación del "Centro Aíturiano 
de la Habana" en esta villa, ha nombra-
do médico de la misma al doctor don 
Manuel R . Galalnena, persona que en 
ésta goza de simpatías muy merecidas 
por su cultura y su don de gentes. 
Nuestra enhorabuena. 
DON M I G U E L QUESASA 
Después de larga ausencia, ayer yisi-
tó esta villa el que íué en tiempo po-
pular comerciante en la misma, don Mi-
guel QuesaíSa Soto, miembro diligente 
hoy de la Importante casa de esa ca-
rita!, Sobrino de Quesada . 
Para nosotros fué nna satisfacción 
grande el abrazar de nuevo al amigo 
muy querido. 
I O S CONSERVADORES 
E l próximo día once se reunirán W 
miembros que componen la Asamblea 
Municipal del Partido Conservador lo. 
cal, con el propósito de designar can-
diciatos para alcalde, concejales y míen», 
bros de la Junta de Educación. 
Para alcalde será, desde luego desig-
nado, el actual Presidente de la Asam-
blea, don Juan Chardiet, persona int&. 
ligente y bien querida. 
E L . COURF.SPONSAL. 
AGUA PURGANTE 
L A X A Q U A 
NO EH A M A R G A H A V A N A D R U G C O 
D R . F E D E R I C O T 0 R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y SUS 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . a i . en 
p e d r a d o , 5 . entresue los . j 
D o m i c i l i o f L í n e a , 1 3 , Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
VICTOR 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e y T e l e g r a p h C o . 
Míisso System 
PHOXIMA3IBVrJBí Q U E D A R A I N S T A L A D O E L T E L E F O NO P A R A C O M U N I C A R N O S C O I ' L O S 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R ORA, H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O , P O R U N A 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A . Y T E L E G R A F I C A Q U E N C 3 P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I I J O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S U S C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A * I A Y A L A V E Z Q U E C O A D -
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A N O T A -
B L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O , O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A ¡15.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E B X P E R J . 
M E N T A R A N N U E V A A L Z A . NO L O D E J E , P U E S , P A R A M A Ñ A N A 
A g e s t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M i m de G ó m e z , Eepar tamenta 3 0 8 a l 311. á p i r t a d o 1707 . Habana 
S o m o s A g e n t e s G e n e r a l e s 
D e e s t a a f a m a d a m a r c a 
y c o n c e d e m o s A g e n c i a s a 
c o m e r c i a n t e s r e s p o n s a -
b l e s e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a » c o n l o s m e -
j o r e s d e s c u e n t o s a u t o r i -
z a d o s p o r l a F á b r i c a . 
P i d a C a t á l o g o s y C o n d i c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e F o n ó g r a f o s 
O ' R E E L L Y 8 9 . - A P A R T A D O 6 9 9 . 
H A B A N A . 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t é e n f e r m o , c o n 
ProrTe^ore8 de S , M . B . A B m w X I I L Do utilidad p í M t e a fead» 
Grao P r e m i . e a las g r p x % Imun «te P a n a r a é j S u F r a n e i s c * 
I M O U S 2 4 ^ BOTELLAS 8 12 UTB0S, DET8LT¡EIIBQS£ 25 CTIPOE U S EMÍISES TACI9S. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S — L A . M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
A g e n c i m e n e l C e r r o y J e s ó . 
dél M o n t e : 
T e l é f o n o 1 - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e «1 
D I A R I O d e l a M A R I N A . 
A p a r t a d o 1 0 1 0 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
I n f o r m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
De política.-Conseio de M / n / s f r o s . - P / a n a 
seguir en la sesión de hoy en el Congreso 
2 i de f o r e r o de 1 9 ^ 
menos cuarto Quedaron Z de ^ el plan se de-
be seguir. E l presidente, al abrirse l a 
s e s i ó n , e x p l i c a r á el planteamiento de 
l a cris is total del sábado , y esperara 
de los represen 
A las seis 
reunidos los ministros en l a Pres i -
'^pfpresidente del Consejo l l e g ó muy 
temprano, por lo que no le vieron los 
^ e t o l i W ó el minstro de l a Gober-
nación, quien mani fe s tó que no lleva-
^ a ningún expediente. D ü o <iue l a 
tranquilidad en toda E s p a ñ a , era at>-
^ E i ^ o n d e de Bugal la! llevaba dos ex-
pedientes de escaso in terés . A g r e g ó el 
ministro de Hacienda que no s a b í a ae 
aue se ocupar ían en el Consejo. 
— ¿ P a s a r á algo?—le preguntaron los 
P e — ' S h ^ E s o ¿quién lo sabe? S i has-
ta lo pasado sabemos mal, menos sa-
bremos las cosas futuras. 
' Llegaoron juntos los ministros de 
Fomento y Guerra. Ninguno de los dos 
hicieron manifestaciones de m t e r é s . 
E l general V ü l a l b a iba de uniforme, 
mies regresaba de l a Embajada de 
Inglaterra, de saludar a l nuevo repre-
sentante de dicha nac ión . 
También el ministro de Marina asis-
tió de uniforme, por i d é n t i c o motivo. 
E l de Abastecimientos dijo que iba 
s ver que le contaban, pues é l por su 
parte, no llevaba n ingún asunto a l 
Consejo. 
Don Natalio R i v a s dijo, que el Con-
sejo t ra tar ía del plan parlamentario 
para hoy, y el s e ñ o r Garnica, que fué 
el ú l t imo en llegar, dijo que la situa-
ción pol í t ica la estimaba mucho me-
jor, puesto «lúe a su juicio, todo se iba 
solucionando. 
Cerca de las nueve terminó el Con-
sejo. Se fac i l i tó la siguiente nota o ñ -
ciosa: 
" E l Consejo ha examinado la situa-
ción pol í t ica y fijado su pos i c ión an-
te los debates anunciados, esperando 
encontrar en las Cámaras l a asisten-
cia, precisa, para obtener l a aprobar 
¿ión de los asuntos que se estimen ur -
gentes. 
Se resolvieron expedientes de varios 
departamentos, y se es tudió l a mane-
ra de activar el dictamen y la sucesi-
va aprobación de los presupuestos del 
Kstado.'' 
E l Consejo de ayer tarde desper tó 
gran interés , que aumento extraordi-
nariamente a l conocerse en los c í r c u -
los pol í t icos el texto de la nota. 
Del contenido de esta nota, se dea-
prende el propós i to decidido del Go-
bierno de aprovechar l a primera opor-
tunidad que se le presente, en l a se-
s ión de e s ^ tarde, a fin de provocar 
una votación. 
las manifestaciones 
tantes de grupos, que deseen esclare-
cer su p o s i c i ó n frente a l Gobierno, bi 
el giro que toma l a d i s c u s i ó n lo acon-
seja, se p r e s e n t a r á una propos i c ión , 
que previamente t e n d r á n oedactada, 
de acuerdo los s e ñ o r e s Allendesala-
zar y Dato, y que a l votarla se le da-
r á l a s ign i f i cac ión de confianza para 
el Gabinete. 
Desde luego el Gobierno hace cues-
t ión de Gabinete, l a a p r o b a c i ó n r á p i -
da del proyecto de presupuestos, y en-
tiende, aue e l de e l e v a c i ó n de tarifas 
es necesario, con las modificaciones 
que l a C á m a r a estime oportunas. 
Son dignas de hacerse constar las 
manifestaciones hechas a l a sal ida 
del Consejo, por el ministro de la 
Guerra , de que las cuestiones relacio-
nadas con Barcelona pod ían conside-
rarse terminadas definitivamente. 
T a m b i é n fué muy interesante el s i -
lencio del ministro de l a Gobernac ión 
que nada dijo de su disgusto, bien 
conocido de sus c o m p a ñ e r o s . 
Anoche r e g r e s ó del campo el conde 
de Romanones, que m a n i f e s t ó , que co-
mo no c o n o c í a detalles de l a ú l t i m a 
cris is , no p o d í a concretar su impre-
s ión . Unicamente dijo, que e l debate 
de hoy s e r í a muy importante. 
L a c o m i s i ó n de presupuestos del 
Congreso, c e l e b r ó durante el d ía de 
ayer, dos reuniones; una por l a ma-
ñ a n a 7 otra por l a tarde. 
E n l a primera o c u p ó s e del presu-
puesto de G r a c i a y Just ic ia , que que-
dó cas i terminado, menos l a parte Que 
se refiere a la D i r e c c i ó n General de 
Prisiones y l a que trata del aumento 
delclero, pttós como los aumentos 
solo a l c a n z a r í a n a los sueldos peque-
ñ o s , algunos de los miembros de l a 
c o m i s i ó n estimaron, que t a m b i é n se 
paraba; pero no queriendo dejar de 
i expresarle su e s p í r i t u y finalidad, re i -
Jteraba a l general Milans del Bosch su 
¡adhes ión y aplauso por s u g e s t i ó n . 
C o n t i n ú a n en l a F e d e r a c i ó n patro-
nal, las reuniones de los delegados pa-
r a estudiar el aumento en los jorna-
les de todos los obreros. H a s t a ahora 
han tomado y a en firme este acuerdo 
los ramos de c o n s t r u c c i ó n , de laborar 
maderas y m e t a l ú r g i c o . Desde luego 
los aumentos se refieren a los obre-
ros Que tienen menos de nueve pesetas 
diarias y a los que no se les han au-
mentado sus jornales d e s p u é s del "lock 
out." 
P a r a estudiar este asunto se han 
reunido los delegados del ramo de 
transportes. L a F e d e r a c i ó n patronal 
f a c i l i t a r á a l a P r e n s a nota detallada 
de las condiciones en que h a de ha-
cerse el aumento. 
L a A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a de B a r -
celona, h a celebrado junta, en l a que 
fué elegido secretario don Eugenio d' 
Ors, "Xenius ." E s t a candidatura fue 
presentada por determinados elemen-
tos izquierdistas, frente a l a que pre-
sentaban los regionalistas. 
Se dice que el próx imo a ñ o s e r á ele-
gido presidente de l a A s o c i a c i ó n de 
la Prensa . 
H a sido abierta una s u s c r i p c i ó n pa-
r a socorrer a los demnificados por el 
ú l t i m o temporal, en l a barr iada de Pe -
k ín . U n a c o m i s i ó n de vendedores de 
pescado, organiza para e l domingo 
p r ó x i m o una c u e s t a c i ó n p ú b l i c a , cu-
yos productos se destinan a dicho be-
néf ico fin. 
E L D R A M A D E L G O L C O T A L A F I G U R A D E J E S U C R I S T O 
P a r a l a s D a m a s 
— — i 
Por la Condesa deCantillana 
C o r r e o d e l a M u j e r 
J U E V E S SAJíTO 
A mitad de l a Semana Mayor, l le-
ga el Jueves Santo como un rayo de 
a l e g r í a entre las tinieblas, y en ese 
d í a deja l a Ig les ia los morados or -svbstiA namentos de tristeza, p a r a i i  i ,  oie  s» fll._1ria líV. _riín_ ' ¿ ln - se 
deb ía hacer extensiva la b o n i f l ^ c i ó n , j 
los sueldos m á s elevados, a lo que 
se opuso el representantes de la mi-
nor ía socialista, a s í como a l g ú n otro 
miembro de l a c o m i s i ó n . 
E l arzobispo de Toledo c o n f e r e n c i ó 
por l a tarde en el Congreso, con a l -
gunos individuos de l a c o m i s i ó n , acer-
c a de los antedichos extremos. 
Q u e d ó acordado una ponencia, for-
mada por los s e ñ o r e s Pedregal, G u -
l l ón y Montes Jovellar, para estudiar 
estas reclamaciones. 
Por la tarde, la c o m i s i ó n e s t u d i ó el 
presupuesto Gobernac ión . 
L o s crímenes s / n d / c a Z / s f a s . - E n Sabadell 
dos desconocidos asesinan a un fabrican-
te, hiriendo gravemente a d o s ftí/os s u y o s . 
-Detalles de ¡a bomba de Z a r a o o z a 
24 de febrero de 3920. 
E n Sabadell h a ocurrido un atenta-
do social, que h a costado la v ida a l 
fabricante don Teodoro Junoy Her-
nández. 
Hac ia las ocho y media de l a no-
che, dos individuos con la c a r a cubier-
ta, se presentaron en la casa de dicho 
s e ñ o r preguntando a la cr iada, que ¡ c o n t r a el atentado 
r á n sus puertas en s e ñ a l de duelo, y 
los patronos a b o n a r á n a sus obreros 
e l jorna l ín tegro del d ía . 
AL entierro a s i s t i r á e l secretario del 
Gobierno civi l , s e ñ o r Luengo, en re -
p r e s e n t a c i ó n del gobernador. 
U n a c o m i s i ó n de obreros h a visitado 
a l a lcalde de Sabadell , protestando 
les abr ió la puerta, por un hijo del 
dueño llamado don Antonio. 
A l ir a responder la criada, los des-
conocidos penetraron violentamente 
Rn el comedor, donde se encontraba 
reunida la familia, y s in decir pala-
bra, los asesinos hicieron fuego so-
bre el grupo, matando a l s e ñ o r Junoy, 
eu el momento en que intentaba sal ir 
a ima habi tac ión vecina. 
Entro los agresores y los hijos de 
la victima se e n t a b l ó una lucha, en l a 
cual los dos hijos del s e ñ o r Junoy re-
sultaron heridos por arma blanca y de 
fuego. 
Los agresores salieron luego de l a 
casa, con la misma impunidad que ha-
wan entrado, y se cree que tomaron el 
fren, que en aquellos instantes, sal la 
"e la e s tac ión muy cercana a l lugar 
donde se r e g i s t r ó el hecho. 
A l poco rato, a t r a í d o s por loa ayes 
«e los heridos, acudieron a la c a s a a l -
gunas personas, que dieron aviso de 
lo sucedido a l a autoridad. 
Inmediatamente se p r é s e n t ó el Juz^ 
saao, que i n s t r u y ó las oportunas di l i -
gencias. 
E l hijo mayor del s e ñ o r Junoy l l a -
W i d ^ 6 1 1 1 0 ' f**̂ 0' se encuentra 
en e f c u e i l a ^ 6 ^ TÍe-ne dos'lierIda3 lv!va w m 1 ^ 0 ' Teodoro, t a m b i é n Se 
dad ^ aUIl<1U6 d8 meiW)s S ^ e -
Botdfl ^ t ' llamado Po^ la familia, 
acudió a .Sabadel l el doctor B a r t r i n a 
i e l T T Í , 6 a 103 heridos, y d i p í 
su pesar ^ t e q u i á n d o l e 
'El 
E s grande l a i n d i g n a c i ó n de toda l a 
ciudad. 
E n el teatro Buterpe, se s u s p e n d i ó 
ayer el estreno del drama " E l a lma 
es mía ." pues a s í lo dispuso s u autor 
e l s e ñ o r Guimerá , que se encuentra o* 
Sabadell . y que t r a t ó de asociarse en 
esta forma, al duelo de l a pob lac ión . 
Desde Zaragoza comunican flétales 
de l a e x p l o s i ó n ocurrida el domingo 
en el c a f é Roralty . 
E l juez del distrito don J o s é Z a r a -
goza, ha comenzado sus actuaciones or 
donando l a de tenc ión del obrero hoja-
latero Victoriano Grac ia , significado 
sindicalista que tomaba parte en to-
das las reuniones do los camareros y 
del Sindicato de l a a l i m e n t a c i ó n , y 
que f u é quien propuso los ú l t i m o s 
acuerdos e n é r g i c o s a que ayer h a c í a -
mos referencia. 
E n e l registro practicado por l a 
P o l i c í a en el domicilio de Victoriano 
Grac ia , se encontraron trozos de p a ñ e 
negro, semejantes a los que e n v o l v í a n 
los petardos. T a m b i é n se e n c o n t r ó un 
folleto, en el que se leen f ó r m u l a s pa-
r a l a fabr i cac ión de bombas y enve-
nenamiento de aguas. 
Se han redoblado las medidas de 
p r e c a u c i ó n , y de vigi lancia en los ca -
fes, ver i f i cándose frecuentes cacheos 
en ellos y en los "bares" que s é hal lan 
c o n c u r r i d í s i m o s . 
L a normalidad es completa. 
L o s petardos sin estallar, encontra-
dos en los c a f é s Moderno y Central 
han . sido depositados en el Juzgado. 
Tienen forma c i l indrica y e s t á n muy 
bien construidos. 
E l comisario de P o l i c í a , don Pedro 
Aparicio v i s i t ó el ta l ler de hojalate-
ría, situado en l a calle de Palafox nfi-señor ATapstT-a . sn u  e  l  c lle 
alcalde, J S ^ ^ mero l6 , donde trabajaba el ohrero 
^ el juez instructo?. E l ¿ b e r n S Gracia- E l ^ ñ o r 
- w , ' L w í « l a y c c 6 dete,<iaarae"te 01 ^cho. 
Parece ser 
m j a en el descubrimiento 
3 ^ i e r r ° d ^ a v í c t i m a 
_ tal ler, a c o m p a ñ a d o del 
d u e ñ o don J o s é Chueca, que no tiene 
n ingún parentesco con el tristemen-
te celebre anarquista Chueca 
E n varios detalles encontrados s ° 
ü a podido comprobar que Victoriano 
c o n f e c c i o n ó a l l í los artefactos. 
. ^ r f ^ r ^ l ha hecho n ú b f ^ o l . ^ L ™ ^ 
pista v 86 h a r e e n t r a d o 
resultada y qUe 86 ^ ^ e n 
v S f a t r o ^ f S ^ e l l un inspector 
v e s C c i ó ^ i ^ \™^±**J*: 
dé los auto 16010 en l a orden de Tá de los auto- plaza, l a s a t i s f a c c i ó n que le h a pro-
• - iducido l a conducta de los mil itares 
car* hoy a 1 ^ Ve~s d ^ l a V r V T ? ; i t o r i / ^ 1 ^ a los a ^ s ^ a u 
fabrxcas, talleres y c o m e í c L s c e r r Í ^ ! ^ ^ í ' ^ l n ^ estalIS el petardo S 'el c a f é Royalty. 
P i e r n a militar en Barcelona. Los pa-
tronos conceden el aumento de ¡os 
lómales en algunos oficios 
íí de febrero de 1920. 
i n í ^ y * T,eunión celebrada por det&r 
« u ñ a d o s elementos de R a ^ i ^ n Qetlr 
acordado reanndat. a' Se h a 
ladnc v reanudar los acuerdos adoo-
hac& a l ^ n tiempo, entr? ln* 
S ? f i í : i g r a b a el de dar un piaJo 
- Í Í ^ u e ^ i ó T ^ ^ ^ i f f ~ 
ral de Cata luña A t a ñ í a gene-
ai ^ x - S p ^ T e n ^ Í T e V a ^ ^ ^ 
*or Milans ^ ^ 1 ^ % ™ ^ 
L í 0 r ^ e s s e ñ o r e s Sa la , conde de F i -
fi9™ d*n™nt0ni0 Miracles . don Nar -
o e r s o n s H r S T 0 ' 7 otras distinguidas 
personalidades. A ñ n e s de l a presen-
m . r . h ^ e l ^ e ^ a i Milans del Bosch 
m a r c h a r á a Madrid 
v i S o ^ S 0 de.Pefensa social ha en-
l\ „r, L X caPl tán general de Catalu-
sa de a f n ? m a d ic i éndo le que a cau-
f ^ r r p L \ ltíerCe.5taci611 en las l í n e a s 
der e T ^ í t í í 8Ído O s a r i o suspen-
der el acto de homenaje que se pre-
s e ñ a l a n las fiesta, j de los m á r t i r e s 
¡Y q u é m á r t i r pudo nunca igualar 
a l divino Cruo i í l cado , n i q u é sangre, 
a l a que f u é derramando por l a V í a 
Dolorosa y con la que e n r o j e c i ó des-
p u é s l a a piedras del G ó l g o t a ; menos 
duras que los corazones de jos que 
lo in jur iaban! i 
ua. ig les ia no querría- turbar tsu 
dudo l a v í s p e r a del Viernes Santo; 
pero tiene que hacer un alto en sus 
demostraciones de pena para mani -
festar s u regocijo por l a I n s t i t u c i ó n 
del admirable Sacramento de H E u -
c a r i s t í a , que es tin raudal de gracias 
para los crist ianos; y tuelven a c u -
br i r dorados candelabros e l a l tar y a 
unirse c ir ios y flores p a r a rodeai 
el Monumento. 
T a l i m p r e s i ó n causa a l a generali-
dad de los f í e l e s los oficios del Jue -
ves Santo, que pocas Comuniones ge-
nerales igualan en fervor a l a de ese 
dia, y en el la se inc l inan m á s qu'-
nunca todas las frentes y se uneri 
m á s piadosamente las manos, como 
tratando de retener en el pecho a l 
mismo Ser adorado, y ante tanta ve-
n e r a c i ó n ; ante aquel fervor m á s que 
humano, parece que se experimenta 
como una vaga i m p r e s i ó n de las de-
l ic ias del cielo. 
No deben e x t r a ñ a r s e tales ideas, 
porque s i l a s que son exclusivamen-
te nuestras resultan limitadas y mez-
quinas, las que inspira J e s ú s a quien 
lo recibe o contempla en el S a c r a -
ifiento del A l t a r se desbordan de l a 
mente y l legan a rozar los l í m i t e s 
del infinito. 
¿ P a r e c e esto incomprensible? No 
lo es s in embargo, porque l a fe ca -
t ó l i c a , esa v irtud sobrenatural que 
tanto engrandece el a l m a , nos hace 
ver lo invis ible; nos da a conocer lo 
que es inaccesible, e impulsa nuestro 
entendimiento hac ia l a s m á s eleva-
das esferas. 
¡Oh, adorable E u c a r i s t í a ! Incom-
prensible misterio en el que se h a l l a 
Dios real» verdadera y s ú b s t a n c i a l -
mente en nuestros t a b e r n á c u l o s . ¡Oh, 
precioso y admirable convite, mil ve-
ces m á s exquisito para üas almas fer-
vcxrosaa qule todas las delicias juntas 
de l a t i e r r a ! ¡ D i c h o s o quien te anhe-
la , y dichoso, sobre todo, quien a l 
reclbirlle, l lega a balbucear algunas 
frases de ese idioma, que poco cono» 
cido de l a t i erra tiene algo del mis-
terioso lenguaje del Cíe1"* 
J T J X T A C R U C E M 
Almas tristes, silenciosas 
peregrinas del amor 
que vais caminando a ciegas 
entre el duelo y l a t r a i c i ó n 
sobre campo sin verdura , 
bajo un cielo sin color, 
desoladas y dolientes 
como una puesta de so l ; 
mirad que y a vais llegando 
a l a l c á z a r del Dolor 
donde el rosal del mart ir io 
brota flores de p a s i ó n . 
Aprended, almas errantes 
que vais caminando en pos 
de un lucero que os e n s e ñ e 
el fin de vuestro d o l o r . . . 
A i n í se guarda el recuerdo 
del m á s triste c o r a z ó n 
punzado por las espinas 
del odio y el desamor, 
injuriado por los hombres 
y herido por l a t ra ic ión . 
L a inocencia se hizo carn©, 
l a carne se hizo dolor, 
l a mansedumbre fué oprobio 
y l a car idad ba ldón . 
Sobre las sienes a u g u s t a » 
del Nazareno c a y ó 
de u n a corona de espinas 
e l acero punzador 
y f u é insulto l a palabra 
y el trabajo f u é p r e g ó n 
y f u é soledad el mundo 
y f u é el amigo traidor. 
Almas tristes, silenciosas 
peregrinas del amor, 
¿ q u é son vuestras soledades? 
¿ v u e s t r a s angustias q u é son? 
Hubo u n dolor en el mundo 
que por grande os r e d i m i ó 
cuando el rosa l del martirio 
tuvo flores de p a s i ó n . 
J . 
E L M O N T E D E L O S O L I T O S 
E l conjunto de J e r u s a l é n se domi-
n a totalmente desda aJi Monte de los 
N ú b l a s e e l Sol Siniestro, en las a l turas 
el rayo vibra, y tabletea el trueno 
Tiende l a Noche el cha i de sus negruras; 
se oyen gemir las hondas sepulturas, 
y en e l C O L G O T A espira el N A Z A R E N O 
E b r i a l a turba, en c o n f u s i ó n horrible, 
en torno a l lefio, ruge y se exaspera; 
blasfema y grita, s ó r d i d a y terrible, 
y en un rapto de furia inconcebible, 
dice, mirando a l R E D E N T O R ; ¡ Q U E M U E R A ! 
Vuelve l a v ista , ansiosa, el G A L I L E O , 
y s u l í v i d a faz, desencajada, 
lanza un rayo de amor a l O I R E N I E O 
Danza l a turba, en tomo a l P R O M E T E O , 
y rompe en estruendosa carcajada 
¡ H u m a n i d a d . Humanidad; no en vano 
erres voluble, (criimiinal y loca ! 
Hoy encumbras, f rené t i ca , a un Tirano, 
y es m a ñ a n a , a tus plantas, un enano, 
cubierto con el fango de tu b o c a . . . . . 
T iembla el T A B O R . . . E L J U S T O se estremece. 
Implorando el perdón de los agravios ; 
exclama: " ¡ T E N G O S E D ! " , y desfallece ; 
y un fariseo a l R E D E N T O R ofrece 
una esponja con h i é l , para sus labios . 
E n l a Inconsút i l t ú n i c a , rasgada, 
con ojos sanguinarios y felinos,, 
echa suertes la turba d e s a l m a d a . . . , 
y esl ieran l a s a t á n i c a jugada, 
beodos de furor, los asesinos 
E l viento b r a m a . . . E l Cielo, encapotado, 
contempla l a tragedia, en c e ñ o a d u s t o . . . .. 
C r u j e el velo del T E M P L O , desgarrado; 
y en l a C R U Z del T A B O R , crucificado, 
pide, gimiendo, c o m p a s i ó n el J U S T O * 
J E S U S implora a l P A D R E , agonizando » 
y l a turba, en denuestos e Ironías , 
sobre el sangriento G O L G O T A danzando, 
" S I E R E S H I J O D S DIOS—dice , gritando 
D E S C I E N D E D E L A C R U Z , L O C O M E S I A S * 
Humanidad, Humanidad: ¡ c u á n poco. 
v á l e n t e sacrificios y favores » 
¡ J u z g a s a D I O S , por criminal y loco, 
y crucificas a los R E D E N T O R E S ! 
P a s ó J E S U S , mansís imío C O R D E R O , 
Dnundaudo de luz los corazones; 
y, hambrienta, como, e l lobo carnicero, 
le diste, ¡ H u m a n i d a d ! un v i l madero, 
y lo crucifioastes, entre ladrones 
E n l a cumbre del G O L G O T A , resuena, 
como una carcajada del I N F I E R N O , 
y f a m é l i c o aullido de l a hiena ; 
y en l a ca l lada inmensidad serena, 
l a m a l d i c i ó n estalla del E T E R N O . , . , . 
¡Maldictljón!, m á l d l o i ó n , oh r a z a impi^i 
—gritan el rayo y trueno, r e b r a m a n d o . . . . — 
Y en la Noche, s a t á n i c a y sombr ía , 
se abren la s tumbas, ¡MALDICION"! , gr i tando . . .^ 
Y el C I E L O , y T I E R R A , y m a r , y el hondo A B I S M O , 
en a d e m á n de i n d i g n a c i ó n suprema, 
con su potente voz, c laman i0 mismo-
" ¡ O H , R A Z A D E C A I N E S : A N A T E M A . . "» 
J E R U S A L E N , J E R U S A L E N ; ¡ o h hermosa 
S E S f O R A de las gentes, admirada; 
C I U D A D , en otro otro tiemp0) populosa, 
gimes, como una v iuda abandonada i 
¡Cuántas veces mi voz, siempre amorosa, 
quiso arrancar del c o r a z ó n tus duelos ; 
y , como l a gall ina c a r i ñ o s a , 
bajo sus alas cubre a sus polluelos, 
¡ a y ! te l l amé , J E R U S A L E N amada; 
y a l a angustiosa voz de tus ascetas, 
t ú respondiste, i m p ú d i c a y malvada, 
a pedradas ujatando a tus P R O E E T A S ! 
Vuelve l a v i s ta a l G O L G O T A sangriento-
a ú n la amorosa voz te e s t á llamando ; 
y contempla a J E S U S que. en el tormento, 
expira, a sus verdugos pa^donando 
E s c u c h a e l ronco grito de los mares; 
l a c o n v u l s i ó n horrible de la T i e r r a ; 
y m i r a c ó m o ruedan los Altares , 
a l estallido atronador de-, ¡ G E R R A . . . . I 
Y d e s a m a las i r a s vengadoras 
de un D I O S , sacrificado a tus antojos, 
í á g t t m a s ¡ a y ! vertiendo, redentoras, 
que escaldan tus meji l las y tus o j o s . . . » ) 
¡ O H G O L G O T A de amor: sobre tus r iscos , 
a ú n se escuchan los ayes lastimeros 
del D I V I N O P A S T O R que a los a p r i s c o » 
v l ó llegar, retozando, a sus corderos . . . . ! 
G U E R R A , D E S O L A C I O N , I N C E N D I O y M U E R T E • 
sobro l a gran C I U D A D del paganismo, 
v e r é i s surgir , esplendoroso y fuerte, 
el T E M P L O del amor del C R I S T I A N I S M O i 
Humanidad, desenfrenada y loca: 
sigue blandiendo, criminal , l a tea 
D I O S H I Z O E L MUNDO, A L " F I A T " D E S U B O C A . 
Y D I O S L O S A L V A R A . ¡ B E N D I T O S E A 
Habana, 3-28-1920. 
I E . S A I í T Á . - C R F 2 . 
Olivos, que es uno de los mejores 
puntos de v is ta que pueden elegirse 
para contemiplar l a Ciudad Santa . 
E s dicho monte una e l e v a c i ó n de 
818 metros sobre e l nivel del mar, 
paralela a l a colina de Moría . L l á m a -
se t a m b i é n m o n t a ñ a de la L u z , y se 
hal la dividido, por depresiones poco 
profundas en cuatro cimas. 
ijas laderas del Monte de los Ol i -
vos e s t á n cultivadas, pero su vege-
t a c i ó n es pobre. E l suelo se hal la 
desprovisto de hierba y los senderos 
que cruzan el monte en todas direc-
ciones son peligrosos e i n c ó m o d o s . 
E n u n a de las cimas se muestra 
el sitio desde el cual Nuestro S e ñ o r 
m i r ó a l a ciudad culpable, derraman-
do l á g r i m a s por su futura ruina. 
E n el camino del Monfi? de los Ol i -
vos e s t á el Huerto de Getsemanf, don-
de J e s ú s rogó a s u Padre celestial 
que apartase s i era posible el cá l i z 
de sus labios, y de donde s a l i ó el 
Divino Maestro para ser entregado 
por Judas a los enviados de Sanhe-
dríñ. 
Actualmente ese huerto forma un 
cuadrado irregular y en él crecen 
ocho viejos olivos, resquebrajados 
por los a ñ o s , y que solo se sostienen 
en pie gracias a los soportes de fá-
brica de que han sido rodeados para 
lograr s u c o n s e r v a c i ó n . 
B ien merecen aquellos rapados ár-
boles que los cristianos se preocupen 
con su existencia, puesto que. s e g ú n 
l a t r a d i c i ó n , datan del tiempo «te 
J e s ú s , oyeron sus oraciones y pre-
senciaron s u a g o n í a moral . 
Delaute de l a puerta del huerto 
hay una r o c a que s e ñ a l a el sitio don-
de durmieron San Pedro, San J u a n 
y Santiago, l a noche en que fué en-
tregado el S e ñ o r , y a diez pasos de 
esa roca, un fragmento de columna 
indica el lugar que ocupaba J e s ú s 
cuando r e c i b i ó el sacrilego beso de 
Judas . 
No lejos del huerto de G e t h s e m a n í 
se a lza la Ig les ia de la A s u n c i ó n , que 
encierra e l sepulcro de la Virgen. 
El día de Jueves Santo en los 
Templos de la Habana 
Misa de I n s t í t u c i ó n - C o m u n i ó n P a s -
c u a l . — S e r m ó í u de l a I n s t i t u c í ó 1 1 . ^ 
C o n s a g r a c i ó n de los Santos Oleos.— 
P r o c e s i ó n a l Monumento.—Lavatorio 
de los P i e s . — S e r m ó n del Mandato.— 
C o n m e m o r a c i ó n de l a P a s i ó n . — V i s i t a 
a los Monumentos.—Vela a l S a n t í s i -
m o . — A d o r a c i ó n J í o c t u m a . — L o s oul-
tos del Viernes Santo. 
E s t e año , como los que le precedie-
ron, l a multitud l l enó nuestros tem-
plos, desde las cinco de la m a ñ a n a . 
L o s ministros del A l t í s i m o estuvie-
r o n a t a r e a d í s i m o s en administrar los 
H a c e m á s de dos mil a ñ o s que loa 
enemigos de Jesucristo se empieñan 
en vencerlo, r idicul izarlo , arrojar lo a l 
abismo del olvido y del desprecio y 
hoy como ayer y m a ñ a n a como hoy, 
l a figura d© Jesucristo aparece r a -
diantte, triunfadora y divina teniendo 
como pedestal los despojos sangrien-
tos y deshonrados de las generaciones 
i m p í a s . 
Y precisamente es en i a c r u z de las 
IgUíO.niiHias y de l a muerte dondl) 
triunfa J e s ú s . No fueron los milagros 
estupendos, no las predicaciones ma 
ravil losas, ni los ejemplos de virtudes 
celestiales, fué l a cruc i f ix ión l a que 
d ió el triunfo a Jesucristo y por eso 
el convertido Caulo dice; "Se hiz* 
obediente hasta l a muerte y muerte 
de cruz y por eso Dios le e n s a l z ó y 
le d ió un nombre que e s t á por encima 
de todo otro nombre y delante de J e -
s ú s han de doblar l a rodi l la los ángev 
les del cielo, los hombres en l a t i erra 
y los demonios en el infierno. 
A s í a p r e n d i ó e l mundo que esa terr i 
ble muerte, c o n s ü e r a d a como l a ca -
t á s t r o f e m á s espantosa y s in consue-
lo alguno, es precisamente una hora 
dte triunfo y el sepulcro puede con-
vertirse en arco glorioso por el que 
se entra en l a verdadera patria, en 
el descanso, en l a felicidad, en l a glo, 
r ia . 
L a P a s i ó n de J e s ú s es el l ibro m á s 
admirable y elocuente <iue p ü e d e leer 
y aprender l a humanidad. 
A l l í e s t á Judas simbolizando todas 
las traiciones y todas las ingratitu-
des, a l l í e s t á Pedro cayendo con debi-
l idad humana p a r a levantarse l loran-
do dei arrep-entlmienito, a l l í e s t á la 
h i p o c r e s í a de los eescribas y de los 
fariseos haciendo infamias en nom-
bre de l a ley, a l l í Poncio pilatos, aca -
bado modelo de los contemporizado-
res que quieren ponerse bien con to-
d o s . . . 
¡Qué ejemplo tan elocuente el de 
Pi latos !f "No encueíatro c a u s a p a r a 
crucificarle. Me lavo las manos y soy 
inocente de l a muerte de este Justo''. 
Y a estaba bien con los cristianos. 
"Tomadlo y criicificadlo". 
Y a estaba bien con los fariseos. 
L a Ig les ia por su parte, inspirada 
por e l E s p í r i t u Santo, a r r o j a eterna-
mente toda l a tremenda responsabil i-
dad de l a P a s i ó n sobre el juez habi l i -
doso y dice; " P a d e c i ó bajo e l poder 
de Poncio Pilatos". 
¡ T r i s t e destino de los amigos del 
t érmino medio! 
A l l í en e l Calvar io e s t á inhiesta por 
pr imera vez la , C r u z , tormento da 
clavos, l a C r u z , que h a de ocultarse 
primero en las Gatatumbas para sa l i r 
muy pronto a colocarse sobre las co-
ronas de los reyes y sobre las cúpu-
las de los templos, l a Cruz , que c lava-
da en l a s negruras de l a t i erra h a de 
levantarse hasta las a l turas del cie-
lo, l a C r u z que h a d© convertirse en 
sol del mundo, a cuyo calor genuino 
las virtudes, l a c i v i l i z a c i ó n , l a f r a -
ternidad, l a democracia, l a l ibertad. 
E n l a Cruz , Jesucris to , desnudo, en-
sangrentado escupido, coronado d<» es-
pinas ( abrevado con h ié l , pendiente 
de tres clavos, vencido a l parecer y 
leyendo lecciones sublimes que han 
de cambiar el aaoecto do l a s socieda-
des humanas. 
E l p e r d ó n de los enemigos, genero-
so, amplio, noble, sublime. L a miser i -
cordia p a r a e l cr iminal , aunque sea 
un facineroso, con ta l de que pronun-
cie una pa labra d© penitencia. L a sed, 
aquella sed do amor, acue l la sed d é 
Sacramentos de l a Penitencia y E u c a 
r i s t í a . 
U n a vez más" el pueblo p r o c l a m ó 
a Cris to , como Dios y como Hombre 
a l concurr ir a l a s siguientes festivi-
dades i 
Por l a m a ñ a n a , a l a M i s a solemne 
de y u s t i t u c i ó u . A s í l lamada por ce-
lebxarse en c o n m e m o r a c i ó n de l a I n s 
t i t u c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento del 
Al tar . , 
; E n esta Misa a l Glor ia , repicaron 
las campanas, enmudeciendo d e s p u é s 
hasta e l S á b a d o Santo . 
D e s p u é s de l a C o m u n i ó n del cele-
brante se d i s t r i b u y ó el pan e u c a r í s -
tlco a los fieles que por mil lares a c u 
dieron a l a Catedra l , conventos y p a -
rroqu ias . 
No hubo en cada Iglesia m á s que 
una M i s a excepto en B e l é n donde el 
Rector c e l e b r ó u n a rezada para los 
miembros de l a C o m p a ñ í a que t e n í a n 
o c u p a c i ó n fuera de c a s a o que por su 
delicado estado de salud no p o d í a n 
aguardar a l a mayor , en l a que of ic ió 
el R . P . Prov inc ia l de L e ó n y Cuba , 
doctor E n r i q u e C a r v a j a l , asistido de 
los P a d r e s P é r e z y A g ü e r o ; l a Corte 
A n g é l i c a y su Director R . P . E n r i q u e 
P é r e z . 
E n l a Catedral o f i c ió de Pontifieal, 
e l Pre lado Diocesano, a s í K i i o del 
Dean ^Arcediano, Penitenciario, Abin 
y Saiz de l a M o r a . 
C o n s a g r ó ios Santos Oleos y distri-
b u y ó l a C o m u n i ó n P a s c u a l . 
E n los templos los respectivos Supe 
rieres de Ordenes Religiosas, P á r r o c o 
y los Capellanes en las de Religio-> 
s a s . L o s cultos de l a Merced, los pre 
s i d i ó ej Delegado A p o s t ó l i c o , asistido 
del P . Vicente, C . M . y del Cape l lán 
del Montevideo. Of ic ió el Prov inc ia l 
de los P a u l e s . | 
Cantado el Evangel io se p r e d i c ó so-
bre l a I n s t i t u c i ó n del S a n t í s i m o S a -
cramento del A l t a r , en cas i todos los 
tempes. Aleunos lo efectuaron por l a 
tarde. 
Concluida l a Misa fué llevado pro-
cesionalmente el S e ñ o r a l Monumento, 
c a n t á n d o s e los himnos:Pango Lingue, 
Insuprema nocte cene, y Tantum E r g o . 
Colocado en ei Monumento dieron 
comienzo las v í s p e r a s , mientras el ce-
lebrante p r o c e d í a a despojar los a l ta-
res de sus vest iduras . 
Como y a expresamos, inmensa f u é 
l a concurrencia . 
E n las pr imeras horas de la tarde 
del Jueves Santo, dieron comienzo los 
divinos Misterios, por l a conmemora-
o ión del Lavator io de los pies. E s e he-
cho extraordinario realizado por N ú e s 
tro S e ñ o r Jesucristo en la noche de 
la cena con el doble objeto de e n s e ñ a r 
a los A p ó s t o l e s la humildad y l a car i -
dad, y ei fin m í s t i c o , o sea preparar 
a los A p ó s t o l e s p a r a la r e c e p c i ó n de 
la Santa E u c a r i s t í a mediante l a pu-, 
reza y l a fe, como lo indicó el mismo 
S e ñ o r . (Joan, X I I I , 8 . ) i 
s a l v a c i ó n d© todos los hombres, aque-
l l a admirable sed d© hacer bien a la 
humanidad, aquella sed nunca bastan 
te comprendida ni meditada. L a , ora-
c ión al Padre, e n s e ñ á n d o n o s una vez 
m á s a l lamarle Padre, porque, cuando 
le l lamamos S e ñ o r , nuestra voz l lega 
hasta el tron© del Omnipotent© pero, 
cuando l© llamamos Padr©, nuestra 
voz sube un poco m á s y penetra en el 
Colrazófti Divino. A q u e l l a sublime y 
consoladora entrega d)© l a Madre I n -
maculada y Santa para que lo sea 
nuestra y entre los crist ianos quede 
suprimida l a palabra horfandad. L a 
palabra del triunfo, del t é r m i n o en 
la obra colosal de redimir a l mundo... 
Solamente Dios muriendo pued© m© 
r i r as í , solamente un sol de infinita 
p e r f e c c i ó n lanza esos ú l t i m o s rayos, 
solamente l a S a b i d u r í a increada des-
cubre esos abismos d© ciencia y de 
bondades. 
Dicen que entonces l a naturaleza 
toda se c o n m o v i ó ¿ c ó m 0 n© h a b í a de 
conmoverse viendo el e s p e c t á c u l o de 
la muerte de Dios ¿ C ó m o n© h a b í a n 
de oscurecerse los astros s i se cerra -
ron los ojos donde beben s u luz y sus 
fulgores? 
¿Cóm© n© h a b í a n de sa l ir de sus 
sepulcros los muertos a ver a un 
muerto ujtddp h ipos tá t i ' camei í t e con 
l a Divinidad? ¿ C ó m o n© h a b í a el mar 
de salirse de sus barreras s i estaba 
clavada l a potente man© que enfre-
n ó e l furor de las olas con leve cinta 
d© A r e n a ? 
L a P a s i ó n de Jesucristo v a pasan-
do a t r a v é s d© los siglos, y a s u paso, 
v© todas las cabezas inclinadas y to-
das las rodil las dobladas. 
A u n esos que se l laman d e s c r e í d o s 
e i m p í o s , ante l a C n i z Redentora, an-
te l a figura de Cristo ensangrentado 
y muerto, se descubren y cal lan y do-
blan l a r o d i l l a 
E l Crucifijo es el R e y del Mundo. 
E n los momentos d© l a bacanal de 
las pasiones, d© l a fiebre del orgullo 
juvenil , de las flores de f á c i l e s place-
res se le olvida s© le niega, acaso 
se le combate pero suena muy pronto 
l a hora del dolor y se van para siem-
pre los s é r e s m á s queridos, esos s é -
res que son pedazos de nuestro c o r a ' 
zón , y l legan las traiciones y las fa l -
s í a s en el vaso que c r e í a m o s rebosan-
te de mieles y las i lusiones caen com© 
las hojas secas del invierno y huye 
l a juventud y s i é n t e n s e los estreme-
cimientos que causa el frío de l a ve-
jez y d i b ú j a s e medrosa y cercana l a 
entrada del sepulcro y entonces hace 
falta creer porque el no creer es sen*» 
cillamente l a d e s e s p e r a c i ó n . 
Hace falta el Crucif i jo que nos en» 
s e ñ e el va lor del sufrimiento y o© las 
l á g r i m a s , el Crucifijo Que endulce con 
esperanzas divinas las penas y las 
heridas humanas, el Crucifijo que lle-
gue a nuestros labios p a r a darnos, a 
cambio d© un heso d© hijos, una ben-
d ic ión d© padre, el Crucifijo que nos 
sostenga p a r a no caer, agobiacos por 
^ l infortunio, ©i Crucifijo que nos en-
s e ñ e a r e z a r para sa lvamos , e l C r u -
cifijo Que como t a l i s m á n prodigioso 
nos a b r a l a s puertas del Cielo, el Cruv 
cifijo aue sel le nuestra tumba, de paz 
a nuestro s u e ñ o etern© y diga a los 
áng;eles, en e l d ía del juicio, que a l l í 
hay un Cristian© dest inad© a volar 
hasta l a felicidad eterna. 
¡ B e n d i t a Cruz , benditos sufrimien-
tos, bendita P a s i ó n d© nuestro Reden-
Itor Jesucristo! 
| E , P . Miguel Grutiérrez, C . M., Su -
iperior del Convento de l a Merced. 
E n l a Catedral , el Prelado Diocesa-
no, l a v ó los pies a doce seminaristas. 
E n los otros templos fungieron los 
Superiores de l a Orden o los P á r r o -
cos. 
E n tan memorable ceremonia se 
p r e d i c ó sobre el Mandato del Reden-
tor: "Un nuevo mandamiento os doy, 
y es: que os a m é i s unos a ©tros; y que 
del modo que yo os he amado a voso-' 
tros a s í t a m b i é n os a m é i s r e c í p r o c a -
mente." j 
D e s p u é s se c a n t ó e l Oficio de Tlnie^ 
blas.: 
L a c o n m e m o r a c i ó n de l a P a s i ó n , en 
unos templos por l a palabra explica-
da, y en otros potf l a lectura corriente 
o cantada-
Desde las dos do l a tarde a las 
ocho de l a noche u n a gran mUchedum 
bre v i s i t ó los monumentos, con piedad 
y d e v o c i ó n . | 
F u é ta l que el t r á f i c o se verif icaba 
con suma lentitud. 
Todos los monumentos estaban ar-
t í s t i c a m e n t e engalanados y con pro-
fus ión iluminados. 
L a s T e r c e r a s Ordenes, Congregacio 
nes, Cofrad ías y Asociaciones c a t ó l i -
cas dieron guardia d i u r n a a l S a n t í s i -
mo Sacramento. 
L a S e c c i ó n Adoradora Nocturna 
pres tó guardia desde las diez de la 
noche a las cinco de l a m a ñ a n a de 
hoy, viernes, en los templos del E s p í -
ritu. Santo, Santa Teresa , Santo A n -
gel, y Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s del 
Vedado. 
E s t a Vig i l ia fué celebrada s e g ú n el 
ejercicio propio de l a A d o r a c i ó n Noc-
t u r n a . | 
L a s banderas fueron izadas a media 
asta en s e ñ a l de duelo, el comercio 
c e s ó en sus labores desde las doce, 
vacaron las oficinas y fueron susuen-
didos los e s p e c t á c u l o s . 
L o s cultos para hoy Viernes son; 
L e c t u r a de P r o f e c í a s , A d o r a c i ó n de 
l a Santa C r u z , P a s i ó n cantada, Proce^ 
s i ó n de retorno del Monumont©, Misa 
de Presanticadoa y V í s p e r a s , 
t A las doce S e r m ó n de las Siete 
Palabras , a las cuatro, s e r m ó n de la 
Soledad en l a Catedral y a las siete 
de l a noche, en los d e m á s templos. 
E n l a S e c c i ó n de Avisos Religiosos 
se pormenorizan estos cultos. 
Digamos con P a s c a l : " ¡ J e s u c r i s t o 
quiso ser amado, lo fué , es Dios!" 
P E S A D E Z D E S P U E S D E C O M E S 
Esa pesadez qne usted siente demues-
tra que el estómago no está en condi-
cJones de digerir con normalidad. Mny 
probable haya comido usted algo má" 
de lo que dicta la prudencia. L a s T a -
Vietaa KI-MOIDS (de Scot y Bowne) 
alivian ese malestar, suavizan al estó-
mago y quitnn la acidez que causa la 
imperfecta asimilación de los alimentos. 
K I - M O I D S son una medicina moder-
rta y si se toman de acuerdo, con las 
instrucciones que acompañan los fras-
cos, alivian inmediatamente. Procuran-
te en todas las buenas farmacias. 
alt. 
P A G I N A D O C E D I A R Í O D F L A M A R I N A A b r i l 2 d e 1 9 2 0 . A Ñ O L X X X V U I 
SE ALQUILAN 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g a í a r 8 é , e n t r e C R e f l l y y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
E l hec'io di» s»»r esta la ú n i c a ca»a Cubana con puesto en l a 
Bo l sa de Valores de Nuc^va Yortc ( N E W Y O R K S T O C K ETXCHAN" 
G P , ) nos coloca en p o s i c i ó n •vientajosísima para l a e j e c u c i ó n de ór -
denes de compra y venta de valorus. EapeciaHdad en i n v e r s i c a e » de 
primera clase para rentistas. 
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C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A E 
R E C I B I D AS POR 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B R O S DB 
T H E N E W Y O R K C 0 F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
Abril L 
OTORMACÍON S O B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R * 
fPOB CABLÍD 
"̂ 1 .ucrcido abrió alnídedcr de los pre-
cios -J^l cierre de aver, excepción <le los 
azucareros qvie enseíian rivances de im-
rortancla. Los fercocarr)les iruy flojos 
y con perdidas en todas sus divisas. Sin 
embargo", con estos los calores que con 
insistencia yeeomlendan los correspon-
sales americanos. 
Pero ya sabemos iiae generalmente 
aconsejan el camino <:ontroiio que hai de 
seguir el mercado. 
A 12 314 se paga por el azúcar crudas 
perc los vendedores pretenden 13r;. 
Para el fut.iro abre con 2"! puntos da 
al/a. y para los meses' de junio, julio y 
a ¡rosto y sertieml)r»i solo bay vencedo-
res a 1-lc. Jvl dinero para renovaciones 
se ofrece ítl 8 por 10? para subir Inesro 
a 10 y el mercado en ger.eral sufre una 
rcnccifin y pf-rdidas da uso a tres puntos 
registran en la ilsta eí general ex-
coi-ción heSrha del gru))o azucarero. 
Kn la últ ina hora el ru-rcado actúa 
ron más actividad y firmeza y se reno-
ren casi toáns las-pérdldaa hechas antes 
del incrHo .lia. Las divisas de Punta 
Alegre cotizada sex-dlvldendo, avanzan 
tres y trî 5 cuarto punios. 
E l mercado cierra acentuando gran 
firmeza pues hav que tener en cuenta 
cue no habr.in operacione sbasta el lu-
nes prrtximo. 
E i de azi'uar también cierra muy fir-
me y eos tendencia a m\s altos precios 
Cenéralenta te admiíc que la merma so-
bre el éstlmarlo hechr» no hí-jará. de me-
die uilllfin <le tonéladas. 
A -Itim,! hora se anuncia la venta d© 
r.na partida de azúcar a Lic. para entre-
ga en Mayo, 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
Por ausencia del s e ñ o r don Antot'io 
Fernández , se ha hecho cargo de la 
agencia de esta p u b l i c a c i ó n en C i -
fuentes, el s e ñ o r don Celedonio L a -
pinza y Navarro, con quien se en-
t e n d e r á n en lo sucesivo nuestros 
abonados de aquella localidad, para 
todo lo concerniente a esta Empresa . 
Habana. 28 de Marzo de 1920. 
E l Administrador. 
o l s a d e N e w M 
p i e n s 4 k%mm 
A b r i l l 
A c c i o n e s . 6 0 8 * 3 0 0 
B o n o s . 1 2 . 5 1 7 . 
ción manifestando que la demanda ctel 
establecimiento de un-i semana de trein-
ta y seis horas de trabajo era la rec'a-
mación de un mínimura y no de un má-
ximum en el horario de trabajo. E n 
otros términos, los obreros pidieron que 
se les asegurara trabajo suficiente para 
obtener una recompensa Justa. Exnone 
que el promedio de los salarios los 
obreros de minas ha sido solamente de 
unos setenta y cinco dolares por raes, 
durante el año pasado. Admítese por lo 
general que la falta do trabajo d© e«ta~ 
ción se ha dejarlo sentir en firma con-
sirierable en la industria minera. 
E s de esperarse que la comisión par-
lamentaria que actualmente se ocupa de 
estudiar ias condiciones de la industria 
carhonífera encuentre algún medio de 
corregir este defecto fundamental eco-
nómico de tal manera que los obreros 
tengan ocupación en forma continua du-
nant todas Isa estacionas y ganen bue-
nos salarios, sin qué olio represente un 
aumento de costo del carbón para la 
empresa. 
Ks del caso preguntar si puede consi-
derarse j'Uisto que un obrero de minas 
que vive en medio .le crndlciones se-
mejantes tenga derecho a exigir duran-
te la estación de invierno salarios bas-
tante elevados para atender a su sub-
sistencia sin trabajar dorante la esta-
ción de verano. 
Casi todos los patrones de hoy apren-
dieron en su juventnl que cuando no 
es posible encontrar trabado en un cam-
po, debe bnuscarse en cualquiera otro. 
¿Tiene el público, tal vez la responsa-
bilidad de proporcionar trabajo de clase 
determinada a cada hombre ? Si clertQ 
número de trabajadores preara de la in-
dustria de las minas carbonífera a la 
industria agrícola u otra cualquiera que 
?.os necesitara, el moviúento obligaría 
a llevar a cabo una reorganización de 
las condiciones de trabajo en la indus-
tria d elas minas carboníferas de ma-
nera lógica. 
M e n d o z a y C í a % 
B A N Q U E R O S 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , Giros 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
M E S E S 11.§0 12 1.30 
Abre hoy 
C. V . 
Cierre hoy 
C. V. 
Mayo , . . 
Junio. . . 
. luüo. . . . 





Knero. . . 
Febrero. . 
Marzo . . 




























M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
V a l o r e s 
NEW Y O R K , Abril lo.—(Por la Prensa 
Asociada). ¡ 
VA receso de Pascua ricricía y la ac- • 
titu de las autoridades de la bolsa de i 
vaolres hacia los pools sugerida por ei 
episodio dt las Stutz Motors fueron las 
causas principales de la calma y vacl-
].';(ón que se .-idvrtió hoy en el mercado. 
Líos operadores derivaron alguna oni-
n;aci6h de Ja relativa flole'ad de las 
ciertas dedinero que abrieran a ocho 
peí ciesto, rosteni^ndose esa cotización 
l .'.sta la hora final, -o indo prestamos 
retrasados elevaron el piecio a 10 por 
«iento. 
Ksto fué contrarrestado sin embargo 
por la mayo rescasez del dinero a plazos 
diie no se alteró en i?ú cotización ñero 
oue era en* realidad insequiable excep 
t*> en cantidades moderabas, mayormen 
te en forma de renovación. 
Ijas trnnsáciones en el cambio extran 
joro fueron inusitada menté ligeras, ele, 
ví.ndose la cotización le Londres un tan 
t-. sobre la mejor de ayer. 
Una diez emisiones formaron el vo-
linr.en del pequeño traspaso cíe hoy. Cru 
í iMe Stel y General Motors fueron los | 
favoritos infls prominentes. Cmcible flu 
tuó dentro Ojo un radi.> de diez pun-
tos y cerró con una pérdida de uno un 
<ctavo puntos. General Motors cí>tm-
vieron menos caprichosos cerrando casi 
con su mejor cotización, c^n una ganan 
cía de 518 mientras otras d'í acero, iroto-
rfs. equipos y petroleras terminaron de 
uiariera 1.rrcgni\lar con sólo ganancias, 
o perdidas moderadas. 
Eaa fcrrocirileras y las marítimas es-
tuvieron encalmadas pero por lo genera) 
más altas, io mismo 'jus varias d|e las 
amisiones -Jo utilidad piib'ica y alienti 
cias entre unas cuantas aciones varias, 
notablemenre nUited Ststes Eeality, 
con ganancia de unos 8 puntos.—Las 
ventas ascendieron a 0.̂ 0 000 acciones 
Los bonos estuvieron pesados especial 
T-ic-nte los ferrocarrileros ¿lo alto grado 
incluso Penusylvania del cinco por cien 
te y il^i cuatro por ciento. :Los de la 
Libertad <3el 3 y m>dio cedieron tam-
lií^n, pero las emisiones extranjeras, no 
t.-OMemctite las del Reino Unido del año 
iíi37 endurecieron Las ventas, valor a 
la par ascendieron a i*t2.f25.000. 
Los viejos bonos qe los Estados Uni 
des no sufrieron alteración en la oferta 
LVible, 13.70. 
F L O U I N K S : 
Demanda, 37.114. 4 
Cable, 37.3|S. 
L I K A : 
Demand;i, 20.47 
Cable, 20.45. 




Del gobierno irregulares. 
Ferroviarios, flojos. 
Ferroviarios, irregulares. 
Plata en barras, 1.20 1¡2. 
Peso mejicano, 96 7|8. 
Ofertas de dinero, fuertes. 
L a más alta, 12. 
L a mas baja: S. 
Promedio: 8. 
Cierre final, 11. 
Ofertas, 12 
Ultimo préstamo: 10. 
AceptaciDnes de los bancos: 6. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
ANTONIO SANTIAGO Y CO. 
F n Unión do Reyes ha sido disuelta 
la Rocltdad de Antjnio Santiago y Ca., 
hnbi^ndose hecho "argo de todos los ne-
geeios de la mis-na el señor Antonio 
Santiago, qiuen al propio tiempo ha re-
fundido sus n e g ó n o s de Manaacs en 
Uiiión ele l íeyes. 
SOCIO S E P A R A D O 
So ha separado de al firma Iharra y 
Hermanos, S. en C . , de esta capital, el 
socio industrial señor Diego Martín Pé-
rez;. 
J O S E A L I O Y C A , S. E N C. 
Con efectos retroactivos al 31 de di-
ciembre, ha quedado disuelta la firma 
'de José Alió y Ca., de esta plaza, for-
¡ mándose una nueva balo la denominación 
. de José Alió y Ca., S. en C. 
I P O D E R C O N F E R I D O 
i , 
E l señor José Goldaráz, de Aguada de 
Pasajeros, nos comunica que con fecha 
i 2(i de marzo ha conferido poder a su 
empleado señor Fsteban Borfoko y A m i 
I barrenn, para que pueda hacer uso de 
I la firma social. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , Abril lo.—(Por la Prensa Aso-
ciada,) ) 
Los precios estuvieron firmes en la 
Bolsa. 
L a Renta deí 3 por ciento se cotlz* 
a 58 francos. 
Cambio sobre Londres a 57 francos 
72 céntimos. 
Empréstito del 5 por 109 a 88 francos 
30 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a i4 fran-
cos 85.112. 
GARMA Y CA., S. en C . 
H a quedado cHsuelta en Cíenfuegos la 
firma de González y Garma, constitu-
véndose una nueva denominada Parma y 
i Ca„ S. en C . 
CAMBIO D E SOCiEDAO 
En Camagiiey ha quedado disuelta la 
razlón social de Matías Ibañez y Ca., 
constituyéndose otra con la misma de-
nominación, ele la que son srerentes los 
señores Matías Ibáflez y Eduardo Adán. 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Abril 
Asociada). 
46 
lio.—Por 'la Prensja 
A z ú c a r e s 
SHW Y O R K , Abril lo.—.(Por la Prensa 
Asociada). 
Kl mercado local de tizñoar crudo es-
tuvo fuerte y los precios nuevamente 
ascendieron a un nuevo alto terreno, ce 
Trnr.'!o a 33 centavos para los azucares 
cd Cuba, -osto y flete igurtl n 14.04 uara 
l a centrifuga, con motivo de compras ac 
tiviis por uarto de los opreadores y los 
Tcfinañores también, provocada» por las 
coutiiiuas notician adversas sobre la za 
fna. TJi>* prominente autoridad cuna 
na que durante la pasada semana redu-
jo su estimado sobre la s-afra a cuatro 
rallones ele toneladas efectuó otra redu 
rión esperándose ahora que la produc-
ción total sea unidamente de tres millo 
;nes noveii.entías mil tcjiclndas o soa 
tal cuatrocientas mil toneladas' menos 
que lo calculado al principio de la E s -
tación. La3 ventas ascendieron a unos 
"umto cimarenta mil saos de azúca-
res de Cuba , para embarque en Abril 
V Mavo a trece centavos costo y fleta 
y a! fina! hubo may)r interés compra-
f'or a este nivel, mientras los refinado-
res fuera del puerto ge decln que esta-
rán nfrecienjo ha.íta trec iros cuartos 
cenetavos costo y flete, aunque no se 
ccnfirmó transacción ninguna sobre el 
rlvel de troce centavo*. En los precios 
nel refino no hubo cambio r.omnal nln-
íri.no r¡sri<;ndo el le 14 a 1« centavos ua 
ra el granulado fino, aunque poco o nin 
cy.n neirocn so está aceptando a eso 
nivel. Los núcar»< nin embargo e s t á n 
mactíTos. fluctuando la d'ímanda v los 
precios desda 17 y mft-'.io a 18 centa-
vos nnra el granulado fino. 
Los azúcares futuros ee pmoldaron a 
la fiTer/..a qe los crudos, con los precios 
D niveles que ha;lan rp.-ord cerrando 
con un avance de 15 a 45 nuntos. Se 
vendieron en total 5) toncadas 
Con solida do's, 
Unidos, 01. 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
NEW CORK, Abril 1.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Los úitimos precios de 1os bonos de la 
Libertad fueron los sigulontes: 
Los de 3.1l2e por 100 a 96.70. 
Loa primeros del 4 per 100 a 90.70. 
L e s segundos del 4 por 100 a 89.60. 
Los primeros del 4.1|4 por 100 a 91.10. 
Los segundos del 4.1i4 por 100 89.90. 
Los terceros del 4.114e por 100, 92.9S. 
Los cuartos del 4.114 per 1Ó0, 89.96. 
Los de la Aictorla del 4.314 por 100, 
97.96. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
A B R I L L 1929 
C O T I Z A C I O N E S 
Ahr« Clerr» 
J U N T A D E E L E C C I O N E S E N E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Con arreglo a lo previsto en los artícu-
los 2 y 7 del capítulo primero del Re-
glamento del Colegio de Corredores No-
tarios Comerciales de la Habana, se ha 
convocado a todos los colegiados para 
la junta general que ha do celebrorse en 
el Colegio, Cuba 76 y 78, altos, el lunes 
5 de abril a las cinco c"ie la tarde, con 
el fin de elegir nueva junta de gobierno. 
A 3 . 9 0 0 . 0 0 0 T O N E L A D A S H A S I -
D O R E D U C I D O E L E S T I M A D O 
D E L A Z A F R A 
Los señores Gumá y Mcjer, conocidos 
estadistas, han reducido a 3.900.000 to-
neladas el estimado que en un principio 
hubieron de hacer de la actual zafra. 
L A S I T U A C I O N O B R E R A 
E n cuanto a los que se refiere a las 
huelgas, la situación obrera ha mejorado 
(iesde la suspensión de la huelga decla-
rada en las minas carboníferas. A l pre-
sente no hay huelgas de consideración 
y existen fundadas razones para creer 
que el reconofeimiento del interés co-
mún en la estabilidad de las condicio-
nes industriales ejercerá influencia en 
los jefes obreros Induciéndoles a adoptar 
una. política más ponservadora y cons-
tructiva. 
E l jefe de la sociedad de los obre-
ros de minas ha puiblicado una declara-
A t e n c i ó n S a o s t o s 
y Hacendadas 
W ÜA F E Í C A «LA V E j r T A " E S T A -
C I O N D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado p e ü - f i a o . raza de Puerto Ri* 
co propios para bueyes de tre* y 
cuatro a ñ o » ; novillas, peli-finas, ra-
sa de Puerto ico, propias para la 
crianza. Bjemplarap «sco j idoa p w » 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
para tmeyes y vacas lecberaa» ooxom 
Lianas, novillos colombianos para a i » 
Jora, de Cart^srena. Covefia v Zispata 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y ^aerto Ca--
b e l l a 
Puedor-entregar cargamentos e m * 
f í e t o s de ganado para hierba de Co-
lombia y Puerto Cabello en cuRlaul** 
puerto de la costa sur de Cuba. 
P a r a m á s M * a Jue», d i r í j a n s e a J 
K F e r r e r . L a & á alta, 8, Santiago de 
"•uba. 
D I N E R O A L 
í Í O O 
B A N C O E>££ 
PRESTAMOS SOBRE JOYERIA 
Consolado J U . - T e L A - 9 9 3 2 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 20,."50.—Vapor femerlca-
r o GOV. COBB, capitán Srow, proceden-
te de Key West, consignado a R . L . 
Brannen. 
Con carga generad 
M A N I F I E S T O 20^1.—Ví-por america-
no C E R R O GARDO, capitún Resposs, 
procedente de Charleston, consignado a 
D . Bacon. 
Regrla Goal Co: 3,283 toneladas carbón 
•mineral. 
M A N I F I E S T O 2,032.—Vapor america-
no L A K B P E P I N , capitán Parker, pro-
cedente de tít. Marys. consignado a L y -
kes Bros. 
Con carga generad 
M A N I F I E S T O 2.034.—Hidroplano ame-
ricano L I M I T E D número 3, capitán Ro-
gers, procedente de Miami, consignado 
a la Orden. 
M A N I F I E S T O ' 2,033.—Vapor america-
no R E Y , canl t ín Smith, procedente de 
New York, consignado a W . H . Smithñ 
Con carga generad 
M A N I F I E S T O 2,035.—.Vapor anderica-
nc H . M. F L A G L E R . cr.pitán Whito. 
procedente de Key "West, consignado a 
R. L . Brannen. 
Con carga generad 
MANTFTESTO 2,036.—Tacht ameriaa-
no D O R O T H E , capitán Hansen, proce-
rente de New Orleans, consignado a 
J . Calle y Ca . 
Con carga generad 
M A N I F I E S T O 2,037.—Vapor america-
no MUNALBRO, capitán Sandin,. pro-
cedente de Newport, consignado a Mtm-
sen S. Line. 
Regla Coal Co: 6,619 toneladas cax-
bíin mineral. • 
M A N I F I E S T O 2 03.S —Vapor amertca-
ro J . R . P A K R O T T . capitán Phelan, 
procedenta- de Key "West, consignado a 
R . L . Brannen. 
Con carga general. 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S , 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
P a w s por cab le , giros de l e t r a s a todas par tes del mando , depó-
sitos en cuenta c a r . lente, c o m p r a y ven ia de v a l o r e s p á b l i c o s , pig. 
noraclooes , descaefitos, p r é s t a m o s coa g a r a n t í a , c a j a s de segur!, 
dad p a r a va lores y a l h a j a s , cuentas de a & j r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A I N G E R I O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i B l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
oo d - i a 
M A N I F I E S T O 2,039.—Vapor america-
no DUt.BINÓ, capit.ln Tarham, proce-
dente de Puerto Padre, consignado a 
W . H . Smith. 
Con <}8Í),34S galones miel para New 
Orleans. 
M A N I F I E S T O 2.040 —Hidroplano airae-
r.-cano L I M I T E D número 4, capitán Cotí, 
procedente de Miami, consignado a la 
Orden. 
M A N I F I E S T O 2,.̂ 4i;. —"V%por amjerlcia-
¡ no H . M. F L A G L F U , capitán White, 
I procedente de Key West, consignado a 
i R . L . Brannen. 
Con carga general. 
I Con carga general. M A N I F I E S T O 2.042.—Vapor ametica-
j no MIAMI. capitán •"'helan, procedente 
de Key "West consignado a R . L . Bran-
nen. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,043—Vapor america-
no GOV. COBB, capitán Rnow, proce-
, dente de Key West, consignado a, R . 
i L . Brannen. 
Con carga general. 
M A Q U I N A R I A D E S E G U N D A M A N O 
CASI NUEVA Y E N I N M E J O R A B L E S C O N D I C I I E S 
Nos h a c e m o s c a r g o de l a c o m p r a de c a l d e r a s , c o m -
presores , motores , m á q u i n a s de vapor y e l é c t r i c a s 
de todas c l a s e s y p a r a todos los ttsos» H e r r a m i e n -
t a s , m a t e r i a l de f e r r o c a r r i l y m a t e r i a s p r i m a s 
p a r a todas l a s i n d u s t r i a s , 
T a m b i é n vendemos toda c l a s e de m a q u i n a r i a n u e -
v a . E s c r i b a n o s hoy m i s m o y d í g a n o s lo que n e c e s i t a 
A N T O N I O O L L E R C O | 
I S O B R O A D W A Y S t . N E W Y O R K . 
11353 ¡2 ab. 
C A R R I L L O Y F O R C A O E 
C O R R £ E > O R £ S 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s d e c o m p r a v e n t a e n l a s B O L S A S D E N E W Y O R K 
Y H A B A N A , c o n p e q u e ñ o s m á r g e n e s . 
O B I S P O 3 6 . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 . 
M A N I F I E S T O 2,048 —Lanchón ameri-
cano E M P K B F I D E L I S . capitán Bedden. 
procedente de Moblla, consignado a R . 
Cardona. 
Aponte y Rojo; 1,408 toneladas car-
t <5n mineral. 
M A N I F I E S T O 2^9.—Vapor america-
no J . R . P A R B O T T , capitán Phejan, 
rrocedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
Con carga generaL 
M A N I F I E S T O 2^t .—Vapor» america-
no L A K B P I C K A W A P , capitán Rielta. 
procedente de New York, consijmaciíB a 
W . H . Smith. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 2,046.—Remolcador ame 
ricano J . SID, capitán Cogswell. proce-
dente de Moblla, consignado a R . Car-
dona, • 
E n lastre. 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW C O R K . Abril 1.—(Por Ta Prensa 
Aosaciada.) 
Papê r mercantil d* •S 112 a 6 314. 
(Camhioy firmes). 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
60 días letras. S.SO. 
^ Ctomerclal, 60 dias letras sobre bancos, 
Comercial, 60 días , letras 3.SS.1I2 
demanda, 3.SO. 
Cable, 3.93.S|4 
F R A N C O S : 
Aemanda, 14.37. 
Oable. 14.55. 
FRANCOS B E L G A S : 
Demanda, 13.72. 
Al is Clialmer?. . . . . . . 
Ainer. Beet Sugar 
Ameriacn Can 
Amer. Car and Foandry. . 
American Locomotiva. . . . 
Amer. Smelting and Ref. . . 
American Sumatra com. . . 
Anaconda Copper 
Eíildwn Locootive 
Baltimore and Ohio. . . -
Pethlhem Steel B . . . . . 
California Petroleum 
Canadian Pacific 
Central Leather. . . . . . . . 
Cerro de Pasco 
Chesapeake ani Ohio, . . . 
Chi., Mil and S L Paul pref. 
Clii., Mil and SL Paul com. . 
Consolidated Gas 
Com Products 
Cmcible Steel . . 
Cuba Cano Sugar com, . , 
Cuba Cañe Sugar, pref. . . 
Cuban Am-.-r. Sugar 
Flsk Tire . . 
General Clgar. . . . . . . . 
General Motors 
Ocodrich Rubber Co. . . . 
Irsplration Copper. . . . . 
Iiiterb. Oonsolid cora 
Imerb. Consolid pref. . . . 
Intern. Mace Mar. pref. . . 
Idem Ídem comunes. , . . . 
Internacional Nickel. . , . 
International Paper Co. » . . 
Kennecott Coper 
Kfey&tone TiTe and. Onblcr. 
Lf.ckawanna Steel 
Lehigh Valloy 
Líhby, McNeil and Libby. . 





Missouri Pacif cen.if. . . . 
Naüonal Leatcer. . . 
N Y. Central . . ] 
Nova Scotia Stesl. . w. . 
Oblo Cities Gas 
Pan American. . . . , . . * 
People^s Gas. . . 
Pe re Marquette. . . . . . . . 
PhilMdelphia w . . v 
Pierce Arrow Motor. , , . . 
Pitrre Oil \ 






































I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E ^ 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i M F U t r a n t M 7 B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
Telé&DOS A - 7 7 % ¿ - 6 Í 5 8 , A-4287 




























E l a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s f i n o s L A D I A N A s i t u a d o e n 
A g u i l a 1 1 6 ^ p a r t i c i p a p o r e s t e m e d i o a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a y a i p ú -
b l i c o e n g e n e r a l d e l t r a s l a d o d e s u e s t a b l e c i m i e n t o a l a C a l z a d a d e l 
M o n t e n ú m e r o 8 , d o n d e c o m o s ' e m o r e s e g u i r á p r e s t a n d o l a m a y o r 
a t e n c i ó n a l o s e n c a r g o s d e R A N C H O S p a ^ a f a m i l i a s q u e s e l e h a g a n , y 
: : a l o s m i s m o s p r e c i o s q u e h a n h e c h o f a m o s a a e s t a c a s a . : : 
N O O L V I D A R S E " L A D I A N A ' ' C A L Z A D A D E L M O N T E N o . 8 . 
D E N E W Y O R K 
M A N I F I E S T O 2.047.—Lanch(5n omerf-
cano I B E R I A capitán Bedden, proceden-
te de Pensacola, consignado a R . Cár-
dena. 
, Orden: 2,040 toneladas carbón mine-
ral . 
J . Esfakiss: 16 bultos carbón y efec-
tC8. 
DÉ N A S S A U 
M A N I F I E S T O 2,045.-.Va^or america-
no WACOÜTA, capitán SnJth, proceden-
te de New York, consignado a TV. H . 
Smith. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,0501—VSrero íflbW 
PAULINO, capitán Alonso, procedente d( 
la rnar, consignado a Bengochea y Fw 
nández 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 2,05L—VapoT americam 
H. M. F L A G L E R , capitán White, pro-
cedente de Key West, consignado a B 
L . Brannen 
V I V E R E S : 
Armour y Co.! 13.000 kilos c a m a * 
puerco. 372 tercerolas manteca. 
Wilson y Co.: 200 id. id.; 50 cajai 
tocino. 
* Armand: 600 sacos maíz; 400 cajas A 
huevos. 
6wit y Co : 80O id. id . ; 76 teroerolai 
carne de puerco. 
F . Ortiz: 50 cajas tocino. 
Pérez Valdés y Co : 10 id. id. 
M I S C E L A N E A : 
^ Morgan Mearvey: 103 bultos gablfl»' 
Compañía Cervecera. 377.196 botella» 
Tacías. 
Zayas Abren y Col: 31 bnltos Tn!l<'̂ •̂ 
naria. 
General Eléctrica!: 117 bnltos ax̂ ew 
rios eléctricos. 
^ Euterpice Lumber: 4104 piezas de m* 
A. M. Ca-nelro: 644 bultos botellas. 
M A N I F I E S T O 2,052 —Vapor americM' 
C A D I S P B L L , capitán Fe.rry, procedan^ 
de Brunswick, consignado a Lykes J 
Bros. 
M A D E R A S : 
S.: 14170 piezas madera. 
M : 16.171 id. id 
C : 23738 polinea 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
S u r e t y C r d í t Co . C o m p a ñ í a de C r é d i t o Afianzado 
M A N Z A N A D E G O M E Z 2 3 4 . — A - 2 7 3 
S E G U N D O P I S O 
C . 3038 50(1.-1. 
250 4d.-l . 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A . 
V e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a á ^ e ' 0 5 
e n tod&s p&rtes d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d s ^ ó s i i o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— pagando i n t e r e s e s a l 3 % a n u a l — 
T o d a a e s t a s o p e r a c i o n e s pueden e f e c t u a r s e t a m b i é n por eorr* 
A S O L X X X V 1 I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
E L H O R R E N O O C R I M E N D E 
S A N I S I D R O Y H A B A N A 
e x c l u s i ó n d« f ^ ^ A d 0 e i n á s Se le 
part ic iparon d i ^ c ^ , 
t /4 la « " ' l ' ^ ^ ui.ertiid los otros 
tumbraba a abr i r y dejar pasar 
ciertas mujeres con las que cenaoa y 
el© d í a a u n a mulata Joven, que l a no 
cbe del domingo se Quedó solo con ne-
lipe- que d e s p u é s de revisar la casa 
r ^ ^ ' o ^ r Pl s e ñ o r Juez c o m e n z ó a subir las s i l las sobre las 
E n la tarde de el s e ñ o r ^ ^ ^ ^ opeTacl6n e 
¡de i n s t r u c c i ó n ^ gola des- dijo que no la continuara que y a lo 
U , doctor ^ Z ^ j l c m i J o s é har ía la mejicana y que se marchara, 
rio tomarle aeciai^ciu " ,_ I _.. ttî i;̂ ^ ao+oh; 
-n «npstos en libertad los otros 
,eran P * * ^ detenI(l09 
pués l u , J ; r 7 fué despedido! que aunque Fe l ipe esxaoa 
CreSPoT empleado que P ; io estaba como otrag nocUe3. que 
del café de San isidro y Haba ^ ^ ^ ^ & 
el dueño de esta cas ^ ^ j e n c o n t r ó el ^ cerrado y 
ndez. el día a n t ^ l n ^ o n S U e x c i u 3 ' ó n 1 l l a m á n d o l e este l a a t enc ión se lo 
d i c tó auto, P r o c e + s ^ ° S Manzano 'dijo a un vigilante y se lo conmumca 
jde fianza al cantinero ^ a p a . j ^ a su *ez a l cap i tán , volviendo 
: Rodr íguez ^ V i m p ? I todos a l c a f é . e n c o n t r á n d o s e con lo 
cióii directa del , f .f™6, • d e c l a r a c i ó n ' o c u r r i d o , la caja de caudales abier-
j o s é Crespo l a C a „ t a s - ' L a U a . Sospechando que a l g u i é n se Que 
|4e la c a c a r e r a Carmen Carreras escondido en los inodoros y apro 
i í u ^ ' a l a r d T e ^ e ^ n ^ V a b í a j vechando la embrtague. d e ^ e l i p e lo 
í e c h o ver que marchaba para su ca-
í a e s c i n d i é n d o s e en el reservado que 
cstó ba ío la escalera y que cuando 
iio descubrieron como a la media ho-
^ de su despedida, dijo que bus-
c a b a unos p a ñ o s de l impieza. 
He aquí el auto dictauo por el Juz 
^ S u l t a n d o : Que s e g ú n aparece de 
3o actuado en l a . primeras horas de 
L m a ñ a n a del d ía veinte y nueve de 
'Alarzo Último, el capi tán de la Se 
-unda Es tac ión tuvo conocimiento 
p'or José Manzano de que el ca-
fé que existe eu San Is idro y H a -
bana permanecía cerrado y que no 
obstante las llamadas que hicaera elj-^o 
Manzano que prestaba servicio como Ir-
cantinero en ese establecimiento no 
Je abrían por lo que epara entrar en 
el ca fé el cap i tán hubo de ejercer 
fuerza e » una de las puertas 
y va dentro del establecimiento 
encontró a Felipe Fernández que era 
el dueño del ca fé en el suelo próx i -
mo a uno de los reservados sobre 
un charco de sangre y con varias he-
robaron. Que los golpes que tiene en 
su cuerpo los achaca a que duerme 
con una colombina y a lguna mala 
postura se los h a producido, que nie-
ga que tengan manchas de sangre los 
zapatos y el p a n t a l ó n y que l a cami-
sa fué lavada por hacerle falta en l a 
semana, que s i é l fuera reo o s i se 
considerara reo no hubiera ido a l ca-
fé con su buena voluntad creyendo que 
al que no hace el delito no se le puede 
castigar ni se le h a averiguado nin-
g ú n c ó m p l i c e de ninguna c lase . 
Resultando; que Amal la Alvarez, 
Que reside en A n t ó n Recio No 9 y en 
cuya c o m p a ñ í a vive el acusado Manza 
h a . defclarado entre .otras cosas 
que Manzano duerme en la cama de 
hierro que hay en su cuarto y ella 
en l a colombina. 
Resultando: que es un hecho acre-
diado que ^Felipe F e r n á n d e z p o s e í a 
joyas de gran valor que guardaba en 
la c a j a de caudales de su estableci-
jniento en l a Que t a m b i é n guardaba 
dinero americano y el Que estaba re-
presentado por papel moneda, lo en-
ridaa de las que fa l l ec ió la noche d e ü r o n a i j a s u j e t á n d o l o con una goma, y 
ese día, sin que pudiera prestar d e c í a ! e l Juzgado e n c o n t r ó la ca ja de cau-
racj6n. dales abierta, l a falta de las prendas 
IJeRultando:que practicada l a au- y la carencia del dinero en papel mo-
topsia a l cadáver de Felipe Fernán-1 neda encontrando a d e m á s en l a ha -
dez se e x p r e s ó por los facultativos b i t a c i ó n de Fel ipe F e r n á n d e z una m a 
que realizaron esa operac ión que eu , jeta de oolor amiarillo con l a tapa 
el hábi to extemo presentaba una he- i arranfcada violentamente y manchas 
rida contusa como de dos c e n t í m e t r o s j rojas al parecer de sangre en su in-
fle extens ión , sitada en l a extremidad ¡ t e r i o r . 
extema del arco supercil iar derecho f Considerando: que los hechos re la-
que interesa los tejidos blancos del i tados revisten caracteres de un deli-
plano oseo, fracturando e l frontal , ¡to de robo con o c a s i ó n del ^cual h a 
Una herida contusa de tres c e n t í m e - resultado un homicidio, existiendo in-
tros de longitud situada en el tercio' (di|jios racionales criminal idad 
posterior lado derecho de l a reg ión | contra el acusado J o s é Manzano R o -
occlpito frontal, interesando todo el es 
pesor del cuero cabelludo hasta el p ía 
n0 oseo. Una herida contusa de tres 
cent ímetros de longitud situada en el 
tercio medio de Ja r e g i ó n oocipito 
frontal, teniendo su direcc ión para-
lela al d iámetro transversal de l a ca-
beza y en su extremidad izquierda 
hay otra herida también de tres cen 
t ímetros de e x t e n s i ó n que forma con 
l a anterior dos á n g u l o s rectos y am-
bos interesan el cuero cabelludo has-
ta el plano ó s e o . Una herida pun-
zante como de tres m i l í m e t r o s en la 
r e g i ó n ocolpito frontal, fraoturando 
e í parietal izquierdo, siendo penetran 
te esa herida en l a cavidad craneana 
Una herida de medio cent ímetro de 
; longitud situada en la parto exte-
na del párpado superior derecho. Una 
herida en el á n g u l o externo del par-
pado derecho que atraviesa l a reg ión 
geniana manceterlca, llegando hasta 
el pabe l lón de l a oreja d e r é c h a ; una 
herida contusa en el tercio medio en 
la reg ión occipito frontal; una he-
rida contusa en el tercio pos-
terior y central de l a r e g i ó n 
occipito frontal; una herida punzan-
te en la reg ión occipito frontal lado 
díerecho; una herida contusa en el ter 
cib posterior de l a r e g i ó n occipito 
frontal; dos heridas en el tercio pos 
dr íguez , por lo que procede dirigir 
el procedimiento en concepto de au-
tor contra dicho Manzano, 
Considerando: que t r a t á n d o s e de un 
delito de. los que merecen l a cal if i -
c a c i ó n de grave, es procedente de-
cretar l a p r i s i ó n provisional aei pro-
cesado Manzano con e x c l u s i ó n ¿te fian 
za . 
Vistos los a r t í c u l o s 521, n ú m e r o 1. 
del Cód igo Penal 384 y 589 de l a L e y 
de Enjuic iamiento criminal y l a orden 
109 de 1899. 
Se declara procesado por esta cau 
sa y sujeto a sus resultas a J o s é Man-
zano R o d r í g u e z y se decreta su pr i -
s ión provisional con e x c l u s i ó n de fian 
z a . 
N o t i f í q u e s e l e í n t e g r a m e n t e este au 
to, i n s t r u y é n d o l e de todos los dere-
chos que l a ley le concede. 
R e q u i é r a s e a l procesado pasa que 
dentro de una audiencia preste fian-
za por l a cantidad de diez mi l pe-
sos con el fin de garantizar las res-
ponsabilidades pecuarias que puedan 
corresponderle, apercibido de que s i 
no lo veri f ica se le e m b a r g a r á n bienes 
suficientes a 'cuhírir dicha suma. 
Se dec lara p ú b l i c o esl íe sumario 
y h á g a s e saber a l procesado el dere 
cho que tiene a nombrar defensor a 
cuyo efecto se le concede el t é r m i n o 
terior de la reg ión occipito frontal; de 24 horas dentro de las cuales no 
nueve heridas punzantes en las regio 
nes macenterica y pérpebra l izquierda 
escoriaciones ep i dérmi cas en el lado 
se p r a c t i c a r á diligencia a lguna. 
T r á i g a n s e a l a causa los anteceden-
tes penales, carcelarios , de mora l l 
derecho e izQuierdo de l a r e g i ó n na- , dad y conducta del procesado 
sal ; una e scor iac ión en l a r e g i ó n e s ' 
capular dteredha; escoriaciones por 
los antebrazos y p iema derecha, es-
timando esos facultativos que l a muer 
to fué producida por las lesiones s i -
tuadas en el arco superci l iar derecho 
7 en el tercio antero-lateral izquier* 
no de la reg ión occipito frontal . 
Resultando: que examinado el acu-
sado Juan Manzano R o d r í g u e z , por 
los médicos forenses expresaron que 
ese individuo tiene de 23 a 24 a ñ o s 
edad y que iresenta^a lesiones de 
prouóstico levee, s in necesidad de a s í s 
tenpia m é d ^ a consistentes, en con-
tusiones y escoriaciones e p i d é r m i c o s 
-n el homb'.o derecho reg ión esea-
Pular izquierda, dorsal, lumbar, en el 
dorsc dertcho tercio med o acompa-
nada de equimois, c o n t u s i ó n en l a re-
Sion antebraqueal posterior derecho 
en ia región ep igás t r i ca , y costo ma-
c a n a izquierda, desgarraduras de 
ia piel como de seis c e n t í m e t r o s de Ion 
gitiul en ia mano derecha, herida in-
i ^ t / ü el P ^ j o del dedo anular 
en pi í 0 ' d e ^ a r r a d u r a s ep idérmica» 
L Í I , h a n i c u l a c i ó n matercarpo-fa 
cabelludo había sido lavado reciente-
S ^ T t ^ 1 C10m0 t0d0 el cuerP0; 
la las unas (lue sobresale de 
r e c W unguia1' Parece haber sido 
es descritas datan de menos de vein 
e y cuatro horas de recibidas y que 
InZ^ h f e r SÍdo a l SOstene? S a tucha con otra persona 
c l S ^ 1 ^ 0 ^ ^ 0 Un tes t^0 h a de-c arado que Fel ipe Fernández le ha 
t á d o ^ r 3 ? ^ 0 ÍJUe Vigilara la eaja con 
S a n ^ T ^ T ^ 0 P^Que le 
zarnT* ^ c l cantinero Man-
A l J ÍUSaba las ^ ^ t a c i o n e s del J a i mî L̂ rqUe é l le h a b í a visto movi-mientos sospechosos. 
c l a r a d o ^ 0 ^ ^ ^ t i g o h a rte-
Wfewb * u e Cn l a noche del 26 de 
un h ^ 1 ^ 0 en c o m p a ñ í a de 
l ía ¿e Pas6* d ^ Fel;Pe F e r n á n d e z sa-
^ s p u é s ' T l a f d ' o c e 6 d ' ^ 56 trata como P e l i L ^ 6 de la noclie y r . J r , / Pe diera órdene pendiente de 
F ó r m e n s e los ramos separacos pa-
t a .tratar de l a p r i s i ó n provisional 
del procesado y del embargo de bie-
nes en su caso. 
C o m u n i q ú e s e este auto a l a supe-
rioridad y a l s e ñ o r ¡Fiscal de esta A u -
diencia. 
A s í lo manda, y f irma el s e ñ o r Juez 
por ante mí , lo certifico: Ldo A n -
tonio Garc ía So la . Bernardo zenea . 
C o c f l i c t o e n B a t a b a n ó 
Surgidero de B a t a b a n ó , A b r i l 1. 
D I A R I O - — H a b a n a . 
Debido a la falta de hielo, que no 
ha podido fabricar l a planta local a 
causa de un accidente, existe un ver-
dadero conflicto y el cual afecta a una 
de las principales industrias de aquí , 
e n c o n t r á n d o s e actualmente gran can-
tidad de cajas de pescado d i f í c i l e s de 
conservar por la falta de refrigera-
c i ó n . 
E l administrador de l a fábr i ca de 
hielo e s t á efectuando act ivas gestio-
nes p a r a conseguir ailguna cantidad 
de hielo y resolver l a s i t u a c i ó n por 
el momento. De no conseiguirlo, s e r á n 
considerables las p é r d i d a s , y a quie se 
hace imposible el env ío de pescado a 
esa capital y otros lugares . 
E l Corresponsal . 
cantidad de setenta y siete pesos mo-
neda oficial. 
F R A C T U R A 
E l menor Emil io Barre i ro Nandc, 
natural de la Habana de 11 a ñ o s de 
edad y veciiw de P a u l a n ú m e r o 22, 
a l caerse jugando con otros meno-
res frente a su domicilio se f r a c t u r ó 
el antebrazo Izquierdo, habiendo sido 
asistido en el centro de socorros del 
primer distrito. 
V e n t a d e d o s c o l o n i a s 
Zaza del Medio, Abr i l 1. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L o s s e ñ o r e s Garc ía , Cajero y Com-
p a ñ í a vendieron a la C o m p a ñ í a A z u -
(carera de C a b a i g u á n sus colonias Das 
Tapias y Cahtano, en ciento ochenta 
y cinco mi l pesos y las cuales v e n d i ó 
a su vez é s t a a los s e ñ o r e s Cuervo, 
Clemente y C o m p a ñ í a . 
— A p e t i c i ó n de varias familias, l a 
c o m p a ñ í a d r a m á t i c a de Margar i ta 
Robles ha anticipado su d^but en el 
teatro "Chichi" de esta localidad pa-
r a los d í a s 3 y 4, poniendo en escena 
las aplaudidas obras "Marianela" y 
" E l G r a n Galeoto." 
E l Corresponsal • 
A C U S A C I O N 
E l vigilante 1.549, L u i s Rubio acu-
s ó a Manuel L i n a r e s Gómez , na tura l 
de E s p a ñ a , de 25 a ñ o s de edad y ve-
cino de B é l g i c a 87 de h a b é r s e l e aba-
lanzado encima y sujetado por los 
hombros violentamente en o c a s i ó n 
que le i m p o n í a una multa por tener 
el piso lleno de a s e r r í n . 
E l acusado dijo que s ó l o le pre-
g u n t ó al vigilante s i era inspector de 
SanMad y s i t e n í a a u t o r i z a c i ó n para 
Imponerle l a multa. 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a i n s t r u y ó de cargos a 
L inares , de jándo lo en libertad. 
H U R T O 
WiHIam Sutton natural de los E s -
tados Unidos, de 62 a ñ o s de edad y 
tripulante del vapor M é x i c o , d ió cuen-
ta a la p o l i c í a que t o m ó u n ' a u t o m ó v i l 
del hotel "Sevil la" a L a b r a y San 
Rafael , donde n o t ó la falta de una 
cartera con $55. 
A r r o l l a d o p o r u n t r a n v í a 
E n e l centro de socorros del Vedado 
fué asistido ayer Vicente F e r n á n d e z 
Garc ía , natural de E s p a ñ a , de (fé a ñ o s 
de edad y vecino de Vives n ú m e r o 74, 
por presentar la fractura del o m ó p l a -
to izquierdo y de l a octava costi l la y 
var ias contusiones y heridas en l a 
cabeza a c o m p a ñ a d a s de intensos fe-
n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral, que 
s u f r i ó a l ser arrollado en 23 osquina 
a 8 por el t r a n v í a 370 de la l í n e a d 
Maerianao Parque Central que mane-
jaba el motorista Justo Castro, mien-
tras trabajaba en e! arreglo de l a 
v í a en l a mencionada esquina. 
E l motorista fué presentado ante el 
s e ñ o r Juez de G u a r d i a diurna ayer . 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O M O V I L 
Carlos V á z q u e z Mantilla, natural de 
l a Habana, de 14 a ñ o s de edad y 
vecino de E s t r e l l a 175, fué asistido 
ayer en el Hospital de Emergenc ias 
de una c o n t u s i ó n de segundo grado en 
la reg ión i l iaca derecha, que rec ib ió 
a l ser arrollado en Gervasio entre 
Maloja y E s t r e l l a ñor el a u t o m ó v i l n ú -
mero 7383 que manejaba el chauffeur 
Is idro Anzorena y Aguia, de 23 a ñ o s 
rlft edad y vecino de Máximo G ó m e z 
210. 
Por considerarse el hecho debido 
a .una imprudencia del menor, el chauf 
feur fué puesto en libertad. 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
H U R T O 
F r a n k Ovivers . natural de los E s t a 
dos Uni-dos de 63 a ñ o s de edad y ofi- I 
c ia l de vapor-tanque Br i tan ia , a t ra -
cado a los muelles del quinto distri-
to de Regla , p a r t i c i p ó ayer a la po-
l i c ía que durante l a madrugada an-
terior le h a b í a n s u s t r a í d o de su c a -
marote distintos objetos que aprecia 
en l a suma de ciento veinticinco pe-
sca. 
U N C H E C K 
An*.? l a Secreta d e n u n c i ó Domin-
go Mayo Castro natural de E s n a ñ a 
de 25 añr>s de edad y vecino de Oficios 
1.3, que de sobre una caja contadora 
le sustrajeron un checlc extendido por 
Pu ig v Ca... por l a suma de $69, ig-
norando m ü e n o quienes fueron los 
autores del hecho. , 
H U R T O 
Wil l iam K . Kendenon natura l de 
los Estados Unidos, de 43 a ñ o s de 
edad y vecino de Prado 3, y 5 part i -
c ipó a la p o l i c í a que le una ca ja de 
gomas que rec 'b ió de los muelles de 
la aduana n o t ó la falta de 7 c á m a r a s 
de 35X5. Goodrich, que aprecia en 
setenta y cinco pesos. 
I N T O X I C A D O 
E n u n descuido de sus familiares el 
menor de tres y medio a ñ o s de edad 
J o s é F e r n á n d e z Anido, na tura l de la 
Habana y vecino de Sol n ú m e r o 65, 
t o m ó el contenido de un pomo de yo-
do,, sufriendo una grave i n t o x i c a c i ó n 
h a b i é n d o s e l e prestado los auxilios de 
la ( í lencla en el centro de socorros 
del primer distrito. 
O T R A S U S T R A C C I O N 
Julio Cabrera Rodr íguez , de 20 a ñ o s 
de edad y vecino de la Avenida de 
I ta l ia n ú m e r o 103. d ió cuenta ayer 
a l a p o l i c í a que de su residencia le 
han s u s t r a í d o prendas que estima en 
l a cantidad de c-en pesos, ignorando 
emien o quienes sean los autores del 
hurto. 
O b s é r v e s e c ó m o b l a n q u e a n l o s d i e n t e s 
a m e d i d a q u e d e s a p a r e c e l a p e l í c u l a 
Asercbma aprobadas por alias autoridades dentales 
G r a t i i s 
U n t u b i t o d e P e p s o -
d e n t p a r a 1 0 d í a s , a 
fin d e d e m o s t r a r l e 
s u s e f e c t o s . 
Ofrecemos a U d . gratuitamente nn tubito de nuestra pasta dentl-
frica, suficiente para 10 d ías . Suprime la pe l í cu la . 
L o han comprobado los m á s eminentes dentistas. L o han demos-
trado ensayos verificados en estos ú l t i m o s cinco a ñ o s . L o 
recomiendan los principales dentistas. H a g a un ensayo y no 
vac i l ará en la e l e c c i ó n . 
L a p e l í c u l a d e s t r u y e l a d e n t a d u r a 
L a p e l í c u l a que se siente en los dientes es lo que causa la 
m a y o r í a de las enfermedades de los dientes. Todos los dentistas 
modernos lo saben y la ciencia h a venido buscando un medio eficaz 
para combatirla. 
E s a capa es la que se descolora—no los dientes. E s la base del 
sarro . Retiene los residuos de alimentos, que se fermentan y 
forman á c i d o s . Puestos en contacto con los dientes, estos á c i d o s 
dan origen a la caries. 
Millones de microbios se c r í a n en ella, los cuales, con el sarro, 
son la causa principal de la piorrea. L o que importa ante todos 
es, pues, el iminar la pe l í cu la pegajosa. 
L o s m é t o d o s antiguos han resultado ineficaces. L o s dientes 
siguen d e s c o l o r á n d o s e y c a r i á n d o s e , y es que el cepillar los dientes 
no basta para eliminar la pe l í cu la . 
L a p e l í c u l a es adhesiva; penetra entre los dientes, en las grietas 
y ah í se fija. D í a y noche, mes trás raes, constituye un peligro 
para la dentadura. 
M o d o d e s u p r i m i r l a 
P o r fin la ciencia ha dado con un medio para suprimirla. Cinco 
a ñ o s de ensayos lo han comprobado. E s t e medio consiste en un 
d e n t í f r i c o llamado Pepsodent. 
E l Pepsodent e s t á basado en la pepsina, el disolvente de la 
a l b ú m i n a . E l objeto del Pepsodent es disolverla e impedir su 
f o r m a c i ó n . 
M i r e D e n t r o d e 1 0 D í a s 
O b s e r v e l a l i m p i e z a de s u s 
d i e n t e s — c ó m o b r i l l a n . E l l o se 
debe a l a s e p a r a c i ó n de l a 
p e l í c u l a . 
L a pepsina para los dientes tiene que ser activada mas el ác ido 
hasta aquí empleado resultaba d a ñ i n o , de modo que su empleo 
p a r e c i ó por mucho tiempo imposible. P o r fin la ciencia d e s c u b r i ó 
un m é t o d o eficaz e innocuo. E s el que se emplea en el Pepsodent. 
Gracias a é l se puede aplicar la pepsina a diario sin menoscabo 
alguno. H á g a s e la prueba durante 10 d ías . 
P i d a un tubito para 10 d ías . Use lo como lo haría con cualquier 
otra pasta de dientes. Observe los ráp idos resultados y la ausencia 
de la p e l í c u l a pegajosa. V e a c ó m o blanquean los dientes a medida 
que v a desapareciendo esa pe l í cu la . 
L e a nuestro folleto explicativo y resuelva U d . mismo q u é casta 
dent í f r i ca conviene para U d . y para su familia. 
Recorte el c u p ó n ahora mismo. 
H E R I D O 
Trabajando en los talleres de la H a 
b a ñ a Marine, haciendo un "acoplo", ] 
se produjo lesiones graves en l a cara 
•con una pieza dg hierro el obrero 
Aurel io Zayas y Galarza . de 22 a ñ o s 
de edad y vecino de Inquis idor 24, 
altos, quien fué asistido en el centro 
de socorros de C a s a Blanca . 
D E N U N C I A 
Juan Capaz V á z q u e z , ds Regla , de 
28 a ñ o s de edad y vecino de A g r á -
mente 123. en ü c h o pueblo, a c u s ó pn. 
te l a po l i c ía nacional a L u i s F e r r a r 
Gut iérrez , de Habana 162, de haberle 
riomorado un motor de fres caballos 
de fuerza nuevo y cuando se le re-
m i t i ó l a compra a sucasa ncró i n e la 
h a b í a n cambiado el motor por uno i 
•viejo, ñor lo que se cons;dera e s t a í a -
do en $225. 
El Dentífrico de la Nueva Era 
P r o d u c t o c i e n t í f i c o . L o v e n d e n l a s d r o g u e r í a s e n t o d a s 
p a r t e s . 
Tubito Gratic 
d . m. r 
T H E P E P S O D E N T C O „ 
Dept. 000, 1104 S. Wabas j i A v e . 
Chicago, I1L, E , U . A . 
S í r v a n s e remitirme un tubito de 
Pepsodent para 10 días. 
Con las diligencias se dió cuenta 
por la p o l i c í a judic ia l al juez de guar-
dia diurna, s in que haya podido sa -
ber quien sea el individuo que r e a l i z ó 
las estafas. 
S U S T R A C C I O N 
Leonard J . Davidson, americano, de 
38 a ñ o s de edad y vecino de Obrapía 
14, p a r t i c i p ó a la po l i c ía que v ia jan-
do en un t r a n v í a de la l í n e a de J e s ü s 
del Monte, cuyo n ú m e r o no recuerda 
'le s u s t r a j e r o n una c a r t e r a /conte-
niendo doscientos nueve pesos mone-
da americana, sospechando que los 
autores del hecho fueran dos indivi-
duos desconocidos, que abandonaron 
el carro en L a m p a r i l l a y Cuba, 
N u e v a S u c u r s a l d e l B a n c o E s p a -
ñ o l e n O r i e n t e 
( N O T I C I A S D E O R I E N T E ) 
Santiago de Cuba. A b r i l l . 
D I A R I O • — H a b a n a . 
Con gran solemnidad y mucha con.' 
c/urrcncia de fieles c e l e b r á r o n s e hoy 
en ios iglesias los divinos oficios pro-
pios de la festividad religiosa de este 
i JT01" l a tarde se l iac ía imposible 
et adaeso a algunos templos: tai era 
da fLacucia de personas que visitaba 
los monumentos. 
—Anoche tuvo efecto l a inaugura-
c ión de lia nueva Sucursa l del Banco 
^spauol , sita en la calle de Marina 
B a j a n ú m e r o 43, frente a l a impor-
tante casa comercial de Meraadé Berg 
nos y C o m p a ñ í a . * » i* 
—Procedente del Central Baguanos 
fue conducido a esta ciudad, grave-
mente hondo, el s e ñ o r Leoncio Calau , 
a quien le pasaron por el vientre las 
ruedas de una carre ta . E l s e ñ o r C a -
que f a l l e c i ó poco d e s p u é s de haber 
ingresado en ©1 Sanatorio de la Colo-
nia E s p a ñ o l a . 
«vT',1'3' A^ualla de este puerto recau-
Wó durante el pasado mes de marzo 
364,059 pesos m á s que en igual mes 
uel^ano p r ó x i m o pasado. 
, " ~ ^ a / u n t a de E d u c a c i ó n ce l ebrará 
la F ies ta del A r b o í , con asistencia 
cas nin0S de IaS esc;uelaS Públ i -
n ~"^rc)cedonte de Puerto Rico h a 
llegado a este puerto el vapor aubauo 
café "A•:loI1So", 0011 ^r&amento de 
. Casaquin. 
V I C T I M A D E L O S C A R T E R I S T A S 
Eufemiano H e r n á n d e z Quintero, de 
35 a í i o s de edad y vecino accidental 
de Santa C l a r a 16, dió cuenta ayer 
a la p o l i c í a del puerto que e n c o n t r á n -
dose en l a cas i l la de pasajeros despa-
chando su baúl , n o t ó que le h a b í a n 
s u s t r a í d o s u pasaporte y el pasaje de 
tercera hasta E s p a ñ a en el vapor B a r -
celona, que estaba preparado para sa -
lir. Se considera perjudicado en la 
V A R T A S E S T A F A S 
E l encargado de la imprenta y pa 
p e l e r í a L a Mod^isr P o e s í a estableci-
da en l a casa n ú m e r o 13í) Beño: Jo-
s é Iglesias T c a f i o , dió cuenta en l a 
tarde de =ay-?r * la no l i c ía Judic ia l 
de que h a b í a tenido no^v.ias de que 
con vales í a U T i c a d o s do la casa o 
s u s t r a í d o s 1? l a m s m a s^iabr.m he-
cho estafas a 'as casas rle F r a n k R c -
bins Harn's Bros y Sarrá , p r \ lo que 
fué com-s'.o.iilo el agente s e ñ o r Gó-
mez afin '(e qne hic iera las i n - \ e s , í g a -
ciones del ca^ot. • " ' " ^ f ^ 
E l agento G ó m e z supo que a ia ca-
sa de F r a i k Robl is estab' .vida en 
Obispo n ú m e r o 69, se h a b í a presenta-
do un desconocido con un vale de l a 
Moderna P o e c í a , solicitando l a entre-
ga de navajas Gillete y otros efec-
tos por valor de $352-10 los que le 
fueron entregados por estimar l e g í t i -
mo el vale. 
A la casa de H a r r i s Bros estable-
c ida en O'Reilly n ú m e r o 104 se pre-
s e n t ó el mismo inviduo con otros v a -
les l l e v á n d o s e efectos varios por va -
lor de $160. 
E n la d r o g u e r í a de Sarrá el mismo 
individuo con^ vales a n á l o g o s e s t a f ó 
p e r f u m e r í a s por valor de $65. 
U n n u e v o t r e n 
s a un de-
casa ella U ^ n a r a bien la 
- t i u e ^ i L í S X ^ i a ^ r e 6 1 
h a b í a v < L i eSa pregunta por-
el s o m b r e V fnm.al cailtinero Ponerse 
^ e lejos d i i? Pai:a marcharse y 
t r o d u c i S * haCer est0 se h a b í a i n ! 
^ ^ cuandT e í la S T ' 0 del ^ 
y a p l i c á n d o l e e í c a m n r COn Fel ipe 
JfJo al reservado 0 que hab ía 
, af>. pero — _ 
G u a n t á n a m o , A b r i l i . 
D I A R I O . — H a b a n a . 
noy se inauguró oficialmente un 
nuevo tren entre G u a n t á n a m o y San 
< L u i s . Con é s t e son tres los trenes 
as cama- que POI1en estas r icas jurisdicciones 
dado que no llZ^0*? era cierto. ! p ^ w r 1 1 1 1 1 ^ 0 1 1 co11 el reSto de l a 
^ s . KRt3o J - ! ^ ba nada en las m a - i Rcpubhoa Todos creulan con corres-
B E L O T 
^^tíiió'r "I"' í f ? f 0 » - " I " o c í a l e s elogian « ¿ . « s i n S t í u 
. ¡ a f c j ^ IJJ Corresponsal^ 
L u z B r i l l a n t e , L u z C u b a n a y P e -
t r ó l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s 
m o d e l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r -
m i d a d , n o p r o d u c e n h u m o , y d a n 
u n a l u z h e r m o s a . E s t o s ign i f i ca 
c o n f o r t p a r a e l h o g a r . S o n m e j o -
res p a r a la v i s t a , q u e e l gas o l a 
luz e l é c t r i c a . N u e s t r a s gaso l inas se 
v e n d e n p o r sus m é r i t o s , y lo s m o -
toris tas s a b e n q u e es d e s u c o n -
f i a n z a p o r q u e s i e m p r e es i gua l . 
E s t o s ign i f i ca m á s p o t e n c i a y m e -
nos d i f i c u l t a d en los m o t o r e s . 
\ / 
T H E W E S T I N D I A 0 I L R E F I N I N G C o -
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A . 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
P R O C E S A M I E N T O S 
E l s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de l a 
S e c c i ó n P r i m e r a d i c tó ayer autos pre-
sando a Antonio Escobar , Mike VMor 
y Antonio Morales Germán por de-
f r a u d a c i ó n a l a aduana, s e ñ a l á n d o l e 
a cada uno cien pesos de fianza pa-
r a que puedan disfrutar de liberta'1 
provisional. 
T a m b i é n p r o c e s ó a Rafael Muñoz y 
Gumersindo Gonzá lez H e r n á n d e z , por 
hurto, con doscientos pesos de fian-
za cada uno. 
to. No conoce a l conductor de dicho 
c a m i ó n , el cual desde luego no tie-
ne culpa de lo sucedido. 
a i o i c 
V I E R N E S S A N T O 
L E S I O N A D O 
A l caerse de un carro de cuatro 
ruedas viajando por la Avenida de l a 
R e p ú b l i c a esquina a Hospital r ec ib ió 
lesiones graves en la cabeza de las que 
fué asistido en el Hospital de E m e r -
gencias Armando Mart ínez Quintana, 
de 20 a ñ o s de edad y vecino de Vapor 
n ú m e r o 24. 
O T R O L E S I O N A D O 
i E n el hospital de Emergencias f u é 
asistido ayer de lesiones graves dise 
minadas por el cuerpo R a m ó n Collazo 
Cinta, natural de l a Habana, de 18 
a ñ o s de edad y vecino de Paseo 226, 
altos, las que rec ib ió a l patinarle l a 
bicicleta que montaba viajando por 
el puente de Almendarcs y caer con-
t r a el pavimento. 
A R R O L L A D O S 
E n la m a ñ a n a de ayer y en el c r u -
cero de la l í n e a del Oeste con l a 
cal le Durege, frente a la fábr i ca C u -
ban Biscui t Company, y por el t r a n -
v ía n ú m e r o 850 del F e r r o c a r r i l del 
Oeste que iba de la E s t a c i ó n T e r m i -
nal a l R i n c ó n fueron arrol ladas las 
j ó v e n e s obreritas de dicha c o m p a ñ í a 
nombradas M a r í a L u i s a T o r r e s y R o -
sillo, de 14 a ñ o s de edad y vecina 
de Milagros n ú m e r o 63 y Adela Giar t 
Marú, t a m b i é n de 14 a ñ o s y vecina 
de Parque l e tra C . entre E s p e r a n z a 
y Armpnfa. M a r í a L u i s a s u f r i ó g r a v í -
s imas lesiones, entre é s t a s l a frac-
tura de la b ó v e d a craneana, con p é r -
dida de substancia y Adela afortuna-
damente tan s ó l o sufr ió contusiones 
que fueron calificadas de leves. A m -
bas fueron asist idas en el tercer cen-
tro de socorros. 
María L u i s a dado su estado de gra-
vedad fué trasladada a l Hospital Ca^ 
lix García . 
E l motorista Eustaquio R a m í r e z y 
Montes de Osa, natural de Matanzas, 
de 38 a ñ o s de edad, casado y vecino 
de Merced, n ú m e r o 76, f u é detenido 
y presentado ante el juez de ins truc-
c ión de l a cuar ta s e c c i ó n quien des-
p u é s de instruirlo de cargos lo re-
mi t ió a l v ivac por el t é r m i n o de ley, 
toda vez que var ias personas dicen 
que el t r a n v í a iba por aquel lugar 
a gran velocidad no obstante a t r a -
besaban en aquellos momentos la v í a 
f érrea un grupo de muchaches de las 
que trabajaban en la f á b r i c a de la 
Cuban Biscui t habiendo tocado el pi-
to cuando y a no h a b í a tiempo de que 
las lesionadas huyeran. 
E l doctor R . Gómez , m é d i c o del ter-
cer centro de socorros a s i s t i ó ayer a 
Domingo R o d r í g u e z , natural de Cana-
rias, de 32 a ñ o s de edad y vecino de 
una h e r r e r í a s i tuada frente al puen-
te de Mordazo en Puentes Grandes 
de una herida contusa en la cabeza 
v de la fractura de apóf i s i s espinoso 
de l a sexta v é r t e b r a dorsal de pro-
n ó s t i c o grave. D ce el lesionado oue 
el d a ñ o que presenta lo -oc ib ió a l 
caer de un camión que t r a t ó de to-
mar frente a su domicilio en o c a s i ó n 
d a e s tar dicha y e h í c u l p « a moyimieu-
BSTACION E N SANTA CRUZ D E J E -
R U S A L E N 
Este es el gran día de las misiricor-
dias del Señor, puesto que en ól quiso 
el Divino Salvador sufrir los más crue-
les suplicios y expirar ignominosamente 
la Cruz, a fin de que fuésemos cura-
dos per sus llagas, lavados con su san-
are, justificados por el decreto de su 
mlsuia condenación, y que hal lásemos 
en su muerte el principio de nuestra 
vida. 
No hay día m á s venerado para loscris 
tianos que el Viernes Santo. Debemos 
meditar la historia, de la Pasión y Muer-
te de Jesucristo, padecer a su imita-
ción y aumentar el rigor del ayuno' 
acompañar a la Iglesia en todas las 
oraciones que hace en este día Adonran-
do a la Cruz, adoramos aJeaucrístó que 
fu6 clovado cn ella |i',r nuestro amor 
Ett esto díA no ofrece.' la Iglesia el 
Sonto Sacrificio de ia Misa, como de-
mostración Je luto/ observándose en es-
U- un vistigiu de la antigua disciplina 
Kl OW.elb clol Viernes Santo es de los 
iníis augustos y patevicos; el altar des-
Tudo, la cruz cubierta con velo, negro, 
las velas amarillns, todo respira triste-
za, luto y (i(-sol.ición. E l sacerdote ora 
postrado en tierra con ornamentos ne-
gros, para manifestar de nigúr; mod» to-
da la amarirnra <ie un córazón contrito 
y atribulado Estos ritos f-elemncs Mun-
cian a. los fieles la grandeza del Mis-
terio que la Iglasia ronnieinoBa y des-
pierta los sentimientos :ie qué dehamog 
estar poseídos. 
CULTOS VATíA MAÑA XA 
Oficios del dfa, v Misa de Gloria, e 
er-ta Misa se dUtrlbiiifú la Sagra C(. 
r.imiún. 
U \ CATOLICO. 
DIA 2 D E AEiMIli 
!S está corisagftú!» a la llesu. 
rreción iie Nuestro SSíior Jesucristo. 
V'rnies Santo AymA con abstinencia 
Nuestra Seíioro .ic la So miad. Santos 
Sranci.sco de Paula, t'un ador do la Or-
dér. j o Mínimos: Ahnndir y Kaduü'o, 
Confesores Santa María lOgipciíina, porii-
tentc 
Viernes Santo. Es cl gran dlrt do las' 
n.isiricordias del Señor, imos el din en 
q k esto .iivir-o S-dvarlor quiso por ur. 
exceso ' jO amor incomuar iblc o incorti-
prcnsible, sufrir li>s más crueles lor-
r.ientos espirar ignominiosanente er nWi 
cruz, para que por su muerte hallásemos 
el principio oe nuestra vida. 
Ningún día d-íl año es más respetable 
r.lr.guno más distinguido que el Viernes 
Sriito Se pUiKle decr; que la [glosii ha 
consagrad"> todos ios vlern^.s del aro p:i-
ra f|ue sean comfi la octava perpetua de 
al fiesta del Viernes Santo 
piste día. so ha mirado cn toQo tioiu-
po como el uiíis santo, 
y el ás venerablií de le 
o ño. 
L a fiesta de esto dia ha sido ¡dem-
pio en la Iglesia uní Eiei-ta de lucio 
y no de pon i lenca. 
Desdo los apóstol viene oí no haher 
misa en este «lía. I<31 gran dielo de la 
Iglcs i i por la muerte •l«3l Salvador bacen 
oue no se ofrezca el divino sacrificio. 
Mas rtugiist' 
los días del 
A T J T O M O V T L E S 
j V I V A TiA S A N G R E D E J E S U S ! 
E n este Monasterio estará el próyimc 
domingo todo el día expuesto el Santí-
Rúmc* Sacramento, continulpnKJo por la 
noche, velado solamente por la Comu-
nidad. Durante el día pueden hacerlo 
cuantas personas lo deseon. 
NOTA. Se suplica uní límosnita para 
el alumbrado del Santísimo Sacramen-
to. 
CONGREGACION D E E A ANUNCIA T A 
Celebra el próximo donrngo Comunión, 
mensual reglamentaria, a las 7 y e-
dia, a. . 
SANTA I G L . E S I A C A T E D R A L 
E ! Domingo de Pascua, gran fiesta 
Pontificial después de In cual, dará el 
Prelado la Bendición Papal a los fie-
les. 
Pueden ganarla cuantos hay an comul-
gado, 
MISIONES E N TOLES E N L A P A R R O -
QUIA D E L C R I S T O 
Con gran concurrencia de fieles vie-
nen celebrándose en la Ig'asia del Cris-
to, las Misiones on inglés de ocho y 
u.edia a nueve y media de la no^he. 
Causa edificación ver el modo de com-
portarse en el templo a los católicos ame 
rícanes o ingleses. E n el rezo del San-
to Rosario, hombros y mujeres lo tie-
nen en sus inanos sin temor ad que di-
rán. 
Debían ir a ver los católicos vergon-
zantes y los indiferertes, a tan valero-
sos cristianos. 
Timos a respetabilísimos caballeros 
buscar afanosamente en los bolsillos al-
go que los faltaba, po? la cara so su-
ponía contrariaba mucho. Lo observr la 
sonora o señorita que a su lado ora, 
abre su bolsa, y alarga un rosario al-
f;uo es su padre y esposo, y ambos son-
ríen. 
No so conforman ern ol suyo, van pro-
vistas de otro por si alguno de su» fa-
mialiares. se le ha olvidado, L ¿stos 
agrar'ecen vivamente su solic'tud. 
Nosotros :t la madre, esposa, o hija 
qi e nos ofreciera un -.•osario, en la iirlo-
fia, lo lanzaríamos una mirada de terri-
l;l<. vía, o de marcado desprecio. 
Pero aún hay algo más, vimos a un 
padre e hija ba.jarse de tiijóso auto-
móvil, y habérseles olvidado el Rosario 
volver a tener el vehículo, y volver más 
tarde con la preciosa prorda.' 
No bav uno sólo' que antes do entrar 
en si lugar die los osiontos no doblo 
su rodilla ante el Señor, y luego que 
lo toma se se arrodiili, v ora antes do 
sentarse. 
Pon verdaderamente católicos, 
; Aorendamos! 
AYUNO CON A B S T ' N E N C T A 
Uoy día de ajamo con o.bstinencia do 
carne. 
Mañana, ni es ayuno, ni abstinencia, 
C U L T O S PARA. ^ÍOV 
Pasión cantada, Mipa de Presantifi-
c.idos Adoración d la Cruz, ProfefÍMíi, 
Oficios de Tinieblas, Sermón de las Sie-
te Palabras 3- Soledad. En San Nicolás 
d<'!' Sepulcro, en .T^súr María de la Pa-
s ión: Via-Crncis on iodos ios templos 
I 'r la Catedral ol sermón de !a Sole-
dad, a la^ ruatro. p, m í'ara más «'o-
tailes véase la ¡¿ección de Avisos Rel i -
giosos, ^ ^ ^ U U w 
C a d i l l a c . P e t r i c d c m e E s p e c i a l , r e v 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o v e n d o ú n i c o 
t i p j o en l a H a b a n a de a u í o m ó v i ! , 
5 p a s a j e r o s p a r a p e r s o n a de gus-
to , p u e d e v e r s e . M o r r o , 3 0 . C h o -
p a n ú m e r o 1 9 2 9 . S u d u e ñ o : V a -
p o r 2 1 . L u c i a n o . 
115451 
SE V E X D E UN EORÍ) E X BUENAS condiciones para trabajar..Se da ba-
rato. Para, informes: Animas, L."!-!!, en-
tre Oquendo y Soledad Preguntar por 
Juan Díaz. 
11578 , ü_a b. 
C u a t r o c a m i o n e s m u y b a r a t o s . D e -
seo d e s h a c e r m e de el los p o r no 
p o d e r l o s a t e n d e r . E x c e l e n t e o p o r -
t u n i d a d p a r a u n m e c á n i c o que se-
p a a r m a r c a m i o n e s . U n c h a s s i s , 
so lo , u n o c o a c a r r o c e r í a y dos des -
a r m a d o s . E s c r i b a a M a n u e l P u i g -
n a u , a p a r t a d o 2 3 1 3 , d i c i e n d o s u 
d i r e c c i ó n y t e l é f o n o . Y o le e s c r i -
b i r é o l e l l a m a r é p a r a que p u e d a 
v e r l o s . 
C-:?0C4 
X T E N D O UN FORD D E L 19, S I E T E MK 
V ses de suso, por un profesional. 11 
timo precio: seiscientos pesos. TelOfó 
no A-1715; 
11548 ab. 
C a m i ó n t r a c t o r W a t s o n c o n s e m i -
r e m o l q u e y r e m o l q u e de c u a t r o 
r u e d a s , c a r g a 1 0 t o n e l a d a s . S e 
v e n d e . R . P . D ' O r n y C o . A l m a c e -
n e s A m b l e r . C o n c h a y M a r i n a . 
11608 ab. 
D E A i M A L E S 
VACAS E X T R A . S E V E N D E N 13 JUN-tas o separadas, 4 recentínas y las 
demás muy próx imas : pueden verse en 
San Faustino y Sandoval (Barrio del 
Pocito) Marianao, a las cinco de la tarde. 
Jesús Portilla. 
IIGO,̂  ab;_ 
SE V E N D E N DOS CHIVAS R E C I E N PA-ridas, raza isleña, muy • buenas, de 
leche v nuevas, con cuatro crías y una. 
cría de gallinas, nuevas y muy ponedo 
ras, y un ]#rro muy entendido de casta, 
es ganaden». Informes: Vedado, calle '2:;, 
en la cantina, llamón. 
n.-.tT :1 ;'b._ 
BURROS S E M E N T A L E S " 
Se venden tres magníficos burros semen-, 
tales de Kentucky. grandes, jóvenes, ga-i 
rantizados cOmo reproductores y baraios. 
Pueden verse en Colón, 1, establo, n a . 
baña. - . _ j 
p a g i n a c a t o r c e D i A R i Q D E L A M A F i N A A b r i l 2 d e 1 9 2 0 . 
n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
E i N GERVASIO, 33, S E S O E I C I T A TTSA > J criada. Sueldo: $25 y ropa limpia, 
11C18 5 ab. 
C O C I N E R A S 
H A B A N A 
Esp lénd idos altos, propios para ofici-
nas u otra industria, se alquilan en 
Egido, 18, a u n a cuadra de l a Es ta -
c i ó n . Informan en l a misma. 
11536-37 5 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA E N L A calle Neptunc, 106, bajos, entre Cam-
panario y Perseverancia, 
11579 6 ab 
SE A L Q U I L A E L AMXJO PISO I>E L A casa Acosta 74, de 12 por 30 metros. 
Informan en el piso alto de la misma. 
11620 5 ab 
U n a f a m i l i a q u e e s t a r á 
a u s e n t e d e s d e e l 1 5 d e 
A b r i l a l 1 5 d e S e p t i e m -
b r e d e s e a a l q u i l a r s u 
c a s a , c o n t o d o s s u s m u e -
b l e s y e n s e r e s a u n a c o r -
t a f a m i l i a . D i r i g i r s e a 
1 7 , en tre 1 6 y 1 8 , l e -
t r a I , de 9 a . m . a 1 2 m . 
8d 2 
SE A L Q U I L A r B O P I O P A R A D E P O S I -to \\ ofieiraa, muestrario, bajos, puer-
tas metál icas , punto céntrico. Calle Ha-
bana.. Informes1.: M. de Gómez, 416. 
115556 21 ab. 
A L Q U I L A M O S 
c a s a e n l a s c a l l e s d e C a m p a n a r i o , 
S u á r e z , M o n t e , P o c i t o , D e s a g ü e , 
A g u a c a t e , S a n N i c o l á s . T e n e m o s 
m a t r i m o n i o e x t r a n j e r o q u e q u i e r e 
a l q u i l a r u n a c a s a b u e n a d e V e -
d a d o o V í b o r a , d e $ 1 0 0 a $ 1 5 0 , 
c o n o p c i ó n d e c o m p r a r l a . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . D e -
p a r t a m e n t o 1 5 . A - 3 0 7 0 . A - 5 5 0 0 . 
.4d 2 
' \ 1,QUILO CASA I N T E R I O R , $50, P R O -
2\. pia p^ra matrimonio, sala, comedor, 
cuarto, luz, patio, cocina, baño1, comple-
lamente independiente. Animas, 177, al-
tos; entre Oquendo y Mapq.'ués Gonzá-
lez. Informán allí. 
11560 6 ab. 
¿MEDO CASA P A R A CORTA P A H I L L V 
\J en. el barrio del Angel, paga poco 
alquiler, por otra mayor y doy regaifa; 
conteste al señor Martínez. Apartado 1245. 
I'asaré a verle Tel . M-1175. 
í '•' m 5 m- , 
PÍE A L Q U I L A UN HERMOSO A L T O E N 
la calzada del Monte, 328, a dos cua-
dran del nulevo mercado. Sala, saleta, 4 
cuartos, baño con bailadera y cocina, cie-
!o raso y terminándose de pintar. I n -
foi-ma.n: Oficios, 29. Tel. A-14o4 o 1-1278. 
Bstá abierto, pues en él están los pin-
tores. -
11602 5 ab. 
T^N MALECON, 12, S E S O L I C I T A UNA 
- L i buena cocinera del país, es para 
corta familia. 
_ 11538 6 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA COCINERA E N JO-
O gpfina 16, Víbora Sueldo: $25 y ropa 
limpia. 
11535 6 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea aseada y sepa su obligación y 
ayude en algo a los quehaceres de la 
casa: ha de dormir en el acomodo. Ca-
lle C, 276, entre 27 y 29, Vedado. 
115S2 . 5 ab. 
V A R I O S 
IN G E N I E R O MECANICO E L E C T R I C I S -ta, edad, 30 años; conocimiento per-
fecto del español, inglés y francés; seis 
años d© práctica de maquinaria en ge-
neral, ofrécese como Jefe de oficina o 
departamento. D ir | . i r s e a M. de la V. 
Tejadillo, 48, cludaü. 
11539 9 ab. 
rpAíJUIGRAFO Y MECANOGRAFO E N 
X español Se desea colocar un joren, 
honrado, cumplidor y sin pretensiones. 
Informan en Crespo, 2, bajos. Teléfo-
no A-0465. 
11550 6 ab. 
OKU OM 
JOSE M A R T I N E Z S E H A C E CARGO D E toda clase de trabajos de carpintería 
en general; también do peonaje Ipor 
afustes; no tiene inccnvenlente en salir 
. a l campo. Informarán en Soledad y Vir -
tudes, 183. 
11574 5 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA que sea formal y asea( 




C O C I N E R O S 
• Q B S O L I C I T A UN COQINBDBO C l R 
\J tenga buenas referencias en la cane 
11, número 269, entre D y E , Vedado 
11587 5 ab. 
V A R I O S 
P A R A C O N T A B I L I D A D " 
una casa de m a q u i n a r í a , con ing lés 
$150 para arriba, t a m b i é n un buen 
t a q u í g r a f o para l a misma casa , con 
$150, experto dibujante, casa ameri-
cana, buen oficinista m e c a n ó g r a f o , a l -
go de ing l é s , $100 p a r a arr iba , para 
despachar m e r c a n c í a s u n hombre bue-
no que tenga buena letra $80-$ 100; 
office boys 3 , dos Tendedores de fe-
rreterías y provisiones, $80, con una 
buena c o m i s i ó n , se puede ganar hasta 
$300 a l mes. Telefonista p a r a hotel, 
$50 y comida. M u c h a c h a p a r a me* 
c a n o g r a f í a , con alguna p r á c t i c a en 
oficina comercial, $55-$60 a l mes. 
Muchacha blanca p a r a i r a l Norte 
con una familia, $35-$40; varios pues-
tos vacantes para hombres y muje-
res, en el comercio y d o m é s t i c o . T h e 
B e e » Agency. O'Rei l ly , 9-1 ¡2 . Depar-
tamento 15. Agencia americana, seria 
y acrediatada, con sucursal propia en 
New Y o r k y Barcelona. 
8d 2 
QUIMICO L I C O R I S T A . UN QUIMICO licorista belga que solo lleva en el 
país un mes, desea una colocación de 
su profesión sin pretensiones. Dirigirse 
a l Centro F/nento Mercantil. Habana, 
97, altos. Te l M.1382. 
11593 B ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
D e i n t e r é s p a r a b a n q u e r o s . V e n d o 
l a g r a n e s q u i n a d e B e l a s c o a í n y 
R e i n a , 1 2 8 , m i d e p o r R e i n a 1 6 
m e t r o s y p o r B e l a s c o a í n 3 2 m e -
t ros , d e d o s p l a n t a s , t o d o d e c a n -
t e r í a , s u d u e ñ o : A g u i a r , 1 1 6 , d e -
p a r t a m e n t o 5 ; d e 9 a 1 1 . G r a n d o . 
N o c o r r e d o r e s . 
11544 8 m í . 
"TTEDADO. S E A L Q U I L A UNA CASA B E 
V alto, con sala, comedor, cinco cuar-
tos, cocina, de gas y carbón, baño con 
todos sus aparatos!, servicio' de criados. 
Calle 19, 230, esquina a F . E n la misma 
informan. 
11581 5 ab. 
I N E A , 111. HERMOSA Y V E N T I L A D A 
casa con jardín, portal, sala, salón 
de comer, cuatro cuartos, cocina, patio 
v servicios sanitarios. Alquiler $130 men-
suales y fiador. Informes: Tel. A-4358. 
116099 5 ab 
SE N E C E S I T A UN B U E N DIBUJAN T E que ^ea rápido y tenga conocirnientos 
de maquinaria para ingenio». Dirigirse 
a Cuba, 3. 
11610 0 ab. 
SE V E N D E , E N J E S U S B E L MONTE calle asfaltada, amplia casa, sala, sa-
leta de azotea, tres grandes habitacic-
nes, cocina, sanidad y traspatio. 7 da 
frente a una cuadra de calzada de To-
yo. $6.800. Se dejan 2.500 pesos al 8 
por 10. Informan después de las doce 
en Santa Felicia, 2-B. Se venden planos 
a l contado y a plazos. V. González. 
11615 6 ab . 
SE V E N B E UN HERMOSO C H A L E T B E dos plantas de construcción moder-
na, en la Ampliación del Vedado, re-
parto L a Sierra. Calle 6, entre 5a y 3a., 
a una cuadra del Parique. Dirigirse en 
la misma. 
11598 6 ab . 
C H A U M O N T 
C o r a r á p i d a 
y 
s e g u r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
A d o t cuadras del cruce del t r a n v í a 
de l a P l a y a Mar iana©, en 18 y 5 a . , 
se v e n d e u n solar de 1483 varas , a 
$ 4 . I n f o r m a n : 27 y D . V i l l a E s p e -
r a n z a . 
11627 8 ab. 
E*- *™>. S E V E N B E N B O S S O L A R E S (libres de grava^nen), con 49 matas 
^n prodíucoióji. e s p i d a s , 'salen a 32 
centavos vara. Informes: de 11 a 1. Je-
s ú s Porti l la . San Faustino y Sandoval. 
(Barr io PC'cito ) Marlanao. 
11605 5 alx 
B U E N N E G O C I O 
S e v e n d e n u n o s t e r r e n o s c a l l e T a -
m a r i n d o , 1 0 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , 
c o n t r e s c a s a s d e d o s p l a n t a s , c a -
s a s r e n t a s p o r $ 6 4 5 a l m e s , h a y 
u n a h i p o t e c a e n $ 3 0 , 0 0 0 a l 7 p o r 
1 0 0 . I n f o r m e s : £ n r í a u e C u I m e l L 
T h e B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . 
D e p t . 1 5 . A - 3 0 7 0 . A - 5 5 0 0 . 
4d 2 
D e p e n d i e n t e d e F a r m a c i a . S e so-
l i c i t a u n o q u e t e n g a b u e n a l e t r a . 
B o t i c a d e l a e s q u i n a d e T e j a s . C a l -
z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . 
11576 16 ab. 
SE N E C E S I T A UN B U E N T A Q U I G R A F O en español, que conozca bien el idio-
m a y tenga conocimientos en el negocio 
de maquinarias. Dirigirse a Cuba, 3 
11«11 6 ab. 
Q E S O L I C I T A UN CAMARERO O MO-
O zo para limpiar hábitaciones que sea 
trabajador y que tenga buenas referen-
cias. Galiano, 117, altos. 
11612 6 ab. 
J E S U S 0 E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A K í > 
C E B E S E A CASA A M U E B L A B A PARA 
O los meses de verano, una familia de 
tres personas mayor, en la Víbora, pre-
firiendo la Loma del Mazo. Buenas re-
ferencias y garantías. Dirigirse a la ca-
lle C, 234 Tel. F-1544. 
11564 16 m. 
H A B I T A C I O N E S 
h a b a m a " 
Se necesita para un matrimonio sola 
una manejadora que sepa atender u n 
n i ñ o de un a ñ o , y una cr iada que sepa 
cumplir con su o b l i g a c i ó n . Ambas fi-
nas y limpias. Muy buen sueldo, ropa 
limpia, uniforme. Calle I , n ú m e r o 6, 
altos. Vedado. 
11626^ 5 ab. _ 
SE A L Q U I L ^ UN B E P AR T AMEN T O independiente con dos balcones a la 
calle, propia para profesional y dos ha-
bitaciones para hombres solos. Blen^ven-
tiladas. Campanario, 133, primer piso. 
11607 5 ab. 
E n O'Rei l ly , 72 , altos, entre Villegas 
y Aguacate, se alquila una sala con 
b a l c ó n calle, piso m á r m o l , por 50 pe-
sos, para profesional, ofácina o m a -
trimonio solo. L u z , l l a v í n , jard ín , bnsa . 
11583 5 ab. 
E n O'Reil ly , 72 , altos, se alquila una 
h a b i t a c i ó n por 2 0 pesos, otra por $15 , 
ú n i c a m e n t e hombre solo, indispensable 
antecedentes. L u z , l lav í , jard ín , brisa. 
11584 5 ab. 
SE B E S E A UN B U E N CAMARERO B E hotel que traiga referencias. Hotel 
Trotclia, Informarán. 
11592 5 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -lar, de criada de mano o maneja-
dora; sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien responda por ella. Informan 
en Vives, 154. Bajos. 
11554 4 ab. 
UNA J O V E N , PEN1NSU1LAB, B E S E A colocarse de manejadora o de habí 
taciones, no se admiten tarjetas. I n 
forman: Cristina, 7, letra A 
11558 6 ab. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , B E S E A colocarse con un matrimonio o corta 
familia, entiende de cocina: tiene refe-
rencias'. Sueldo de cuarienta pesos en ade-
lante. Informan: Vives, 120, altos. 
11505 5 ab 
BUENA OPORTUNIBABt P O R N E C E -sitarse con urgencia el dinero para 
otro negocio, se venden en menos de lo 
que valen las siguientes propiedades: 
Ún chalet nuevo, de alto y bajos, con 
jardín, portal, sala, saleta, hall, cuart^, 
cocina, bañe y servicio de criados, gran 
patio con árboles frutales y garaje. E n 
los altos terraza, tres cuartos, hríll y 
baño completo. Toda la construcción de 
primera, con cielos rasos e Instalación 
invisible, $15.000. Una esquina de 1350 
varas, al lado de las grandes residencias 
que rodean el parque de Da Sierra, a solo 
60 rnetros de la l ínea de Marlanao, pro-
pio para un chalet o establecimiento. Ca-
lles 8 y 5. Se da baratísimo. Otra es-
quina en la mi sma Sierra, callee 10 y A. 
a una cuadra de las residencias "que 
roedan la del señor Montalvo. Poco efec-
tivo para éste , por po estar todo pagado 
Dos solares m á s en la Ampliación de 
Mendídza, Je sús del Monte, Avenida de 
Magoon, entre Juan Delgado y Golcu-
ria, con 743 varas cada uno, al lado 
del parque moderno y de las residencias 
qtie rodean la del señor Rossell. E s el 
punto más alto de todo el reparto. Se 
venden juntos o separados. Tampoco se 
necesita mucho efectivo, por no estar to-
do pagado1. SI le interesa el negocio y 
desea aprovechar la ocasión, póngase al 
habla con su dueño. Teléfono A-0205 y no 
tendrá dificultades. 
11606 B m-
SE V E N D E E L G R A N S O L A R CON 1388 varas , esquina da fraile, situado en 
San Benigno y Enamorados, reparto de 
T a m a r i n d o , J e s ü s del Monte. Informes 
en San Francisco, 43, esquina a Lawton. 
V íbora . 
11595 18 ab. 
SE V E N B E UN B U E N S O L A R E N M A R -iqués González y Figuras. Mide 845.46 
varas cuadradas. Puec& pagarse a pla-
zos o dejar algo en hipoteca. Para m^s 
informes en Manrique 96. 
11573 1 m-__ 
"TTTENBO E N P R I M E L L E S , L A S C A S A S , 
V un solar de I I por 38 metros, en dos 
m i l pesos, l a mitad s i se desea en hi-
Í»oteca o se permuta por una casa, dando a diferencia en efectiro. Informes en 
San Miguel ,166. 
11668 11 ab. 
A v i s o : E l corredor de c o m p r a y venta 
de fincas y establecimientos Alberto 
Hel pone en conoc imiento a su clien-
i tela que h a t r a s l a d a d o su of ic ina de 
Empedrado, 4 3 a M o n t e 17, altos, fren-
te a l C a m p o M a r t e . T e L A - 9 1 6 5 . 
Centro Genera l de Negocios , me hago 
cargo de comprar , vender , alquilar 
toda clase de establecimientos, hote-
les, casas de h u é s p e d e s y de inqui-
linato, c a f é s fondas , bodegas y ga-
rajes . O f i c i n a : M o n t e , 17. T e l é f o n o 
A - 9 1 6 5 . Alberto . D e 9 a 11 y de 1 a 3 . 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
Se vende el mejor c a f é y restaurant, 
en uno de los mejores pueblos de la pro-
vincia de la Habana, y situado frente a 
un parque y a tres cines L a venta no 
menos de S150 diarios, contrato 6 112 
años; no paga alquiler y le quedan $32 
a favor. Más informes: Monte, n ú m . 17, 
altos; de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
G R A N M U E B L E R I A 
Pop Qnerer marcharse s u dueño se ven-
de una m u e b l e r í a a todo lujo, junto con 
su taller; la casa e s t á en lo m á s cén-
trico de la Habana. T i e n e vida propia; 
contrato siete a ñ o s y no paga alquiler; 
no se trata con palucheros. Se trata 
con personas serias y que conocen el 
giro. Más informes: Monte, ntSm- 17, a l -
tos; de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se vende una fábrica de gofio y tos-
tadero de café, con rno l lner ía de cerea-
les y venta de conf i t er ía , el local es tá 
hecho apropósito para u n establecimien^ 
to de v íveres ; el negocio e s t á bueno 
para dos socios que quieran trabajar; 
se hacen ele mucho dinero;, vista hace 
fe. Informán: Monte, nú-m 17, altos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
P A N A D E R Í A Y V I V E R E S 
Se vende una panader ía , dulcería, víve-
res finos, con una buena cantina, hace 
esquina, punto céntr ico , contrato doce 
años, alquiler, $150, el egocio para dos 
socios que quieran trabajar , ganan un 
dineral; no curiosos. I n f o r m a n : Monte, 
nümero 17, altos; de 9 a 11 y de 1 a 3* 
Alberto. 
T R E N D E L A V A D O 
Se vende un tren de lava,do en un punto 
muy céntrico, tiene mucha clietela, y 
buen contrato, cinco a ñ o s , no paga al-
quiler y le quedan a favor 28 pesos men-
suales; vista hace fe. Informan en Mon-
te, 17, altos. 
A T E N C I O N Q U E I N T E R E S A 
SI quiere comprar un restaurant bien 
presentado y en buena marcha, lea es-
to que le conviene, se vende un acre-
ditado restaurant montado estilo parís, 
todo a la mooerna; ú n i c o en la Habana, 
punto céntrico y comercial , clientela de 
primera, vista hace fe. Informan: Monte, 
nümero 17, altos. De 8 a 10 y de 12 a 
2. Alberto; 
11541 U ab. 
^ 0 L X X X V I Í 
P E K D Í D A S 
E x t r a v í o . Se ha extraviado un perri-
to negro, de 7 a ñ o s , t a m a ñ a regular. 
Tiene el hociquito blanco y u n a r a y a 
blanca en el pecho. Responde por "Ne-
grito". L a persona que lo entregue en 
Amistad, 58 ( b a j o s ) , s erá gratificada 
generosamente. 
11585 S a*»-
Y P R E N D A S 
" L a S o c i e d a d . " C o m p r o m u e b l e s 
e n g e n e r a l , s o y e l q u e m e j o r p a g o 
y e n e l a c t o . L l a m e a i t e l é f o n o n ú -
m e r o A - 7 5 8 9 y e n e l a c t o p a s o a 
v e r l o s . S u á r e z , 3 4 . A - 7 5 8 9 . 
11561 IB ab. 
H K S T A U K A N T S 
Y F O N D A S 
COCINA P A R T I C U L A R . R E I N A , 97, entre Mhnrique y Campanario, se 
admiten abonados a precios reducidos, co-
mida a la española, buena y abundante. 
Keina. 97, bajos, al fondtf. 
115996 5 ab. 
D I N E E O E 
H I P O T E C A S 
EN H I P O T E C A S E DAN $5,000 O MENOS cantidad, sin corretaje. Informan en 
San Rafael y Aguila, Siglo X X , vidriera. 
J . Díaz. ^ , 
11621 9 ab. 
SO L A K E N E L R E P A R T O A L M E N ü A -res, con 680 varas a 5 y medio, parte 
a l contado y el resto a plazos. Infor-
m a su d u e ñ o : P. Vázqüéí. Teléfono A-4498 
11559 5 ab. 
LU Y A N O, M A G N I F I C O T E R R E N O , 2.400 motros, frente a calzáda, formando 
esquina. Informan en San Miguel, 130-B, 
de 12 a 5. 
11619 7 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V ^ N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E v í v e r e s con siete años de contrato. 
No paga alquiler, solo en esquina, en el 
barrio del Cerro. Informa: E . Fernán-
dez. San Leonardo' y Serrano, bodega Je-
eds del Monte. 
11599 9 ab. 
J O S E N A V A R R O 
San Joaquín, 122, altos, al lado del puen-
te Agua Dulce, vendo casas en la Ha-
bana y todos bus barrios y vendo fin-
cas en distintos puntes de la isl», prlnr 
cipalmente en la provincia de la Habana 
y cerca hasta el nUmero 52 desde media 
caballería hasta 226, para más Informes 
en San Joaquín, 122, altos. José Navarro 
11623 - 9 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
1 \ K S K A C O L O C A R S E UNA J O V E N , P E -
U ninsular, de criada de mano. Infor-
man en San Lázaro, 197, cuarto 9. 
11603 5 ab. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , PEw 
O ninsular, recilSi llegada, de 23 añes, 
en casa de poca familia. Dirigirse a la 
calle Sol, 8, en Los Tres Hermanos. 
11616 5 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA S E S O R A , de mediana edad, peninsular, para tra-
bajar en casa de huéspedes o una clí-
nico. Sabe cumplir con su obligación. I n -
forman en Egido, 16, no se admiten tar-
jetas; personalmente 
11604 5 ab. 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Be-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
da el servicio es-merado, buena comi-
cla, nadie se mude .sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael. Tel . A-9158.) Se exi-
gen referencias. 
115801 1 m-
l A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S . 1N 
dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Herniosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
11114 ^ 30 ab. 
T P N COMPOSTELA, 117, A L T O S , S E A L -
quila una espléndida habitación a hom-
bres solos. 
11614 5 ab. 
UNA E S P A S O L A , D E S E A COLOCARSE para hacer la limpieza en horas de 
la mañana y parte de la tarde, para 
informes: Tel. F-1205. 
11570 5 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, de la raza mestiza, de criada, ma-
nejadora o cocinera, habla inglés perfec-
tamente Informan: Teniente Rey. 94. 
11622 5 ab. 
C R I A D O S D E M A N O " 
w>mmmmmmmm*máam*íÉmamlmm». 
UN B U E N CRIADO ESPAáíOL, D E M E -diana edad, desea colocarse; tiene re-
ferencias, bodega, J y 23. Tel . 2111. Ve-
dado. 
11562 B ab. 
S 
E COLOCA UN B U E N CRIADO D E CO-
medor. Consulado, 72. Tel. A-4422 
11571 5 ab. 
C O C I N E R A S 
T e r r e n o a $ 6 . 5 0 q u e v a l e a $ 8 . 
Reparto Santos Suárez, a una cuadra de 
la línea de los carritos, se traspasa un 
buen solar mide 10X40 varas de fondo. 
Parte al contadoy el resto a pagar a la 
compañía. $25 mesuales, es un buen ne-
gocio. Más informes: Monto, núm. 17, a l -
tos. 
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
Se vende en la Víbora, reparto Vlvan-
co, calle de Cortina, a dos cuadras de 
la calle Estrada Palma, un solar mide 
10X40 metros de fondo, calle ancha, luz 
y «.cera. Informan: Monte, 17, altos, 
de 8 a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N 
De dinero, se vende, en la calzada de 
Concha pegado a la l ínea de los fa-
rritoB magní f ica parcela de terreno con 
un superficie de 3,500 metros para fa-
bricar tres naves o para un garage con 
capacidad para 800 máquinas, le saca un 
buen interés el dinero; también se ad-
mite parte al contado y el resto en hi-
poteca. Más Infirmes en Monte, numero 
17, altos. De .8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
T E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . 
Se vende. E n la calzada de Concha un 
lote de terreno que mide 30X47 metros 
de fondo, para una industria o alma-
cén, es un buen negocio, aproveche que 
es una ganga. Más Informes: Monte, nú-
mero 177 altos. De 8 a 10 y de 1 a 2. 
Alberto. 
T E R R E N O D E E S Q U I N A A $ 8 . 5 0 
Se traspasa el contrato de un solar, en 
Tamarindo próximo a la l ínea del fe-
rrocarril; mide 22X72 63 varas de fon-
do, propio' para industria o una gran 
casa. Informan: Monte, n ü m . 17, altos. 
De 8 a 10 y de 12 a 2 Alberto. 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7.50 se vende, en la calle Rodríguez. 
\m lote de terreno que mide 470 metros 
m á s o menos; tiene un buen frente, con 
un buen fondo. Se puede fabricar una 
gran casa o dos buenas casitas; es un 
buen negocio'. Más Informes: Monte, nü-
" mero 17, altos; de 9 a U y de 1 a 3. 
Alberto. 
1154 11 ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA SESORA, peninsular, de mediana edad, en ca-
sa de comercio o casa particular, coci-
na a la española o la criolla. Estre l la 
y Gervasio, número 169, su domicilio. 
11646 5 ab. 
S E N E C E S I T A » 
C R I A D A S D E M A K 0 
Y M A N E J A D O R A S 
C E S O L I C I T A UNA MUCHACHITA PA-
kJ ra ayudar a la limpieza de la casa, 
Josefina, 16, Víbora Sueldo: $15 y ropa 
l-mPiü. 
"il̂ óo 5 ab. 
SOL1MTA UNA OKIADA D E MA-
O nos en Mnlecón, 12, bajos, que lleve 
tiempo en el país y que sepa coser al-
g..: c? para muy corta familia Sueldo: 
lío pesos y ropa limpia. 
11538 5 ^b. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
O r.o qui; sepa su obligación. Sneioo: 
%l' v ropa limpia. Calzada d.̂ l Cerro. 
524, Tel. A-0322 
ll"-"'" 5 ab. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA CO-
O medor, con buenas referencias, en 
Reina, 68, altos, s i no es buena que 
no se presente. 
115S9 5 ab. 
C E S O L I C I T A N UNA CRIADA D E MA-
O no. Sueldo: 30 pesos. Otra para tra-
bajar, de 7 a. m. a 1 p m- y una cos-
turera. Informan: 17, número 213, entre 
II v a. Vedado. 
11617 9 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA buena, en casa de familia, sabe cum-
plir con su obligación. Calle Moreno, 27, 
Cerro. 
11569 9 5 ab. 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A COLOCAR UN B U E N COCT-nero, conoce las tres clases de coci-
na europeas. Inform arfen en O'Reillv, 
66. Teléfono A-6040. 
11628 P ab. 
OCINERO, D E S E A C O L O C A R S E E N 
casa particular o comercio, no tiene 
incoavenlente en ir a cualquier punto 
de la is la; cocina bien a la española y 
criolla. Apodaca y Cárdenas, bodega. 
11594 5 ab. 
COCINERO, ESPAÑOL, S E O F R E C E P A -ra casa particular, ciudad o campo. 
Informan: Animas y Zulueta. Vidriera de 
cigarros del café Colón 
11588 6 ab. 
SE V E N D E B A R A T O E L T A L L E R D E lavado de la calle de Santa Teresa, 
n ú m e r o 6, Cerro, donde informa su due-
ño. „ fc 
11556 5 ab. 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S P A R A tabacos y cigarros y dos para bi 
lletas de Lotería, instaladas en l a cuadra 
m á s comercial de la Calzada de J e s ú s 
ftel Monte. B s una verdadera gfeinga; 
por no poder atenderlas. P a r a tratar con 
su d u e ñ o en la calle San Cristóbal, le-
tra A , esta-uina a Santo Tomás , al lado 
del tren ae bicicletas, en el puesto de 
frutas, en el Cerro. 
11591 » ab. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E M P U E S T O S 
R e p a r t o d e C u o t a s . E j e r c i c i o d e 
d e 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
A V I S O 
Se avisa por este m e d i o a los señores 
Industriales pertenecientes a los grupos 
de Consignatarios de buques de trave-
sía, tiendas de p e l e t e r í a s , bazares de 
ropa hecha, sastres con géneros , tiendas 
detejidos sin taller, bodegones o figo-
nes, tiendas de productos de asía, a l -
niacenes de pianos y tiendas de mo-
distas, en cumplimVento el artículo 87 
de la Ley de Impuestos Municipales, para 
que se sirvan concurrir, los que as í lo 
deseen a1 las oficinas d e l Departamento 
de Adminis trac ión de Impuestos, Sec-
ción del R. de Contribuyentes, a fin de 
que puedan examinar la relaciCn de cuo-
tas asignaas por la C o m i s i ó n de Re-
parto a los señores contribuyentes por 
los eexpresados epígrafes , durante un pla-
zo de cinco días, consecutivos a partir 
de esta fecha, formulando por escrito los 
que se consideren perjudicados las pro 
testas correspondientes. 
Habana, Abri l lo. de 1920.—\t.) MA-
N U E L VARONA S Ü A R B Z , Alcalde Muni-
cipal. 
SE V E N D E N E N L O M E J O R D E L V E -dado, dos mi l quinientos metros cua/ 
drados, un cuarto de m a n z a n a Parte fa-
bricado. Terreno llano y todo cercado. 
Informa: Francisco Ve larde Mercaderes, 
4. Teléfono A-2244. De 9 a 11 a. m. y de 
2 a 5 p. m. 
C-3063 lOd 2 
A V I S O S 
R F X I G I O S O S 
S E M A N A S A N T A 
L a limosna recolectada en la Ado-
r a c i ó n de l a C r u z el Viernes Santo 
es para T i e r r a S a n t a . 
S i alguno quisiera entregarla per-
sonalmente lo h a r á a l Hermano de 
T i e r r a S a n t a . 
Aguiar , 8 7 . H a b a n a . 
11437-38 4 ab 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
APOSTOLADO D E L A ORACION 
E l domingo, 4, a las 8 a. m tendrá 
lugar la comunión reparadora, A las 9 
a. m- misa solemne con exposición del 
Santís imo y sermón. 
11417 c 4 ab 
do la velación durante el 
ros, a las speias del AnoarÁi ^ ^ ' i Í I 
Oración de esta Parroquia olado d,fli 
Por la tarde.—-A las •!-"iB' 
dora ceremonia del DavA¿rio ^«itM*. 
del Mandato. J y SeAT'-
V I E R N E S SANTO ^ 
A las oeno a. rn Loq nfil1 • 1 
del día. Adoración de la San?' ^ « m J 
A las tres p. m —SermGnmria 
Por la noche — A las 7 v t««hi 1̂ 
g d a d ? 6 ' 0 ^ Dolorosa y ^ ^ a f ^ l 
SABADO SANTO 
A las 8 a. m-—Los ofidoa 
la tarde, que terminarán con i,0510'4, 
ne misa de Gloria y las Jtf a solJ* 
Resurrección. y aS ^ s p e r ^ -
Por la tarde.—A las cüwv» 
Santo Rosarlo y Salve. ' •HJ«L1 
DOMINGO D E R E S U R R w v ^ * 
A las 7 a m-—Misa de C o ^ V ^ 
neral armonizada. "uninicn q. 
A las S —Da solemne con I 
y sermón de Resurrección T^rtctaJ 
A las 10.—Misa rezada ¿ara i 
¿ánslfif?eled36 la ESCUela ^ q u f s t ó 
Por la tarde — A las cinco , 
Exposición de S. D. M., S a W ^«« l l 
y bendición final. ' i>aato Rosa^ 
Advertencias.—Todos los Berm«. I 
tán a cargo de un religioso J ^ ? s «9. 
Neta L a fiesta solemne ai v1»- ' 
no, en la que predicará el I k L ^ 1 ^ 
señor Santiago G Amigó, se T i ^ f i -
el viernes primero de PfcqXn» 6"ratá 
de Abril a las 9 a. m ^ ^ i 
E l párroco ruega atentament»» . 
amados feligreses y demás f leW u 
puntal y devota asistencia a ta« ^ í i 
^ ZZá/s aa l l t l ^ 
A- M D- G-
- * ab. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E p 
SEMANA SANTA 
Jueves Santo. A las nueve a 
oficios sermón de Institución r n J ^ ; , ^ 
Pascual y procesión al m o n u i ^ 1 » ! ! 
Viernes Santo A las nueve • 
oficios y la Adoración de la Ĉ nJ11••. los 
lina de la tarde, sermón de S ^ 
Palabras por el R. P. E n r i q ^ pS¿6t» 
?r, J -^A ,las Slete y media de ¡a 
Sábado de Gloria. Los oficios a i , . I y media a. m. B B iaa ^ 
Domingo de Resurrección. L a mis. . 
lemne a las nueve a. m. con e r í ^ .8o• 
d e l ^ a n t í s s i m o Sacramento y 
. 8 ab. 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s i m o S a c r a m e n t o de S a n N i -
c o l á s d e B a r í . 
D I A 5 D E A B R I L 
E n t r a el Circular en esta Parroquia. 
A las 8 y media a. m. todos los alas. 
Misa de Ministros con Exposic ión de 
Su Divina Majestad, a las cinco p. m. se 
rezará el Santo Rosarlo, estación can-
tada y reserva. E l Jueves, en la Santa 
Misa, predicará el Rvdo. Padre Ni'iflez 
A las 4 p. m. sermón por el elocuen-
te orador sagrado Monseñor A m i g ó 
DIA 11 
A las 8 y media a. m. Gran fiesta a 
toda orquesta y el sermón a cargo del 
Padre Eustaquio', de la Orden de San 
Francisco, en el coro tomará parte el 
Orfeón Catalán 
Los Oficios de este día como todos 
los que se celebran en esta Iglesia son 
dirigidos por el maestro organista y mñ-
sico religioso Angel Por tó l e s ; a las 
4 p. m- como los d e m á s días anteriores, 
le tanía de los Santos y sermón por el 
Monseñor A m i g ó , con procesión, bendi-
ción y reserva de su Divina Majestad. 
E l Secretario, 
Joaquín Fem&ndez. 
11420 4 ab 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
'SEMANA SANTA 
J U E V E S SANTO A las 9: S o W 
misa, sermón por el R. p. r 
tiérrez, comunión general y nrop' r" 
con su D. M. al Wnumento S 6 i 
el Guión el Bxcmo señor MarnufVj 
la Real Proclamación y el pallo los Í! 
•ñores General Kaíael Montalvo vwn 
i Morales, Néstor Mendoza, Víctor 0 7 
Mendoza, Miguel G. de Mendoza v u . 
ter de Morales. ', e' 
Estos cultos, así como los del vlam..! 
son de la Iniciativa de la Escma s¿t*h 
Marquesa de la Real ProclamaclflnT 
rafina Montalvo de Morales. ' ' 
V I E R N E S S A N T O — A las 8: Los «fi 
dos del día, pasión cantada, adoraclfli,' 
de la Santa Cruz y procesión de su TX. m -
llevando el Guión y palio los }iikn.nli 
señores antes Indicados. ^«rao^ 
A las 12: Sermón de las 'Siete Pi.l 
labras," por el R. P. Joaquín Vicente. » 
en los intermedios habrá orquesta. t 
A las 7 p m.: "Vía-Cruda" mitado 
ejercicio piadoso y sermón de Soledad 
por el R. P. C Izurrlaga. ° ^1 
SABADO S A N T O — A lae 7 y media,' 
Los oficios del día y misa solemne dr 
Gloria. 
DOMNGO D E RESURRECCION.—^ 
las 8 y media: Misa solemne con «er-
Ínón y orquesta. Predicará el R V p zurriaga. 
N B . — L a pasión del Domingo de Ba-
njos y Viernes Santo será cantada píi' 
siete coros, como se hace en la Catednl 
de Toledo, y acompafíada con Fagot i 
Chirimía 
A todos estos cultos asistirá el Excmo,;! 
sefíor Dr. Titto Trochi, Delegado Apo» 
tóllco de Cuba y Puerto Rico. 
11152 2 ab f 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
J U E V E S SANTO 
A las ocho y media a m.—Misa so-
lemne de comunión general y sermón de 
Institución, haciéndose a su conclusión 
la procesión para colocar a J e s ü s Sa-
cramenta en el monumento y correspon-
G R A N D E S F I E S T A S E N ARROYC 
A R E N A S A J E S U S N A Z A R E N O 
D E L R E S C A T E 
D I A 4 D E A B R I L 
A las 8 p. m. saldrá la proteeslfln *f 
la Iglesia de E l Cano para la Biyuí 
de Arroyo Arenas, con la milagrosa imi-i 
gen del Nazareno. A su llegada se tibí 
tará solemne Salve, a continuadla «' 
q-uernarán fuegos artificiales por ü jf> 
rotecnlco señor Vázquez. 
D I A 5 D E A B R I L 
A las 9 a. m solemne Misa Ae KM 
nistros en ho'nor de Jes-ñs Nazarnd 
del Rescate, en la que predicará el Iltií,-
señor Pbro. Santiago G. Amigo M * 
ro será dirigido por los señorea L. Pi-
lan y J . Núuez. 
A las 6 p. m. saldrá proceslonalm«lt(¡ 
la milagrosa imagen del Nazareno» 4íl 
Rescate por las calles del pueblo. 
" G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
H á g a s e taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rant iza bu aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profesores y 10 auxilia-
res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría , gramática, ar i tmét ica para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
g lés , francés , taquigrafía Pi tman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil , mecafiogratía, m á -
ouinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios bajlslmos. Pida nuestro 
prospecto o v is í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique de L a r a " Consu-
lado, 180. Teléfono M-2766. Aceptanacs in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
mi l ia que concurran a las clases. Nues-
tros m é t o d o s son americanos. Garan-
C H A U F F E U R S 
CHAÜPFETJB, E S P A S O L , E X P E R T O en el manejo y con conocimiento de 
motores me ofrezco para casa particular. 
Monte, 44. Tel. A-1998. Si no estoy dé-
jenme su dirección. 
11536 5 atK 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
G R A N L I P U I D A C I 0 N D E 
T E R R E N O 
E N L O M E J O R D E L A C A L A D A 
D E L V E D A D O ( E N T R E P A S E O Y 
1 2 ) L I B R E D E T O D O G R A V A -
M E N S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
C O N S I E T E C A S A S G R A N D E S , 
C O M P U E S T A S D E J A R D I N , P O R -
T A L , S A L A , S A L E T A , C U A T R O 
C U A R T O S , C O C I N A G R A N D E Y 
C U A R T O D E B A Ñ O . E S U N C U A R -
T O D E M A N Z A N A C O M P L E T O . 
I N C L U Y E N D O F A B R I C A C I O N Y 
T E R R E N O S E L I Q U I D A A R A Z O N 
D E $ 6 5 , 0 0 M E T R O , U B R E D E 
T O D O G A S T O P A R A E L V E N D E -
D O R . S E A D M I T E N P R O P O S I C I O -
N E S S O L O H A S T A E L D I A 1 5 D E 
A B R I L Y N O S E P A R A C O R R E T A -
J E A C O R R E D O R E S . I N F O R M A : 
L . L . A P A R T A D O 1 6 9 8 . 
$ 2 0 0 , 0 0 
Y A U N M A S G A N A R A U S T E D 
¿ C O M O ? 
tAdquiriendw rápidamíettte (los oonod-
mientos necesarios para ese fin. 
L a Gran Academia Comercial, " J . L O -
P E Z " , de San Nicolás, 35, bajos, teléfo-
no M-l()36, es en "todo Cuba" L A QUE 
M A S P R O N T O Y M E J O R ENSEÑA las 
asignaturas Indispensables para obtener 
buenos puestos. 
Taquigraf ía en Español e Inglés en 36 
lecciones. Mecanografía al tacto en dos 
meses. I N G L E S C O M E R C I A L Y P R A C -
T I C O en c e r t í s i m o tiempo 
E s t a Academia garantiza la enseñanza 
y coloca gratuitamente a sus dlsdplos 
a f in de curso. ^ . ^ s 
G r a m á t i c a .espedalmente Ortografía), 
Ar i tmét i ca , Peritaje Mercantil, Tenedu-
ría de Libros, Bachillerato, Preparación 
para el Instituto y Universidad, Corte 
y Costura (sistema Oficial de Escuelas 
P ú b l i c a s ) , redacción de documentos mer-
cantiles y clases para dependientes. 
Precios reducidís imos. Ajustes conven-
cionales. Clases todo el día y toda la 
noebe (esde las 8 a. m. hasta las once 
P P^da informes y prospecto gratis. 
Etepeclalldad en trabajos taquigráfi-
cos, mecanográficc |; , en mimeógrafo y 
traducciones. • • m ^ ^ „ ^ 
S E I N S C R I B E N D I S C I P U L O S TODOS 
L O S D I A S , A TODA HORA. E S P E C I A D -
M E N T E DOMINGOS Y DIAS F E S T I V O S . 
J . L O P E Z 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
S A N N I C O L A S , 35. BAJOS. T E L M-1036. 
11415 3 ab. 
11551 11 ab. 
DOS BONITOS S O L A R E S YENDO P R O -ximos a l paradero del Cerro, 11 por 
38 y 5.50 por 38. respectivamente, a $5 
metro, cedo mitad a plazos cómodos, 
es verdadera ganga Aprovéfchéla. I n -
formo s : Cerri, 835. 
11577 . J l ab. 
P R O F E S O R D E L B A C H I L L E R A T O 
Se dan clases a domicilio y en nuestras 
aulas. Precios módicos . Enseñanza pron-
ta y segura. No hacemos perder el tiem-
po a los alumnos. Informan: Neptuno, 
105, bajos. 
C 1525 Ind 11 t 
AC A D E M I A S I S T E M A A C M E . D I R E C -tora: Patrocinio S. de Mateos. E n 
esta acreditada academia se enseña a 
cortar y confeccionar a la perfección, y 
se t r a b a j a por figurín, pudiendo la 
a lumna pasado el primer mes hacer-
se sus m á s delicados vestidos. También 
se e n s e ñ a ropa de caballeros y niños, 
en la mi sma se hace dobladillo de ojo 
v se dan clases de flores, finas, garan-
tizando en todos los trabajos. Calzada 
del Luyanó, 76. Se haco dobladillo de 
ojo a 5 centavos vara. 
"9458 i - i ,. 15 ab. 
P U P I L O S D E S D E $ 1 4 E N 
A D E L A N T E 
C O L E G I O S Y A S I L O S " G E R T R U D I S GO-
MEZ D E A V E L L A N E D A " 
Para varonea: Qulrog-a, l Teléfono 
1-1618. 
Para n i ñ a s : Santos Suárea , número 53. 
Teléfono 1-1847. 
J e s ú s del Monte, Habana . 
DlrectcT Propietario: Rev . Federico J . 
Rodríguez. 
Director Técnico: J o s é Garda Garda 
Directora: Inés Orúe d© Rodríguez 
Enseñanzas Superior y Elemental con 
aula anexa de Kindergarten. Prepara-
ción para el Bachillerato, las Normales, 
ingreso en las Oficinas del Estado y 
para los e x á m e n e s en l a Universidad. 
Clases especiales y de adorno: Dibu-
jo geométrelo', arqui tec tónico , topográfico 
de adorno y a pluma. Cal igraf ía , tene-
duría de libros, m ú s i c a , labores e idio-
mas. 
Sports: Ejercicios cal is técnicos, base 
ball, foot ball, natación, etc.; etc.; diri-
gidos todos por profesoT competente. 
Estos ya muy acreditados colegios 
cuentan con un c r e c i d í s i m o número de 
alumnos,' pues pasan de trescientos, ca-
si todos pupilos, debido' a l excelente cua-
dro de señores Profesores que tenemos, 
22 maestros, a l a sana moral cristiana 
que les inculcamos, y t a m b i é n al cari-
ñoso trato que reciben; así como, por 
las condiciones e s p e d a l í s i m a s en que se 
encuentra situado el colegio de varo-
nes; en una de las a l turas de J e s ú s del 
Monte, lo cual hace que este colegio 
ofrezca verdadera g a r a n t í a para la salud 
de los niños. 
Contamos a d e m á s con u n Departamen-
to especial de Asilo, el cual ofrecemos, 
tanto a las familias c ó m o a los Ayun-
tamientos del interior, que se interesen 
por la educación de algrún niño pobre 
huérfano. 
Estos n iños en cal idad de becados, 
son recibidos, atendidos y educados por 
una cuota insignificante, estimulando asi 
la Caridad en favor de tantos pobreci-
tos niños. 
SI U S T E D D E S E A A P R E N D E » TAQTJT-grafía, mecanografía y ortografía, vea 
al profesor José Navarro y Estrada, Fac-
toría, 4. Clases de taquigrafía Pitman u 
Orellana, por correspondencia, precios 
módicos. Enseñanza rápida. 
11198 2 ab 
PR O F E S O R A D E C O R T E V CONÉEC-ción, para señoras, solicita aprendi-
das y medias oficialas, se enseña el cor-
te y toda clase de labores. Se dan lec-
ciones de encaje catalán. Industria, nú-
mero 58. 
8964 ab 
11170 6 ab 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , T K I G O N O -metr ía . Fís ica , Qu ímica , Historia 
Natural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y c^^tps '̂ n general. Profe-
sor Alvarez, Virtudes, 128 y 124, altos. 
5758 lo ab 
n P A R I ^ S C H O O L 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
M o n s l e u r e t M a d a m e B 0 U Y E R . 
D i r e c t o r e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 2 4 0 . A - 9 1 6 4 . 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Qlrat y 
Hevia. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Martí y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alum-
nas para el profesorado con opción al 
t í tulo de, Barcelona. L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de clases 
diarlas, 5 pesos, alternas, 3 pesos al mes. 
Se vende el método 1918. Se dan ciases 
a domicilio. Teléfono M-114a Virtudes. 
43, alto». 
9632 16 ab 
P A S C U A L R 0 C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da. «1*1 
ses a domidlio. Angeles, 82. Habana, L«| 
encargos en la guitarrería de SalTaMI 
Iglesias. Compostela, 48. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al ni** I 
Clases particulares por el día en la AíM 
demia y a domicilio. ¿Desea usted aprf1;. 
der pronto y bien el idioma InSL'ífi 
Compre usted el METODO NOVISIJW 
R O B E R X S , reconocido unlversalme11" 
como el mejor de los métodos hasta 1» 
fecha publicados. E s el único racioMi, 
a la par sencillo y agradable; con « 
podrá cualquier persona dominar en 
co tiempo la lengua inglesa, tan ne«' 
sarla hoy día «n esta República. 8a. ««• 
ción, pasta. $L 
11141 22 ab 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
Belascoaín, númer» 637-C, altos. Directo-
r a : Ana Martínez de Díaz. Garantizo la 
enseñanza en dos meses, con derecho al 
Título. Procedimiento el m á s práctico y 
rápido conocido. Clases a domlci lkít en 
la Academia diurna y nocturna, tfe en-
seña corte y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. So 
venden los úti les . 
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
A C A D E M I A ' ^ V E S P U C I O " 
Enseñanza de inglés . Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heltzman. Concordia. 91, ba 
jos. 
8196 6 ab. 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana. 183. bajos. 
91̂ 1 16 ab. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
5 ! 
S263 7 ab 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñanza 
de sombreros es completa; formas de 
alambre, de paja, de espartri sin horma, 
copiando d» figurín, y flores de modista. 
S r a . R . G i r a l d e M é n d e z . 
G A L L E C O N S U L A D O . 9 8 . 2 o . 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de L I 
bros. por procedimientos moderadís imos ' 
hay clases especiales para dependientes 
del comercio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
A C A D E M I A P A R I S I E N ' 'MARTI' 
Academia Modelo, única en su clase «j 
la Habana. Directora, sefioía Felipa ^ 
de Pavón. Corte y costura, sombre"* 
corsés, pintura oriental, encajes, pein» 
dos. flores, cestos de papel crepé y 
fia, se enseña hacer el cordón par» 
cestos. Se venden los métodos de t*»' 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admi"1; 
tatemas. Se admiten ajustes Para .-•,„.. 
minar pronto. Se garantiza la ense"» / 
za, la Directora de esta Acadero1* ¿{ 
25 años de práctica en la confa lón 
vestidos, sombreros y corsés. En »"'» 
breros y vestidos es la m á s aventa^ 
pueden verse los sombreros conracow" 
dos ñor las alumnas siempre expue"1 
en las vidrieras como también otTf,. ¡ 
bores. Las flores se enseñan 
las alnmnas de la casa, y los cestos 
lo cobro $5 por la enseñanza com^ 
ta. Habana, 65, altos, entre 0 Beiuy ' 
San Juan de Dios. Informes en Ja •» 
demia y por Correo. in «h 
8781 
E s t u d i o 
P O R C 0 R R E S P 0 N D E N C I / 
d e 
C O N T A B I L I D A D t 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
E l s i s t e m a m á s p r á c t i c o . f 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . 
SAPO 
H A B A N i 
co-
EL IDIOMA I N G L E S E X S E ^ BiJ rrecto por una profesora Inf^ffátf-
tema lo m á s práctico, rlPid° nW£ 
Clases particulares a borasc" g» 
tes. San José, 16, entre Aguila 
llano. Teléfono A-047Ü 7 »*• 
11308 ^ 
L A U R A L . D E R E L I A R ^ ( 
Clases en Inglés. Francés, T e n e d ^ 
Libros, Mecanografía y . | | 
S P A N I S S L E S S 0 N S . ^ 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L * ^ 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ n pE 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIA^,V 
I , A M A R I N A 
D I A R Í O Dfc L A ñ f l A R l N A A b r i l 2 d e 1 9 2 0 . P A G I N A Q U I N C E 
Después .d0o ia^ fueíros artificiales 
cariadas P ^ ' e r d o s df la Comisi6n d« 
Nota: por " « J * ^ ei reparto de re-
la fiesta se .««W^SrfofteB; debiendo ve-
gs en amba^ P f 0 ^ ^ io¿ devotos que Provistos de ellas con ^ 
deseen ax:omPanar 
' es _ i» Ermita estará adomfiáo 
E l altar d« ^ f j ^ naturales del jar-
con P ^ 1 * ? ^ i " de los hermanos Ar-
dín " E l C ^ k - e a t í o al Nazareno. 
nEl Cano', 29 de m'i bjj párroco 
7d-29 
V A P O K E S 
T > K T R A N S I A 
VÁTORES c o r r e o s t a y a 
E l nuevo trasat lánt ico e s p a ñ o l 
J O S E T A Y A 
C a p i t á n : L U G O V I Ñ A 
saldrá de este puerto sobre el 15 de 
Abril para 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros Se primera, Éfe-
W a , tercera de preferencia y t e í -
cera ordinaria para dichos puertos. 
in formarán: Hijea de J o s é T a y a , 
S. en C . i 
Ofkios, 33, altOf. . , e i a 
T e l é f o n o A-2519. 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compañía Trasat lánt ica E s p a ñ o U 
antes de 
Antonio L ó p e z f C í a . 
(Provistos de 'a Te legraf ía s in hfl.-»*) 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignatario mm 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, alto». T e ! . 7590, 
A V I S O 
S e pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes et-
p^didos o visados por el señor Cónsu l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario, Mannel O t a á u y . 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á para 
N E W Y O R K 
sobre el d í a 15 de Abri l . 
Admitiendo c a r g a , pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a su 
consignatario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l é f o -
no A-7800. 
Vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Abri l . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, t a consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n í g n a c i o , 72 , altos. T e l A-7900 
E l vapor correo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á para 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 30 de Abr i l . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes, su consignata-
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N > 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Mayo . 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
P a r a m á s informes dirigirse a s* 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a a Ignacio, 72, altos, T e l A-7900. 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de Junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co 
rresportdencia. 
P a r a m á s í n f c n n e s , su c o n s í g n a t e ' 
rio: 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altes. T e L A . 7 9 ü € 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
iií P k n i o s , izquierdo y C o . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R ü r i ü O S A E S P A Ñ A 
Vapor 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : C A S T I L L O . 
S a l d r á f i j a m e n t e e l d í a 1 d e 
A b r i l , a a i s 4 d e l a t a r d e p a r a 
I S L A S C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A 
P R E C I O D E L P A S A J E D E T E R C E R A 
C L A S E : $ 7 2 3 0 . 
P a r a informes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y d e m á s , di-
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C o . 
Agentes Generales. 
S a n Ignacio, 18. T e l . A-3082. 
E l vapor e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
C a p i t á n : J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Abri l , admitiendo pasajeros p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A & C o . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
L D Í E A 
. m 
W A ü l 
L a K c t * t . w . 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime Inter- Se í tm-
ra media de 
New York. . , |70 • $87 m »88 
Tamplco. x ^ . 66 a TB 65 40 
Xasenu. . . , S2 88 18 
Progreso. . », |60 a |«5 146 $34 
Veracruz. . . v 80 a 70 85 40 
S E R V I C I O H A B A N A - M f c X I C O 
Progreso, Veracruz y Tampico . 
W . H- S M Í T H . Agente General pa 
ia O i b a . 
Oficina C e n t r a l : Oficios, 24 . 
Despacho a e Pasajes : T e l é f o n o 
A-6154. Prs^lo. ! « • 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con* 
trato postal c ? n el Gobierno F r a n c é s , 
B a j o contrato posta! con el Go-
bierno F r a n c é s . 
E l vapor f rancés 
V I R G I N I E 
saldrá para Veracruz y Tampico so-
bre el 
3 D E A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros. 
E l ráp ido vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
saldrá para V E R A C R U Z sobre el 
16 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A . G I J O N , S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 6 D E A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
E l hermoso vapor correo f r a n c é s 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
2 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A . G I J O N . ¡ S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
12 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
E l nuevo y lujoso trasat lánt ico 
f rancés 
L A F A Y E T T E 
de 4 h é l i c e s y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
5 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobre el 
15 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre e l 
11 de Junio. 
V a p o r "Espagne,** saldrá sobre d 
30 de Junio. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre e l 
27 de Jul io . 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," saldrá sobre «f 
11 de Septiembre. 
Vapor "Espagne," saldrá sobre e l 
30 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A I H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores co* 
ireos " F R A N G E " (30 .000 toneladat, 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E , L A L O R R A U 
N E , R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O . N I A G A -
R A , etc. 
P a r a todos informes, dirigirse «•.: 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 . 
H a b a n a . 
V A P O R E S 
C O S T E E O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S , A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una solud&t 
C A S A S , ' P I S O S , ' H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S , O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: :: 
U Í L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R 1 A N A O , e t c . 
H A B A N A 
C E AT-QUII/A UN BEPAUTAMENTO ba-
fe io t-on puerta a la calle y a l zaguán, 
compuesto de dos aposentos y un cuarto , 
de baño, es propio para cualquier ne-
gocio cbico, y lo mismo sirve para fa-
milia, punto céntrico. Informan: Paula, ( 
VJ, üajos. . „. 
11510 4 ab | 
PA R A EI< DIA V E I N T E QUEDA D E S - Q E ALQUCLA UNA CASA E N I>A P A R -alquilada una casa en el barrio co- O te alta del Vedado, con Jardín, dos 
marcial; se admtien proposiciones para terrazas, sala, saleta, tres cuartos y co'-
almacén. Informa: Gerardo Gómez. San-1 medor. Doble servicio. Precio, $130. I n -
tiaf-ro. 10 y 12; de 9 a 12 y de 2 a 4. | forma: Obrapía, 94; de 9 a 11 y de 1 a 5. 
11146 2 ab 1138S ' B ab. 
13AK V INDUSTRIA! SE ALQUILA, E S -
í JL tévez, 134, de manipostería, con 200 
i metros superficie, está vacía. Informes: 
i Manuel González Agular, 99. Teléfono 
i A-285<5. É . 
i 11480 * a,P^ 
í QE ALQUILA EN I/A CAIXE DE CAR-
• O ñero, 2, un hermoso local, propio pa-
! ra jraraje, deposito o cualquier otra 
: industria, superficie trescientos clncuen-
j ta metros cuadrados, acabado de fabri-
! <nr, da al fondo del garaje Carreño, si-
tuado en la calle Marina Precio: $350 
* mensuales. Informes: A. G. Tuñón. 
' Airuiar esquina a Muralla. 
11450 4 ab 
I M P O R T A N T E 
Se a l q u i l a n l a s c a s a s d e I n -
dus tr ia , n ú m e r o s 1 4 0 y 1 4 2 , 
e squ ina a S a n J o s é , M i d e n 2 0 
p o r 3 6 m e t r o s . S e a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s p a r a c o n t r a t o . 
I n f o r m e s : C e r r o , 5 3 2 . T e l é -
fono 1 - 1 0 8 3 . 
11281 4 ab 
s 
1E ALQUILA EN OBRAPIA 67, ESQUI-
? na a Aguacate, una accesoria a pro-
pósito para establecimiento chico, tie-
ne una puerta a la calle de Aguacate y 
dos al patio de la casa. 
11=48 8 ab. 
C!E SOLICITA UNOS BAJOS A N T I -
O guos, para deposito de comisionis-
tas importadores Ue Egido a l Muelle 
de Luz Se da regalía si conviene. Ga-
rantía inmejorables. Simpson, Merced. 
47, de 9 a 11 y 2 a 5. 
11336 , 3 ab. 
C E ALQUILA UN HRRJKOSO PISO 
Y moderno, con todas las comodidh-
dos; en 200 pesos, dos meses en ton-
atí. hscobar, 156, altos. 
^ USat 3 Ab. 
CE DESEA ALQUILAR UN ZAGUAN 
.0 local en punto comercial, para 
• nincalla. Vacío o con vidriera y arma-
toste. SI tiene buena posición se da 
regaba M Sánchez. San Miguel, 202, 
altos. Teléfono A-9104. 
11321 8 ab. 
E n Agniar, 84, altos, entre O'ReüIyl 
y Obispo, se cede un lugar para un ' 
escritorio con derecho a l aso del tele-j 
fono, m á q u i n a de escribir y algunos! 
muebles. Preguntar por J e s ú s , P a r a 
m á s informes: F -1866 , 
11513 4 ab. | 
CO E R A L E S , 90, S E A L Q U I L A N LOS i cómodos y frescos altos, lo. y 2o ' 
pise, acabados de fabricar, casi esquí-1 
na a Angeles. L a llave en la rnism»-1 
Informan en Obispo, 104. ; 
r 11234 2 ab i 
ME D I A N T E R E G A L I A , S E C E D E CON- j trato por 6 años, de un magníf i -
co local, 7X15, propio para Joyería, pla-
tería u otra clase de comercio, situado 
en el radio de Rayo, Maloja, Aguila y 
Reina, na corredores. Informan: Zan- [ 
ja, 105-B, B. Fernández, j 
10525 3 ab 
SE A L Q U I L A PARA P R I M E R O S D E Junio, espléndida casa en el Vedado, 
calle 13 y A, amueblada Informan en 
Teniente Rey, número 71, bajos. Puede 
verse de 5 a 7 p. m-
11313 7 ab. 
B U E N A R E G A L I A 
Necesito una casa en el Vedado, que ga-
ne de $60 a $80. Unica condición que sea 
fresca Toda clase de garantías. Dr. Mar-
tínez. Habana, 80, da 2 a 5 p. m 
11206 6 ab. 
SE A L Q U I L A , i*ARA E L P R I M E R O de abril, vm piso bajo, en la calle 25, 
entre 6 y 8, en el Vedado; renta cien 
pesios. Informan: Teléfono F-a|U4. 
11153 2 ab 
SE D E S E A ALQUILAR UNA CASA O en Vedado o Víbora, para una corta 
familia Inglesa. Dirigirse a : G. A. D. 
Apartado' 947 Habana. 
10843 8 fcb 
A l m a c é n : se traspasa contrato de tres 
a ñ o s o se alquila u n espacioso alma-
c é n en la calle Concha , T e l é é f o n o 
A-0258 . 
10496 7 ab 
SE TRASPASA E L CONTRATO D E un buen local, en la calle de Mon-
serrate, en buen punto'. Para Informes 
dirigirse a Manuel Alonso. Genios, 1, es-
quina a Morro. 
10213 s mz 
J E S U S D E L M O N T E , 
V Í B O R A Y L U Í A N O 
JESUS D E L MONTE, SAN L U I S , 12, S E alquila una accesoria muy buena. 
Casa trantqulla. 
11426 4 ab 
£ 1 D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
plquiiereg de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Teléfo-
t.o A-5417. 
P a r a almacenistas, industriales y h a -
cendados. Se arriendan cuatro naves 
de hierro y cemento, juntas o sepa-
radas, con cuatro m 3 metros cuadra-
dos y chucho de ferrocarril, en S a n 
Francisco y Salud. J o s é Presno. H a -
bana . 
10191 2 ab 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
in 13 mz C 2534 
T^N CUATRO CAMINOS. SE ALQUILA 
para establecimiento, la casa Má-
;ximo GÓmez, 305, (antes Monte). L a 11a-
a - r J a ^ íu íorman, en Jesús del Mon-
De 9 a 2 de la tarde. 
- U-S-J 5 ab. 
F/NinSA>V ^ DI08' NUMERO 
JLJ 10 entre Habana y Compostela, ba-
ron ^tai<lul an d,?s esplendidos salones 
trad-T i ^ * la^,cal!e' a&ua corriente, en-
trad,! independiente, para oficina, pro-
ím w 0 deP6sito También se alquila 
rv-í11080 zaeil^n- muy claro, para au-
to^ovu o corredor. Informan, en la 
"'WSS? todo 61 tlía Teléfono A-SOTS. JtŜ i t ab. 
8 * « « S ? í 2 í 2 ? i ^ TJ>os bajosTeíTíÍT. 
fe S ^ , J ^ t r l % propios para modas. Se 
a l to / ^ ^ D ™ r 8 e : Compostela! 42, 
^ 2 2 ab 
Para comercio. Se alquila casa Inqni-Í 
sidor n ú m e r o 15 , entre So l y Santa ' 
Clara , con 1 . 3 0 0 metros de piso. I n -
forman en la misma, de 1 a 3 p. m 
11003 2 ab. 
ES T R A D A P A L M A 68, S E A L Q U I L A UN hermosa chalet, con todas las como-
didades. Se puede ver de 4 a 6 en la 
misma. 
11375 8 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A casa de J e s ú s del Monte, 352 y Santa 
Irene. Informan: Empedrado', 9. Teléfo-
no A-5098, 
11401 8 ab 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A D E MA-dera, compuesta do dos grandes de-
partamentos, sus servicios sanitarios y 
su cocina, con un patio por el frente. 
Calle Doce, entre Concepción y Dolores, 
Víbora, Informan en la misma, o en la; 
tienda de ropa da Ensebio Alvarez. Ba-
ños, 39, entre 17 y 19, Vedado. Teléfono 
F-1852 
_ i m 2 2 ab 
AV I S O : S E . TRASPASA UN L O C A L E N la Calzada del Monte, que da a Co-
rrales. También se vende un gran ca-
fé en lo mejor de la Habana. Una casa 
de inquilinato, con cuarenta cuartos. 
Informa: Iglesias. Virtudes y Consula-
do1, café. 
11168 2 ab 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de la 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señori ta sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
O c a í d o es lo m á s ridículo y origina 
graves males: con nuestra fa ja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
r iñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con l a antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78 . T e l é f o n o A-7820 . 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
G U A N A B A C O A . . R E G L A 
Y C A S A B L A Ü C A 
EN GUANABACOA, CALZADA C O R R A L Falso, a una cuadra del tranvía, se 
alquila casa de campo, madera, dos 
plantas, estilo chalet, para corta familia; 
tiene cuatro solares, árboles frutales, 
servicios sanitarios, agua de un peso 
medicinal, instalación eléctrica económi-
ca y buen corral, $35 mensuales, sin re-
galía. Su dueño: Belascoaín, 9, altos. Te-
léfono A-9532 
11419 4 ab 
BUSCA CASA? AHORRB T I E M P O Y dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, se las facilita co-; 
mo desee. Lo ponemos al habla con el 
dueflo. Informes: gratis; de 9 a ]2 y 
deJ?, a 6- Teléfono A C560. 
11 ab 
PARA D E P O S I T O : S E A L Q U I L A UN espacioso bajo, en Habana, 108, in-
terior. Informa: a* Guastaroba. San Juan 
de Dios y Aguiar. 
11208 . 3 ab 
SOL, NUMERO 41, E N T R E HABANA Y Compostela, se alquila el 1er. piso. 
„oala' come<ior, dos cuartos," cocina v MLlf*nT ^ f80 baQo' ca£a moderna y elegante. L a llave en los bajos Pre-
llloo m : Teléfono A-4'29 
SE CAMBIA UNA ra, en lo m á s 
verano, con jardín 
cuartos, baño con 
ra criado y abño, 
patio per otra, en 
algo m á s chica. 
M-1861 
11122 
CASA E N LA VIBO-
alto, propia para el 
sala, saleta, tres 
bañadora, cuarto pa-
cocina, patio y tras-
la Habaan, igual o 
Informan: Teléfono 
2 m« 
GUANABACOA: SE A L Q U I L A L A CA-sa Lebredo, 10, es muy buena. In-
formes por el Teléfono F-1201. 
1121F 2 ab 
M A R í A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T i l 
maBBBBHBSBBB 
SE A L Q U I L A MODERNISIMO C H A L E T , en Marianao, Vil la Carmen, Reparto 
Nogtfelra, Línea y Almendares, , una 
cuadra Estación Havana Central, cuatro 
dormitorios, gran baño, doble servicio, 
cuarto» criados, magnífico garaje, 2 000 
metros terreno, lugar elevado, fesquísi-
•mo, agua abundante, $125. Castellanos. 
1109f 2 ab 
/ A R I O S 
2 ab 
CJE CAMBIA UN A CASA QUE RENTA 
O .40, con sala, comedor y tre? cuar-
d i c i o ^ 0tra que ten^a las mismas con! 
íono0nA.0^8n<1Ue rente $70 0 Telé-
2 ab. 
A ^ ^ l ? PA3*A COMERCIO UNA CA-
5a ¿Ue^e8°íup1ada' 1c,on t"** Puertas a 
entre indulfrin v a*11̂ *1! Ĵ1 M1^el. 
^ ^ a S f T ^ t o ^ ^ t n t - t&T™ 6X1 
• 2 ab 
T i í i ^ r t ^ e T l o s ^ 
D O R E S ! ! 
SrtorL6 d ^ T u e l S ^ * 0 tabaco9 
«laborados en V^el4 H V ? 0 8 ^ 3 - 3 0 9 * 
breva8 grande* « ^^ ,ba ío« Precios: 
"as, á i ™ ^ m f , . . mIilar- Brevas chi-
11090 
— S ab 
S E a l £ ; » Q ^ t t A ^ SA8A ANIMASj 99, 
KJ altos, compuesta de sala saleta rpí<í 
benrmosoS cuartos, comedor*' cocina, los 
magníficos cuartos de bañó con todas 
las comodidades y servicios para cria-
'vnr , ,^ }os h&i0s- Informes: PellOn. Notaría del doctor Joaquín M y- ^-ncourt. Obrapía, 22; de 9 a 12 y de 
3Í228 2 ab 
T a ^OCI]SrA Y UN COMEDOR, P A R A 
can uay habitaciones Aguiar, 72, a l -
J 1 1 - 0 2_ab 
P 1 ^ 1 , 1 ^ Z*3** E S T A B L E C I M I E N T O , 
í i r s e ^ t e 1 3 ^ I355* O'Reilly, 12 Dir i -
o n * 1 et0 Habana, 98; de 9 a 11 y 
2fi ô t Por la noche' en San Benigno, 
del Monte y ^ « ^ a c i ó n , Jesú¿ 
11138 3 ab 
SE A L Q U I L A , V I B O R A , SITUACION ideal, un espléndido chalet, acabado 
de fabricar, San Francisco y Avenida de 
Acosta, Lawton, portal a derecha e iz-1 
quierda, amplia sala y recibidor, con 
artíst icos pabellones salientes, separa-
das por elegantes columnas, le sigue un i 
ancho hall, 3 grandes cuartos a la de-' 
rocha, con sus lavabos de agua corrien-
te, 2 espléndidos cuartos a la izquier- i 
da y un regio baño, al fondo un gran 
comedor con sus pabellones salientes 
dándole una elegancia extraordinaria le 
sigue otro hall que une la cocina y 2 
cuartos criados con sus servicios ga-
raje para 2 máquinas, cuarto alto' para 
chauffeur, por ambos lados de la casa 
hermosos canteros para plantas y flo-
res. Informan en la misma: de 8 a 10 
y d e 3 a 5. 
11218 3 ab 
F 
INCA RUSTICA SE ARRIENDA EN 
el Término de la Habana, Tierras 
muy buenas, incluso para caña y bue-
nas vías de comunicación con la Ca-
pital. Informa: Dolores Díaz, en San 
José, 180-B, altos. 
11445 4 ab 
S ^ . f ^ " * ^ PARA ALMACEN O IN-
senarad** d0^ a n « ^ a s . Juntas o 
l u T n k ^ ^ W 2 7 5 - I n f o r ™ - : Línea, "e^ 
. 16900 ' 4 ab 
A 1 ^ ^ ^ X A V E MIL K E -
11342 • 9 ab. , 
VEDADO 
CEDO UNA CASA, E N L A CALCADA de Jesús del Monte casi esquina a 
Quiroga, de dos ventanas y seis cuar-
toís, buen cuarto de baño e instalación 
eléctrica por $100 regalía y $100 de al-
quiler. Yáñez. Apartado 2411 o Banco Na-
cional, 408, Habana. 
11194 2 ab 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , E N L A Calzada de Duyanó, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local o en Compostela, nú-
8 ab 
' E R R O 
mero 
10905 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L , NUEVA cons-
trucción, de manipostería, pisos ce-
mento. ^55 metros, para una industria o 
almacén. L a Rosa, esquina Santa Ca-
talina, Cerro. Informan: Tulipán, 8. Ce-
rro. 
11470 4 ab 
SE A L Q U I L A O S E V E N D E UNA mag-nífica finca de una y media caballe-
ría de tierra, inmediata a la Habana, 
propia para jardines o Industrias que 
necesiten gran cantidad de agua, tie-
ne un rio precioso que atraviesa toda 
la finca. Hace m á s de mil pesos al año 
con la venta de guayaba. Tiene muchas 
palmas, yerba del paral y una cantera 
de piedra. Se ve toda la Habana, para 
una quinta de recreo, es lugar Ideal. Su 
dueña Informa: Teléfono 1-1707. 
11477 * ab 
FINCA L A S D E L I C I A S , E N T R E MAN-tilla y E l L/ucero, a cinco cuadras 
de la calzada de Managua, se alquila un 
cuarto caballería de terreno, con su CS.-
sa acabada de construir. Informies, en 
la misma. Francisco RlberrC 
11310-11 4 ab 
S E A L Q U I L A 
Cerca de la Estación Los Pinos una her-
mosa casa »ue tiene sa'a, MatpSA, cua 
tro habitaciones y terreno' para jardín 
y cría de an1tnal''9. .'nformar. " i Te-
niente Rey, 61, Itos. 
C-2912 4d SO 
^ ^ a " ^ ^ ^ S^UNDO PISO DE 
taría de G o b ^ V ^ n renU. a la Secre-
lÛ - U1'"1 en i» misma. 
2 ab 1 
S ^ Í T 5 * ^ 1 ^ CASA AMUEBLADA,'Wv 
ble servicio rv,ii» d^ cria(ia y do-tos Vf^3<£. c 115 15, numero 225, a l -dia =. % * ; Puede verse de 1 y rnL a l a , a „ 3 de la tarde. * me llol2 7r—— 4 ab 
S ^ ^ l k d ^ c a U ^ K 0 ^ D E ^ L T ¿ ' tre 19 v v" í i10 !>' número 190, en-
forman en' iyedado- Teléfono F-1718 I n -
11422 en la misma, de 12 a 3 p. m. 
S ab 
C e r r o : se alquila o se vende un local 
de altos y bajos, propio para a lma-
c é n , garaje, t a b a q u e r í a u otra cual-
quier industria, con una superficie de 
825 metros, junto o separado. Diana , 
entre Buenos Aires y C a r b a í a l . 
1W77 3 ab 
PROPIO P A R A C U A L Q U I E R INDU8-tria, arriendo o vendo, dos mi l me-
tros de terrenos, m á s o menos, todo 
cercado de mampostería, en la carrete-
ra que va a Santa María del Rosario, 
haciendo esquina a la calle de Avenida 
la Independencia, en Guanabacoa. Su 
duefío: Independencia, 22L 
9975 19 ab 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
OOLO PARA HOMBRES: EN PRADO, 
O 123 se cobra por casa y comida a ra-
zón de un peso veinte centavos diarios. 
11414 3 ab. 
EN UNA CASA PARTICULAR S E AL-quilan dos hermosas habitaciones, 
propias para un matrimonio o señoras 
que observen estricta moralidad, servicio 
sanitario independiente. Pueden verse a 
cualquier hora del día. Habana, 183, ba-
jos 
:i 1 1 4 3 ^ , , . ^ ! ^ ^ * ab. 
EN LOS HERMOSOS T FRESCOS) A L -tos de Aguacate, 86, se alquilan es-
pléndidas habitaciones. Comida pura-
mente española. 
11428 4 ab 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, muy buena, en la calle de Habana, 150, se 
alquila a hombres solo3, de moralidad. 
11425 4 ab 
OBISPO, 56, ESQUINA A COMPOSTE-la, se alquila una habitación hermo-
sa con entrada Independiente, pisos de 
marmol, balcón a la calle, para ofici-
na u hombre solo. Informes solo en los 
altos. Teléfono A-4e94. 
1447 4 ab 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , S E al -quila un departamento de dos piezas, 
con balcón y una habitación más a dos 
caballeros respetables, es casa particu-
lar. 
11448 6 a 
SE A L Q U I L A E N CASIA D E M O R A L I -dad, un hermoso departamento con 
vista a la calle, para un taller de sas-
trería u otra Industria, con contrato; en 
la misma se alquilan habitaciones fres-
cas y ventiladas, a caballeros solos o 
matrimonio sin niños. Bayo, 65, moder-
no, entre Indio y Sitios, a una cuadra 
do Monte; se puede ver. Para tratar de 
4 a 6. 
114S7 4 ab 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS H A B I T A -ciones, con vista a la calle, para ca-
balleros solo». Amistad, 83-A, 
11514 4 ab 
C a s a nueva. Se alquilan habitaciones, 
departamentos y una hermosa sa la p a -
r a un profesional. Gal iano, 52 , altos. 
11367 4 ab. 
ME R C E D , 54, A L T O S , C A S I BSQUI-na a Compostela, casa particular, se 
alquila una habitación a un caballero 
splo, nuie ¿sea persona honorable». No 
se molesten en venir matrimonios ni 
señoras. No hay papel en la puerta. 
11381 8 ab. 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación independiente, con gran cuar-
to de baño y todo el servicio Escobar, 
156, altos 
11323 3 ab. 
SE S O L I C I T A N DOS SOCIOS D E cuarto. Informarán, en San Lázaro, 71. 
Preguntar por la encargada. 
11331 3 ab. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E F A M I L I A , dos habitaciones, grandes y frescas, 
con vista a la calle y luz eléctrica, tran-
vía en la eso-uina. A señoras solas o ma-
trimonio. E n 35 pesos Calle 13 número 
475, altos, entre 10 y 12, Vedado. Se exi-
gen referencias. 
11353 - S ab. 
S e a l q u i l a n u n o s en tresue los , m u y 
c é n t r i c o s , p a r a o f i c i n a , e n $ 5 0 a l 
m e s ; o tro d e p a r t a m e n t o c o n sus 
s e r v i c i o s e n $ 6 0 , y o t r a m u y f r e s -
c a e n $ 3 5 a l m e s . I n f o r m e s : e n 
O . R e i l l y , 9 -1 ¡ 2 , D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
T h e B e e r s A g e n c y , 
C-2924 3d 30 
EN GALIANO, 68, ALTOS, CASA D E familia de moralidad, se ceden dos 
habitaciones elegantemente amuebladas. 
Se exigen referencias. 
11263 2 ab. 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 68, esquina a Villegas, una hermosa ha-
bitación con balcón a lacmfwyhaodpip 
bitación con vista a la calle; es muy 
fresca, también hay una habitación inte-
rior m á s chica; es casa de moralidad y 
se exigen referenéias. 
11249 8 ab. 
EN CONCORDIA, 165, BAJOS, A M E -dia cuadra del Ja l Alai, en casa par-
ticular, fresa, con comodidades, y en la 
que solo hay otro inquilino, se alquila 
hermosa habitación a pesona sola o ma-
trimonio sin niños. 
11247 2 ab 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O , con vista a la calle, a hombre solo o 
matrimonio sin niños. Villegas, 93, a l -
tos. 
11162 2 ab 
HA B I T A C I O N E S I N T E R I O R E S , D E 8 -de $17; con balcón al Parque, desde 
$25, con puerta de calle, $60. Aguiar, 72. 
11150 2 ab 
EN E M P E D R A D O , SI, S E A L Q U I L A una sala, amueblada, fresca y ventilada, 
propia para dos hombres que quieran 
vivir juntos y sean de moralidad, mu-
cha limpieza. 
11154 2 ab 
LA P A R I S I E N . SAN R A F A E L , 14, en-tre Consulado e Industria .Espacio-
sas y ventiladas habitaciones, con toda 
asistencia. Baños fríos y calientes LAiz 
toda la noche Se admiten abonados al 
comedor. 
11129 5 mz 
SE ALQUILAN HABITACIONES A hom-bres solos, luz, llavin, servicio y co-
mida si desea, en la misma una sala, 
para oficina. Someruelos, 13 
11121 2ab 
EN CASA NUEVA, P A R T I C U L A R , SB alquila a matrimonio sin ©iñoa, o 
a personas d© moralidad, una sala, con 
o sin muebles. Hay teléfono. Cámbian-
se referencias. Villegas. 88, altos. 
11161 7 ab 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de l a Gfe-
sa Giro , en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M-ZZS% l a -
gar c é n t r i c o y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa -
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
f o g y m a g n í f i c a s habitaciones c o n 
excelente comida o sin el la, s i lo de-
sean. Se habla i n g l é s , f r a n c é s , i ta-
liano y e s p a ñ o l . 
EN SALUD, 6, A L T O S , S E A L Q U I L A N espaciosos departamentos y habita-
ciones. Se desean personas de morali-
dad. 
7819 8 ab 
SE A L Q U I L A E N LUZ, 81, UN D E P A R -tamento con vista a la calle, propio 
para oficina o Industria poqueña. I n -
forman en Luz, 87, donde se desea una 
criada para un mtrimonlo. 
10732 é mz. 
H A R R I G A N ' S H O T E L F 0 R N 0 S 
N F P T U N O . 1, 3 Y 5 . 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s e l e g a n t e -
m e n t e a m u e b l a d a s , t o d a s c o n b a l -
c ó n a l a c a l l e ; l a s h a y c o n b a ñ o 
p r i v a d o . P r e c i o s e s p e c i a l e s p a r a 
e l v e r a n o , d e s d e d o s p e s o s e n 
a d e l a n t e . 
10 ab 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavnoos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje m á s se 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te^ 
léfono: A-9288. Hotel Boma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
tel. 
CASA B U F F A L O . Z U L U E T A , S», E N T R E Pasaje v Parque Central. Para fa-
milias. Habitaciones frescas. Baños agua 
caliente, excelente comedor. Por estor-
bar se renden camas Marro yr colom-
binas. 
8868 ü «b 
SB A L Q U I L A N CON F I A D O R DOS H A -bltadones independientes. Monserra-
t©, 137. 
11082 5 ^ 
HA B I T A C I O N E S , Injosament» ama»* bladas, ocn servicio y comidas d« 
primera. Casa sumamente fresca, aca-
bada de reedificar. Precios razonables. 
Linea, 88, altos, entro Paseo y Dos. Sa 
admiten abonados a la mesa, _ 10806 3 ^ 
EN CASA P A R T I C U L A R , D E C E N T E , SB alquila una magníf ica habitación, con 
o sin muobles, a señora seda o caballe-
ro. Se da comida si se desea. Reina, 131, 
primer piso, derecha 
2 ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita 
clones con toda asistencia. Zulueta. 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-ie28. 
NUEVA CASA D B H U E S P E D E S , V i -llegas, 68, esquina a Obrapía. E s -
pléndidas habitaciones con muebles y 
sin ellos Buenos baños. Se admiten 
abonados a l comedor. 
10662 2 eb 
H O T E L M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A H A -bitación, con vista a la calle, con o 
sin comida, en casa de familia respe-
table, a 1 Ó 2 señoras, en el Vedado 
Informan: Teléfono F-6161. 
10796 S - ab 
SE ALQUILA UNA MODESTA H A g i -tación, a matrimonio solo o perso-
nas serlas, si trabajan fuera mejor, $15. 
Se da llavin. Monte, 447, altos. Casa se-
ria. \ 
11124 2 mz 
PROXIMO A DESOCUPARSB, S E A L -quiia un departamento alto, Inde-
pendiente, frente al mar, completamen-
te amueblado, con calentador y cocina 
de gas. Elevador automático y servicios. 
Informan: Malecón, 56. 
108 11 ab 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Gran casa para familias, espléndidas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua callente y fría y vistas a la ca-
lle, la cocina cargo de su propietario; 
excelente comida y precios módicos. 
Prado, 19. altos. Teléfono A-4873. 
8367 6 ab 
~ H O T E L P A L A C I O C 0 L 0 Ñ 
Manuel Rodríguez Pilloy, propietario. Te-
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano • plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. E s la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D A S habitaciones para oficina. Empedra-
do, 22, bajos. Teléfono A-2418. 
10754 3 ab 
E l más moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temP0ra<la de verano. Situado en el lu-
gar m á s fresco' y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y BELASCOAIN. Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
P R A D O , 3 3 , A L T O S 
Se alquilan hermosas habitaciones, con 
toda asistencia, a personas honorables. 
E s casa particular 
1C434 2 ab 
EN LA CASA "PRADO" HAY UN apar-tamento y una habitación, amuebla-
dos, con vista al paseo. Prado, 66, altos, 
esquina a Trocadero Comidas variadas 
y excelentes; moralidad y esmerada lim-
pieza. 
11183 2 ab 
SB A L Q U I L A , E N CHACON, 26, A L -tos, un departamento para oficina o 
cosa análoga y una habitación para hom-
bres solos, con balcón a la calle. 
11100 2 ab 
H O T E L " H A B A N A " 
De Claudio Arias, Belascoaín y Vives. 
Teléfono A-5825. Este hotel está rodea-
do de todas las líneas de los tranvías 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tas. Las hay desde 18 pesos al mes con 
todo servicio. 
8211 , , ft^mx 
SE A L Q U I L A N , A HOMBRES SOLOS, dos habitaciones, juntas o separadas, 
son claras, ventiladas y frescas, con 
luz eléctrica, baño y demás servicios E s 
casa seria y de moralidad y se exigen 
buenas referencias. Informan en Cristo, 
9, antiguo, bajos. 
11108 2 ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A_5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cu«nta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para los huéspedes es-
table» 
RICHMOND HOUSB, PRADO). 101. B8-quina a Teniente Bey. ' Teléfono 
A-1538. Gran casa para familias, ele-
gante y con todo el confort moderno. 
Habitaciones y departamentos con vista 
a la calle. Excelente comida. Se exi-
gen referencias. 
8616 9 ab 
H O T E L M A C - 0 L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y habita- ' 
d o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s tab les , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . , e n l o 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 , 
E n los bajos de Gervasio, 78, entre 
Neptono y Concordia , se alquilan, a 
matrimonio de moralidad, dos habita-
ciones h ig i én i cas y c^n luz e l éc tr i ca . 
P a r a m á s informes llamen a l T e l é f o -
no A-9907 . 
s 
E ALQUILAN DEPARTAMENTO S PA-
ra oficina, en Prado, 107. 
11109 2 ab 
H O T E L P A L A C I O V A N D E R B I L T 
Consulado, 77 Espléndidas y bien venti-
ladas habitaciones. Todas con balcón a 
la calle. Baños con agua callente y fría. 
Precios módicos. 
11032 4 ab. 
V E D A D O 
VE D A D O : E N L A C A L L E 19, NUME-ros 177 y 179, bajos, entre J e 1, 
se alquilan 2 habitaciones separadas; 
una con muebles. E s casa de familia-
11454 4 ab 
"TTEDADO. E N CASA D E F A M I L I A DE 
V moralidad, se alquilan dos habitacio-
nes, una propia para matrimonio o dos 
personas y un para una sola persona, 
con todo serveio, B, entre 11 y 13. Te-
léfono F-1491 _ -
. .U03& 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 2 de 1 9 2 U . A Ñ O L X X X V I Í I 
l'Que pueda favorecer al comercio em-
fbarcadof, a los carretoneros y a esta 
fvjnpresa, evitando que sea conducida 
W muelle m á s carga que la que el bu-
vque pueda tomar en sus bodegas, a la 
| v e z que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
Lnc$, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ba dispuesto lo siguiente: 
l o . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono» 
•cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándo^os al 
i D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
rsta Empresa para que en ellos se les 
ponga el selío de " A D M I T I D O . " 
2 o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento qur e l Departamento de 
Fletes habilite '•ou dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m o r c a n c í a al muelle 
para que la, reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a ia carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corres^oildt a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga b a * 
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
tenes de lo.* espigones de P a u l a ; > 
5o. Que reda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
berá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D 1 A P J 0 D E 
L A M A R I N A 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
PARA LAS DAMAS 
MAQUINAS "SINGER" 
i Para talleres y casas de familia, ¿desea 
i usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
I ger. Pío Fernández. 
11427 30 a p _ 
GR EMBARCAB. S E V E N D E N TODOS 
los muebles de la casa, juego, sa-
la tapizado cinco piezas; uno de cuatro 
blanco, lámparas, vitrina americana, ca-
ma madera caramelo, mesa cinco ta-
blas, espejo dorado^ piano estudio, jue-
go mimbre, moderno San Nicolás, 64, 
altos. 
11534 4 ab. 
I 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
b a j o l a d i r e c c i ó n de 
MADAME GIL 
(líECIEN L L E G A D A D E PARIS) 
Con sus aparatos instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París, garantiza el buen resultado y 
perfeccionamiento d^, la Decoloración y 
tinte da los cabellos con sus productos 
vegetales virtualmente inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación <'Marfcel 
Expertas manicures. Arreglo de ojos 
y cejas. SchamPoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclaireissement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétique," manual, por in-
ducción, "Pneumatlque" y vibratorio, 
con los cuales Madame Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 5 4 , ENTRE OBISPO Y 
OBRAPIA. 
TELEFONO A - 6 9 7 7 . 
Dobladillo de o j o : a 5 centavos v a r a . 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos t a m a ñ o s . J e s ú s del Monte, 
304, entre Santa E m i l i a y Santa Ire-
ne. 
10S95 W ab 
S e c r e t o s de B e l l e z a de M i s s . A r -
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas fórmulas fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachets 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y bermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cro-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilnsión" 
y "Lilias.'* Llame al Teléfono A-8733. 
Escriba al Apartado 1915. Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
ps la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a domi-
cilio. Avisos: Aguacate, 2tí. altos. Telé-
fono A-9788. . t 
8056 5 a* 
DO B L A D I I X O D E OJO, A » C E N T A -VOS vara. Se forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 5 centa-
vos vara. Se pliega en acordeón Ha-
cemos festón. Todo en el memento. Jo-
séé M. Corbajo. Neptuno, 44. E l Cba-
let. . 
10587-88 22 ab 
C 920 In 27 e 
MABGOT es la mejor amlsra de los 
caballeros y se lleva muy bien con las 
señoras. 
MARGOT es la tintura por excelen-
cia. E s la m á s eficaz, porque devuelve 
«n verdadero color al cabello, barba o 
bigote y no delata a quien la usa. 
L a Tintura MABGOT está compuesta 
completamente de productos inofensivos 
para el cabello, piel y vista y tiene 
componentes antisépticos que no solo 
detiemien la caída del cabello sino que 
favorecen también su crecimiento. Se 
vende en todas partes. Se vende y apli-
ca en SU Depósito: " P E L U Q U E R I A P A -
R I S I E N , " Salad, 47, frente a la Iglesia 
de la Caridad 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t ima preparac ión , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 60 centavos. S e vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039 . 
ísi5fOS BONITOS son los que están 
bien peinados esto es, pelados y riza-
dos a la últ ima moda de París. E n pe-
lados y rizados de pelo a niños, la ca-
sa m á s recomendables es la "Peluquería 
Parisién". Salud. 47, frente a la Iglesia 
de la Caridad. Cuenta con expertos pe-
luqueros, que saben atender a la clien-
tela selecta*. Las ^rincfipall^s familias 
figuran entre los parroquianos de la 
acreditada "Peluquería Parisién". 
Esta casa tiene un salón especial pa^ 
ra lavar la cabeza a las señoras. Tiene 
magnífico surtido de postizos de todas 
clases 
C23S4 25d.-7 
C 3053 80d-lo. 
BOBDAMOS A MANO Y MAQUINA Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas, caladillo, 5 
cv.; festón, 15 cv Forramos bo-
tones, 20 centavos docena. Academia "Ac-
mé," Neptuno', 63. Aguila-Gallano. 
10492 7 ab 
Calados, calados, calados. ¿ Q u i é n ha-
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, E n -
sebio Alvarez . ¿ Q u i é n plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez . ¿Quién 
forra botones a 2 0 centavos? Ensebio 
Alvarez . Todos estos trabajos se ha -
cen en la tienda de ropa, s eder ía y 
confecciones " L a V e r d a d " , de Ense-
bio Alvarez. B a ñ o s , 39 , entre 17 y 
19. T e l . 1-1852. Vedado. 
11113 28 ab 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A -VOS, ' bordados y festones; se forran 
botones; en la tienda L a Verdad, de 
Eusebio Alvarez. Baños, 30, entre 17 y 
19. Teléfono F-1852. Vedado. 
9221 14 ab 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E n -
seño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos que 
es tén , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es tén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la c a r a y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n - qne 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta ca -
sa es 1 mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I f l O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n iños en Cnba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara . E s t a casa tiene tí-
tulo facultativo y es l a que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mixtura de "Misterio," 15 
colores y iodos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa . T a m -
b ién l a hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s ta se aplica a) pelo con la 
mano; ninguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf . A-5039 . 
AVISO: S E V E N D E N 3 MAQUINAS D E Singer. Sus precios son, $20, $15, $17, 
todas en muy buen estado, muv baratas. 
Aprovechen ganga. Villegas, 99, frente a 
la ferretería. 
11418 4 ab 
A V K O 
Se venden sillas de café y fonda y Ta-
rtas mesas de mármol y ocho mesas de 
fonda, un escaparate, un molino café 
francés, dos cocinas gs, una cuatro hor-
nillas y dos cajas caudales, una grande, 
varias vidrieras, una forma mostrador, 
propia para esquina, una nevera y mostar-
dor. Se desea desocupar el local; puede 
verse a todas horas. Apodaca, 58. 
U N A C A J A D E C A U D A L E S 
Se vende. Propia para un Banco u otro 
giro importante. Puede verse en Co-
rrales, 187, esquina a Figuras. Todo el 
día. 
11033 4 ab. 
S 
E V E N D E E N ANIMAS, 47 Tp-
~J go de sala moderno, color i-a 
y un hermoso juego de cuarta 
natural, de marquetería. E n la r01»? 
casa ise venden varios muehu01 sina 
Animas, 47. e8 
10348 
POR E M B A R C A R SE V E N D E N TODOS los muebles de la casa, juego cuarto I 
cinco piezas, mediano; otro laqueado, I 
cinco piezas; Juego, sala laqueado1, rnO-| 
dernista; lámpara y pantalla eléctrica;! 
juego mimbre, ocho piezas; columna 
porcelana; camita bronce; nevera esmal-
tada y otros muebles. Concepción, 29, i 
entre San Lázaro y San Anastasio 
11501 / 4 ab ; 
SE V E N D E UN JUEGO D E VDENA, F I - j no, de uso, propio para tapizarlo, un 
piano y un espejo, grande, de sala, con 
su mesa. Se dan barato1. Jesús del Mon-
te, 5S4. Teléfono 1-1277. 
11284 8 ab. 
f A PERSONAS D E GUSTO SE V E N D E 
I jt\. un gran juego de cuarto, lo doy en 
i la mitad de lo que me costó y está 
tad, 25, altos 
11380 
ia ua-u ue 10 e e c sto  e&i-a i 
en perfecto estado. Informan en Amis-
  fó
3 ab. 
LA la. D E V I V E S , D E ROUCO T T R J -go Casa • de compra-venta. Vives, 
155, casi esquina a Belascoaín. Se com-
pra y vende toda clase de muebles y 
objetos de uso Teléfono A-2033. Haba-
na. , 
11177 28 ab 
EXX. L A R E S . S E V E N D E UN JUEGO de tres bolas de carambolas. Pesan 
12 onzas. Se dan baratas. Aguiar, 56, café. 
De 12 a 2. 
11340 9 ab. 
' E L N U E V O K A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 1. 
Compra, toda clase de muebles qua «• 
le propongan. Bsta casa paga un cin-
i-aenta por ciento más que las de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que ü^ben hacer una Tisita «• la 
misma artes rJs Ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo que deseen y 
serán eervídos bie.í y a satisfacción. Tfr-
.̂ fono A-1903 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de oración. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS. 84, CASI ESQUINA A Til ANO 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
o-buadaRcia L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o A 8 0 5 4 . 
L a gigantesca cal idad de nuestras 
plumas fuentes, expedidas a precio de 
"Baratura sin igual." R e d u c i r á n a na-j 
da el uso de su t i n t e r o . — P E P I T O . 
Si usted no está reñido con su dine-
ro . . . pase por és ta su ca*a y se con-¡ 
vencerá de la veracidad 9% nuestras 
ventajas tanto en plumas fuentes (de 
las que tenem&s un variado surtido, pa-
ra damas y caballeros como puntos de. 
oro y demás artículos que expendemos. 
Librería, papelería, objetos religiosos. 
"La Purísima." Baratura sin igual. Si-
món Bolívar, antes Reina, número 98. 
Habana, 
10673 9 ab 
C O M P R O M U E B L E S 
en todas cantidades; voy a su casa en 
seguida y se los pago en el acto. T a m - Herlllas de oro, con sn cuero fino 
bien fonógrafos, discos, máquinas de es- 1 
cribir, etc. Llame al M-25TS para ir tan 
pronto diga. Tel. M-2578. 
9080 2 ab 
S E V E N D E N 
C 8857 iad 17 ** 
C A J A C A U D A L E S 
moderna, Yale, 85 cent ímetros por 67 
la regalo en $120, vidriera-mostrador nue-
va, 2-112 metros largo; Underwood nú-
mero ', nueva, $85, mesa con su má-
quina de escribir, $80. Todo a mitad de 
su valor. Salud, 203, antiguo. 
11326-27 3 ab. 
SE V E N D E N DOS MAQUINAS D E E s -cribir marca Blickensderfer, casi nue-
vas. San de viaje. Precio: $40. Informan 
en Sal, 112, el encrgado. 
11060 1 ab. 
¡ ¡ G A N G A ! ! ¡ ¡ G A N G A ! ! 
Vidrieras vaarias de distintos tamaños, 
clases y precios. Campanario y Concep-
ción de la Valla. Preguntar en la Se-
gunda de Mastachc ' 
11229 2 ab 
A T E N C I O N 
;, Tiene mármoles rotos en su casa, pa-
' langanas de lavabo, muñecos de sala, co-
lumnas? Por un mínimo precio se los 
i arreglo. Pulo toda clase de mármoles , 
| roturas, pisos, con los mejores materia-
i les que se reconocen; garantizo mis tra-
bajos. Especialidad en mármoles rosa-
dos. F . Barreiro. Carmen, 4 Habana. 
11128 4 mz 
i M U E B L E S E N G A N G A 
í "La Bspé-;la1 " almacén importador ¿« 
! muebles y objetos de fantasía, saldo d« 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
1 y Gervasio Teléfono A-762Q. 
Vendemos con un 60 por 100 de íaa-
coento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor, juegos de recibidor. Juegos da 
sala, Billones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
«amas de hierro, camas de niño, buró», 
1 escritorios de señora, cuadros de sala y 
i comedor, lámparas de sala, comedor y 
I cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y manetas mayólicas, figuras eléc-
i tricas, sillas butacas y esquines dora-
l dos; porta-macetas esmaltados, vitrinas. 
' - oouetaj, entremesen cherlones, adoróos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
i deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones de portal, escaparates 
¡ americanos, Kbreros, sillas giratorias, 
neveras, apa^tores, paravanes y sillaría 
del pala en todos los*festIlo». . 
Antes de comprar hagan una visita a 
• ' L a Especial." Neptuno, 159, y serán ¡ 
, tren servidos No confundir. Neptuno. , 
I 159. I 
Vendemoj muebles a plazos y fabrl- ' 
>'smos toda clase de muebles a guato! 
I c'e Imás exigente. 
Las vents'; aei camp.o no pagan em-
i balaje y se ponen en la estación. 
muenos muemes pertenecientes casa de 
huéspedes. Hay juegos modernos de sa-
l a ; escaparates sueltos con y sin lun^s; 
lavabos, sillas americanas; juego come-
dor moderno; vestidóres, máquinas de 
Singer; lámParas' camas cameras y una 
persona, grafonO'la, etc. Aguila 32. 
9680 2 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p r e o 
r a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s e s 
" L a H i s p a r o - C u b a , " de L o s a d a y 
H e r m a n o , M o n s e r r a t e y ViIIega3r 
6- T e l é f o n o A-8054. 
C 3368 la 17 ab 
L A A L I A N Z A 
cómprate toda clase de muebles pagán-
dolos a los m á s altos precios. Neptuno, 
141. Tel. M-1048. 
9366 14 ab. 
S £ A R R E G L A N M U E B L E S 
}.] A r t e , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n p i -
r a m u e b l e ? e n general* N o s h a c a * 
m e s c a r g o d e t o d a c l a s e d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s que s e a n . S e 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m ' 
b i e n e n r a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l R i - 1 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e c i a l i d a d e n b a r n i z d e p i a n o s 
7465 2 ab 
MU E B L E S : S E V E N D E N : JÜEGO D E sala, mimbre, comPra(io Prank Ro-
bins, $125; seis siWas americanas; Vic-
trola Víctor, discos; juego moderno co-
medor; cómoda, escaparate, etc. Aguila, 
32 
11184 2 ab 
N E V E R A S M O D E R N A S 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 3367 ind 17 a» 
B I L L A R E S 
Se vencen nuevos, con toaos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go. 
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra, 43. Teléfono A-5030. 
^ M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
ma-s con bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13- mesas de noche, a $2; tam-
bién hay juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al giro 
y los precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. SE COMPRA Y CAM-
B I A N M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 
U L 
*6.! 
Y B A R A T A S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
10941 4 mz 
OBJETOS 
Máquina de escribir "Underwo'od," con 
su mesita, $80. Lenguáfdno para apren-
der inglés, $50. Estuche matemáticos, pa-
ra ingeniero, $10. Cintas para máquinas 
de escribir, 50 centavos una, Neptuno, 
57, librería 
10837 5 ab 
O c a s i ó n : se venden tres mantones de 
Mani la , los mejores de la H a b a n a , se 
dan por la mitad de su valor, por em-
barcarme. Agui la , 93 , entre S a n Mi -
guel y Neptuno. 
10798 5 ab 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
Kn Neptuno, 153, casa de préstamo* 
" l a Especial," vende por la mitad de en 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mita s de niBo, ciierlones chifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de seíora. peinadores, lavabos, co-
oetas. burós, mesas planas, cuadras, ma-
cetas columnas relojes, mesas da corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
liculos que es imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
ias para el campo son libre enrase y 
puestas to ]a estación o muelle. 
No confundirse: "Lia Especial" qneda 
i n Neptuno, número 153. entre B&cobsr 
y Gervasio. 
Pi lar alquila los mejores mantones de 
Manila, mantillas y peinetas e s p a ñ o -
las y disfraces en general. Agui la , 93, 
entre Neptuno y S a n Miguel, 
10709 5 ab 
Q E S O R A ; NO VENDA SUS M U E B L E S , 
O barnícelos otra vez. Llame al teléfo-
no A-0351 y pregunte por Francisco Ló-
pez, dan razón. 
11G80 9 ab. 
y letras. 
Con letras esmaltadas, en 
lores, trabajo preciwo. . 
Se le remite puesto en su cas^. 
de gasto'. Haga su giro hoy mismo 
da catálogo gratis. 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
MONTE, 00. HABANA 
L A C A S A N U E V A 
S e cwmpran muebles osados, de ta. 
eíac clases, p a g á n d o l o s m á s qoe ^ 
g ó n otro. Y lo mismo que los Te», 
demos a m ó d i c o s precios. L i a n * 
T e l é f o n o A - J 9 7 4 . Maloja , 112. 
LA ARGENTINA 
C a s a i m p o r t a d e r a d e j o y e r í a 
o r o , 1 8 k. y r e l o j e s m a r c a Ar. 
gent ina , de s u p e r i o r c a l i d a d , ga-
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d inero sobrt 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . Tcne 
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a 
todas c l a s e s , a s í c o m o cubiertos 
p l a t a y t o d a c l a s e d e objetos M, 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . Nep. 
« u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
Mecheros a u t e m á f i c o s . E n forma de 1¡. 
bro y lapicero. L o s m á s baratos y eco. 
n ó m i c o s . Por un peso Wj remite nuo 
libre de porte. Remitimos folleto a pe-
l i c i ó n , gratis. Commercial Agency ( 
C u b a . J e s ú s del Monte, 16. Habana. 
9708 
l iTAQUINAS I J E COSER, D E SDíGI 
ítJL «e alquilan a $2 mensual, se y. 
den sin roiiarar en precio, varios mn . 
bles de sala y comedor y varias camts 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 
g783 lo ab 
COMPRAJMOS M U E B L E S USADOS los vendemos al contado y a plazt* 
" L a Confianza." Suárez, 65. TeUftm* 
A-C851. 
8218 
SE V E N D E MUT BARATO, POR DES ocupar el local, un gran Juego de 
medor de nogal, propio para casa 
huéspedes o comedor grande. San Jo 
87, bajos. 
9688 2 ab 
Se compran muebles de todas da 
de uso, p a g á n d o l o s bien. Llame al Te-
l é f o n o A-8620 , L a Moderna, de Prie 
y C o . Neptuno y Gervasio. 
11325 ^ 7 




¡ ¡GANGAS!! ¡ ¡GANGAS! 
Varios Juegos de muebles de disnu 
clases, tamañ&'s y precios. También m 
chos muebles sueltos. Campanario y u 
cepción de la Valla, pregunten en 
Segunda de Mastache 
_ 11229 2 ab. 
SE V E N D E , E N MONTE, 321, UN QV&R-da-ropa propio para tintorería o taller 
de lavado. 
11382 s ab 
PROPIO P A R A H O T E L O OASA DU huéspedes, se vende un hermoso apa-
rador de nogal. Informan en Prado. 107. 
11110 2 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O DE 
L A M A R I N A 
Compra y Venta de Hitcas, Solares Yermos y Establecimientos 
I M P O R T A N T E V I B O R A i ^ÍE v e n d e u n a h e r m o s a t l u j o - i ' a F S T F V A Y f O M P A f í I A i Q E v e n d e u n a c a s a , 4.500 p e s o s , , v r w n n 
r O l V f P R A ^ ; i m r U R l A m E . V l D U r L A p sa casa en la calle 17, muy cerca A . t ^ l & V A I l ^ t T l Y i r A N l A ^ compuesta sala, comedor, dos cuar- V E N D O 
v.vrmi i v m j mc+̂ oriQ -Pni^e. 1 ?í q nno tr ™oHt^ ^iíi . Una írran casa, muy fresca, en uno' de del Crucero, toda decorada con 2 portales Calle de San Juan de Dios esauma a tos. sprviHna nnfir. on vihr.vc v.T-;wi™r. ^_ . . . 
/-COMPRO CASAS: AUNQUE P R E F I E R O 
XJ negocio directo con el propietario 
vendedor también puede verme cualquier 
intermediario con crucargo1 ,áe vender 
casas grandes o chicas, pues soy el com-
prador directo. De 10 a 12 y de 2 a 4. 
Prado, 8, esquina Cárcel. 
11472 20 a b _ 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
D e v e n t a : C o n s u l a d o , 7 y 9 , 
en $ 6 0 . 0 0 0 . C o n s u l a d o , 8 8 , 
e s q u i n a a C o l ó n , de f r a i l e , 
$ 6 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n e n R a y o , 
1 1 0 . 
11500-S-9 6 ab 
CASAS E N VENTA 
E n $35.000 véndense cuatro casas, pro-
pias para reedificar, paredes de cante-
ría buenos techos, una es de esquina, 
para establecimiento. Situadas a tres 
cuadras de Belascoaín, esquina formada 
por Soledad y J e s ú s Peregrino. Infor-
mes: <ie 12 a 3, en Empedrado, 40, ba-
3 ab 
VENDO CASAS Y S O L A R E S DE T o -dos precios, en Habana. Marianac y 
Guanabacoa; y hago hipotecas. Pulga-
rón. Aguiar, 72. 
11150 2 ah 
SE ATONDE EA CASA O ' R K U A J Y , 12, para proposicicnes diríjase a Nieto 
Habana, 98. De 9 a 11 y de 2 a 4. 
11130 3 ab 
I P T TE 
Estrada Palma, 5, a u a y media cua 
dra de la Calzada de la Víbora, se ven-
de esta casa en $11.500. Está desocu-
pada. Para verla y tratar: ' F . Blanco 
Polanco, calle Concepción, 15, altos. Ví-
bora. De 1 a 3 
11140 4 ab 
MARIANAO: UNA HERMOSA CASA que mide 1,200 metros de superfi-
cie, con frente a dos calles, gran patio 
interior con frutales y jardín, galerías 
interiores, comodidad para familia nu-
merosa. $25.000. Manrique, 78; de 12 a 2 
VEDADO. GRAN* CHAXJET D E DOS plantas y sótano a la entrada de la 
calle 17, con nueve habitaciones y gara-
je para tres máquinas Buen terreno 
al fondo. Mide 683 metros. Precio $65.000. 
Manrique, 78. De 12 a 2. 
\ REDADO. C A E L E 12, ESQUINA, CHA-let sin estrenar, mide 555 metros. 
L a fabricación, a todo lujo y conford 
Precie $68.000. Si se quiere con 1,133 me-
tros, por todo $85.000. Manrique, 78 De 
12 a 2. 
VIBORA. C A E L E G E R T R U D I S . SK venden juntas, precisamente, dos can-
sas nuevas que ganan entrambas $98 al 
mes. Precio: $16,500. Manrique, 78, de 
12 a 2. 
CE R R O . CALZADA. E N I,O MEJOR, CA-sa acabada de fabricar Dos plantas 
con portal y sala, saleta, cuatro cuartos, 
gran bañe, comedor, etc., en cada piso 
Gana. $250. Precio, $36.000. Manrique. 78. 
De 12 a 2. 
MANRIQUE, 78. D E 13 a 2, VENDO casa San Miguel, de Belascoaín a 
Galiano, con 271 metros, buente frente, 
sala, saleta, cinco cuartos, dos altos. 
Propia para echarle otro piso. Pueden 
dejar $12.000. Precio: $27.000. 
A MEDIA CUADRA D E R E I N A , C E R -ca de Dragones gran casa de una 
sola planta, con dos salones altos al 
fonde. Mide 11 por 38: 418 metros. Pro-
pia para gran familia o almacén de ta-
baco. Manrique, 78, de 12 a 2. 
JESUS D E L MONTE, GRAN CASA D E dos ventanas, en la misma calzada. 
Mide 717 metros, tiene portal, sala, sa-
leta, seis cuartos grandes y dos her-
mosos patios. Pueden dejar en hipote-
ca. Precio: $35 000 
JESUS D E L MONTE, CASA D E E s -quina, con bodega. Mide 8 por 20 me-
tros. Gana $50 y tiene centrato por 4 
años. $7.500. San Anastasio, solar con 
21 cuartos, produce $160. Mide el terre-
nos 700 metros, $9.000. Manrique, 78. 
T 7 I B O R A , C E R C A D E L A CALZADA, 
• gran chalet, con jardín al frente y 
al fondo. Mide 642 metros v tiene feala, 
saleta. 7 cuartos, baños para familia y 
criados con garaje y gran patio' para 
muchachos. Precio : $25 000 
312»8 3 ab. 
SE V E N D E , E N 6 800 PESOS, L A C ASA de la calle Aramburo, 47, entre San 
José y Zanja; mide 6 metros por 18, 
compuesta de sala, comedor y tres ha-
hitariones. patio y demás servicios. In-
forman en Keina, 107 o 157. López. 
11464 8 d 
Una gran casa, uy fresca, en uno' de 
los mejores puntos de la Víbora, se 
vende; tiene diez habitaciones muy gran-
des, garaje; reúne todas las comodida-
des. E s propia para persona de gusto. 
Informar! en Lamparilla, 70, altos; de 3 
a 4. 
11497 10 ab 
LUJOSA RESIDENCIA 
Se vende, aaxbada de construir, en lo 
mejor de Jesús del Monte, entre Ave-
nida Presidente Gómez y Santa Irene, a 
una cuadra de la calzada Tiene sala, 
recibidor, cautro cuartos, hermoso come-
dor, pantry, cocina, cuarto despensa, bo-
nito cuarto de baiío a todo confort y 
al frente de los cuartos espléndida ga-
lería, en los altos dos hermosos dor-tni-
torios con servicios sanitarios, garaje y 
dos cuartos de criados. Facilidíides pa-
ra el negocio. Se puede ver a tüdas ho-
ras. Informan en la misma. Su dueño': 
Teléfono 1-2961. 
10750 3 ab 
SE V E N D E UNA HERMOSA T LUJO sa casa en la calle 17, muy cerca 
del Crucero, toda decorada con 2 portales 
corridos, sala, tres saletas, vestíbulo, 8 
habitaciones, 3 cuartos de baño, come-
dor, cocina de gas y carbón, pantry, des-
pensa, cenador, garaje, jardín, etc. In-
forman: Teléfono E-1950. 
11116 2 ab 
ELIAS CASTAÑEDO 
Compra y venta de casas, solares y fin-
cas rústicas. Dinero en hipotecas. Man-
zana de Gómez, 551. Teléfono M-2604. 
De 9 a 10 a. m y de 2 a 4 p. m 
CASA F R E N T E UNIVP:RSIDAD, CASA moderna, tres plantas. 8 habitaciones, 
sala, despacho, dos lujosos cuartos de 
baño, garaje, dos curtos para criados. 
DO.000 pesos. Parte al contado. 
VEDADO, C A L L E 10, C E R C A D E 17, lado de sombra, 12.50 por 50. $25. 
Parte en hipoteca. 
SANCHEZ Y U R E T A : V E N D E N Y com-pran casas, fincas rústicas, solares y 
toda clase de establecimientos. Pacilita-
mos dinero' en hipoteca, en todas can-
tidades. Seriedad y prontitud es nues-
tro lema. Jesús del Monte. 273. Teléfo-
no 1-2370. Apartado 1272. Habana. 
11132 , 28 ab 
VIBORA, E S T R A D A PALMA, 68. SE vende Un chalet de dos plantas, com-
puesto los bajos de jardín portal, sala, 
recibidor, comedor y terraza al fondo, 
cocina de gas, dos cuartos para criados, 
patio y traspatio y en los altos cuatro 
dormitorios, baño completo y terraza al 
frente. Informa en la misma de 4 a 6 
p m- Está desalauilada. Sin intervención 
de corredor 
11376 3 ab. 
RE P A R T O A E M E N D A R E S Y BUENA 1 Vista. Tres cuadras del gran hotel 
y tres del Parque, en la calle nueve (9), 
con doble l ínea de tranvía de Playa y 
Estación Central, entre las Avenidas 8a. 
y 9a., vendo cuatro casas al contado o 
a plazos, alquilo dos,' puee verlas a to-
das horas, su dueño vive en una de ellrs 
y usted con poco dinero será el nuevo 
dueño. 
11390 14 nlv 
CA L I ^ 4, ESQUINA A 3, 26.50 POR 50, $22. Parte en hipoteca. 
CA L L E 21 ,CERCA D E A, ESQUINA, ' 2.500 metros cuadrados, $42.00. 
VARIOS SOLARES 
Reparto Lawton. Concepción y Trece. Dos 
lotes juntos, 800 metros cuadrados. E s -
pléndida esquina, $5.50 metro. Faci l i -
dades en el pago. 
Reparto Snta Amalia Dos magníf icos so-
lares en Gustavo, 23, 58 por 32.42. Calle 
González, 14, 74 por 45.98. Facilidades en' 
el gako, $5.50 la vara 'r 
f i n c a s " r ü s t i c a s 
Vendo fincas pequeñas inmejorables pa-, 
ra cultivos menores' 30.000 metros cua-
drados cada una, frente carretera, $0.16 
metro. Parte en hipoteca. El ias Casta-
ñedo. Manzana de Gómez, 551. Teléfo-
no M-2604. 
C-2890 oó 28 
SE V E N D E P R E C I O S A CASA E N SAN Mariano, 2 cuadras Calzada. Infor-
man: 1-2450. Trato directo. 
11278 7 ab. 
OBISPO, 50. SIN I N T E R V E N C I O N D E corredores E n el reparta Santos 
Suárez, calle asfaltada, a u 'a cuadra 
del tranvía que va al parque de Mendo-
za, se vende un nreciOcO chalet, com-
puesto de portal, sala, hall tres habita-
clones, saleta, magnífico baño con todos 
sus aparatos, patio, cuarto de criados y 
servicios, garaje con amplia entrada pa 
ra automóvil y pasillo para entrada de 
criados Todas las paredes, así de carga 
como exteriores, son de citarón, los pi-
sos de mosaico fino, tecbos de cielo raso 
y puertas interiores de cristales. L a fá-
bricación en general es de primera y 
su últ imo precio, $13.500. Si el compra-
dor desea arrendarla a su dueño, que 
actualmente la vive, pagaría 125 pesos 
mensuales de alquiler, por el tiempo que 
dure l a fabricación de otro chalet que 
está haciendo. Informa Manuel Guás. 
Obispo, 50, altos, oficina de Yániz. 
11386 4 ab. 
A. ESTEVA Y COMPAÑIA 
alle de San Juan de ios esquina a 
Aguiar. Vendemos en Neptuno, de E s -
cobar a Belascoaín una casa con 213 me-
tros, en $29.000; otra en Virtudes, cerca 
de Prado, a 105 pesos metro; otra en 
Maloja, cerca de Angeles, a 65 pesos 
metro: otra, en Damas, en $10.000: otra 
en Industria, cerca de Colón en $20.000; 
otra en San Lázaro, cerca de Galiano en 
$25.000; otra en Escobar, en $7.000; en 
el Vedado, 1.400 metros de esquina todo 
fabricado, a 25 pesos metro. Dos cha-
let de esquina, de dos plantas con fa-
bricación de primera; los dos en $45.000; 
en la calle 8, cerca de 11, dos casitas 
y quince cuartos en 683 metros, buena 
renta, en $26.000; en Jesús del Monte, 
una manzana de terreno con 6.000 varas, 
calles asfaltadas y aceras a una cuadra 
de la l ínea a 5 pesos y medio vara 
Un lote de terreno con 3150 varas, todo 
fabricado, de azotea que rent 500 pesos 
al mes en 52.000 pesos; varias casas en 
la calzada de 14 mil pesos Además va-
rios contratos en la Ampliación de A l -
mendares, a 4 y 5 pesos vara. 
SE VENDEN 
UNA CASA P O R T A L , SALA, S A L E T A , cuatro cuartos, cuarto de criados, 
dos cuartos altos, doble servicio, gara-
je. Para personas de gusto en la Aveni-
da de Serrano. Precio: $19.500. 
OT R A E N L A C A L L E D E SANTOS Suárez, iguales comodidades que la 
anterior. Precio : $16.500. 
UNA CASA C A L E E SAN C R I S T O B A L , Cerro, 6 por 25, portal, sala, saleta, 
tres cuartos, servicios modernos. Precio: 
$7.600. 
SE V E N D E UNA CASA PESOS,  l , ,  
tos, servicios patio en Víbora, próximo 
Calzada. No trato con curiosos ni co-
rredores. Apartado 1338. 
11225 ' 2 ab 
SE V E N D E UN C H A L E T , E N L A CA-lle 9a., entre Dolores y Tejas, Re-
parto de Lawton. con portal, recibidor, 
sala, gabinete, jol, 6 cuartos, garaje y 
cuarto alto y servicios, alto. A la mo-
derna en $24.000. Informan al fondo. 
10653 14 ab 
SE V E N D E UNA ESQUINA Y UN SO-lar de centro, juntos, parte fabrica-
da, de manipostería. Renta 164 nesos al 
mes, poco de contado, resto a plazos por 
término de cinco años. Informes: Te-
lééfono 1-1491; preguntar por Pedro. 
10680 9 ab 
DOS CASAS, A L T O Y BAJO. MODER-nas, una cuadra de Effido, rentan 
el 9 por 100.' Precio: $46.500. 
UNA ESQUINA, A UNA CUADRA D E Galiano, 8-80 por 25.90. Renta $360. 
Precio: $49.500. Moderna. 
UNA CASA, C A L L E D E COMPOSTELA, alto y bajo, cantería, 8-l|2 por 23. 
metros. Precio: $32.500. 
IPSQÜINAS P A U L A , $30.000; AGUIAR, ^ 1.300 metros, $215.000; Cerro, $11.000. 
Factoría, $60.000. 
SE V E N D E E N L A C A L L E D E SAN Anastasio, media cuadra del tranvía 
de San Francisco, dos casas modernas, 
de sala, saleta, tres hermosos cuartos, 
baño, cocina, patio, y traspatio, tecbos 
de hierro. Trato directo1 con el dueño, 
sin corredores Merced, 103, de 12 a 2. 
i i;;u 9 ab. 
E N L A V I B O R A 
Se venden varias residencias de lujo 
en los puntos mjs elevados y saluda-
bles de la V í b o r a , de $70.000, $50.000, 
$40.00 y $30.000. Chalets de esqui-
na y centro, a $28.000, $25.000 y 
$20.000. Casas modernas, muy boni-
tas y cerca de la Ca lzada , desde 
$10.000 en adelante. Of ic ina: calle de 
C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos, entre 
Delicias y S a n Buenaventura, V í b o r a . 
De 1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. F . Blanco 
Polanco. 
11289 * 3 ab 
NEGOCIO, DOS CUADRAS D E CAR-los I I I y una de Belascoaín, 17 por 
23, parte sin fabricar t lo fabricado' ren-
ta $130. Precio: $19.000. 
UR G E V E N T A D E UN SOLAR E S Q U I -na en el Vedado, calle 5a., mide 
1133 metros a 17-112 metro. 
r p E N G O PARA H I P O T E C A S O B R E P I N -
-L ca urbana. 2, 3, 4, 5 6 y hasta 30 
mil pesos Informa: Ruiz López Monte, 
244, casa nfimero 5; de 7 a 9 y de 11 
a 2 p. m- No trato con corredores. Te-
léfono A-5358. 
11.000 4 ab. 
SE V E N D E N DOS CASAS, ESCOBAR, entre Salud y Reina, se da a razón 
de 130 pesos el metro, fabricado de mani-
postería y azotw, vale 50 mil pesos, y 
la de Crespo1, de dos plantas, a media 
cuadra de San Lázaro, é s ta vale 45 mil 
pesos. Informa: -.1. Cajrigas. Teléfono 
A-8720; de 8 a 11 y de 1 a 5, todos los 
días. 
11066 6 mz 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
Inmediato al Parque Maceo, se ven-
de una m a g n í f i c a parcela de terreno, 
alta y c é n t r i c a , a una cuadra del tran-
v í a y a un paso de la Universidad. 
Tiene 15 metros de frente con una 
superficie de 750 metros. Propio pa-
ra construir un edificio de 70 depar-
tamentos con inodoro, b a ñ o , reverbero 
de gas y ojo de patio; o para una 
nave o garaje con capacidad para 50 
m á q u i n a s ; o para fabricar 24 casas 
de sala , saleta, dos habitaciones, patio 
y traspatio. Proyectos aprobados. A n i -
mas, casi esquina a Aramburu y S a n 
L á z a r o . Productiva invers ión de dine-
ro. Informan directamente en l a : " C a -
sa Internacional / ' Avenida Bo l ívar , n ú -
meros 54 y 56 , antes R e m a . $28.500. 
»~00 2 ab 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e u n a c a s a en l a c a l l e 1 5 , 
e s q u i n a f r a i l e , 6 0 0 m e t r o s , s a l a , 
h a l l , c o m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , 
c u a r t o d e c r i a d o , g a r a j e c o n c u a r -
to a l to y s e r v i c i o . A l t o s , 4 c u a r -
tos , b a ñ o c o m p l e t o y s e r v i c i o s . 
P r e c i o $ 4 8 . 0 0 0 . E n r i q u e C u l m e l l , 
T H E B E E R S A G E N C Y . O ' R e i l l y . 
9 y m e d i o . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
A - 3 0 7 0 y A - 5 5 0 0 . 
V E N D O 
Casa en Animas en $19.000: Campaarlo, 
$25.000; San José, dos de $12.000 y $9.000; 
'-'onipostela, $15.000; Aguila, esquina, ZÜ 
mil pesos; Lealtad, $5.000; Corrales, dos 
pisos, $15.000: Hayo, inmediata a Rei-
na, tres de $40.000. $25.000 v $10.000; Re-
villagigedo con ocho cuartos, $16.000; tt¡ 
Amistad, $45.000; Tenerife. con seis 
ouarto's, $10.000; Curazao, $11.000; Ber-
naza, $32.000; informarán: Cuba, 7; oí 
11-1|2 a 1 solamente. J . M. V. 
10924 26 ab. 
CH A L E T E N U i VIBORA SE VÊVt en cuarenta mi l pesos: perfecta ra* 
bricación y con todo lujo v confort. V» 
dos plantas. Garaje y servicios indepen-
dientes para criados. Trato directo, en 
el Teléfono A-8877 y en Cárdenas, o, 
bajos. Alberto Vaquero. 
10737 2 ab__ 
EN 12 MIL PESOS, S E VENDE i casa calle de Armas. 34, entre 
Francisco y Milagros, con portal, s»if-
saleta, cuatro grandes cuartos, aff"* 
servicio sanitario v sótano, y 120 metr"» 
de terreno al fondo. Informan en , l* 
misma. . 
10S44 3 w 
R E P A R T O T O R R E C I L L A 
en L a Lisa, Marianao. Se rendenJ^' 
elegantes chalets modernos, <,<'nstrucc.V,g 
de primera clase, propios para Pers(Lj, 
de gusto, a $12.000 cada uno. Pucdcn^g. 
garse a plazos: magníf icos solares a P' 
zos cómodos o al contado; con espif 
didas calles, con arbolados, lu?; ele"^' 
agua de Vento y demás. Compañía ¿ 
rritorial. Cuba. 76 y 78, altos; y P-L 
informes en Roal l l - B , frente al Ecpan-
Ramón Gonzalea. 
9780 2 «b' 
D O S E S Q U I N A S 
C 3037 4d-lo. 
C E V E N D E N DOS ESQUINAS CON E S -
k-J tableclmiento en punto céntrico de la 
ciudad. Informan: Manuel Fernández 
Animas, 109 Tel.fono M-2919 
11410 s 3h 
A $7.400 cada una, con bodega ^ 
niceria, casas modernas, a/.otca, w 
accesorios. Buenos puntos. •|eJjii2. ( 
Monte. Figuran, 78. Teléfono A-»*51' 
11 a 9. Manuel Llenín. , -b. 
11347 'JZ 
DE OCASION: VENDO UNA GRAN eB quina y una casa partiema*' & 
$20 000, rentando $2.1(30 al año1. lr̂ S J 
en la vidriera del café de Am3-1»^ 
Habana; de 8 a 10 y de l a 3. u 
11498 1 i ^ -
C A S A E N E L V E D A D O ^ ^ 
Se vende una '-ASH d^ es'clllin.a'/.nn ^ 
sombra, en la calle K ( Vedado», c" „„» 
metros cuadrad».s de suPe^ílVe¿rj(-ac^ín• 
sola planta, de excelente CaD" rig 
propia pam una familia n ú m e r o s ^ 
ne seis habitaciones amPl'*8' 
vabos y espejos; sala, saleta, ^ 
sanitarios espléndidos, comeuor-
amplio' 
3™^"! '' aari&o1 
: "«¡n» . rrn̂tir, ¿̂o. 
.' portal, jardín muy hie" í¿» « 1 
, habitaciones en J V cireun<í*« 
.. .os nava criiidos. V.̂Vd <- .rdine3 
da de muro y reja. . roded ", -tigaJSl 
que la separan de las «-asaft TeW 
garaje 
'servici 




S i g u e a l f r e n t e 
A ^ O L X X X V Í Ü 
DÍARiO DE L A ÍVIARÍKa Abril 2 de 1920. P A G I N A DiECbíETE 
de 
le 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
r^r .̂» ™r n̂rtn C A «nTAS A T E E S , T T E ^ O V A E I A S CASAS MOüEICXAS, S ^ f V t o ^ t S S S ? * al 1 ^ V con sala. -
parque FeUpc^ Poey; techos de con- de baño a xr^rta d e l f r e n t e 
: del parq.ue wiim tucjr, <,wa>j--ii ---- i t «i /iji 
V l W l l v ^ •. I creto, ci-elos raso'si y pisos finos co"^ I ¿"i1» cu-
-, ^ = . - .y . »• tj mili A ' t r a í d o s para muchos años, renta i ^ V ^ o ^EhfRTÑTÍOMPAN YOF CUBA, al mes( un solo inquilino le lleva el , 10633 
J l l t l i v U p l ^ r " " t « dinero a su casa por necesitar el d i - . 
saleta, 3 cuartos, cuarto 
una cuadra de Belascoaln. 
Oquendo, 114, esquina a F i -
4 rnz 
OBISPO, 53 
Departamento de Bienes, 
f Puiol. Venta de Propiedades. 
Teléfono A-2822. A.2339 y 
' A-7681. 
r usa de esquba. en San Uzaro 
Duede comprarse con al 
contado y $25.000 en hipoteca, 
al 6 por 100. 
6 casas de dos plantas, frente de 
cantería, cielo raso, dos anos de 
fabricada. 600 metros de superfi-
Ubi 
otras obras la.s! dinero ñero para 
doy en $21.500; .. 
rectamente con su dueña María L a n a , ; vedado, con 2450 
Santa Felicia número 1, chalet, entre J U!S-I punas casas en 
ticia y Luco, Jesús del Monte, e sun ^ t r o s con 
alquiladas 
11527 
VENDO atender a  um» j » v 





los I I I en $60.000; otra en el Vedado, 
INFANTA, A 50 METKOS D E EI*]LA, vendo calle Santo Tomás, terreno, 
IM-BO por 38 metros, pegado tranvía de 
ALVAREZ. TELEFONO 1-5279. 
Propios para industria a almacenes, ven- -
do en Jesús del Monte, al lado de la Marlanao, propio para industria o para 
línea del ferrocarril una parcela de 2,350 fabricar un almacén, titulación limpia. 
en proporción. Informan: Consulado y 
Trocadiero Farmacia 
varas de terreno, a $4.50. Pueden dejar 
un resto a plausos. . 
„ E n Tamarindo, Jesús del Monte, vendo 
j . parcelas chinas a $1.000,00 al contado o 
4 ab. 
VEXI>0 CAIxLK 17, M X D A CASA, 52 mil pesos. Linea, Linda casa jardín, portal, sala, comedor, tres cuartos, cua-
tro cuartos derecha Izquierda patío cuar-
tos de criado, garage, $60.000. Calle 13 
52 000, Manrique a San Rafael altos, 80 
mil pesos; Salud, sala, comedor, cuatro 
fuartos, patio v traspatio, $19.500; San 
¿ázaro. altos, $10.500; Lagunas, altos, sa-
la, comedor, tres cuartos, $12.500; Crer-
v¿sio, altos, 327.000; Corrales 12.«)0; 
Ac-uila. altos, $71.000; Rayo, $8.600; Ro-
mav $4.500; Estrella, $5.300; Zanja, pa-
ra tren de lavado, $18.500; Neptuno, es-
nuina, $38.000; San Miguel, altos, 20.500; 
San Atanasio, $7.200. Informan: Escobar 
(, bajos 
11531 4 ab. 
c í e 
pue 
tado 
Se vende en la calle Tenerife una casa 
Renta $600 mensuales, se'. ¿os plantas, fabricación moderna. 5 y 
^ comprar en $50.000 al con- medio por 42. Renta 180 pesos. Se 
y $30.000 en hipoteca. 
Casa en Buen Retiro, portal, sa-
do una ca-sa 
Arj\ „«+^/i<j rlnnrla hav j, 1. i JJii «jcjo-d a V-i..wu.w ai contado O 
n < ^ OM ' un terreno de > dejando un resto a plazos. También una 
^n 70 ff'frente incluyen! Parcela de esquina, propia paTa bodega 
S r L ^ e P f e p T r t o $de1 ? n Emendares, í^ lmpi1ac l6n , vendo oiar en ei reparto ue dos soiares con Q15 VAR.AS A R̂ ZI«_ 
ccn $5 00 la vara, págando solamente 
" I por cada solar y el re ' 
modos en la Compañía 
de esquina, con 
^ ^ r ' c o r ^ T o r 40 ^e t íor t tV"otro Ulo^^rl^JSn^^ ™?6\¿Z 
«n las alturas de Arroyo Apolo, con ^9°^ ^t^^1116,11^, 
10 por 40, frente a la Avenida de At-1 Por^ cada_ s°la,^.y 5i.-resto a plazos cú-
lanta. Informan: Cuba 7, solamente de 
11-112 a l J . M. V. 
10925 £6 ab. 
G. DEL MONTE 
Compre y vende casas 
j solaces en la Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca. Habana, nú-
« p m 8 2 . l e í A - 2 4 7 4 . 
.... iud X n 
Tengo solares en Aldecoa, en el repar-
to Párraga, en Santa Amalia y en la 
Floresta, en la Víbora. Vendo casas en 
la Habana y Víbora. Llame al Teléfono 
1-5279 
AL M E X D A R E S . VENDO E N E S T E R E -parto, 1.600 varas, calle 9, esquina 
a 12, solar de brisa, doble línea tranvia 
por el frente. Informan: Consulado y 
Trocad ero, farmacia. 
11412 3 ab. 
VENDO VARIOS S O L A R E S E N L A Ví -bora, cerca de la Calzada y con 
grandes facilidades de pago. Para m á s 
informes en Amargura. 35, en la vidrie-
ra, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10526 3 ab 
E n Calzada, frente al Mercado único', I 
vendo propiedad; nueva fabricación con' 
800 metros de terreno. 
VENDO I/A MEJOR ESQUINA D E L Reparto Batista,, con tranvía por el 
frente; también vendo parcelas de 7X22.66 
metros Informa su dueño: Concha y Fá-
brica, a todas boras. 
10787 10 mz 
SE V E N D E UN SOLAR E^i sTt, C E R R O , Reparto Las Cañas, trato directo con ' T ^ rn̂ roî  0 T*coris- su dueño por tener que ausentara* su 
¡ alrededor de 3(X) S r n a ;QqUe dueBo' ^ ™ i á e 6 metros de frente, 42 da 
^on urgencia metros. Ss necesita fondo', 250. cuadrados. Informan: Estre-
113,, C, bíijos. 
10479 j E n la calle de San Mariano, Víbora ve¡n-
do casa de $7,800 con tres cuartos. Buena CALZADA D E L U Y A N O, E N L A P R r mera cuadra, cerc-a de la esquina fabricación 
> de Toyo, se venden dos cómodas y es- i 
cara» su d u e ñ o . Informa: Ramón BOU- paciosas casas, todo de manipostería, con E n el reparto Mendoza, vendo un solar 
sa. Hotel Boston. 
11492-93 4 ab. 
la, comedor, tres cuartos, baño ! 
rocina y garaje con servicio. 420 J J 





Casa moderna, en la Víbora Ave-
nida del Puente Gómez. Jardm, 
sala, saleta.' 5 cuartos. 2 baños, 
comedor, cocina, servicio para 
criado, terraza. Se puede comprar 
con $10.000 de contado y 15 mil 
pesos en hipoteca. 
Casa en la Víbora, dos plantas, 
en 300' metros de terreno, jardín 
al frente y costado, portal, sala, 
1 habitación, hall, comedor, coci-
na, cuarto de criado y servicio en 
la planta baja y terraza, una ha-
bitación de 7 por 7 y dos de 6 
por 6, baño completo y hall en 
los altos. Garaje de madera y 
traspatio. Precio $20.000. 
THE TRUST C0MPANY 0F CUBA. 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
Teléfonos: A-2822. A-2339 y 
A-7681. 
C 3057 4d-lo. 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes. 
G. Pujol. Venta de Propiedades. 
Telefonet: A-2822. Á-2339 y 
A-7681. 
NA OKAN CASA E N E L CENTRO 
de la Habana. 13X34, $49.200. Gran 
parte en hipoteca. 
UN E S P L E N D I D O Y MAGNIFICO CHA-let de esquina, en el Vedado, 1.340 
metros. $81.000. 
X T N A P K E C I O S A QUINTA E N L A V I -
U bora, a tres cuadras de la Calza-
da; m á s «Se 1.500 metros. $42.000. 
DOS S O L A R E S E N LAWTON, TTNO D E 500 y otro de 525 varas, a 4 y cinco 
pesos. Gran parte en hipoteca. 
UNA MAGNrFICA~ESQT7INA, E N SAN' tos Suárez, muy barata. 
V T E C E S I T O T A M B I E N 8.000 PESOS, «tt 
i - i primera hipoteca, sobre casa de la 
Habana. 
INFORMA: A-2780. M. RAMIREZ. Apar, tado 1244. No quiero corredores, 
8649 0 ab 
VENDO 
Una casa en Aguila, esquina, en $20.0CO; 
C. del Monte, $28.000; San Francisco, 
Lawton, $1j5.000; Obispo, $50.000; Amis-
tad, $40.000; Curazao, bajos, $11.000; 
Damas, $11.500; Neptuno, $33.000; Rayo, 
dos de $16 y $40.000; Teniente Bey. es. 
quina en $50.000; Morro, en $50.000; Re-
villajrigedo, $15.000 y $20.000. Cuba, 7; 
de 11 a i >olamente. J . M. V. B. 
¿0fr4 5 ab 
CUETO, O n i E N T E , S E V E N D E 
una casa de madera de dos pisos, 
situada en lo m á s céntrico del progre-
sista poblado, en la actualidad su pro-
pietario tiene hotel y café, quien i» 
formará. Ricardo Alarez. 
C-1840 80 d 28 
T>KOXIMO A L PASEO D E CARLOS I I L 
i Ensanche de la Habana, vendo una 
casa moderna, compuesta de jardín, por-
tal, sala, gabinete, cinco' habitaciones, 
salón para comedor, hall^ habitación pa-
ra criados y buen garje. Precio: $23.000. 
R. Montells. Habana, 80; de 3& \ frente 
al Parque San Juan de Dios. 
11262 & .̂ b 
VENDO 
Casa esquina en San Anastasio (Law-
ton), con 14 por 40 metros con garaje 
en $25.000; Milagros, chalet, moderno', 
$22.000; Santa Catalina, bajos, $15.000; 
Luz, en Jesús del Monte, alto y bajo, 
en $25.000: dos esquinas en San Fran-
cisco, Lawton, en $22.000 cada una, en 
la C. de Jesús del Monte, de alto y bajo. 
19 ab 
RUSTICAS 
563 metros cuadrados de superficie, com-, de 589 varas en S3 'íOO oo en un lugar A VISO! N E C E S I T O PARA M I USO 2 
rando mucho míiK. máquinas 
puesta cada una de portal, sala, saleta, i donde se está pagando mucho más 
cuatro grandes cuartos, baño completo,' 
de escribir, cualquier mar-
dos buró , plano y cortina, 1 Juego 
"VfEGOCIO D E A V E S : S E DA PARTT-
JLl cipaciCn, se arrienda o se vende es-
te negocio a un matrimonio sin hijos. 
L a finca está a 10 minutos de la Haba-
na, por tranvía y carretera, tiene una 
caballería cercada de tela metálica, bue-
na casa, gallineros y 150 aves. Si se le 
atiende será la mejor granja avícola de 
la Habana. Diga su edad, si conoce el 
negocio y s i tiene referencias. E l due-
ño : Apartado 2258. 
11515 4 ab 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N eaquina, en $5 000, otra en $6.000. 
Buen contrato, no 11 ga alquiler, en Mon-
te y Cárdenas. Informa: Domínguez en 
el café. 
11409 ^ 11 ab. 
Q E V E N D E C A F E Y FONDA O S E 
io cedí* local, en buen punto. Infor-
man, Belascoaín, 15, (cantina.) 
11267 7 ab. 
T ) O R $7,500 QUE D E J A N D E U T I L I -
JL dad líquida m á s de $600 mensuales, 
se vende un negocio con todo lo con- ' 
cerniente, como también los derechos de 
la exclusiva de la venta de una fábrica 
muy acreditada. Razón en la vidriera "de 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y de 
1 a 3. 
11499 15 ab 
EN $2.000 S E V E N D E , POR E N F E R M E -dad de su dueño, un taller de la-
vado en buena calle y en una gran ca-
sa, con contrato largo. $20 de alquiler 
y con 14 tareas de ropa buena. Razón 
en la vidriera de Amargura y Haba-
na; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
10526 S ab 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
C i i e n t e 
L a 
A r m a z ó 
cocina, patio y traspatio. Precio de las i Vendo en la calle Acosta una casa de ^ a ^ 0 - otro de sala, id. de comedor, dos 
dos: .$18.000, pudiende dejar si se quie-• altos y parte de azotea fabricada eu coc}nas de estufina. Voy en seguida -
re cinco mil pesos en hipoteca al 7 por: 28.000 pesos. ' verlo. Llame al teléfono A-52S9. Señ( 
100 anual. Informa su dueño, en Cuba,' C11341 3 ^ Fernández. De 8 a 11 y de 1 a 6. 
113, bajos; esquina a Jesús María; de » ^ „ ; ™„ - 1 9358 14 ab. 
PUESTO D E F R U T A S : SE V E N D E , muy barato, cinco años de contrato, es-
quina propia, para poner café. Trate con 
el íNieño Amistad, 12 
11137 2 m-'
8 a 11 
11251 a. m-
y de 1 a 6 p 
ab. 
SE V E N D E UNA ESQUINA, CON 4 CA- n eas por la derecha y 2 por la izquier- V (uiiJ^st5, indica donde está.) Va- | 
" D E P A R T O LAWTON. B A T I S T A VENDO 
^ ¿ r ^ I s f f i n ^ ' t ó ^ B c o l o n i a s d e c a ñ a e n v e n t a 
ao , „ la calle D. al lado de ík S e E N P R O V I N C I A D E C A M A G Ü E Y 
da, con un solar anexo yermo. 88X35 lor, $900. Entregando la mitad y resto - Es ta colonia se , compone de sesenta y 
metros, en el barrio de Atarés. Informa, a cv?co... peoon mensuales. Más informes cinco y media caballerías de terreno, de 
su dueño en Omoa, 23: de 8 a 11 a, m en..i)r,?, ^ 380, ait08- i las cuales hay sembradas de caña cua 
BOTICA: S E V E N D E UNA BUENA, bien surtida, buena venta, en punto cén-
trico y se da barata. Informa: Mr. A. 
Nin. San Rafael, 112, bajos. 
11123 8 mz 
No se admiten corredores. 
10417 6 ab 
10974 
A P R O V E C H E N GANGA: SE V E N D E N caballería venciéndola el arrendarviien-
C E V E N D E UNA GRAN CASA D E do* ^c^roeolfurnet8¿s Y00e ^ e * r t a ^ 0 ^ to el S . E ^ ' r e n ^ e ' U l a "por^nua-
p plantas, a dos cuadras del Parque ® rnhrA rto t n ^ ^;Qen 30 pesos e} Mades vencidas. Las cuarenta y cinco 
Central en buenas condiciones y bara-! ^ libre de todo gravamen en el | restantes vencen en 1926, prorrogables a 
' Nn sa rv'n' ^ n r S l 3- Informan. tres años m á s a elección del arrenda-
l l l l r corredor. ; tari0- p a ^ d 0 , está com0 renta anual *J±f±l , 2 ab vencida $3.867.50. Tienen tres subcolo-
CALZADA D E L VEDADO, PROXIMO A nos los cuales cortan un aproxiraado la Habana, vendo un lote de te- ¡ de trescientas m ü arrobas de caña y 
rreno de forma triangular con una su-; estos cobran a 4.1|2 arrobas por ciento 
perficie ¿le 1.250 metros, esquina de : Esta zafra. debido a la seca tan grande, 
fraile franca, con una casa antigua e d i - s e - cortan dos millones de arrobas de 
fieda en el centro sin gravámenes y ti- i c?nai Pero Para la próxima el cálculo 
SE V E N D E UNA BODEGA C A N T I N E -ra, muy barata, punto céntrico No 
4 ab. j renta y. seis caballerías. Las mnecionadas se trata con curiosos ni corredores. Apar-
tado 1338 
11226 2 ab 
caballerías 20 pagan a razón de $90 por 
y cinco 
ta, y algunas grandes de esquina, con 
establecimiento Informes: Factoría. 1-D; 
de 12 a 2 y de 5 a a 
10683 9 mz^ 
COMPRO Y VENDO CASAS Y SOUA-res en la Habana y sus repartos y 
fincas rústicas en esta provincia y las 
de Matanzas y Pinar del Rio, sin in-
tervención de corredores. Llame, voa o 
escriba a: Bernardo Figueredo, Manzana 
de (rómez. 424. Teléfono A,3001. 
0021 12 ab 
G A R A J E 
DE OCASION 
Venta de un chalet en la Víbora, bien si-
tulación perfecta. R. Montells. Habana, 
80; de 3 a 5; frente al Parque San Juan 
de Dios. 
11262 4 ab. 
S" 
sin equivocación alguna es de dos m i 
llenes y medio de arrobas Tiene la 
finca dos grúas propias así como dos 
kilómetros de carrilera, dos bateyes, une' 
de ellos con cuarenta y pico de casa para 
los trabajadores y siendo la casa K V E N D E N DOS S O L A R E S CONTI 
1 guos, de 10 metros de frente por 40 vienda de cedro de alto muy buena. De-
tuado, entre fabricación y jardines, 500 • de fondo, que forman una superficie de' Partameato comercial y árboles frutales, 
metros, es un gran negocio. Informes en í -̂ 00 metros, en la esquina de la Calza- i en abundancia aguadas y pozos con uten-
Belascoaín v Zanja. Café; de 9 a 11 y 
de 1 a 4. Ares o1 Hernández. 
GRAN NEGOCIO 
Vendo en el Cerro un solar con 5 habi-
taciones, buena fabricación (buenos ser-
vicios), para completar una gran casa 
queda mucho terreno por fabricar. Véa-
me en Belascoaín y aZnja. Café; de 
9 a 11 y de 1 a 4. Ares o Hernández. 
OPORTUNIDAD 
Vendo un lote de casas esquina, con es- _ 
tablecimiento, buena fabricación, una cua \ 
dra de la calzada de J . del Monte, pida 
informes y se convericerá que es nego-
cio. Belascoaín y Zanja. Café; de 9 a 11 
y de 1 a 4 Ares o Hernández 
ATENCION 
Tengo en venta muchas casas en la Ha-
bana y sus barrios y de varios precios. 
También tengo gran cantidad de terre 
no para toda clase' de fabricación. I n -
formes: Belascoaín y Zanja. Café; de 9 
a 11 y de 1 a 4. Ares O Hernández. 
11195 6 ab. 
da de Duyanó y Manuel Pruna. E l lugar i silios motores, etc. E l centrr.l da cin-
es propio para una industria, almacén 
o casa amplia. E l precio de los dos so-
lares es de diez mi l pesos. Informa: 
Arturo Rosa Neptuno, número 338, es-
quina a Basarrate, altos 
11274 7 ab. 
media arrobas de azúcar por cien 
de caña, siendo los terrenos frescos y ca- I 
ña de distintos cortes en la mayoría cua-
tro y cinco corte, habiendo tenido muy I 
buena asistencia. Da citada colonia, libre ; 
de todo gravamen y con todas sus per-! 
Q I USTED D E S E A COMPRAR S O L A R E S Îfsos J^vol\T\̂ v^% si- ' 
¿3 y casas en el Vedado, Almendares ^Tente^ ! k mftad d i l l c a n t i & L f e s : 
y Buenavista, en los mejores puntos, vea, ¿ 1 ^ al ctrmr el nea-ocio^ el resto en ' 
A v e n i d a 0 ^ ? ! " T e l é ^ ^ f U e n a V Í S t a ' | n f e , V | « . 1 ^ 1 ? ° Abril ^ a y o "y 9276 J-eiétono 1-7S4S ^ ^ (,junio de 1921. A l aceptar estas condi-
20 ab. t  clones podrían hacerse cargo de la co-
Sir vttvthj' urT-r»™ cívi > t> v » » » » • lonia a medida que se vaya cortando, 10 v ^ ^ í ^ f 1'1PMO' D ^ pudiendo ya de momento recibirlo cor-
da f r * L m n ^ ^ ™ f r e r í t e l J o r J 0 tado. Se entregará la colonia en do-
Ha- ^ana ^ 1° J a r a n desVPerf l - finitiva el día 30 de Junio del año ac-
^ a r n 1 1 ^ ^ ? ! a J ^ 1 1 6 ^ ^ " 1 1 1 1 3 - ' ! ^ 1 - Si Para esa fecha quedara alguna i 
^ f » 0 ^ ^ ^ ^ ^ L„yi l lam, .cv^ «aña Por cortar ésta quedaría a beneficio i 
MARIO HERNANDEZ 
Tel. A-(yr78. Tres grandes esquinas en 
Obispo y 20 casas en la zona comercial, 
i m ? l d = s C O s \ n 7 - f e n ^ o 4 \ r r ^ ¿ s e ^ 0 e ^ t a b ^ c I m ^ n t o ^ b u ^ ^ ^ r e K ^ 8 ^ ü pesos; ¡san Benigno, tres casas jun- nona 
tas en $21.000. Informan: Cuba, 7, S( 
lamente de 11-Ü2 a 1. J . M. V. 
! 10923 26 ab. 
MAGNIFICA CASA EN EL 
VEDADO 
Oportunidad única de obtener una 
propiedad situada en dominante 
posición y rodeada de espléndidas 
residencias. 9 metros de jardín al 
frente, portal, sala, vestíbulo, bi-
blioteca, comedor, terraza al cos-
tado, salón de recreo, toilet, coci-
na grande, pantry, despensa, ha-
bitación y baño para criado. En 
los altos hay cuatro habitaciones 
grandes con tres baños de lujo, 
uno de ellos de 4 por 4, y de mag-
níficas condiciones. Dos habitacio-
nes más muy alegres, tienen 
closets" en la pared y toda cla-
se de comodidades para familia de 
gusto. Construcción sólida de pri-
mera. La propiedad tiene 1.330 
metros cuadrados y en lugar don-
de hoy vale $50 el metro. Tiene 
jardín y garaje con cuarto para 
el chauffeur y servicio completo; 
cuarto para depósito y lavadero. 
BUENA OPORTUNIDAD 
^na casa frente al Colegio "Can-
dler College," Calzada de Colum-
pia, a una cuadra del tranvía, 
compuesta de portal, sala, 3 cuar-
tos y servicios completos, de ma-
dera y teja, en magníficas condi-
ciones y con una superficie de te-
rreno de 500 metros; quedan por 
fabricar un lote de 8 por 20 me-
tros. Se vende todo en $6.000. 
TENEMOS FINCAS DE CAMPO EN 
TERRENOS FERTILES EN LA HA-
BANA Y FUERA DE ELLA. A 
PRECIOS MODICOS. 
THE TRUST C0MPAN YOF CUBA 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes. 
U J W - Venta de Propiedades. 
Teléfonos A-2822. A-2339 y 
A-7681, 
3057 >. ,.7—; 4d-lo. 
Situación Ideal terrpnn 
q ' ^ r d ^ H í ^ P 0 ^ 1 a la derecha " iz-
anist ic¿s niF.Ln Sala y recibidor. ron 
e\e0gSa.nPt^e^eB «alientes, sepkradol 
«*c/ hall a ^ f f e 1 1 3 ^ ^ E i ^ e un an-
«ha, l e 4V gTandes cuartos a la dere-
wn^ntA c.on .sus lavabos. arrua 
4..V)X4 y In JlV11̂ ' 2 cuartos di 
P * * r ^ - . b _ a f i ° v al fondo 
LE VENDO SU CASA 
Puedo venderle eu casa sin cobrarle co-
rretaje. Tengü compradores. Reserva y 
honradez. Figuras, 78; Tel. A-6021; de 11 
a 9. Manuel Llenín. Corredor con llcen-
Í0976 g »b. 
MUNDIAL TRADING 00. 
Dept. Compra Venta de 
Fincas. 
Manzana de Gómez 220. 
Teléfonos: A-9120. A-6708. 
Antes de comprar o vender 
su finca véanos de 3 a 5 
de la tarde. 
Tenemos dinero disponible 
para cualquier clase de tran-
sacción o negocios. 
Ind. 29 f. 
C E >EM>E UNA CASA D E ESQUINA, 
v_7 con establecimiento, compuesta de 
¿oo metros, 2 fabricados de una planta, 
preparada para altos, buena fabricación 
^ 3 u e i í .barno' Precio 14 mi i pesos, se 
puede dejar una parto en hipoteca. I n -
£ 0 o ^ n en Monte. 180. mueblería. S882 11 ab 
6 ab. 
SOLARES YERMOS 
ESQUINA, 2183 VARAS. CAUUE Mu-nicipio, alto, bien urbaniza.do, $15.000; 
parte al contdo; parte a planos hipo-
teca. Para varias casas, industria o de-
pósitos. Emilio Rodríguez. Empedrado, 
número 20. 
propio para fabricar una casa o alma-
cén de depósito, en cuatro mil pesos li-
bres para el vendedor. Informa: Artu-
ro Rosa, calle de Neptuno, número 338, 
altos, esquina a Basarrace 
11275 7 ab 
POR EMBARCAR 
Para el extranjero, vendo un terreno 
cerca de la Habana, propio para uña in-
dustria, tiene el tren en frente con pa-
radero. No se repara en precio hay co-
misión. Informes: Luz, 28, Ariergen. 
11078 4 ab. 
SO L A R MUY AUTO, C E N T R I C O , H E R -moso, y bien situado; junto a la en-
trada de la Universidad Nacional; frente 
a dos calles. Emilio Rodríguez, Empe-
drado, 20. 
SOUAR, E U MEJOR P A R A SU CASA, frente a la entrada de la Quinta de 
los Molinos; .$15.000 al contado, resto 
en hipoteca. Trato con su dueño. Emilio 
Rodríguez. Empedrado, 20 
11525 . 4 ab. 
SE V E N D E UN SOUAR, DÉ 16 METROS por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma, entre las calles de Figueroa y 
Antonio Cortina Trato directo con el 
duefio, sin corredores. Merced, número1 
103, de 12 a 2. 
11S43 9 ab. 
E^t. 
THE TRUST C0MPAN YOF CUBA. 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
Teléfonos A-2822. A-2339 y 
A-7681. 
GANGA 
Solar yermo en la calle de Ma-
loja, frente a un Parque; 418 va-
ras a G22 vara. 
Terreno en Zapata, cerca de la 
calle Paseo; 497 metros, a $22 
metro. 
E U MEJOR PUNTO D E U R E P A R -
to "Altura del Almendares," se ven-
de un solar con 543 varas, a 12 pesos, 
parte al contado y resto a plazos I n -
forma su dueño: P Vázquez. Teléfono 
A-1498. 
10900 4 ab 
RE P A R T O COUUMBIA, VENDO 2224 varas de terreno alto, calle Nu-
fíez entre Miramar y Primelles, a 1 
cuadra de la Calzada y 2 del carrito. 
Precio 4 pesos vara Informan: calle 
23 y 10, jardín L a Mariposa Teléfono 
F-1027. 
10956 11 ab 
Q E T R A S P A S A UN HERMOSO SOUAR, 
O en el Reparto San Antonio, midei lodo, al contado, IP'.SOO 
16X40 metros centro, queda frente al 
Parque. Informa: Zanja, 105-B. Benigno 
Fernández. 
9857 3 ab 
del comprador. Para más informes: ofi 
ciña de Leiva y Compañía. Cárdenas, 
•5, bajos. Habana. 
11240 2 ab. 
SE V E N D E UNA GRAN QUINTA, UNA verdadera ganga, en $50.000, costó 
más de $100.000. Yo le mando fotogra-
fías Dirigirse: Apartado 650. S. Bom-
.11452 4 ab 
FINCAS RUSTICAS, E N TODAS UAS provincias, de todos tamaños , para 
toda clase de cultivos, para recreo y re-
partos. Córdova y Co. San Ignacio y 
Obispo. 
C 2446 Ind 10 raz 
ALTURAS DE MANAGUA 
FINCAS DE RECREO 
30 tes. M2. 
400 pies sobre el nivel del mar Agua 
potable de excelente calidad. Tierra co 
lorada espléndida. Luz eléctrica. Teléfo-
fono. L a mejor arboleda, cerca de la 
Habana. Cómoda i'orma de pago. F 
de la Vega.. Empedrado 34, tije 8 a 
5. Tel . A-022S. 
1118-8 3 ab. • 
Se vende en proporción. Guarda 120 má-
quinas. Tiene taller de reparaciones. 8 
años de contrato. Deja meosual $1.500 
libres. Tiene accesorios y bomba de ga-
solina. Está en lo más céntrico Infor-
mes: Amistad, 136, García y Co 
. . . 3 ab. ^ j 
GRAN TONDA "MÍXTA 
E n $5.500 gran tienda mixta, bien sur-
tida, rantinera. mucho barrio, buen lo-
cal. Vende $110 garantizados. Bieh ven-
didos. Entre el Vedado y Marianao. F i -
guras, 78, Llenín. 
BODEGAS CANTÍNERAS 
Dos, a $6.000 cada una, punt&'s muy 
céntrico, solas en esquina; otra cerca 
de Monte, sola, casa moderna; no paga 
alquiler $3.200 E'iguras,. 78. Teléfono 
A-C021. Manuel Llenín. 
11347 3 ab 
EN $6.750 S E V E N D E , A P R U E B A SI lo desean, una buena bodega que 
vende más de $120 diarios Tiene con-
trato largo y módico alquiler; tam-
bién pueden quedar a deber una parte 
Razón en la vidriera de Amargura - y 
Habana; de 8 á 10 y de 1 a u. 
10960 • G ab 
EN $3.500 SE V E N D E , POR NO P o -derlo atender su dueño, un café-
cantina, que vende m á s de $80 diarios, 
garantizados. Tiene contrato largo y $25 
de alquiler. Razón en la vidriera del 
cafe de Amargura y Habana; de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
10960 6 ab 
Muchos médicos me recomiendan y iM 
metas de ¡os oculistas se despachan coa 
toda esactitud. 
Mis clientes, qne los cuento por m,•' 
J ares, están -ontentos y depositan en mi 
y en mis ópticos una gran confianza por-
que los cristales que les proporcionan son 
ce la mejor .alidaá y conservan sus ojov 
Ua armazón tiene ir;e ser correctamen-
te elegida nara que se adopte bien a la 
cara, pero 'a calidad se deja al alcanc« 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL eopma « AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
H 
SE V E N D E UN C A P E CANTINA, E N Guanabacoa, a media cuadra del Par-
que Central, en $1.200, paga un mínimo 
alquiler, se vende por el dueño en-
contrarse enfermo; no pierda esta opor-
tunidad. Para informes: Guanabacoa, Pe-
pe Antonio, 9 y medio'. 
10926 6 ab 
VIDRIERA DE TABACOS 
Vendo una gran vidriera de tabacos, c-i 
garros y venta de billetes, situada en 
una buena esquina, montada a la mo-
derna, contrato po* cinco áños, tiene 
vda propi; se da barata; para más in-
formes en Lamparilla, 94 Señor Fer -
nández, 
15,000 pesos tomo en una primera hi-
poteca, la mejor en plaza, pago el 10 
por 100 al año, si quiere colocar bien 
y por tiempo largo su dinero, véame 
en Santa Felicia y Luco, Ramón Her< 
mida, contratista de obras al contado 
y plazos. En Jesús del Monte. 
-1152G * ab. 
T T I P O T E C A S : DOY D E S D i T e Í 1 ' 6 POR 
^ H - í h ^ ' rlnero *n todas cantidades, en Habana Cterro. Jesús del Monte, Ve-
rfqdu¿,L7|Sdr£íyad2emá8 rePart0S- Man-
•-11288 • ' S a h 
I ? S T A B L O D E VACAS: S E VENDE~DÑ 
JLJ gran establo de 20 vacas, todas es-
cogidas y resentmas. dos caballos y tm 
v«n^' oCon cuarenta pesos diarios de 
venta a marchan tería fija y si se de-
sea se alquila el local modelo y nue-
vo. Informes: Establo Ai^endares. Ca-
M a r L n ^ Teléf&n0 ^ R e n d a r e s . 
9851 3 ab 
T 3 U E N NEGOCIO: VENDO O A K R I E N -
JL» do los manantiales del potrerillo 
Cuaoal, en Guanabacoa. Avenida de la 
Independencia, 22L Su dueño: Abelar-
do Pérez. 
. ^ 6 19 ab 
CJE DAN E N H I P O T E C A D E 10 A 15 
^ mil pesos, sobre gincas urbanas, en 
la Habana; trato directo con el mismo 
interesado. Informan en Obrapía, 12" 
segundo piso, entrada por Monserrato' 
preguntar por Fancisco Puig. 
11188 2..ab 
Se presta dinero osbre contratos 
amortizados o redimdíos de pago 
del Plan Berengner. Vidriera del 
café "El Boulevard." Empedrado 
y A guiar. 
BODEGA, VENDO 
C-2699 "ÍOd 19 
SOS CABALLERIAS 
Vendemos una finca en la parte Sur dt 
la provincia de la Habana Mide 6 ca-
ballerías. Butnos títulos y sin gravamen 
ni arriendos Buena tierra para caña. 
Buena carretera A unos 40 ki lómetros 
de la Habana Muchas palmas y abun-
dante agu.» Se da en ganga a base de 
Se desea tra-
tar con verdaderos < ^mpradores para no 
perder tiert.po. Cubau and American. Ha-
bana, 90, altes. Teléfono A-8087. 
C 11645 Ind 18 d 
una sola en esquina, cantinera, casa 
moderna, de puertas metál icas , poco al-
iquiler, buen contrato y propia para una 
o dos personas que quieran trabajar. Pre-
cio ; $3.000 y se dan facilidades en el 
pago. Informes en Lamparilla, 94. Fer-
nández.. 
11003 11 ab. 
c u a t r o s o b a r e s s e v e n d e n a so Se arrienda casi una caballería de 
centavos el metro, y se alquilan se cambian por una casita chica de fácil 
comunicación abonando la diferencia. Se 
facilitan para fabricar 5 o 6 casitas, a 
dos cuadras más allá del puente Arroyo 
Apolo, entre las dos clazadas, en la fin-
ca San José. Reparto Montejo. Dirigirse 
a Aguacate, 8. 
9765 17 ab. 
ALMENDARES 
$10 vara, véndese solar esquina fraile. 
tierra, con su casa de modera, en 
el kilómetro 4, Calzada de Vento, 
frente al Naranjito. Informarse en 
la Quinta Palatino, con su dueña. 
SE V E N D E UN C A F E E N C A L E E Co-mercial, con contrato. Deja $100 de 
sobre alquiler. $6 500. Otro, con 9 años 
de contrato, deja . $170 de sobre alquiler, 
$16.000. Una vidriera de tabacos y ci-
garros, 5 años de contrato, 40 pesos al-
quiler, con comida, $1.500. Informa: M 
Junquera, Bernaza, 44, café. 
11365 7 ab. 
AN T E S D E E D I A 15 D E A B R I L , S E vende sastrería y camisería. No pa-
lucheros. Informan: L a Ca&a Revuelta. 
Aguiar, 77. 
11282 3 ab 
HI P O T E C A , S E D E S E A N TOMAR 15 pesos al 7 por 100, por un terrena 
a la entrada del Vedado. Vale el doble. 
Teléfono M-1742 
| 10927 4 m ^ 
X T O ADMITO C O R R E D O R E S ; NECEsí*-
i . ^ to $10.000 en l a hipoteca, sobre fin-
ca urbana, esquina moderna, en Calza-
da, con dos establecimientos, interés el 
8 por 100, dos años fijos y dos do pro-
rroga en Monte, 2-D. inferman de 1 
a 3. 
16931 2 ab 
T>OR $3.500 SE V E N D E UNA BODEGA, 
JL que vendé $55 diarios, garantizados; 
casi todo cantina, con buen contrato y 
$25 de alquiler. También pueden que-
dar a deber una parte. Razón: vidriera 
café Amargura y Habana; de 8 a 10 y 
de 1 a 3. 
10419 2 ab 
C 1371 Ind 5 f 
E V E N D E UNA C A R N I C E R I A , POR 
su dueño tener que ir a Espatía, 
tiene buena venta y al contado. Infor-
S1 
Se vende en el mejor punto de la Vi- c 
bora, un chalet moderno, rodeado de :5ol̂ r en C'arios cerca de Ayes-
las mejores residencias de la Víbora, terán. 800 metros cuadrados, a 
con un decorado inmejorable, todo á $25 metro, 
la moderna, con veinte departamentos 
San Antomo, entre San Mariano „ Veciado- Mide 11.79 de trente 
Santa Catalina. 
SIN CONTRATO 
Vendo en la zona comercial, Ber-
naza, entre Teniente Rey y Mura-t 
Ha, 400 ms., a $150 ms. Informa 
Mario Hernández. Tel. A-0778. 
112596 ' 6 ab. 
mas y Dolores, Víbora 
8292 7 ab 
calles 10. y 7, a una cuadra línea Ma- ¡ m a en la misma r su dueño: calle A r . 
rfcnao-Vedado, a dos de la de Playa-
Estación Central, al frente Correo, telé-
grafo, bodega, carnicería, puesto, dos 
cuadras del "Parque Sierra " Informes: 
de 12 a 3, en Empedrado, 40, bajos. 
10738 3 ab 
SE VENDE 
E l todo o parte de un terreno situado 
a 4 cuadras de Carlos I I I , con 1750 me-
tros, con 70 ae fronte, dos esquinas, 
Incluyendo una casa con 5423 metros 
y cimentada toda su extensión y una 
medianera, en $56.000. Cuba. 7; de 11 a 
1. J . M. V. 
8065 6 ab 
' I s T m E C I M l E N T O S V A R Í 0 S ~ 
QU I E R E UD COMPRAR CUALQUIER clase de establecimiento o finca? 
Véame en Galiano y Dragones, caté; de 
10 a 12 a. m-
VENDO UNA GRAN BODEGA SOEO A compradores verdad. Advierto que no 
daré informes ni al mayor amigo .T. 
Cuenya. Galiano y Dragones, café; de 10 
a 12 a. m-
VENDO UN NEGOCIO D E POSADA T café, deja libre 700 mensuales ga-
rantizados. Más informes: J . Cuenya. Ga-
liano y Dragones, café De 10 a 12 a. m-
"VTECESITO UNO O DOS J O V E N E S PA-
JA ra una pequeña industria, si no sabe 
so le enseüa. Más pormenores: Joa-
quín Cuenya, Galiano y Dragones, café; 
do 10 a 12 a. m. 
11106 6 ab. 
V ^ d o : u.na e s q u i n a e n s a ^ t T T r a ' solamente hay que entregar 
V sé. dos P i a n t a s ^ ^ o s ^ . K $2.000 contado, el resto a razón 
("1ASA E N SAN NICOLAS. 2 P L A N T A S 
\J con bodega, esquina. $19.000 ^ 
C ^ ^ f $ S 6 5 ° * T E ' 2 ^ t a s . 
M ^ Z A o N A 1,15 T E R R E N O , E N LUYA-
ATXn6, a una cuadra de JSenry Clay, 
C O L A R E S , VENDO DOS, UNO D E 121 JL> de su dueuo se venden las mejores 
)3 de frente por 4631 de fondo y otro agencias de mjidanza de la Habana. ln -
A 7 1 7 J f j * \ A \ ; do 10 por 37, situado^,- el 1ro. en la ca- forma su dueño: toan Nicolás. 98, de 8 por 4 / . 1/ de tondo, a $14 l a V a - lie 2 .entre k y 83 y el 2do en la ca-1 a 11 y dle 1 a 4, todos los días. 
lie 2. entre 33 v 35, los dos en la ace-1 li-'¿>4 ¿ ab. 
ra de sombra Infonna su dueño en 2 . 1 B a n AGENCIA D E COMPRA Y V E N -
entro 31 y 33. Teléfono F-ollO. Joaquín, fj ,- ta de establecimientos de todas c ía 
Peua. 
11213 6 ab 
T f E N D O UNA V I D R I E R A QUE H A C E 
V $45 diarios Más informes: J . Cuen-
ya. Galiano y Dragones, café; de 10 a 
12 a. ra-
10466 2 ab. 
T>RESTAMOS D E S D E 100 H A S T A $10 000 
Jt para devolver por semanas o meses. 
Se acepta un solo fiador u otra garan-
tía. Lonja del Comercio, 434. de 9 a 12 
y de 2 a 6. Departamento de Gestiones.' 
Infori-nes gratis. 
10646 24 ab 
T ^ I N E R O E N H I P O T E C A : S E F A C I L I T A 
JLJ dinero en todas cantidades, de $1.000 
hasta $200.000. en la Habana y todos 
sus barrios, a precios módicos. Tam-
bién se venden solares a plazos en los 
mejores Repartos, por menores. Amargu-
ra, -14, botica. Teléfono A-8720; de S a 
11 y de 1 a 4. José Cagigas. 
9733 2 ab 
DINERO 
para hipoteca,, en todas cantidades, pa-
ra la Habana y los Repartos. Gisbert. 
Aguila y Neptuno. Barbería. A-3210. Da 
jjgL 4 ab 
PA R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , Usu-fructos, alquileres desde 6 por 100 
anual, $850.00. Hay $500.000 para casa?, 
terrenos, fincas, solares en todas partes 
Havana Business. Avenida Bolívar, an-
tes Reina, 28. bajos. A-9115. 
8878 u ab 
de $60 mensuales, interés al 6 
por 100. 
6.000 var s, a $7. 
CAtSaf f¿¡ £ U V I ? O R A ' SALA, SALE» 
ta r*nía5lta^10,nes- moderna, ren-xa $4o Calle de Dolores. $4 500. 
C ^ ^ f t QUINTA 7 i S GUANABACOA. 
KJ 1.800 metros. $10.000. ' 
C 0 ^ 0 / ^ ^ 1 7 ^ ^ JESUS ciaría o Acosta, cerca de Belén. 
TR A T O D I R E C T O CON T. GUZMAX 
^JL^51*3*1- Teléfono A-9611. Jusuei ^ 
THE TRUST C0MPANY 0 F CUBA. 
OBISPO, 53. 
Departamento de Bienes. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
Teléfonos: A-2822. A-2339 y 
A-7681. 
^ ™™ 4d-lo 
10952 
^ N E1 
superficie 
31 mz 
JE V E N D E N 400 METROS D E T E R R E -
no. 
ses de Pérez y Ca, Amistod, 83-A. altos 
Teléfono A-0S93. Especialidad en hote-
les de todos precios. 
o, a una c iadra antes de la Quin-1 
ta Canaria, en construcción, a menos de \ ? v 
media cuadra de la Calzada. Informes: i j a r r o s tenemos vanas 
Teléfono A-4693. 
1J204 ab 
HACENDADOS Y COLONOS 
En Malecón, con frente de 16 me-
bnena venta 
buenos contratos, bien surtidas y ba-
ratas. Lo mismo puestos de frutas y fon-
das en general 
IT'N $4.000 S E V E N D E BODEGA SOLA, IÁ con contrato y módico alquiler, que 
vende diario, 'garantizado, m á s de $60. 
mucho cantina y quincalla y pueden 
quedar a deber parte. Razón: vidriera 
Amargura y Habana; de 8 a 10 y df 1 
a 3. 
10419 2 ab 
HI P O T E C A : SE N E C E S I T A N 15 MIL pesos al 7 por 10O, por dos años, por 
una propiedad que, vale 30 m ü pesos. 
Llamar a la M-1742 
11104 6 ab 
FACILITA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca, en t<* 
dos puntos en la Habana, y «us Repar-
tos, en todas cantidades. Préstamos, a 
propietarios y comerciantes, en pagaré, 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
4 POR 100 
COMPRADORES D E BODEGAS, TENGO una que vende 100 pesos, garanti-
bada, diarios y no vale más que $4.500 
con un contrato de 7 años y poquito al-
Amistad, 83-A. Te-
P̂t̂ 0̂  VEDADO, CALZADA E N 
esquina de letra y fraile con una 
- ae 1.S00 metros con varios 
edificios modernos y antiguos 
renta; se vende todo cha dan mu por metros. 
¡Gran oportunidad! Muy próximo 
al pintoresco pueblo de Cojímar, 
en la misma calzada y completa-
mente urbanizado, se vende i » | PeTearG¡Ír¿VT3T en e s í r d u -
gran lote de terreno propio para | dad. 
. • l í jl J £ J con un contrato ae < anos y poquito ai-
ttOS y COn I g u a l t r e n t e de tOndO quiler y tengo varias de m á s y meneo 
¿ i , j . •'. precio. Pérez y Ca. i t , - . -
p o r S a n L á z a r o , se v e n d e u n t e - j i é f o n o A-osga 
r r e n o c o n 650 m e t r o s de s u p e r - rrvENEMos v a r i a s f i n c a s r u s t i c a s 
. , , tf>onA *_ u • j JL v urbanas, urbana en la Habana, bien 
r i C i e . a r a Z O n d e $ £ U U m e t r o . U n í - Bituada; lo mismo tenemos en los re-
. . » . « partos cercanos. Pérez y Ca. Amistad, 83. 
c o s o l a r en e s ta A v e n i d a q u e c o n a . Teléfono a-sos. 
e s t a medida dé a dos ca l l e s . Para! c o m p r a d o r e s d e c a p e , t e n g o d e 
, , - i« • • i • i <\J S2.000 a $50.000. entre ellos los ten 
m a s i n f o r m e s d ir ig i r se a : I s i d o r o 
11103 4 ab 
11262 4 ab 
J U A N PEREZ 
EMPEDRADO, 47 • D E 1 
¿Quién vende casas 
;.Quién compra casas?* ' * * 
e,Qu en vende fincas d< 
de comunicación. Próximamente I V ^ a S V a ^ n í f ^ o ^ o f a ^ c o ^ 9í 
funcionará el tranvía desde Casa 
Blanca, cuyas obras esíán comple-
p e r e / tamentc terminadas. Se vende a 
W ^ T ^ á l ^ ~ ^ ^ Í E s S ^ S ™ S i P^os o al contado. Informa su 
• - & a 8 % r ^ | r a ^ o a n sePrfoRsE? dueño: José García Rivero. Car-
Empedrado!"enomlro 47. De i a 4 |mei1 7 Figueroa, Reparto Mendo-
s a o l E ] S 5 H I i s r S ^ F ™ 1 ^ ^ 
A U S E N 
922 varas. 
go que cobran alquiler en vez de pa-
garlo 
CASA que deja 400 mensuales libres y en 
buen punto, cerca del Parque Central, 
poco precio. Pérez y Ca. Amistad. 83-A, 
teléfono A-OSOS. 
SE V E N D E UN T A L L E R D E MAQTJI-naria y Fundición, con capacidad 
para cien mil pesos de trabajo al año, 
bien situado' en un buen pueblo de la 
Provincia de Santa Clara, a 70 pies de 
la vía férrea. Para más informes: di-
ríjanse a: Mercaderes, 11; departamen-
to 14 y 10. 
10852 9 mz 
FERRETERIA 
Se vende una, acreditada y con marchan-
tería. Informes: señor Andezco. Apartado 
número 1728. 
10039 4 ab 
POR NO P O D E R L O A T E N D E R SU due-ño, vende en el lugar m á s céntrico 
de la ciudad, una hermosa casa de hués-
pedes, montada a la moderna, todo su 
D E H U E S P E D E S . ENGO .UNA, mobilario nuevo. E s ganga y buen ne-
gocio. Informan: Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santos. 
8368 7 ab 
a Ruarte*0 <lUe nne co-
nnra J B erlados con servicios 
hanffp,,̂ 08 wuiuinas, cuarto aUo 
l a ^ í f w - , 9?I «™bos lados de la 
nv no =^ Jardmes y otros deta-
a ttSawit plJe'le fabricar, aprov¿-
>mp l̂dô n•debeditneâ o,l ^ ^ T 1 ^ ^"""buenas ^ U i d ^ 
San José? 65 b^jos ^d?1-618-1"^-- Tldriera café d " A^!S-£?_-Pa?0-„R.az^ 
en la Avenida de Acosta, cundirá del Lo- /"COMPRADORES D E L O C A L E S , TENGO 
ma Tennis Club. Tiene alcantarillado y \j uno apropósito para fábrica de ta-
debo aprovecharse la oportunidad. I n - bacos, poco alquiler y buen contrato. V i -
forma el señor T. Apartado 825. Ha- pítenos y verán Pérez y Ca. Amistad, 
baña. Escriba hoy mismo e iré a verlo i 83-A, altos. A-0S93 
para enseñárselo. 
8d-lo. T T E N D E M O S UN G A R A J E E N UN PUN- I 
V to céntrico, capacidad para cien má- ; 
quinas, con su buen tanque para gaso- 1 
lina. Taller de mecánica y muchas exis- | 
tencias. Pérez y Ca. Amistad, 83-A. Te- j 
za, Víbora. 
C-2511 In 12 ma 
1 a 3. i de 8 a 10 
2 ab 4 lona 
Amkrgura de 1 a 3 Habana; 
2 fib 
X ^ E D A D O . SE V E N D E 
v terreno en la ca 
EN JESUS DEL MONTE 
En San Indalecio, vendo un solar fren 
te a la brisa, tiene dentro alcantarilla- íSono^ A - o m 
do y pluma de agua por demolición t t e n d e m o s v a r i o s l o t e s d e t e 
de la casa que había entre las calles 
AL E R T A : POR ASUNTOS I N E S P E R A -dos, se vende una gran bodega, eu 
la mitad de su valor o sea en $3.300 
Verla es convencerse. Informan: Agua-
cate, 69. De 7 a. m- a 5 p. m 
10670 2 ab 
POR $5.000 S E V E N D E A P R U E B A por el tiempo que se quiera, un gran ca-
fé-cantina y lunch, que vende m á s de 
$80 diarios. Tiene contrato y módico al-
quiler. Para m á s detalles: razón en la 
vidriera de Amargura y Habana; de 8 
a 10 y de 1 a 3. 
. 10060 0 ab 
J P e V T n t ^ y ^ ^carnación y Príncipe Alfonso, de 
11340 A»uiar. so. café, de 12 a 2! 1510 metros. Dueño: Correa, 20. j 
3 ab^ * 10611 5 ok 
i 
V rreno, esquina, bien situados en el 
Reparto Mendoza, frente al puente Ba-
ratos, v también solares en el reparto 
Varlt de poco precio. Pérez y Ca. Amis-
tad. 83-A, Tel. A-0S93. 
11179 « ab 1 
Q E V E N D E UN P U E S T O D E F R C T A S 
O y viandas, en la calle Santos Suárez 
y Flores, por, su dueño tenerse que em-
barcar. Se da barato. Para más infor-
mes: el dueño, en la misma. 
10756 J ab 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 61, Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m-, 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 6026 in 15 • 
La meje* fayersion: no 
solar en la 
PLAYA DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
paftamento de Real Esta* 
te. 0'Reifly, 33. Teléf* 
nos A-0546. M-2145, 
C 10811 m « « 
Dinero en hipoteca, se facili-
ta, absoluta reserva. Aparta-
do 2493. Cepeda. 
H T l F O T E f ' A S : TENGO D I N E R O E N to-
J j L das cantidades, con el m á s bajo ti-
po de plazt. Absoluta reserva Ocho mi-
llones de dóllares. Córdova y Co. San 
Ignacio y Obispa 
Q "aa* ind 
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f M A N E J A D O R A S 
( J E S O U C I T A UNA CRIADA ^ fft--
^ ? & S a f f i ' & Cuadra del para-
dero. J i ab 
K A y o ^ 3 9 ' ^ f ; s u l a r V e entienda una criada peninsuiai, «íu 
algo de cocina. 4 ab. 
^ J ' e ' s e N S r a ^ e r e r S l ^ En S a » ! 
Ignacio, 98, altos. 4 ab | 
.11431 " • 
-^n nt T A T A L L E 15, E N X B B J Y K., SB 
10-1475. 4 ab 
11471 • 
r T p ' s Ó i a C I T A UNA SESOBA, BLANCA, 
" ¡ S t t o e vaya a dormir a BU casa. 
11474 . 
CTF DESEA UNA SIRVIENTA PABA 
S comedor, y otra paxa ^ ^ h a c e r o s 
de uJ2 casa pequeña. L lamen a l W-Mi-
11483 ' 
r r ^ S Ó l . l C I T A UNA MUCHACHITA, D E 
S 14 a 15 años , para cuidar un nmo da 
?n año q u l c a / i n a ^ . ^ d a r a unos 
nenueños auehaceres Sueldo ^lo. Deoe i r 
acompañada de una persona que la re-
presente. lOscobar, 14, altos. 
11491 4 ao 
T ^ N L E A L T A D , 85, ALTOS, P A R A M A -
l l i t r imonio sólo, se solici ta una cria-
da peninsular, que cocine y duerma en 
la casa Sueldo $30 y ropa l impia . 
11490 
U n a buena c r i ada de mediana edad, 
f o r m a l y buena , se so l ic i ta pa ra u n 
m a t r i m o n i o ; h a de saber zurc i r y co -
ser a lgo a m á q u i n a . E n l a misma u n a 
buena c r i ada de comedor , S n Goicoe-
chea. J , esquina a 1 7 , casa r e c i é n cons-
t r u i d a . 
11387 8 ab. 
T T N A MANEJADORA ^SE SOLICITA en 
o j San Lázaro , 844, piso pr incipal de 
la derecha 25 pesos sueldo y ropa l i m -
pia: que sea l i m p i a y sana. 
' 11233 2 ab 
Q B SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
O que duerma en l a colocación, para 
cuartos y coser. Sueldo, $23. Cerro', 74L 
11 :í70 3 ab-
UNA .CRIADA DE MANO SE SOLICI-ta parst una casa chica en San Lázaro 
344, piso pr incipal de la derecha. Sueldo: 
$25 y ropa l imp ia . 
11405 3 ab. 
s 
I B SOLICITA UNA CRIADA D E M A -
^5 no, para comedor. Sueldo, $30 y ropa 
l impia- Tejadil lo, 32. altos. 
11385 « ^ P ; ^ 
Para Matanzas se sol ic i ta u n a mane-
j a d o r a que tenga buenas referencias. 
Sueldo, $ 3 5 . I n f o r m a n en Gert rudis , 
2 8 , V í b o r a . 
11174 4 ab. 
I71N BASOS, 31-A, E N T R E 15 Y 17, V E -
l l i dado, se solicita una criada de mano 
para un mat r imonio . Sueldo: 30 pesos, 
y ropa l impia . 
11270 3 ab. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA PARA LAS 
¡O habitaciones, que entienda algo de 
rostnra y tenga buenas referencias 
Sueldo, 25 pesos- y ropa l impia. Veda-
do, calle 2, entre 15 y 17, es la t ínica 
casa de esa acera. 
11318 3 ab. 
SE NECESITA INMEDIATAMENTE 
Un criado, fino, de mesa, casa 
americana, $55-$60 al mes; 2 
criadas, blancas, y manejadoras, 
para ir al Norte, en un mes, con 
4>35-$40 al mes, que traigan bue-
nas referencias. THE BEERS 
AGENCY. O'Reilly. 9 y medio. 
Departamento, 15. Agencia ame-
ricana, seria y acreditada, con 
sucursal propia en New York y 
Barcelona. 
C 8036 3d.l0. 
CHAUFFEURS 
SE NECESITA UN CHAUFFEUR ME-cánico, que sea español , que haya tra-
bajado en a lgún a lmacén de v íveres o 
de vinos y licores, que t ra iga buenas 
referencias; s i no es as í que no se pre-
sente. Marina y Ensenada. 
11377 3 ab. 
Q E SOLICITA UN JOVEN, PEN1NSU-
O lar, para criado de mano. 23 y B 
Vedado. 
11335 « 3 ab. 
T ^ N CONCEPCION, 9, T U L I P A N , SE SO-
- L i l ic i tan un criado para l impieza y 
una criada para las habitaciones y zur-
cir. Teléfono A-3165. 
11^31 2 ab 
MALECON, 75, ALTOS, SE SOLICITA un criado de mano, que .sepa su 
obligación y traiga referencias "de las 
casas donde haya estado; si no que no 
se presente. 
11211 2 ab 
COCINERAS 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA Güines , es corta fami l ia , se paga 
buen sueldo. In forman en 21 y K . a l -
tos. 
11423 4 ab 
SB SOLICITA U N A COCINERA, PE-ninsulax, para un mat r imonio solo, 
para un Ingenio cerca /ie la Habana. 
Lealtad, 31, altos, informan. 
11438 4 ab 
SB SOLICITA UNA COCINERA, PE-nlnsular, que sepa sn obligación. 
Buen sueldo y casa buena. CaUa de Hos-
pi ta l , 29. frente a Valle 
11467 4 ab 
SB SOLICITAN COCINERA, FRANCESA o españc la . Sueldo $60. Sirvienta, co-
medor, $40, para el Central Tacajo, 
Oriente; gastos d» viaje por cuenta de 
el- solicitante. I n f o r m a n : Aguacate, 118. 
11479 4 ab 
E n J e s ú s de l M o n t e , 5 4 2 , T e l é f o n o 
1-1331, se sol ic i ta u n a buena cocine-
r a , que ayude a a lgunas l impieza . De-
be t raer referencias. N o h a y n i ñ o s . 
Sueldo, 3 0 pesos. Tiene que d o r m i r 
en l a c o l o c a c i ó n . 
4 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA criada por horas. Calle 27, n ú m e r o 
76, altos, entre L y M. Cerca cf| la Uni -
versidad, Vedado. 
11404 3 ab. 
SB SOLICITA UNA COCINERA QUE sea aseada y sepa su obligacifin para 
San Francisco de Paula. Buen trato y 
buen sueldo Informan en Almacenes 
Ambler, Concha y Marina, de 10 a 12 
de la m a ñ a n a . 
11400 3 ab. 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, ESPASO-
IO la, para los dos servicios cte un ma-
tr imonio solo, en la ciudad de Cienfue-
sos. I n fo rmarán , en Basarrate, 4, altos. 
Hacen fa l ta buenas referencias. 
11314 3 ab 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O para habitaciones Se dan 30 pesos 
y ropa l impia- Calle 6, entre 15 y 17, 
Vedado. „ , 
11309 3 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA-CRIADA para una corta fami l ia . Líniea^ 3, en-
tro N v O. Vedado. Buen sueldo. 
113098 8 ab. 
Sol ic i to u n a muchacha o c r i ada que 
entienda en coc ina pa ra t o d a asisten-
cia de u n a persona-sola. Se d a r á buen 
sueldo. O ' R e i l l y , 7 2 , al tos , entre V i -
llegas y Aguaca te , a todas horas . 
11159 2 ab. 
"DARA E L C E N T R A L T O L E D O , E N 
JL Mariano, se solicita una criada f ina 
que tenga recomendaciones, se le da ' 
uniforme. I n í o r m a n : B, entre 3a. y 6a., 
m'nnero 4. Sueldo, 35 pesos 
11303 8 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A 
k j el servicio <3el comedor, que sepa 
bien su obligación, y otra para coser y 
ayudar a otros pequeños quehaceres. Se 
da buen sueldo, ropa l imp ia y fino t ra-
to. La casa, Virtudes, 137, bajos. 
11302 3 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA O Co-cinero, que entienda bien su cometido 
y 'que tenga referencias San Miguel , 105 
11280 3 ab. 
EN L A ENTRADA D E L VEDADO, CA-lle O, esquina a 19, se solici ta una 
buena cocina. Teléfono F-1543. 
11293 3 ab. 
CHAUFFEUR: SB SOLICITA UNO, qn» sepa bien su oficio y tenga referen-
cias. Estrada Palma, 54. J e s ú s del 
Monte. 
11149 2 ab 
MALECON, 75, ALTOS, SE DESEA UN chatiffatir, tiene que haber maneja-
do buenas m á q u i n a s y traer recomen-
daciones de las casas que haya estado', 
s i no es a s í que no se presente 
11211 2 ab 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
$100 al mes y rn&s gana un buen chati., 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Ins t rucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C Ke l ly . San Lá-
zaro, 249. Habana. 
TENEDORES DE UBR0S 
SE NECESITA UN BUEN TENEDOR DE libros para una c o m p a ñ í a . Tiene que traer buenas referencias de donde ha 
trabajado. Es f i jo . Mar ina y Ensenada. 
5̂ 378 3 ab. 
p e r s o n a s " d e " " ' ™ 
i g n o r a d o p a r a d e r o 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Lorenzo Wlchi y Borbolla, de na-
cionalidad española, que en Noviembre 
de 1918 se hallaba en L a Esperanza, 
Provincia Santa d a r á . Su profesión, co-
mercio. LiO eolicltan por haber habido 
novedad en familia muy cercana. su 
hermano Benjamín Wichi Borbolla, de el 
Gabriel, Provincia Habana» coíj]^"jjj>* 
VARIOS 
HELADEROS 
No pierdan tiempo, manden $5 y reci-
birán mil cartuchos para 5 centavos y 




$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
Se sol ic i ta u n j o v e n de 2 0 a 2 5 a ñ o s , 
que tenga m u c h a p r á c t i c a de meca-
n ó g r a f o - c o r r e s p o n s a l , c o n buena O r -
t o g r a f í a y r e d a c c i ó n . S i no r e ú n e es-
tas condiciones, que n o se presente. 
Se ex igen referencias sat isfactorias . I n -
f o r m a en l a Casa A g u i r r e . Mercaderes, 
n ú m e r o 19 . 
11199 2 ab. 
VENDEDORES Y VENDEDORAS SE necesitan para varios a r t ícu los de 
fácil venta a domicil io, podrán ganar 
con toda seguridad de $4 a $5 diarios. 
I n f o r m a r á n : Aguila. 127. altos, entrada 
por San José . 
9750 2 ab. 
BUEN NEGOCIO 
Se solici ta un socio que entienda en el 
ramo de muebles, compra y venta, se 
aceptan proposiciones, tengo contrato 
por diez años, pasa el carr i to y e s t á cer-
ca de la esquina de Belascoaín, punto 
i céntrico'. Para m á s informes: en San 
José, 126. letra D. 
11094 • 13 ab 
g 
IB SOLICITA UN P O R T E R O CON B U E - , 
^> ñ a s referencias y una criada de cuar-, 
to que sepa coser a mano y a maquina., 
Conservatorio Falcóñ. Reina, 15a. 
11520 4 ab. 
AGENTES 
de ambos sexos, para todos los pueblos 
del interior, se solicitan para un ne-
gocio serlo y productivo en el que sin 
emplear un solo centavo, obtendrán el 
50 por 100. No importa el empleo que 
tengan actualmjente, con una o dos ho-
ras diarias es suficiente. Remitan 50 
centavos y obtendrán todos los porme-
nores para empezar hoy mlamo. Sefli 
EBchemendía. Monserrate, I s í . Habana. 
11532 4 ab. 
$10,000. 
Socio que apCrte este capital , se sol i -
ci ta para una industr ia , ya en marcha, 
que se quiere emPUar Por e l BTan por-
venir que presenta Máximo Parajon-
Manzana de Gómez, 522. De 2 a 5 p. m-
Habana. 
11519 4 ab 
PARA NEGOCIO POSITIVO 
Se solicita un socio que disponga do 
$650 y que sea persona formal, con de-
seos de trabajar, para estar al trente 
del negocio; está bien montado, en pun-
to céntricó Para informes en^ Lampa-
rilla, 94. Señor A . Fennández. 
11469 * ab _ 
S 
E S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
botica. Doctor Taquechel 
11507 * ab 
También tenemos: 
Vainilla triple, a. . , . . » . $ 1.00 libra 
Gelatina en polvo, a. . . . . 75 „ 
Canela en rama, a. . . . . 1.00 „ 
Nuez moscada, a . . LOO „ 
Anís Estrella, a. . . . . . .60 „ 
Barquillos para 5 ctva, a. . ^ 8.50 mfl 
Galletas para 5 ctvs^ a. . « 3.00 „ 
Cartuchos para 10 cts.,' a , . 7.00 „ 
Cartuchos para 20 ctvs., a . . 12.00 „ 
Cucharitas de lata, a. . . . 2.50 
Cartuchos de 2 ctvs , a. . . 2.50 „ 
Heladoras triples de 8, a. , laOO una 
Heladoras triples de 12, a . . 15.00 „ 
P L A T O S D E CARTON P A R A J I R A S T 
D U L C E S , a $3.00 100. 
Mande el dinero en giro postal o cbeck. 
Cesáreo Gonzálea y Ca. Paula. 44. Telé-
fon© A-7982. 
T T N MUCHACHO P A R A MENSAJERO 
U de una oficina se necesita. Ha de te-
ner de 14 a 15 años y ser educado'. Suel-
do : $20. Dirigirse al Conserje de Aguiar, 
número 116. 
C-2891 4d 29_ 
UNA MUCHACHA, QUE H A Y A T R A B A -jado en oficina y sepa escribir en ma-
quina, puede encontrar colococlón con 
sueldo de $35 mensuales. Dirigirse al 
Conserje de Aguiar, 116. 
C2891 4d 2© 
NECESITO UN PORTERO 
que tenga r e c o m e n d a c i ó n de la casa 
q eu t raba jó . Sueldo: $40 y ropa l imp ia . 
T a m b i é n necesito un ehauffuers Sueldo: 
$70 y un ma t r imon io para el j a rd ín . 
Sueldo: $110 y casa. Habana, 126. 
11257 2 ab. 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. 
MENSAJERO: SE SOLICITA MUCHA-cho de 14 a 15 años para l impieza y 
mandados en Neptuno, 65. 
11245 3 a. 
Se necesita un piloto para el ber-
gantín goleta español "Muñizal-
ba". Informes a bordo del buque 
o en el Consulado Español. 
8 f. 
CE N T R O G A L L K G O . PROPORCION * colocación a sus asociados, a lo» láí. 
migrantes y a la mujer gallegos, sl> 
estipendio de ningún género. L a s ofer-
tas se harán personalmente en la Ofi-
cina de CoJocacionea, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y laa 
demandas en cualquiera otra forma, pa-
ro garantizadas. 
C 9550 a l t Ind. 22 o 
S O C I O 
Se necesita tmo. que conozca «fl. glrC de 
librería y papelería. Informan en "Ro-
ma," de Pedro Carbón. O Rellly. 54. es-
quina a Habana. 
10782 B ab 
MEDICO CIRUJANO, SB SOLICITA uno que quiera ejercer en un pueblo 
p róspe ro y muy cercano a la Habana en 
l la cual tiene un t r en cada hora Se le 
i proporciona un sueldo de $100 en una 
i Corporación. In fo rman en Aguiar, 23, de 
2 a 4 p. m-
10721 9 ab. 
EBANISTAS 
CARPINTEROS 
Se solicitan buenos operarios. Tra-
bajo cómodo y continuo. Buenos 
jornales. 
FABRICA DE PIANOS 
AYESTERAN Y PEMLVER 
9707 7 ab 
SE NECESITA U N MUCHACHO, D E 12 a 15 aEos, en el garaje L a H i s -
pano Cubana, Monserrate, 127. 
11351 3 ab. -
C E SOLICITAN OPERARIAS Y MEDIO 
O operarlas, para vestidos de s e ñ o r a 
Mme Cofín, Compostela, 50. 
11366 7 ab. 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
LA CASA ECHEMENDIA 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
GRAN AGENCIA D E aOLOCAClONES 
Pida su empleado a esta casa y queda rá 
satisfecho. La única que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta serie-
dad. Enlogio P Eechemend ía . 
11633 15 ab. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
APRENDA A CHAUFFEUR 
A l rico y al pobre lo conviene: al rico 
Sara ahorrar los- gastos de chauffeur y el m'ecám'ic0- Al pobre, ponqué gana 
buen sueldo, ayudando al rico. SI us-
ted es tá ocupado de día puede aprender 
de noche, puea hay una clase desde las1 
7 a 0 p. m . 
XTECESITAMOS PERSONAS, QUE SE-
pan recabar informes comerciales 
en la plaza. Preferimos que conozcan 
los giros de víveres, tejidos, pe le te r ía , 
f e r re te r í a y etc. Banco Nacional de Cu-
ba, 308. „ v 
11478 8 ab 
ESPAÑOLES 
SE SOLICITA UNA COCINERA, CON referencias, corta fami l ia , y dormir 
fuera. Peña Pobre, 12, altos, 
11272 3 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, j^ara corta famil ia , para 
atender a la mesa y que duerma en el 
acomodo. Sueldo, 80 pesos. In fo rman : 
Benito Lagueruela, 5, v íbora . 
11290 30 ab. 
Q B SOLICITA UNA C R I A D A D E M A -
O no y una manejadora. I n fo rman : 
Cueto y Herrera. Teléfono 1-2415. 
11301 3 ab. 
E SOLICITA UNA C R I A D A , P E N I N -
sular, para los quehaceres de una 
casa Que sepa cocinar. Buen sueldo. 
In fo rman; el dueño del café di&l Salón 
Albear 
11337 3 ab. 
Se sol ic i ta u n a s e ñ o r a f o r m a l pa ra 
mane ja r u n n i ñ o exclusivamente, en 
19, n ú m e r o 5 , V e d a d o . 
112:39 2 ab. 
i ^ R I A D A D E M A N O : SE SOLICITA una 
\ J criada, en Santa Catalina y Bruno 
Zayas, Reparto Mendoza, Víbora, V i l l a 
Nieves, Sueldo $30 y ropa l impia . 
11164 2 ab 
MATRIMONIO, SIN HIJOS, SOLICITA criada, española. Calle 25. n ú m e r o 
285, altos 
11144 2 ab 
C¡E SOLICITA UNA JOVEN, P E N I N -
k j sular, para l i m p i a r y cocinar, si no 
sabe se le enseña, en San Lázaro , 247. 
11131 2 mz 
diciones. Gertrudis, 53-A, Víbora. 
11127 2 mz 
r¡pNA CRIADA, P I N A , «5B SOLICITA que 
KJ sea f ina verdad y que se boñe to-
dos los dias, que sea. por lo mism&', l i m -
pia, aseada, de buen trato y trabajado-
ra. Para la a tención de muy corta fa-
m i l i a , p r ó x i m a a emptender viaje de ve-
raneo, abonándose le buen sueldo y de-
r>i:ls atenciones. In fo rman: de 4 a 6 de 
la tarde, en Obispo, 83, altos de "Le 
l ' r intemps." 
11225 2 ab 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINERA que duerma en la casa y tenga reco-
mendaciones Baños , n ú m e r o 30, entre 
17 y 19, Vedado 
11269 3 ab. 
SE SOLICITA U N A COCINERA PARA cuatro personas Sueldo, 20 pesos. No 
se permi te sacar comida. Aguiar, 54 
11340 9 ab 
Necesitamos u n m a t r i m o n i o ; e l la que 
ent ienda a lgo de coc ina y é l cu ida r dos 
caballos, casa pa r t i cu l a r , p r o v i n c i a de 
Santa Clara , $50 , casa y comida , 1 
dependientes f o n d a ingenio , $ 3 5 , u n 
segundo cocinero f o n d a ingenio $ 4 5 , 
p r o v i n c i a de Matanzas , viajes pagos a 
todos. I n f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' 
R e i l l y , 13 , agencia s e r í a . 
_ 11254 2 ab. 
O CIÑERA: E N CONCORDIA, 36 (AL^ 
tos) se solici ta una, que sepa cum-
p l i r con su deber, y una muchacbita 
para ayudar a los quehaceres de la casa. 
11244 2 ab. 
SE NECESITA UN B U E N DEPENDIEN-te de comedor, Qiue sepa bien su 
obligación y se le da buen sueldo. Infor-
ma: Prado, 117, altos. 
11463 * ab 
N GALIANO, 54, ALTOS, SE SOLTCI-
ta un muchacho, de 13 a 15 años , o 
a una señora , para hacer la UmPioia áñ 
unas habitaciones de siete a doce de la 
m a ñ a n a Pregunte por Panchita. 
11450 * ab 
SB SOLICITA UNA COSTURERA PA-ra sombreros de señora, se paga buen 
sueldo L a Dalia. Prado, 106. Habana. 
11457 8 ab 
SE SOLICITA UN OPERARIO DE Sas-tre, colocado a meses, con casa y coi-
mida, cerca de la Habana. I n f o r m a n : 
Teniente Rey, 69, s a s t r e r í a . 
11455 * ab 
Q E NECESITA E N E L H O T E L MZBA-
KJ mar, i n t é r p r e t e ing lés -español , que 
sea activo, y posea referencia». 
11448 * ab 
COLO POR POCAS HORAS CADA D I A , 
O se necesita una persona formal, pa-
ra la l impieza de un apartamento. Ha-
bana, 35. 
11476 4 mz 
A l llegar a esta hermosa tierra, mu-¡ 
chos de ustedes tienen buena instruc-
ción e Inteligencia; por eso tienen que 
ganar mucho dinero m*s que cortando 
caña o trabajando duro en los cam~ 
pos quemados por el ardiente so'L 
s 
E S O L I C I T A UNA T E L E F O N I S T A QUE 
entienda de drogas Dr. F. Taquechel 
11379 3 ab. 
Se gana mejor sueldo, con menos t ra -
bajo que en n i n g ú n otro oficio. 
MK. K E L L Y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto t iempo usted puede 
obtener el t í tu lo y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en l a Repúb l i ca de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
I t í tu los expuestos a la v is ta de cuantos 
nos visi ten - y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar , no dé 
ni un centavo hasta no v is i ta r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mi smo o escriba por un 
l ibro de ins t ruec ión , gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
FRKNTE A L PARQUE DE MACEO 
AGENCIA EL COMERCIO 
AGOSTA, 63. T E L . A-4969. 
Ofrece toda clase de personal compe-
tente para todos los giros: almacenes, 
cafés, rondas, posadas, hoteles, bodegas, 
restaurants y casas particulares. Tanto 
para la capital como para el camPo-
11408 3 ab 
V I L L A V E R D E Y CA^ 
O'ReiUy, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa' particular, hotel, fonda o esta-
bíeci-'vi lento,- o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su 
obligación, llame al teléfono de esta an-
rtgua y acreditada casa que se los faci-
l i t a r án con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la I s l a y 
trabajadores para el campo. 
LA AGENCIA L A UNION, DE M A R c E -llno Menéndez, faci l i ta todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
11456 30 ab 
E M P R E S A S 
S Í E R O A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
AY U D A N T E D E CARPETA. S E S O L I -cita uno para las oficinas del Labo-
ratorio del doctor Bosque, Tejadillo y 
Compostela. 
11365 3 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y QUE se haga cargo de la limpieza de tres 
habitaciones. Sola-mente son tres de fa-
mi l i a . Manrique, 151, altos, entre Estrella 
y Maio'ja. 
11261 2 ab. 
COCINERA: SE SOLICITA UNA, QUE sepa su obligación, para corta fa-
m i l i a y que duerma en el acomodo Si 
tiene referencias, mejor. T a m b i é n una 
criada de mano, con referencias A m i s -
tad, 97, al toa 
1189 2 ab 
DEPENDIENTE D E PARMA CIA. SE solicita uno para la farmacia del Dr. 
Bosque Tejadillo y Compostela 
11365 3 ab. 
CAJERA PARA L A F A R M A C I A D E L 
doctor Bosque, se sol ici ta una. Te-
jadil lo y Compostela. 
11365 3 ab. 
T T N A CRIADA, SB SOLICITA PARA 
U l impieza de una casa pequeña y cor-
t i l f ami l ia , en el Vedado', calle C, esqui-
na a calle 27, bajos. Que sea aseada y 
trabajadora. Si sabe cocinar, será pre-
ferida y g a n a r á mejor sueldo. A d e m á s 
ropa limpia, y propinas si corresponde 
bien. 
11224 2 ab 
CR I A D A D E MANO, SE SOLICITA una muy buena, que sea peninsular y 
no muy joven, en Habana, 174, para ca-
sa chica y corta familia. Buen al imento. 
Sueldo 2S pesos y ropa l impia y garan-
tía de 50 pesos m á s a l año s i lo t ra-
baja. 
10950 „1 mz 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUH sea buena. Se da buen sueldo. Infor-
mes en San José, 95, bajos. 
11102 2 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, que haga limpieza y duer-
ma en la colocación, para casa pequeña 
y tres personas. Se da para l a plaza. 
Reina. 131. pr imer piso, derecha. Buen 
sueldo. 
11203 2 ab 
Q E SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -
C3 sular para cocinar y hacer la l i m -
pieza a un ma t r imon io solo. Sueldo: 
$35 y ropa l impia . Informan en J e s ú s 
María. 77. 
11055 5 ab. 
O E SOLICITA UNA CRIADA D E CUAR*-
O tos, blanca o de color, en l a casa de 
Morales, calle F , esquina a 13, Vedado 
que sepa cos«r. 
10!S8V 2 ab i r r m r — 410 
CRIADOS DE MANO 
MR 
Q E D E S E A UN CRIADO CON R E F E -
rendas. Calle 17, 336, esquina a A 
Vedado. ' 
11529 4 ab-
Se necesita un criado de mano, que 
tenga buenas referencias. Se paga 
b u e n sueldo. "El Almendares." 
O b i s p o , 54. Teléfono A-2302. 
CJE S O L I C I T A E V R E I X A , NUMERO 
O 129, altos, esquina a Escobar, un cria-
do y una criada de mano. 
11315 8 ah. 
EN OBRAPIA, 14, S E SOLICITA UNA cocinera, blanco o de color, para un 
matrimonio. Preguntar por el encarga-
do. 
11181 2 ab 
SOLICITO UNA PERSONA P A R A ES-1 tar en l a puerta de una fotograf ía | 
para l i a m á r a retratarse, s i sabe ing lés | 
mejor. Se le da un, peso diario y c o m í - j 
sión, puede ganar m á s de $3 diarios. SI 
quiere aprender la fotografía y tiene 
$200 yo tengo el doble, le pongo una 
y le oy sociedad. Se ganan m á s de 
810 diarios. Cuba, 9, moderno. Bodrfgoez. 
11411 > 3 ab. _ 
OPERARIO SASTRE SB NECESITA, buen sueldo y trabajo permanente. 
"La New York." Havana's American 
Clothnig Store. Obispo, 6. 
11396 3 ab 
UCHACHO D E 15 A 18 A5ÍOS SE NE-
cesita para la l impieza del estable-
cimiento. "La New York " Havana's 
American Clothing Store. Oblcpo, 6. 
11395 3 ab. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, D E co-lor, en O'Reilly, 100, altos, para una 
cocina chica 
11222 2 ab 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P A R A cocinar y l impia r y que duerma en 
la colocación. Son tres de fami l ia Ra-
yo. 23. bajos. 
11235 2 ab 
SE SOLICITA UNA COCINERA, NO 
tiene que d o r m i r en la colocación 
Línea . 61, esquina A, Vedado. 
11241 2 ab 
SE DESEA UNA COCINERA 
Se Qesea una cocinera, que sepa coci-
nar a la criolla y a la española , para 
una fami l ia de cuatro personas. No 
tiene que i r a la plaza n i d o r m i r en 
la casa. Sueldo $30 I n f o r m a r á n : calle 
25, nrtmero 2, entre Marina e Infanta. 
10354 . 2 ab 
SE S O L I C I T A UNA SESORA, D E M E -
diana edad, para cocinar para corta 
famil ia y que ayude en los quehaceres 
de la casa, se prefiere que duerma en 
la colocación. Sueldo convencional. Mer-
ced, 38, bajos. 
10511 3 ab 
COCINEROS 
Se desea u n j o v e n que hable i n g l é s 
para a u x i l i a r de o f i c i n a . H a de t raer 
referencias. H o t e l T r o t c h a . 
11299 3 ab. 
SE SOLICITA UN P O L I C I A ESPECIAL para un cine. Sueldo, 60 pesos a l 
mes. Más informes: cine Niza. Prado, 
97, de 1 a 5. 
11333 2 ab. 
SE SOLICITA SESORITA CON CONO-cimiento de comercio, que posea bue-
na letra y clara, conozca t aqu ig ra f í a 
y mecanograf ía , para prestar servicios 
en Oficina Comercial, puede escribir a 
mano su oferta a l Apartado, 645, Haba-
na. Debe poner su domic i l io para con-
testarle Si no posee todos esos requisi-
tos que no solicite el cargo. 
10557 3 ab 
Hay aqu í en la Habana y en toda la 
I s la un trabajo muy conveniente y d i -
vertido, esto es: el 
i MANEJO DE UN AUTOMOVIL 
Esto se aprende muy fácil y en cor-
to tiempo, en nuestra Escuela que ea 
la mas grande y la mejor equipada 
de toda al Bepübl ica , pues tiene má« 
de cincuenta m i l pesos invertidos en 
numerosas m á q u i n a s grandes, medianas 
y pequeñas, tractores y aparatos para¡ 
el campo y las ciudades. 
Esta Escuela saca el t í tu lo do chau-i 
ffeur para poder manejar, en m u y bue-
nas condiciones y r á p i d a m e n t e . 
Fí jese en esto: Un buen chauffeur ga^] 
na desde 80 pesos a 150 mensuales, ca-
sa, comida y uniforme. 
Un chauffeur mecánico, desdo $100 ai 
$250. 
Un dueño de garaje, si usted tiene 
para ponerlo, gana desde $300 hasta, 
$1.500 mensuales. i 
Un mecánico para aeroplanos, gana| 
desde $150 hasta $300 mensuales. 
Un aviador gana de 500 a m i l pesos.1 
Un chauffeur para camiones, desde 
$100 a $250. 
Un mecánico, para reparar a u t o m ó -
viles y camiones, desde $150 a $300. 
Todas estas profesiones se ensenan en' 
inuestra Escuela, y se le busca coloca-
ción en buena forma y r á p i d a m e n t e . / 
COSTURERAS 
PARA COSER EN E L TALLER Y 
^ EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
;trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
ce han trabajado, o recomenda-
1 cÁán. 
1 ANTIGUOS TALLERES DE LA 
| VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
SE SOLICITAN COSTURERAS y apren-dizas, en Refugio, 10. bajos. 
11190 2 ab 
SE SOLICITAN MUCHACHAS QUE sean medio oficialas de sombreros. 
La Ital iana. Aguila, 107. 
9847 31 mz 
Se solicitan inmediatamente un 
mecánico y un pailero. Lonja del 
Comercio, 441. 
ind 29 f C 1035 
EN L A C A L L E 17, NUMERO 202, ENTRE G y H, se desea una buena lavan-
dea, para lavar en l a ca^a, que sepa la-
var driles y traiga recomendaciones. 
11217 2 ab 
Nüí sea bobo, no gaste dinero inútil-
mente en espera de colocaciones de po-
ca lmPortancia. SI usted es hombre for, 
mal y de inteligencia, g a n a r á buen d i -
nero aquí en Cuba Vis i te nuestra Es-
cuela e inscr íbase, sin perder t iempo. 
Escuela Internacional de 
Automóviles y Aeronáutica 
J . CEDRINO 
Oficina en Cuba, 2 6 , cerca del 
Coi-sulado Español. Academia en 
O'Reilly, 30, entre Cuba y San 
Ignacio. Garaje: Zapata y 
Carlos III 
RE L O J E R O S : S E N E C E S I T A N QUE entiendan de tomo en la joyería del 
Lohengrín Muralla. 117. 
10172 1 ab 
SOLICITUDES: A N T I G U A Y A C R E D I -tada casa de comisiones, desea dos 
vendedores con experiencia, exclusivos 
para café y harina, base sueldo y co-
m i s i ó n Oportunidad y futuro para dos 
hombres activos. Di r ig i r se por escrito: 
Otto. Apartado 1633. Habana. 
11107 28 ab 
COMPAÑIA NACIONAL DE SE-
GUROS Y FIANZAS 
"EL COMERCIO" 
S. A. 
Acordado el reparto de un dividendo 
de V E I N T E po'r ciento del capital emi-
tido, se avisa por «s te medio a los se-
ñores accionistas que, por cambio de 
domicilio u otra causa no recibieren el 
cheque correspondiente, que, a par t i r de 
esta fecha, pueden acudir a efectuar el 
cobro en la Oficina Central de l a Com-
pañía , situada en los altos de la casa 
n ú m e r o veinte y dos de la callo de 
Mercaderes en esta ciudad, cualquier día 
hábil , excepto los sábados , de 9 a 11 a. m . 
y de 2 a 4 p. m-
Habana, 25 de Marzo de 1920. 
Lorenzo D . B e d , 
Secretario 
C 2852 a l t Grt-27 
pañía y fomento de la Industrio 
se dedica y efectuar las n l -nH a- ^ 
que se consideren necearlas ; 
nes Habana, Marzo Á ^ e i V o 'r08 & i 
M I S C E L ^ ^ ^ I 
ESPEJOS 
i 1 
Es una desgracia tener sus 1 ^ 
manchadas, por poco dinero 8« 
arreglan como nuevas, azogado w! 
rantizado y prontitud. Nueva ffc 
muía francesa. La París-VenerU 
Tenerife 2. Tel. A-5600. ^ 
11530 15 ab. 
APENDICITIS 1 
Se cura sin operación en loa dh™».. 
accesos. Curación del hidrpeele sin a* 
ocupaciones. B. Lagueruela, 26- v t ,S11, 
par i l la , 70. Dr. R a m ó n Garga¿t m" 
11496 l O a b l 
TUSHELLAC 3 
Famosa p repa rac ión para pintar hami 
zar y pulir , que debe ser conocida .l" 
la Habana. Tushellac, está patentada 
todas partes del mundo. Generalmpm11' 
se usa en los grandes hoteles para liÍT 
piar los muebles, pianos y para "ja-
servar los muebles antiguos y tamhtT' 
para UmPiar au tomóvi les . Esta recompn 
dable p repa rac ión l i m p i a en cinco 
ñ u t o s cualquier mueble y el barniz nr 
dinariamente se conserva durante fl <»LÍ 
manas: Sin que la pintura se desm**"' 
da de los muebles, conservando slemm*' 
la br i l lantez; t a m b i é n para suavizar nBr 
tes rugosas. Hay Tushpllac en varios ™l 
lores. Una muestra gratis para su anT 
cación puede solicitarse con m inJli 
tor Gustap Tushel, San Miguel, 97 ¿i i 
tos. Se solicitan agentes generales' 
ra las principales poblaciones de Onlv. 
Se vende u n pasaje p a r a E s p a ñ a para 
e l mes de M a y o , de segunda clase, en 
e l " I n f a n t a I sabe l " , por no poder» 
embarcar . I n f o r m a n en Cuba y Chas-
c ó n , v id r i e r a de l c a f é . Manuel G o J 
z á l e z . 
a ab. 
SE VENDEN DOS COCIXAs DE GAA • grandes, propias para fonda, hvté 
o casa de huéspedes . Una, con homo. I™ 
forman. Hotel Crisol, lyealtad. 102 TZ 
léfono A-9158. * 
_ 1 ^ 9 Mab. | 
GLOBOS, REGALO J 
De dos colores y zepelines con f l g m i i 
desde $2 gruesa, muestra 20 centavos 
Mariano Roela. Someruelos, número 1¡£ 
Habana. Referencias, Banco Córdova. 
2 ab. 
Se venden dos m a g n í f i c a s zorras m 
estrenar p a r a t i r o de madera . Infor. 
m a n : Vives , 1 4 5 . F r a g a . 
^ 11157-58 8 ab. 
SE NECESITAN: 8 , P A ^ A 8 TABA mesas de m á r m o l dfe café; 8 mesaÍJ 
para fonda; 7 vidr iera para tabacos, 
forma media luna. J. Allanca. A. Ca* 
t i l l o , 34, Guanabacoa. 
10362 31 m v 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
Secretaría. 
E l Consejo de Dirección de este Ban-
co, en ses ióa celebrada en el día de 
ayer, acordó repar t i r entre los señores 
accionistas por concepto del p r imer t r i -
mestre de m i l novecientos veinte, que 
vencerá el 31 del actual, un dividendo 
de dos por ciento a cuenta de las u t i -
lidades del corriente año e m i l nove-
cientos veinte; pudiendo los señores i n -
teresados acudir a este Banco a percibir 
sus respectivas cuotas todos los d ías há-
biles en horas de ocho a once a. m . y 
de una a tres p. m-, a par t i r del día 
10 de A b r i l p róx imo venidero, siendo 
requisito indispensable la p re sen tac ión 
de los t í t u lo s de acciones nominativas. 
Se advierte que los cupones semes-
trales adheridos a los t í tu los a l por-
tador, actualmente en circulación, qtie-
dan habilitados para cobrar con ellos 
los dividendos t r imestra les que se acuer-
den y que, por consiguiente, el presente 
se p a g a r á por medio del cupón número 
21 y el que vencerá en 30 de Junio p&T 
medio del cupón n ú m e r o 22, y así su-
cesivamente, hasta la t e r m i n a c i ó n de l a 
hoja de cupones que lleva cada t í t u lo 
de, acciones a l Portador; mientras se 
termine l a impresiAa de los nuevos t í -
tulos en moneda oOclal, que s e r á n fa-
cilitados en canje a los senoies accio-
nistas en su oportunidad. 
Habana, 30 de Marzo de 1920 GUS-
TAVO A. TOMEU, Secretario General. 
C-2926 od 30 
VE N D E N : 10.000 ARROBAS D E BONWj to, entrega en Abr i l y Mayo, admi-
ten proposiciones P Abbott . Hotel é H 
bo. Pinar del Rio. 
11165 6 ab ' 
TELEFONO: SE COMPRA I T O, DJ la le t ra L Informes ; San UeáigaM 
14, esquina Santa Emi l i a , J e sús de! 
Monte. 
^ 11134 g ab ; | 
A LOS MAESTROS DE OBRAS* 
Vendo mil metros de cabezotei» 
$2.25. Oficios, 116. Teléfonít 
A-3517. 
CABILLAS Y VIGAS 
Vendo 20 toneladas cabillas ca\ 
migada, de media y tres octavos| 
de treinta y cuarenta pies de lal 
go. Vigas de doble P. de 7, 8S 
10 pulgadas, en todos tamañoíl 
Infanta y San Martín, 10. T a l 
fono A-3517. 
C 2761 184-21 I 
SB VENDE E N SAN LAZARO, 231, B*! Jos, una reja de hierro de peco uMlj 
para puerta. Se puede ver de 12 a 2 p. in.| 
10746 3 ab 
COMCPRO UNA DOCENA DE ARASAl peludas, f a r án tu l a cubensls, tam«« 
grande. Escriba a: Eoca. San Miguel) 
130-B. 
11220 2 » 
SB SOLICITA UN MUCHACHO, PARA l impia r portales y fregar, tiene que 
traer rpuy buenos informes. Sueldo 3Ü 
pesos. H , esquina 23. Arango. 
11087-88 6 ab 
PARA UN E S T A B L E C I M I E N T O DE víveres finos se solici ta una joven, 
que sepa bi >i las cuatro reglas, meca-
nograf ía y algo de ing lés . Dir ig i rse , i n -
dicando aptitudes, referencias y sueldo 
que se desea a: Prospect Apartado 1202. 
Habana. 
C 2916 * 4d-30 
UN BUEN VENDEDOR, QUE H A Y A trabajado por m á s de cinco a ñ o s en 
el comercio de v íveres a l por menor de 
esta plaza, que tenga un conocimiento 
amplio' y completo entre los detallistas 
de la Habana y sus varios anexos. Tie-
ne que presentar referencias y compro-
bar que posee los conocimientos antes 
dichos. Sueldo $200. Si no r e ú n e todas 
las condiciones anteriores, no se pre-
sente, pierde tiempo1 y nos lo hace per-
der a nosotros. Informes: J o s é F e r n á n -
dez. Neptuno, 4. De 9 a 11 a, m . 
11178 2 ab 
SE NECESITAN SEÑORITAS T A Q C I -gra fas -mecanógra fas , que sean compe-
tentes. Dir igi rse por escrito indicando 
pretensiones y n ú m e r o de teléfono don-
de podr ía av i sá r se l e s , a Apartado 686. 
C 2919 6d-30 
S archivar correspondencia. Dir ig i rse 
por escrito indicando pretensiones y nú -
mero de teléfono donde podr ía avl-
sárselea , a Apartado 686. 
C 2921 6d-30 
Q E SOLICITA UN -ASIATICO O CO-
ciñera; una buena habitación y buen 
sueldo, para trea. 1?. 2Sa~. chalet 
11353 8 ab. 
Q E S O L I C I T A UN A Y U D A N T E D E C A R -
O peta que sepa calcular facturas y 
escribir a máquina Ha de presentar muy 
buenas referencias. Antigua Casa de J . 
Vallés San Rafael © Industria 
11250 2 ab. 
Muchachos de 14 a 16 a ñ o s : se so-
l i c i t a n vanos , para t r aba jo m a n u a l . De 
$1 .80 a $2 .20 diar ios , s e g ú n edad, etc. 
D r o g u e r í a S a r r á , de 10 a 12 po r l a 
m a ñ a n a . 
10818 a - v 
SE NECESITA JOVEN, CON E X P E -riencia en trabajos d© imprenta, pa-
ra hacerse cargo de una sección de m u l -
tigrafla. Di r ig i r se a: Apartado 686. 
C 2920 Cd-30 
Q E S O L I C I T A N 3 O P E R A R I O S SAS-
O tres, que sepan trabajar, casa de se-
gunda Revillagigedo, 24. 
11207 2 ab 
"COMPAÑÍA PROVEEDORA CU-
BANA, S. A." 
SECRETARIA 
Junta General Ordinaria 
En v i r tud de haber acordado la Junta 
Directiva de esta Compañía , en sesión 
i celebrada e¿ día 24 del corriente mes, que 
la Junta, General Ordinaria se celebre 
el día 23 del entrante mes de A b r i l , a 
las cuatro y media de la tarde, en el 
domicilio social de esta Compañía , Obra-
póa, n ú m e r o s 63 y 65, rt>r la presente y 
por orden del señor Presidente, cito a 
los señorea Accionistas para que se 
sirvan concurrir a dicha Junta General. 
Se advierte a los señores Accionistas, 
que con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tículo 19, solarrfente t end rán derecho a 
asist ir a la Junta General los que con 
siete d í a s de ant ic ipación, por lo me-
nos, a l mencionado día en que deba 
celebrarse l a Junta, tengan inscriptas 
debidamente a su nombre acciones de 
esta Compañía , o las hayan entregado 
en la Stecretaría a cambio de un resguar-
do que les s e rv i r á de justif icante para 
asistir a la Junta, s in el cual no ten-
d r á n derecho a concurrir a ella, y con 
el que recogerán de nuevo en su opor-
tunidad los certificados; y que, según 
lo dispuesto en el a r t ícu lo 20, durante 
los expresados siete días anteriores al 
i señalado para la celebración de la Jun-
ta General, no podrán hacerse transfe-
rencias de acciones nominativas en los 
Libros de l a Compañía n i transferirse 
las acciones a l portador depositadas en 
Sec re t a r í a con el expresado objeto. 
Habana, 29 de Marzo de 1920. 
D B LUIS D E SOLO, 
Secretario. 
C2934 3d.-21 
L I B R A S K I M P R E S O S 
SB VENDE L A U L T I M A EDICION OBJ Diccionario Enciclopédico •Î eP,a!l!!ji 
Americano de Montaner y Simón, W^j 
s á m e n t e empastada en tafilete orado i^J 
t á sin usar en su elegante arma1-10' 
caoba y cristal , con el cual se venua 
Informes: J e s ú s María , 53, altos 
11405 2 ab. 
QUE H A N DB PREDICARSE EN J * ^ 
S. I . OATEDRAX. d h l a B r 
BAÑA, DURANTE E L ^ ¿ir. 
SEMESTRE D E L AfíO 
Ñ v R 1920. . 
A b r i l 2 . -V*vnes Santo fLa SoledadJM 
señor Pbro. rton J . J . Rotereft -«ni 
A b r i l 4.—Domingo Je Besurrecc»»' 
M . I . señor Magistral . .. »r T . 
A b r i l 11.—Dominica " l n albls"; »• * 
«eflor Arcediano. .«fiorl 
Mayo 13.—La Ascensión del " 
M . I . señor Penitenciario. .«.«^«éM 
Mayo 16.—Domintci I I I (De i m e ^ M 
M . I . señor Magistral. eflori 
Mayo 19.—Víspera de Nuestra !>eu rt 
de la Caridad; I l t m o . señor Dean. 
Mayo 20.—.Nuestra Señora de ¿* OoC 
( dad, Patrona de Cuba; M . I ' 8enor 
I to ra l . j í . l 
i Mayo 23.—Pascua de Pentecostés, 
1 I . señor Arcediano. . ,AaA' s* 
\ Mayo 30.—La S a n t í s i m a T;!™380' 
I ñor Pbro. don R a m ó n R o m ^ " . , . vf l 
i Junio 3.—SSum. Corpus Christ l , »• | 
, señor Magistral. T $* 
Junio 6.—Jubileo Circular; » • ^ ' ^ J 
Cor Arcediano ,_ -Mine'' 
Junio 20.—Dominica I I I (D € j j 
va) ; I l t m o . señor Deán. f r \ 
Junio 29.—F. de S. Pedro 
blo ; señor Pbro. don Pablo Esp i"^ . 
Habana, 30 de Diciembre de ^ i 
O O L I O I T O UNA O P E R A R I A P R A C T I -
ca en hacer dobladillo de ojo. Se pa-
ga buen sueldo. P a r a la tienda de ro-
pa de Ensebio Alvares. Baños, 39, en-
tre 17 y 39. Teléfono F-1852, Vedado. 
r t n r r 
COMPAÑIA AZUCARERA CEN-
TRAL CUBANA. 
A petición délos señores Directivos se 
convoca a Junta General Extraordinar ia 
de los Accionistas de esta Compañía 
para el d ía doce de A b r i l de 1920 en la 
casa O'Reilly y Mercaderes, Edificio 
Abreu. Departamentos 413 y 414 en la 
ciudad de la Habana, a las "cuatro de la 
tarde, para tomax acuerdo a f in de or-
<rani::r la. aituciAn finjtn/Mara de la Com-
Vista de la dis t r ibución ñe I0Ltre W 
nes que, durante el nrlrner seme M 
año 1920, han de predicarse, -D- ^ e»j 
Nuestm g. I . Catedral, ^ S ' ^ e á ^ \ 
rprobarla y la aprobamos. í-O"1- ^ i» 
cincuenta días de indulgpncla' oe í t i g 
forma acostumbrada a todos nte '* 
diocesanos que oyeren dpvotairn jaa(r 
divina palabra, rogando íídemn3—^ pof] 
s á m e n t e por la exa l tac ión c> ' ^—g 0*' 
el Roamno Pontífice y por Núes" 
cesldades. ,-, -t? lo ^ 1 
L o decretó y firmó S. B. 
certifico. ^«tcpC 
-1- E L ORTSF^jí-
Por mandato de S. F. R-
DEZ, Arcediano Secretarlo. ; 
se 
NOTA.—En los días laborablefl «f 
lebr?. el santo Sacrificio de ¿ H 
la S T. Catedral cada me lia ™ l 0 j 
de las 7 hasta las 9 a. m- ^ ^ A o i | 
mineros y rtemás dfas .de Pre5!, a ?J 
celebran misas a las 7, T y cr\ 
y media, siendo esta m'síi 50 isas ! l 
pltulfr; después so celebran iu a(,fleri 
zadas a ias 10 y a las 11- J1 i í0 0fá!,| 
do con lo dispuesto 7>or ^1 ^drn^pg £1 
narlo Diocosnno. «n lo? días 
predica a los fiele<?, durante claAtt,J^ 
ñutos ,en todas las itúsps | 
dnrfnte veinte minuto? en la m , * 
*>itwl«r. | 
n i Á R í Q D E L A M A R I N A A b r i l 2 d e 1 9 2 0 . 
A R O L X X X V I í i 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E MANO. MANEJADORAS, C O C I 
ÑERAS C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
RAS C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc.. etc 
O F R E C T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , JAR-
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc.. etc. 
tudes, 46 3 ab. 11111 C R I A D A S D E M A N ü Y M A N E J A D O R A S ) 
CJE DES KAN COEOCAK DOS J O V E N E S 
K-) penins1110 ,,̂ 0 
'oralídád, moralidad 
E D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, pe- / B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A ENA1 S  nlnsu 
T T N S E S O R D E MEDIANA EDAD D E -
* J «ea colocarse de portero, tiene re-
ferencias, no pone sueldo Informan en 
Monsí-rrate, 101, en la vidriera, 
11397 3 ab 
DE INTERES 
D E A N Í M A L E S 
^ .• - •. - m lar para criada de cuartos o Vv casa de moralidad, bien sea comercio F n n-nn A» I/u> n r Á ^ l ^ ^ , 
- P . E S E A COLOCAESB UNA JOVEN, PJ" ^ ^ ^ l ^ ^ a d o r a . ^ n i m a s , 161. altos. entre o_ p a r t i c ^ r . Solamente . ^ para chinar. ^ _ « 0 ^ ^ próximos correos em 
J J mnsular. en £*J** CoioS y tien¿ dan por ellas. Reina, 119. informan, 
m e n o s ^ d e ^ no se ^¿o ^ y y ^ í a b ^ 
o pai ti^iwai. ouiiimt-iiLe para cocinar. . _ • 
Cumple bien su obligación. No sale de barca para España, en viaie de rc-
ra 4 ab 
11303 
Óquendo y Soledad. 
11089 
^ d l o c a r u n a j o v E N r p e - M̂t- letra A' altos- babitación, 67_ ¡ greso. un señor que se hace cargo de ^ ^ r * r r>T r>r A» T V 4 JOVEN D E C¡E D E S E A COLOCAR UNA JOVJSA, pe- ^g^-L 0 1 ^ ^ £ V « n o ? tRno O ninsular, de criada de cuartos o ma-
T ^ E S E A ¿OLOCARSE ^ J ^ ^ ' ^ 
U ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Sitios, a. 4 ab 
11429 . Kaciones. Iiiiorman'en'" Reina, 60. ba 
nejadora lleva tiempo en el país y está Q E D E S E A COLOCAR E N A 
acostumbrada a manejar niños. Tiene O cocine 
a b j _ I cualquier diligencia, comisión o en-
*• cargo que se le confíe, mediante una 
S ^ ^ a ñ O í i r de criada de mano; tiene 
referencias. 21, esquina a I . Vedado ,    i . i   i ra en un establecimiento o «t 
i 1 - ^ . . — inmejorables referencias de las „cas ,^ sa particular. No sale fuera de la Ha- módica retribución Buenos informe* 
T ^ E S E A CiíLOCARSE UNA MUCHACHA, donde ha servido. Dirigirse a : Valle 10, baña Informan, Monte, 132. " ^ u ^ a rcixwucion. D u e ñ o s inrormes 
U del país, en casa de poca familia y antipuo. „ . ii-'60 3 ab ¡ y g a r a n t í a s . I n í o r m a : Alonso, d u e ñ o 
de moralidad .sabe cumplir con sus obli- 11101 
VENDO C A L D E R I T A D E 6 H , I*., 00> todos sus accesorios y su inyectoi 
Metropolitan, en perfectas condiciones 
Precio, 125 pesos. Verla: calle Munici-
pio, número 25, tercera cuadra de 12 
calzada de Jesús del Monte 
5ab . 
T TNA C A L D E R A D E C U A R E N T A í 
cinco caballos, verticual, con cien-
to noventa y cinco fluses de dos pulga-
das, nuevos, con todos sus accesorloR 
, una máquina de vapor, de treinta y cin-
rp caballos, horizontal, nueva. Infofman: 
Consulado, 81, de 2 a 1. 
11330 9 ab. 
z r : — t S e s e a c o l o c a r s e u n a c o c i n e r a , de la vidrieras de tabacos del café 
NA M I A H A - X J peninsular, sabe desempeñar bien su ! r«,«»»»l 
casa de c¿r-ta familia o para " m P ^ a ae 
A o u Y e n ^ J o n d ^ p o ^ f l t I n X m a n en, LJ'chocarse de criada de mano O m £ 
ne quien r ^ _ V „ ^ y k^os-^ Vejadora, tiene referencias, no se coloca 
ta 
iijeina y Manrique, bodega 
.-114-"- t-^-a TCTOAT D E tor'o.- Reparto Las Cañas 
d e s e a c o l o c a r u n a n i k a , 11173 
4̂ _ab__ I TOenos dé treinta pesos.^Prensa, 28; cuar 
2 ab 
SE D E S E A COLOCAR CNA MLitHA- X J peninsular, sabe desempeñar bien m'¡f,i),nt~~l cha, peninsular, para criada de cuar- 0ficio, para establecimiento o casa par-1 ^ U E T a j . 
tos o manejadora, sabe coser Informaji: ticular; no atiende mas que a su oficio. 1 11359 3 ab 
TnrsiTCA Castillo. 59. • . .Informan: Corrales, 57 ^ - r ^ « ' , T . — ' -~ 
D E S E A 11196 2 ab I m ^ f o oh TT>'A MUCHACHA, D E COLOR, D E -
i „ . ~ - 1 U sea colocarse en casa oarticular de 
D T ^ ' " — — T ^ E S E A C O L O C A R A Tixr A * l ! ^ ? ^ _ ^ P - ^ limpiar ¿ i 
SE14 a ñ o r d e ^ c L Domicnio^ Luz 48. . 
11432 4 a t L / ^ R I A D A S : DESEAN COLOCARSE DOS. 
- u-na criandera, se 
11135 
cias. 
11458 4 ab 
•PVOS ^ P A í f O L A S , DEISCEAN COLO-
Ij carse, una de manejadora y otra pa-
ra habitaciones y coser. Tiene quien la 
; cuartos o para manejar T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, ra la l imPie ía de dos o tres horas So 
. un niño o para cuidar una seftera; tie- ± / peninsular, para casa de comercio o duerme en la colocación San Nicoiás 
¡ne buenas referencias. Compostela, 137. particular, no admito tarjetas. Bayo, 204. hab-tación ¿VÍ"'^':ion- ÜBJl ^^Oias, 
11221 2 ab 24 j — — 
I _11503 4 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-: 
Vi nio. Joven, ambos españoles , recién I 
llegados, ella para cuartos y él para un I 
Jardín o criado. Amistad, I06. Preguntar 1 
por la encargada, 
11068 1 ab 
f4a 
í P a r a E u r o p a o los E s t a d o s U n i d o s . 
j S e o f r e c e n los s e r v i c i o s d e u n a 
p o c i N E R o y r e p o s t e r o , d e p R i - a m e n c a n a , 3 7 a ñ o s d e e d a d , s e r i a , 
C O C I N E R O S 
1 ab- ^ mera clase, blanco, se ofrece para a ü e Habla m a \ é < f r n n r Á c v *»«na 
_ _ — 1*» , - ^ - 0 TíTrctTA r ^ T n r A W r x * a í i t c h a c h a easa particular, rica y de orden. Fran- Ht'c "auitt m g i e s , i r a n c e s y e s p a -
M ^ - S S S T O ^ i r g ^ : i ' 0 ™ " - ^ 4* r ^ ^ « • A . l W l ^ ! » « v i a j a r c o n u n a f a m i l i a 
_ No menos de 30 _pesoB. Calle_Io u ú r r ^ \te*%¿nt0T™a- „ _ l p a r a E l l T O p a O ¡OS E s t a d o s U n í d o S . 1 
u 
habitaciones - ción; o admite tarjetas- Iníonnan ©FRECE UNA ESPADOLA, PARA ro 264. esquina a Baños, Vedado, 
zlauel^a, 151, Cerré, entre Sarabia y p á - . criada de mano y manejadeía: .̂ no H076 1 ab Zequelr , 
t r ia _ 
11465 
n E S E l COLOCAR UNA CRIADA de 
í̂ 11™^: en casa particular, es traba-
4 ab I sale de la Habana. Informan en Ville. 
11156 
SX'Tnano"*'en~c á  „ 
ladork ño tiene pretensiones. Hotel Ca- , ^ ^ g d i a n a edad, recién llegada, de cria 
Paula, 83. 
E D E S E A COLOCAR UNA 8ESORA, D E altos: frente al cine Esmera lda 
11042 1 ab 
4 ab 
D , ^ i l a ? ^ 3 € r i a y formal: para cria- q e d e s e a COLOCAR UNA MUCHA- hdad: tiene quien la recomiende. 1 
Jf^dl ííanc) o para manejadora, no le ^ eba, para acompañar una señora, en forman; Monte e Indio, café, núm- Ifw 
í i ^ ^ i r al camoo. Informes: Calza- casa de moralidad. Mercaderes. 45, al- 11046 1 ab 
da de mano o manejadora. Informan en 
Neptuno, 88. 
11147 2 ab 
11317 3 ab. 
t ^ g i d o , s i , a l t o s , d e s e a c o l o c a r - ' T h e B e c r s A g e n c y . O ^ e i l l y , 9 -112 . 
UNA MUCHACH, S E COLOCA P A R A un maestro cocinero, con buenas H ^ . i c cuartos, lleva tiempo en el pkís y referencias, cocina a la criolla y a l a , l / e p a m m e n t O I D . 
abe trabajar Informan en Monte, 347,, es^"0f¿la y a la americana, ^ ^ | C-2023 ^ _ 
UNA SESORA, CONOCIENDO L A COS-tui 
?d 30 
j ^ / p O U E L RODR.] 
-rxT-sivA rr»T^rAR<ííP t^va t ^ v t x s t , - ~ T carso de cocinero; para casa partí- V , tura.eri to(ia su extensión, desea una 
D E l f i r 1 o r m ^ ? a r ^ S f i m p i ^ a fe habft\- 2 P S í - t e r c i o l u f o r m a r l ^ en ^ ^e corta,familia, .para co-
clones y coser, que sea casa d emora-
li ; ti  i  l  i . In-
imoorU ir al ca PO- mror es • «-aisd- cas 
Santa Cataffna, bodega L a Cam- tos da y Santa 
pa. 
^.1473 
4 ab 11214 
2 ab 
Q E O F R E C E UNA PENINSULAR, PA-
D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E ra Criada de mano o cuidar un niño o SE D E S E A VOijWJ*.ti, írn v .vi.w^.. ra criaaa ue »"" " "-"i,' mano o manejadora, una joven, pe- , una se20ra. Cristina, 14 1,2. ninsular. Informes en Apodaca, 03, e s -
quina a Bevillagigedo. 
11480 
"B~\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pa-
J J ninsular. recién llegada, no ha es-
tado hasta ahora colocada. de criada o 
manejadora. Informan: Clona. 101. esqui-
na Angeles, 
11271 S ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
Egido, 16. 
11180 
C R I A N D E R A S 
ser durante el día. Informarán en la 
2 ab 1 fotografía de Zulueta, S2-A. de 8 a 9 
i a- ra. y de 12 a 1 p. m. Se dan in-
mmm~m~' formes s i fuese necesario. 
11238 2 ab. 
E N 
SE COLOCA UN CRIADO D E MANO de color, americano, con buenas re- ¿erro Elvira 
ferencias Informan en la calle I , nú-
peninsular, joven, abundante de particular, de moralidad Necesito ha-
leG'lek. f01! certificado de Sanidad, Vi - hitación y cambio referencias. Teléfono 
ve: Tulipán, 34, esquina a Clavel, bajos,. A-1369. 
"^rro. Elvira. 11130 2 mz 
11424 4 ab — — — ^ ™z 
MUCHACHA P E N I N S U L A R , D E S E A ' mero 195. entre 19 y 21. Bernardo Sta-1 ' ' j T O V E N , E S P A S O L , MECANICO: SOLI-
colocarse de criada de mano o ma-i ^ J j ^ 4 ab j g E D E S E A COLOCAR D E CRIANDERA ^ cita empleo de vendedor en casa d 
M . R O E A O Í A 
Se v e n d a n i úi ^ ^ . a o , «uaiestras 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e leche, 
j e \ 5 A 25 l i tros d e l e c h e d i a r i o í , 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú i 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s d t 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p o n i s par», 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i 
l í o s f l e r i d a n o s p a r a c e b a , en g r a i 
a n t i d a d , d e tres a c i n c o a ñ o s de 
•-:dad; b u e v e s m a e s t r o s d e a r a d e 
v c a r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e ! s f o n & A - 6 0 3 3 , 
"LA CRIOLLA" 
de MANUEL VAZQUEZ 
F I N C A S 
Tengo encargo de tres o cuatro, qae val-
gan hasta $20.000. especialmente en el 
barrio de Colón. Compro y vendo cuan-
tas sean negocio 3.000 metros en Ayes-
terdn a $14.00. En Santos Suárez XO.OOC 
I metros a $4. E n Remedios y Reyes, es-
i quina con 500 metros, a $7.50. E n Bueno;" 
Aires y Linea del F . C. 5.000 metros, 
a $9.00. En Justicia y Arango, 600 me-
tros, a $8. $50.000 para primera hipoteca. 
Admito ofertas de compra y venta da 
cuanto sea negociable. Escriba o llam* 
por teléfono e iré a verlo. 
10718 2 ab 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s de 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t reb l e r e m a c h a d o , butt-
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a d e 1 
1 4 " en p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 " e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 ga lones . L i s t o p a r a en -
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a 4 4 1 , H a b a n a . 
C2640 Tu. 17 mr. 
4 ab 
114Sd 4 ab 
nejadora. Luyan6, Juan Alonso esquina 
a 8 ab. i O E O F R E C E UN J O V E N , COMO C R I A - s é T 127.^HabTt^ióíT í 
i ÍSJ do de mano, está acostumbrado al 11394 T ^ E S E A COLOCARSE UNA S E S O R A , servicio fino, tiene buenas referencias 
J L / peninsular, de criada de mano, ^en- | y garantía; y también me coloco de T ^ E S E A C O L O C A R S E UNA 
pue- -» ' 
- una Joven, peninsular. Tiene referen- '-'Omercio de accesorios y maquinaria, que 
cias. Para informes dirigirse a San Jo- sea serla. José Quintana liópez. Parque. 
Cerro Habana. 
1109.3 3 ab. ^ 6 mz 
S 2 ab 
E DESEAN COLOCAR DOS FENINSU-
KJ lares, una para criada de mano y 
otra para cocinera, de corta falcilai. in-
forman: San Nicolás, 9. j jme D E w - , 
S E S O R A ' T17^ GUISADO: S E O F R E C E COMO 
tiende un poco de cocina, prefiere dor-1 ayudante a chauffeur, a donde yo » recién llegada de España, criandera, barnizador, para toda clase de mue-
mir en su casa; no admite tarjetas, i da acabar de aprender, sin pretensiones en casa do moralidad. Tiene certifica- "Ies, con especialidad en el barnizado 
San Lázaro, 205, 
11230 
de sueldo. Informan' en el Teléfono! do de Sanidad. Para poderla ver, en Ofi- Aec1Tí,.ufieca• Teniente Rey, 80. Teléfono 
11494 ünsular, de criada de mano o de 
T \ E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES manejadora, en una casa de formalidad. 
U peninsular, una para el comedor y Informan: Jesús María, 3; tiene buenas 
otra de criada, no le importa ir al ex- , referencias 
tranjero. Genios. 2. 
11373 
ab 
F-1281. Calzada esquina a 10, bodegn. 
11443 4 ab 
JOVEN, ESPAffOL, O F R E C E SUS S E R -vicios como criado de mano en casa 
particular; sabe cumplir con su obliga-
ción y no tiene inconveniente en viajar 
cioa, número' 32, altos 
11350 6 ab. 
A-8144. 
11236 ab 
C H A U F F E U R S 
ab. r* I ^ E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, de ba 
x̂̂ y una "criaa de mano para corta, duerme en la colocación. Infonma 
familia- Informes en San Nicolác, 1̂32̂  j Cristina, 32. 
D 
ES KA COLOCARSE UNA MANEJADO- mediana edad, para corta familia, no 
en 
m   ne e mcu oiue  Lts e  viajai. -g-̂ -pc-̂ * rtv\ í \ f \ \ t « t t ttv nrr« tt^^^tto los Estados Unidos. Informan en Cu- T ) E S ^ „ V » L » C A R , ^ i j n CHAUFFEUR. , K nmtpn i JL^ mecánico, sabe servir a familia. Di-, o, azotea- _ . 1 rigirse a: .M-2203. 
11506 11407 3 ab. 
11402 3 ab. 11182 2 ab 
¡ Q E COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R 
! lO un hombre de- mediana edad, de cria-
do de mano, o para atender a jardín, o 
4 ab 
^ H A U F F E U R CUBANO, 
CONTADOR C O M P E T E N T E , S E O F R E -ce para abrir libros, balanciarlos e 
instalarles sistemas modernos. También 
para llevar los libros de una casa de 
comercio qxié no necesita emplear un 
tenedor de libros fijo Teléfono M-2962. 
11237 2 ab 
1"\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, E S - TTNA JOVEN, ESPADOLA T F I R M A L , por limpieza. Tiene recomendación. Te 
\ j pañola. en casa de corta familia, es \ j desea colocarse de manejadora o 
formal y trabajadora lleva poco tiemP0 criada de cuartos; tiene quien la reeo-
eu el país. Informan: Sol, IOS. Pregun- hiende. Informan en Aramburo, n ú -
léfono A-6O40. 
11340 
Q E D E S E A COLOCAR UN CONTADOR, 
O competente, como Jefe de oficina, en 
_ de próctioa, desea 'encontrar coío-! ^ ciudad o en el campo. Tiene referen-
cación en casa de comercio o particular, r !jlaf "irnejorablcs. Sueldo $250 en la ciu-
Sueldo 90 pesos, casa y comida Infor- _ y -̂ ^̂ 7 casa en el campo. Te-
3 ab. man: Salud. 115, bodega. 
ten por E l i sa 
11399 ab. 
mero 30. 
11176 2 ab 
. MUCHACHA, ESPADOLA, R E 
ción llegada, desea colocarse de cria SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N PA-ra un matrimonio, solo sabe un poco da de man0 0 manejadora Informan en de cocina; no' duerme en la colocación 
Industria, 81. mftran 
Genios, 21. 
11391 3 ab. 
Informan: Bernaza, 65. 
11041 1 ab. 
TTN MATRIMONIO ESPAÑOL D E S E A J colocarse con una niña de cinco años, 
es muy tranquila, para ciudad o cam 
T T N A PENINSULAR, S E D E S E A COLO-
U car, do criada de , mano o cocinera. 
L a dirección es: Reparto Columbia, A l -
I Q E COLOCA UN B U E N CRIADO, PARA 
I lO comedor o caballero solo. Consulado, 
72. Teléfono A-4422. 
11142 2 ab 
/ C H A U F F E U R , ESPAÑOL. OON R E F E -
rendas de casas particulares, desea 
colocarse en casa particular o le co-
mercio'. Informes: café Puerto Rice. Jn-
} po. Para cualquier trabajo. San Juan de j jnendares. Calle 7. entre 16 y 18. 
Dios. 8, altos 
1130' ab 10969 
31 jaz 
P E O F R E C E UNA JOVEN, PEN1NSU-
O lar, que lleva tiempo en el país, pa-
ra cuidar niños o acompafira persona 
.ladorn. L a dirección: Romay, í3. Iso se mavor en viaje a España, del lo. de, 
admjten postales. n . Mayo al 20 de Junio. Baños, 257, entre 
9r; v or- Tni n̂ -fuaK 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, P E -
O ninsular, de criada de mancho mane-  ¿^i á  i  
Q E D E S E A COLOCAR UN J O V E N , D E * u ^ r - 16- Teléfono A-5764. 
O 19 años, de camarero o ayuda de cá- a'D-
C H A U F F E U R , S E O F R E C E 
mará o de ayudanta de chauffeur o según 
!o que se presente: tiene quien lo ga-
rantice. San José, 78. altos; habitación, 
niümero 20. 
11120 2 ab 
112S5 3 ab. 
J V e ñ c i k s r s e ^ o f r ^ e pa¿a crteda d^ ma- l ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , pe-! ! ^ w « ! B « r a ~ * ™ 
; ab nos, en casa de moralidad. Ko se coló- J L ' ninsular, de criada de mano G co- TT;s ASIATICO J O V E N , B C E N COCI 
r r T oa meno? de 30 pesos. Informan, en Co-. ciñera. Calle J , esquina a 9, bodega L a V1 ñero, que sabe muy bien cocinar £ 
OVEN, PENINSULAR, CON R E F E -
y 27. eL F-5495 
10903 4 ab. C O t m F R A S 






~\ T A T RIM O NIO,' JOVEN, D E S E A CO-
i L L locarse en casa particular. No tie-
ne inconveniente en ir al campo. In-
forman: San Pedro, número 12. habi-
tación número 4 
11277 3 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
lo cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Sabe cumplir con su obli-
gación. Morro. 12. 
11294 3_ab. 
Q E COLOCA UNA MUCHACHA, S E R L \ 
O y de buen carácter, de criada, en ca-
sa formal. No le importa salir al cam-
po, si le dan buen sueldo. Informan: 
Monte. 347, altos. Departamento nume-
ro 6. 
11332 g ab. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, de mediana edad, para 
criada de mano o manejadora. Infor-
man: bodega E l Modelo Calle P y 37, 
Vedado. 
11107 2 ab 
T ^ B S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E N i ̂ JZfJS a 
X J casa de moralidad, si es posible con I 
un matrimonio solo. Informan en G e r - i ^ , t.^s.^, ñ o r n r at? t t v a vasio. 134, la entrada por Zanja, altos. ' ^ COLOCAR UNA fe E n ORA, 
Llame al teléfono M-2o06. Oficinas del 
señor Fernández, si usted desea tener 
inmediatamente en su casa un buen 
chauffeur mecánico con magníficas re-
ferencias de casas particulares y del co-
mercio llame usted y tenga la completa 
ŝ01"""* seguridad que esta casa cumple lo que 
ofrece. 
11264 2ab. 
la criolla, española, ' francesa e italiana / C H A U F F E U R , CUBANO, CON 10 A^OS 
ge desea colocar pero quiere buen Suel- ^ de práctica. desea encontrar coloca-
do. Informan: calle Dragones 42, altos. i6 envcasa de comercio o particular. 
Habitación 5 Preguntar por Juan Fu . Sueldo 30 peS08i ^ 7 comida. Into^ 
4 ab--_ I mes : Salud. 115, bodega 
léfono M-2962. 
11238 2 ab 
Tt TECANICO D E MAQUINAS D E COSER, 
JJX con doce años de práctica en la 
Compañía de Singer. Prontitud y ga-
rantía en los trabajos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-
cio. 
10421 es ab 
GRAN E S T A B L O de B U R R A S de L E C H E 
Belascoaín y Poclto. Tel . A-4810. 
Burras crio lias, todas del pats. ;on ser.. 
vicio a domicilio o en el establo, a to-
das horas del día y de la noebe, pues 
tengo un servicio especial de mensa-
jeros en oirtcleta para despachar las ór-
denes en seguida que Sb reciban. 
Terigo sucursales en Jesús del Mon-
te, en el Cerro, en el Vedado, calle A 
y 17, teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gómez, número 109, y 
en todos lo? barrios de la Habana, avi-
sando al teléfono A-4810, que serán ser-
vidos inmediatamente. 
Los que tengan que comprar burras 
paridas o alquilar burras de leche, dirí-
'inse a su dueño, que éetá a todas ho_ 
..as en Belascoaín y Pocito, teléfono 
A-1810, que se las da m á s baratas que 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus 
quejas al dueño, avisando al teléfono 
A-4810. 
C A R L O S M . M O R A L E S 
TAMARINDO, 62. T E L E F O N O 1-8098. 
No se moleste usted, no pierda su tiem-
po, l lámeme e Iré a verle y le explicaré 
los materiales que tengo y sus precios. 
M A Q U I N A R I A S 
Tengo motores eléctricos, winches, com-
presores de aire, taladros, tanques, cal-
deras desde 10 HP. a 50, maquinarias de 
j varias clases de 24". un molino de plé-
i dra, etc, 
• M A T E R I A L E S D E F A B R I C A C I O N 
: Arena, cemento, piedra, vigas de hierro, 
cabillas corrugadas, tarsia, asfalto, la-
drillos refractarios, del país y ameri-
canos 
A U T O M O V I L E S 
Un "Palge" de seis asientos y una cuña, 
"Chandler" de muy poco uso, y acabadas 
de pintar y ajustar, muy baratas. Dosr 
"Ford" del 16, acabados de disfrazar, r»a-' 
recen del 19, los doy muy baratos. To-' 
das estas máquinas a toda prueba. Nece-' 
sito una cuña "Stutz" de algún uso que j 
esté en buenas condiciones. Si no ea1 
negocio no pierda su tiempo. 
MECANICO E L E C T R I C I S T A E S P A -fíol. Recién llegado. Competencia de 
primer orden y a toda prueba. Desea ur-
gente colocación en Central, Planta eléc-
trica o en explotación del campo o' po-
blación. Especialidad en industrias eléc-
tricas Dirigrirse a Isidro Bononat. Apar-
tado 309. Manzanillo (Oriente.) 
11007 4 ab. 
UNA HERMOSA P A R E J A D E PAVOS reales, se vende, en la calle 8, nú-
mero 111. Vedado. 
10535 3 ab 
FARMACEUTICO: S O L I C I T A R E G E N -cia en la Habana o fuera de ella. 
Informa: San Rafael y Escobar, boti 
ca. 
11125 8 m^ 
Q E O F R E C E UNA CRIADA, PENINSU- ' m(si) 6 ab A ^ P I R A N T F S A THAFTFFFíI5Í 
O lar, para cocinar a matrimonio solo, I /^m a r F F E i ' R K<=PAfíOT snr t c t t a rti3* i I V m ^ 1JC"3 A ^ O A U l T r E . U Í W 
en casa de moralidad informan en Sol, | ( j ^ J ™ ^ $100 al ^es t ^ á s ^ana nn buen 
A V I S O S 
4 ab 
Tiene buenas referencias. 
11191 ab 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A E I T A C I O N E S 0 C O S E R 
J ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , 
: q e 
O peninsular, para cocinar, prefiere que 
sea cerca do Infanta. Informan: Infan-
ta, 116, altos, esquina a Concordia., que 
sea corta familia. 
11453 4 ab. 
man ejo y en la mecánica. Llamen al 
Teléfono A-S269. 
11185 2 ab 
blanca, cubaría, para habitaciones y lia, 10 
ir; o para señora sola, siendo con-1 11463 
mano; y otra, de criada de cuartos. Pre- I sKierada, se coloca por $20 Informan en 
Q E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
O chas, peninsular, una, de criada de I 5=1I-l.r-;. 0 Para_ señora sola, siendo con-
T F ^ E D O R E S D E L I B R O S 
' T \ F S E A C a L O C A R S E , SIN P R E T E N -
E O F R E C E SEÑORA D E E D A D , pa- 1 / siones, un tenedor de libros v meca-
ra cocina sencilla, y una Joven para nógrafo1. Mucha práctica e inmejorables 
manejadora o criada de mano, para cor- referencias. G. Ramírez Armas, núme-
ta familia, dcsiean Juntas. Calle Estre- ro 21, Víbora. 
11273 S ab. 
4 ab 
rieren colocarse las dos en una casa. 
Sueldo: 35 pesos. Saben cumplir con su 
obligación. Prefieren que sea para el 
Vedado. E n la calle. 19. entre 12 y 14. 
481. 
11233 3 ab. 
San Joaquín, 46, entre Monte y Omoa.' T T ^ A C O C I N E R A , ESPAífOLA, D E M E -
sa de comercio, para camiones gran- ^l"0 aI aies y más gana un buen chau, 
des, garantida sus tonocimientos en el Cí.6]11"- Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. KeHy. San Lá-
zaro, 249. Habana 
D . V a l e r o Ig l e s ia s , s u p l i c a a l a s 
p e r s o n a s q u e t e n g a n asuntos c o n 
é l , se d i r i j a n d i r e c t a m e n t e , a O b i s -
p o , 1 2 1 , a l to s . 
11461 4 ab 
FINA, UNA JOVEN, P E N I N S U L A R , desea colocarse para limpieza die 
habitaciones y repasar o para el servicio 
, oe comedor. Dirección; Línea, 119, entre 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA C A S T E L L A - l6-
X J na de criada de mano o nn.ra f>nar- 11357 3 ab. pa cua  
tos Tiene quien la recomiende. Infor-
man : Arsenal, 2 y 4. 
11305 3 ab. DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, para cuartos o para come-
C i m v r F v r * vsT>a«rvT m—o^T-7r-™,„„^, dor« si no pagan buen sueldo que no 
K ^ „?,Jx ' ^ S F A S ! 0 ^ S E O F R E C E se presenten. Cerro, Reparto Betancourt 
número 4 0 v*11*1^0™- príncipe, Bemvista, 18, ent^e Florencia y Ma-
11307 3 ab. '< e i í í Í 8 ' 2 ab 
diana edad, desea colocarse, cocina 
a la americana y a la criolla; p'1 
dormir en el acomodo No desea ganar 
menos de 3 5a 40 pesos. Revillagigedo, 
77. 
11136 2 mz 
Desea colocarse de cocinera con nn 
matrimonio solo una joven española, 
es limpia y tiene quien la garantice. 
Duerme en la colocación. Llame al 
teléfono 1-1195. 
11330 3 ab. 
Esperto tenedor de libros: se ofrece 
para toda dase de trabajos de con 
10805 ab 
L . BLUM 
VIVES, 149., Tel. A-8122. 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y va-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
í \ x i S ' i ü L i M K N T O S 
D E M T Í S I C A 
PR O F E S O R E S . SE V E N D E N PIANOS de uso muy buenos y baratos. San I 
Salvador, número 19, Cerro. Tel. I-193L 
11362 14 ab 1 
SE V E N D E UN PIANO D E MUY PO-I co uso y en magníf icas condiciones. • 
Informan en el kiosco del paradero del 
los Quemados 
11119 2 ab 
SE V E N D E UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesitarsa el local. 
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he-
cho de caoba Precio: 175 pesos. Vale $500.1 
Muralla, 74, altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-13S9 S0d 4 
M A Q U I N A R Í A 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
_ Paseo y Mar, Vedado. Teléfono FJ1207. 
tabllldad. Lleva libros por horas. Ha- Habiendo realizado grandes obras en 
ce balances,_liqnidaciones, etc. Salnd, ^%Soe,a10onePmroas e T I ^ cono^imfen-
to que los mismos se abrirán desde el 
lo de Abril, donde lo mismo de día que 
de no'che encontrarán el mejor servicio 
que puede brindarse en esta clase de 
Empresas. 
95 16 ab 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA i 
MAQUINARIA. E J E S D E A C E R O , P A -ra transmisiones, en buen estado, 
se venden tres de cinco metros y me-
dio de la.rgo cada uno. Se dan baratos. 
Para verlos en Paula, 36 Tel. M-2946. 
11521 4 ab. 
67, bajos. Teléfono A-1811 
C 750 alt Ind 10 » 
C 403 alt Sdnlo. 
V A R Í O S 
OF R E Z C O A DOMICIEIO, E I M P I E Z A de casas, cristales, por dfa o por la 
cuenta. Domicilio: ILuz, 4&, 
11433 4 ab 
^ E V E N D E UN MOTOR D E 1 Y MEDIO 
j caballo, monofásico, 110. Villegas. 72. 
10920 4 ab 
SO R B E T E R A S AUTOMATICAS, NUEVO sistema., para hacer helados y man-
tecados sin necesidad de sofocarse dán-
dolo a un manubrio. E l m á s cómodo' y 
práctico. De venta al menudeo y al por 
mayor. Se dan todos los informes que 
se deseen. Agente exclusivo en Cuba, 
Flores Alvarez, Línea. 88, altos, Veda-
do 
10S08 S ab 
P I A N O L A S D E 6 5 N O T A S 
No tenga usted en su casa un instru-
mento anticuado en el que solo puede 
tocar rollos de música pasada de mo-
da caundo por poco dinero puede con-
vertirlo en uno enteramente moderno 
de 88 notas que le permit irá gozar de 
toda clase de música y sobre todo de la 
mús i ca de actualidad. Nuestro taller de 
reparacioneas está atendido por dos ex-
pertos traídos expresamente de Nueva 
York cuya probada competencia nos per-
mite garantizar todos los trabajos que 
se nos encomienden. SI tiene usted nn 
piano o Pianola que requiera atenclflffi, 
llam© al A-8S36t Casa Iralt, 
__11M 4 ab. 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
CO N V I E R T A SU AUTOPIAN O E N eléctrico y autógrafo. Pida hoy mis-
mo nuestro prospecto gratis. Compañía 
Internacional do Pianos LamParlUa. 
42 Teléfono A-49ia 
.10325 21. ab 
AÜJTOPIANO "WETE-MIGNON," eléc-trico, se vende casi nuevo, con m á s 
de 30 rollos y muy barato, en Lealtad. 
159, altos. 
10762 3 ab 
P I A N O P L E Y E L 
Se vende nno muy bonito y en tmen es-
tado. Campanario, esquina a Concepción 
de la Valla, pregunten en la Segunda 
de Mastache. 
10581 81 mz. 
A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
H f S P A N O & J I Z X 
n^r,«nde un? elegante, 15 a 20 caballos, 
arranque y alumbrado eléctrico, ruedas de 
aiambre, ! pasajeros, por tener que em-
barcarse su dueño. Informan en Morro, 
0_a, garaje. 
11515 SO ab. 
CuSa de cuatro pasajeros, en 
perfecto estado, mny bonita forma, 
arranque eléctrico, recién pintado de 
ne&ro, gomas nuevas, acabado de 
arreglar, se vende urgente antes del 
martes. Se puede ver de 5 a 7, en Lí-
nea, entre F y G. 
^ 2 I ! 1 _ _ _ _ _ 3 ab. 
P O T E N T I S I M A C U Ñ A " S T Ü L T Z " 
S a ^ s V T e V s ^ ^ " ^ V Para 
ni ente en e a r a n ? ^ ^ ; n ^ hay inconve-
-eloz. Para ve^e P í ^ E s sumamente 
fe nfimero « m ormes, en Mon-
pafiol,mBLri4^: SucursaJ del Banco E s -
3 ab. 
C H E V R O L E T 
m ^ n t ^ u e d ^ ^ s T l 0 ' ^ «undona-
bana Bein^ V p ^ t a r ^ p o ^ p ^ I 
4 ab. 
Marmon modelo 34. En exceWM 
condKÜones 7 pasajes I n f o ^ t en 
l^Asenoa del Cadillac. Marina, ¿ 
PyoT^SchJ \̂n « T R O V O S 
dia v de 5 k y inedia a- m. a 12 y ^ r . ' 
UÍ31 0 P m en adelante. y m€ 
- A 2 ab 
M I C H E U N - C U E R D A 
T i p o Z 
C E V E N D E UNA BONITA Y COMODA 
* J guagua, de muy poco uso y con ca-
pacidad para ocho personas; muv pro-
pia para familia aque vayan de tempo-
rada a playas o al campo. L a carroce-
ría es de majagua y de mucho gusto. 
EJ1 motoT y chassis es Ford y en per-
fectas condiciones. Tiene sus gomas, 
vestiduras y pinturas flamantes. Gara-
je Víbora, Calzada de la Víbora, 498. 
Precio $1.300. 
1090« 4 ab 
S t o c k R e i n a , 1 2 . 
Z A R R A G A - M A R T Í N E Z 
^ O M l > « f E N BUEN E S T W . 
D E L A MARINA c ¡.)iae:"c,' 1'IAKIO 1144» iUAUII>,A. Seccl<5n de anuncios. 
4 ab 
AUTOMOVILES 
Compramos y vendemos automó-
viles de uso. Ofrecemos Storage y 
nos hacemos cargo de repararlos. 
No compre su automóvil sin 
antes vernos y si quiere vender-
lo venga que nuestra gestión es 
una garantía para usted. 
Solo tratamos con personas 
serias. Le ofrecemos referencias. 
GARAJE DE OQUENDO, NUM. 24. 
entre San José y Zanja. 
10930 6 ab 
^ C K " C a m i o n e s ' m C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F l A 71/2 T o n . 
C U B A N ' M P O R T I N G C 0 . 
C x p o s i c i ó n ; A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
FORD: S E V E N D E UNO. SE P U E D E ver en Marqués González y San Ra-
fael, garaje. De S a 11 de la mañana. 
Su dueño: Teléfono A-2917. 
11187 2 ab 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
Para los <iue deseen comprar automó-
viles de uso Daniel M. Manzano, ex-
jefe de loa talleres de The Case Motor 
Company, con quince años de experien-
cia, ofrece a todo' el que desee com-
prar automóviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio Antes que usted invierta 
su dinero y sea víctima de un engafío. 
Por solo la cantidad de cinco pesos. In-
fanta. 102, entre San José y San RafaeL 
D e 9 a l l y d e 2 a 4 . Tel. M-2553k 
10975 11 ab. 
C U Ñ A 0 A K L A N D 
S e r e n d e a c u a l q u i e r 
p r e c i o . M a g n í f i c o e s ta -
d o . R e c i é n p i n t a d a . 
D a m b o r o n e a y C a . Z a n -
j a , 1 3 7 . T e l . 7 4 4 9 . 
CAMION F O R D , E X T E N S I O N K E L X Y , casi nuevo, se vende en ochocien-
tos pesos. Desagüe y Subirana. 
11430 5 ab 
Q E V E N D E UN F O R D , E N P E R F E C T A S 
O condiciones. Informan: Consulado y 
Neptuno, vidriera. 
11460 4 ab 
GANGA: GRAN OPORTUNIDAD P A R A hacerse de un National de 12 cilin-
dros, en inmejoTables condiciones. Wa-
llou. Galiano, 24. 
1148S 4 ab 
C ^ R K Ü A Í É S 
SE V E N D E , E N MUY B U E N ESTADO, un carro de cuatro ruedas, aprop¿-
sito para revendedor ambulante de fru-
tas y aves. Informarán en la Calzada 
de Vives, 145. Teléfono A-6506, o en el 
i Colegio de la Salle, calle 13. entre C 
y B Teléfono F-1705t 
10224 1 ab 
C-2773 lOd 23 
CAMION "UNITED," D E DOS V M E -dia toneladas, en condiciones de tra-
bajar enseguida, se regala a la primer 
oferta medianamente razonable antes del 
Jueves. No quiero intermediarios. Te -
léfono I-12T0. 
11200 ^ 2 ab 
SE V E N D E UN F O R D , D E E 17, CASI nuevo, acabado de pintar v vestir, 6 
ruedas alambre, 4 gomas Good Year, 
cordel, nuevas, magneto Bosch blindado, 
4 amortiguadores y parabrisa moderno 
niquelado, t imón grande y acelerador 
de pie. Puede verse en Teniente Bey, 4, 
José A. Puig, de 11 a 11 y 30. Peñalver, 
9S: de 1 a a 
11091 8 ab 
SE V E N D E UN STUTZ, D E CINCO pa-sajeros, tipo Sport, casi nuevo1 Se da 
muy barato. Puede verse a todas horas 
en calle Genios, 4, garaje. 
11007 6 ab 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S 
y carpintería en general. Antiguo de E n -
rique Pérez. Los nuevos dueños se ha-
cen cargo de toda clase de carrocerías 
y trabajos d€ carpintería. Carrocerías 
"White," de 5 toneladas, a colocar en 
4S horas. Precios reducidos. Luyanfi y 
Fábrica. Teléfono I-171JL 
SSGO-ÍT 9 ab 
CA R R O : SE V E N D E UNO, DEDICADO a venta de aves, frutas y viandas, 
haciendo una venta mensual de $1.500 h. 
$2.000. Informan» en la calle 2, entre 31 
y 33. Teléfono P-311C. Joaquín Pefla. 
11212 6 ab 
Plantas para vulcanizar Haywood, se 
vende con taller completo. Belisario 
Lastra, Salud, 12. TeL A-8147. 
107O4 9 ab. 
T 7 U R O P E A : S E V E N D E UNA M E R C E -
X-i des, de cadena, hecha camión, buen 
motor, magneto Bosch, carburador Zenit. 
Informan en Aguacate, 54. " ^ Í Í . 
11193 13 ab 
SE V E N D E UN O V E R E AND, F L A M A N -te, tipo 75, si no tiene todo el di-
nero se puede dejar la rnitad sobre el 
misnio carro, sin interés, está traba-
jando'. Informa: Cabrera, Malecón y Be-
lascoaín Teléfono A-5314-
10433 4 ab 
POR NO PODERl.D Í^AR SU DUEÍfO se vende el automóvil más lindo' que ha venido a Cuba: fuelle Victoria, vestí- I 
dura de paño, 12 luces, dinamo, acum"- ¡ 
lador y magneto Boach. En la misma-. I 
uno casi regalado, de siete pasajeros, 
seis cilindros, magneto Bosch y arran-
que. Se dejan examinar por cualquier 
mecánico Informes: Aramburo. 8 y 10. 
10374 6 ab. 
CTB VENDE UN AUTOMOVIE MARCA 
O Ford, listo para trabajar, con su cha-
pa y equipo completo. Se vende un au-
tomóvil Hispano Suiza, 15X20, turis-
mo, equipado completamente. Informan: 
Amistad, 7L G Miguez y Co. 
C 2353 ind 6 mz 
SE V E N D E UN F O R D , D E E 15, EN bue-nas condiciones para trabajar. Para 
informes: M. Menéndez. Hospital, 11-A, 
entre San José y San Rafael, de 11 a 
12. 
7693 7 ms 
SE Arrow," 
C A M I O N E S P Í E R C E A R R O W 
ü e ocasión, de 2, 3, 6. toneladas mn 
arreza, alumbrado y gomas nSevIT 
•xaraje Eureka. Concordia. 149, informa 
S29U _ _t 
Fords. En perfectas condiciones de tra-
bajo, vendo cuatro o los cambio por 
casita o terreno. Pueden verse a to-
das horas en Subirana, 73. Informan: 
F-1866. 
",,OCA. 3ab. 
SE V E N D E UN DOGCHE CASI NUE-VO, con cuatro gomas Micheiín, ves-
tidura y defensa. Informa: Gerardo Gó-
mez. Santiago, 10 y 12; de 9 a 12 y de 
2 a 4- « w 11145 2 ab 
A L T MOVIL HUDSON SUPER SIX. con 
rnodiis de alambre y en magnificas 
condiciones de todo en general, chapa 
particular. Tacón y Empedrado, café: de 
3 a 5. 
109O4 í ab 
V E N D E N CAMIONES " P I E R C E 
de cinco toneladas. Para 
verlos e informes en el taller de me-
cánica de Isidro Mercadé. Lucena y Con-
cordia. 
10660 2_ab_ 
Q E V E N D E UNA GUAGUA "DODGE 
O Brothers," para veinte pasajeros, ca-
si nueva, y un Berliet de 22 caballos, 
en buen estado y muy baratos. Para 
verlos en San Lázaro, 305-A, esquina a 
Aramburo. 
10661 2 ab 
A^O C M P B E CAMION NUEVO O D E 
JA uso. sin ver antes el '•United," que 
yo vendo poco menos que regalado. Sólo 
ñecesito que lo paguen en el acto. No 
intermediarios." Teléfono 1-1270. 
11201 2 ab 
ENDO HUDSON S U P E R SIX, T l í o 
Sport, para cuatro pasajeros, se ga-
rantiza como nuevo. Puede verse e m-
form^s: Genios, 4, garaje. 
10807 3 ab 
P E R D I D A S 
S E R A G R A T I F I C A D A 
L a persona que entregue en Virtuded. 
47, altos, unos papeles o documentos cotí 
cédulas personal de español, varias fo-
tografías y $20, que fueron perdidos ©1 
día 15 en un Pord que se t o m ó do la 
Terminal a la Vébora. Se le regalan los 
$20 
114S4 4 ab 
SE E X T R A V I O UN C H E Q U E POR VA-lor de $2.211-61 a nombre de Juan Be-
bozo ; la persona que lo enregue en la 
calle 6 y 3, Vedado o en Mercaderes 11, 
será gratificada 
11252 2 ab. 
A G E J S C I A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAIÍ NICOLAS. 9a Tr:!. A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 116. Teléfono A-390fi. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
L6pez y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para en* 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. -
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Abril 2 de 1920 Precio: 5 centavos. 
PRUEBE LA SIDRA LA ALDEANA UNICOS IMPORTADORES: S á n c h e z S o l a n a y C a . s* c a t Of ldos 6 4 . - H a b a i i i 
j a T R A V K S Dm V I D & 
€£ orno 
D hombre estaba allí de pie ante boca arriba, en el mismo sitio, y por 
ñ general en jefe. Había llegado al: encima del pecho veía un chorrito de 
campamento como un aparecido, y era ¡ sangre que pasaba por delante de mis 
en efecto un fantasma pavoroso. ! ojos como el surtidor de una manguera 
Los soldados lo habían llevado a la 
tienda de campaña de Máximo Gó-
mez, y luego se agrupaban a su al-
rededor mirando incesantemente la ex-
traña fisonomía, con un recogimiento 
de dolor y de espanto. 
Máximo Gómez le preguntó: 
—¿Quién eres? 
—Soy capitán de la fuerza del bri-
eadier Pancho Pérez, y operaba cerca 
de Jovellanos. 
—¿Cómo te llamas?—volvió a pre 
guntar el general Gómez. 
—Rafael Izquierdo. 
—¿Y quién te ha puesto así, hijito? 
— L a Guardia Civil. 
El general contempló una vez más 
la cara del capitán Izquierdo. Aquello 
era tremendo. Tenía un machetazo que 
le había hundido la mandíbula in-
ferior, devidiéñdole por la punta la 
nariz; otro le cortaba el cuello yendo 
a terminar en la nuca; otro le cruzaba 
el lado izquierdo de la cara desde la 
oreja hasta el pómulo. Tenía un pun-
tazo cerca del ojo derecho, otro ma-
chetazo más en ese lado de la cara, la 
mano derecha destrozada por el dor-
io y la izquierda ausente por comple-
to. Había allí un brazo que termina-
ba antes de llegar a la muñeca. 
—Siéntate—le dijo Máximo Gómez 
«—y cuéntamelo todo, sin ocultarme 
nada. 
de riego. Era de mi brazo izquierdo, 
del que colgaba a un lado la mano, 
y de la muñeca salía aquella fuente. 
Quise servirme de la mano derecha y 
no pude mover más que el dedo gor-
do y el índice. Los otros estaban sin 
vida por un machetazo que tenía en 
el dorso. 
Lo que más me dolía era la boca, 
porque la herida que allí me hicieron 
había, arrancado las muelas de arri-
„ ha. y la nariz, que la tenía tupida con 
un coagulo de sangre, no me dejaba 
respirar. 
La sangre se fué restañando poco 
a poco. Haciendo esfuerzos, me fui 
arrastrando para huir de aquel sitio. 
Me metí en el monte y anduve 
errante y sin fuerzas. Tenía fiebre. 
Me dormí no sé dónde y en la tran-
quilidad de la noche oí el acompasado 
andar de nuestros caballos de una ma-
nera que yo bien conocía que eran los 
míos. Quise gritar y no pude, y sentí, 
con una angustia horrible cómo se 
alejaban aquellos que eran mi sal-
vación. 
Estuve vagando hasta que encontré 
un bohío y un guajiro, que lleno de 
miedo me dijo que me marchara pron-
to porque por allí andaban los gue-
jrilleros. Me echó hacia el monte y 
luego vino y me trajo agua y me indicó 
hacia donde estaba la Prefactura don-
de podría curarme. 
Me pasaron muchas cosas cuya hi-El herido tomó alientos y dijo así: 
Acampábamos en la finca el "Rea- lación he Perdido, pero me acuerdo de 
lengo". Yo estaba en la avanzada con 
unos cuantos hombres, cuando oimos 
tiros. O brigadier me mandó a decir 
que el enemigo hacía una evolución pa-
ra envolvernos; que me sostuviera y 
que fuera mandándole la gente a me-
dida que se me acabara el parque. 
Sostuve el fuego hasta que nos que-
damos un muchacho y yo. Los tuvi-
mos a raya ocultándonos en la ma-
nigua y cambiando de sitio. Por últi-
mo cesó el fuego; creí que se habían i curado y aquí estoy. 
mi mano, pendiente de un pellejo y 
que me pesaba como plomo. Me 5a 
arranqué y la enterré. ¡Ahí Es bien 
triste presenciar su propia sepultura, 
cuando se testaba como yo al borde 
de la muerte. Y sin embargo, nunca 
be amado tanto la vida como enton-
ces. 
Llegué a la Prefactura y allí me 
tomaron por un guerrillero, pero al fin 
hubo quien me conociera; me han 
LA CORREA DE CUERO MEJORADA 
A Prueba de Agua. Resistente y Flexible. Empalmable sin fin. 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s dificultades de hoy, imponen el empleo de la Correa 
" E L E C T R I C " , que es el producto de las exigencias de hoy. 
L a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s existencias e n l a H a b a n a , 
todos t a m a ñ o s , c o r r e a doble y senci l la . 
H A B A N A VICTOR G. MENDOZA y Ca 
CUBA 3 D E 
T A B L E T A S 
PAPA 
E L ESTÓMAGO 
La nueva preparación da 10| 
Laboratorios de la Emulsión de Scott 
En frasqnitos de módico precio 
Pídalos en las Boticas. 
marchado y salí a un claro cuando vi 
a unos guardias civiles qu© se nos 
• venían encima. 
El muchacho que estaba conmigo 
pudo disparar y corrió a la manigua. 
Yo saqué mi machete y me batí cuer-
po a cuerpo, en retirada, con objeto 
de coger el monte. Me dieron un ma-
chetazo en la cabeza que me hizo caer. 
Después perdí el sentido. 
Cuando volví en mí estaba acostado 
Todo el mundo había guardado si-
flencio. 
—Dime, hijito—pregunté Máximo 
Gómez—¿cuántos machetazos te die-
ron? 
—Catorce, mi general, nueve de filo 
y cinco de punta. 
< —¿Y te ha caído bicho en las he-
ridas? 
?—Sí, general, en la espalda y en la 
S E M I L L A D E G U I N E A T 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
l CA 
eim mmm DE WOLFE 
£UIHC> LEBITIMAS 
I M P O R T A D O R A S K X C L Ü S I V O S 
= 5 E N L A R E P U B L I C A mamm 
MICHAELSEH & PRASSE 
t e l é t o m A 1 6 9 4 . - tapia, i t - g i b a n 
nariz. 
—¿Aquí?—preguntó Máximo Gó-
mez, tocándole el labio. 
—Sí, 
El general quedó pensativo. 
—Alégrate—dijo después de un mo-
mento—porque esos animales tan pe-
queños te han hecho muy grande. 




Máximo Gómez se volvió a todos y i 
con aquella voz imperiosa y hueca 
que era bien conocida dijo en alta 
voz: 
—¿Ustedes ven a este hombre? No 
se puede confundir con nadie. Pues 
todo lo que yo tengo es suyo. Que 
coma lo que haya y cuanto quiera y 
coja lo ue se le antoje. ¿Ustedes 
me oyen bien? Este es "la niña bonita" 
del campamento. 
La relación anterior es rigurosamen-
te exacta. El señor Izuierdo creo que 
está en la Habana, y su épica historia 
formará parte de un libro que debo es-
cribir bajo el título de "La leyenda de 
Cuba."—HECTOR DE SAAVEDRA. 
icacion 
L A MONTAÑA 
Hemos recibido el número corres-
pondiente a,l 27 de marzo de esta In-
teresante publicación montañesa , que 
dirige el entusiasta soleano don Ber-
nardo Solana, cuya impresión esme-
rada y diversidad de grabados as í co-
mo el material de lectura selecto, ha-
cen de la revista cántabra el mejor 
elogio. 
^ «UTULUA Nt t-HABANA 
Pida eTrleo ape-
r i t ivo moscatBl 
Seo M o m o 
Depósito para \% 
BepúMlca de 
RICIA No. 1. 
«EL I , IGAK0' , 
La decana de las revistas habaneras 
¿no pierde el control intelectual y ar-
tíst ico que la hace marchar a la ca-
beza de las más ilustradas publicacio-
^nes de su índole, hispano-americanas. 
La dicha revsta " E l F íga ro" res-
j, ponde más toada día a su glories £a-
| ma de ser portaestandarte de la inte-
1 iectualidad cubana puesto que ahí 
^colaboran siempre las mejores plu-
m a s y los preclaros intelectos de l|a 
.prtsente generación. 
\ Bn sus úl t imos números han cola-
J horado las mejores firmas, desde San-
^ guily, Enrique José Varona, Fran-
l cisco de Paula Coronado hasta Ba-
rros, René Lufríu, Cchacón y Calvo y 
otros valiosos literatos jóvenes. 
" E l F íga ro" va a entrar en una nue-
va era de prosperidad miaterial y ar-
t ís t ica , para ello aui Director, el esti-
; mado compañero Dr. Ramón A . Cata-
lá está haciendo dignos y laboriosos 
^esfuerzos que redundarán en benefi-
cio del público favorecedor de la va-
liosa revista que nos ocujpa. 
" E l F íga ro" l legará a ser en breve 
una revista que nada tendrá que en-
vidiar a las mejores preparadas y 
que se editan en castellano finiera y 
dentro del Continente americano. 
C f O l ind.-13e. 
Damas y caballeros que tiene pobre la 
csbellerta, que la tiene casposa, la ) 
pueblan, la vigorizan y l ibran su cutero 
cabelludb de toda clase de enfermedades, 
asando Cabellina, tónico del cabello, que 
Impide la caspa, da a l cabello la f l ex i -
bi l idad de la seda y multiplica la raiz 
arruinada, haciendo que eicabello sal-
i ga sano, limpio y xigorozo. Cabellina 
se vende en las boticas y sede r í a s . Pe-
didos al por mayor: Félix Leroy y Ca., 
Ag-entes Exclusivos, Ajruacate, 5, Haba-
na. Usar Cabellina, es lucir una bella 
cabeza, de abundante y lindo pelo. 
alt. 4d-2 
Mi famoso remedio Elepizon* kj ̂  
ra<fo ataques epilépticos y 
nes nerviosos durante 25 afbs. Ten̂ j 
miles de testimonio» que lo recoeĵ , 
tian por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y \ ^ 
Dr. H. G. RooL, 547 PeaH St, ^ 
York 
Sepizone se. veade en Sairá, J»Ü 
iaa, Teqnedbei j iaaasja* hnoM 
Um Fiscal de la H 
RECAUDACION DE AYER 
Fundada 1752 T o n r a © l a s 
PuramenU Vegetales, 
No son genulnas si no es tán en cajas 
Para el Es treñ imiento , Bíliosidad, 
Dolor de Cabeza, Vahídos, Dolor de 
Es tómago , Indiges t ión , Dispepsia, 
Mal del Hígado, Ictericia, y los desar. 
regios que dimanan de la impureza de 
la sangre, no tienen igual. 
Las Pildoras de BRANDRSTH, purifican 
la sangre, activan la digestión, y limpian el 
estómago y los intestinos. Estimulan el hígado 
y arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purifica y fortalece el sistema. 
De Venta en las Boticas del Mundo Entero. 
Acerque el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 










Protegerá a Ud. contra 
L a I N F L U E N Z A 
El Remedio Externo Mejor del Mmio. 
Apliqúese en la parte donde se sienta dolor. 
Kítatós Advt. Serie». No. 2. !920. 
ara Semana Santa 
Conviene a las amas de casa antes de hacer sus compras, vej el j ^ ; 
so surtido de art ículos propios para estos días, que acabamos de e * 
de los que a continuación ponemos algunos como muestra: 
Riquísimos arenques ahumados de Crosse y Blackwell, lata í1-9' 
Huevas de bacalao inglesa, lata, $0.80. 
Arenques rehogados, lata $0.70. 
Cangrejos al natural lata., $1.00. 
Boquerones de Málaga, lata, $0.50. Thra. M 
Sardinas de California superiores marca S. y W. lata de 1 l10 ' 
tienen comparación con las otras marcas), $0.35. 
Mero en aceite, lata, $0.80. 
Filetes de arenques libra, $0.60. 
Angulas de Brieu, lata $0.45. 
Aceite Betus, litro. $1.80. 
Sardinas sin espinas, marca Excelsior, lata-, $0.50. 
Sardinas sin espinas Lemarchard, 14de lata, $0.80. 
Sardinas sin espinas Lemarchand, y2 lata, $1.50. 
Aceitunas, pomos de diversos t amaños . 
Salmón médium red, lata de 1 Ubra, $0.35. ,0 de 
ESI más completo surtido en sardinas y toda clase de pescad 
marcas más acreditadas. 
L A VIÑA" 
A v . S . B o l í v a r 2 1 . - T e l é f o n o s a - ^ ! 
A-
SUCUESALES 
J. del Monte 535. 
Telf. 1-2025. 
C. 2917 
Acosta 47 al 53. 
Teléfonos A-1629. 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a f í T r o p 
